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I X T I E M P O (S. Meteorológico N.) —ProbahU hnat- i - , 
seis de la tarde de hoy. ^oda EspaSa: T i e m ^ T a v " 
rabie para que se produzcan tormentan Tempemtur^" 
niAxima de ayer, 32 en Sevilla y Córdobk; 9^n 
Avila y Segovia. E n Madrid: í n f i m a d¿ ayer 28 (12 
m a ñ a n a ) ; mínima, 13,6 (5.30 mañana) . (Véasl en s é S 
tima plana -el Boletín Meteoroló^co ) ^ 
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L e r r o u x s e e n c a r g ó a n o c h e d e f o r m a r u n G o b i e r n o l e c o n c e n t r a c i ó n r e p u b l i c a n a 
E l h o m b r e , e l p a r t i d o , l a m a s a 
Cayó, definitivamente, el Gobierno del señor Azafia; y dejándolo entregado 
a la implacable condenación nacional, por abora, ponemos la atención en sus 
sucesores. Quisiéramos, como en las ocasiones de mayor empeño, escribir unas 
palabras justas y serenas. 
El hombre ES del riuevo Gobiemo don Alejandro Lerroux. A l 
cabo de cuarenta años de actuación de este bombre po-
lítico, no vamos a descubrir a nuestros lectores al hombre 
ni al político. Basten unos esbozos, por vía de recuerdo. Una bistoria turbu-
lenta y agitada. Días de triunfo y días de derrota. Audacias ultrarrevoluciona-
rias, en los tiempos heroicos. Acomodamientos a la realidad, en años de madu-
rez. Escepticismo, desengaño y, acaso cuando todas las esperanzas estaban arra-
sadas las conspiraciones, el hervor republicano de 1930-31, la sorpresa triun-
fal de abril Lerroux, claro es, figura en el Gobierno; pero sus afines tratan 
de inutilizarle y le encierran en el ministerio de Estado. Pronto surgen los chis-
pazos de la hostilidad en los campos aledaños del suyo. En el socialista, los chis-
pazos se convierten en disparos de cañón y, entre ellos, vuelan los saetazos de 
la injuria. Los elementos conservadores menos valerosos, m á s acomodaticios, 
ponen sus ojos en Lerroux como en un valladar contra la revolución. Le creen 
capaz de "sentir" la autoridad, de servirla y do imponerla. Se le supone menos 
envenenado que los otros por el virus sectari-o. Acaso de espíritu más levantado 
y generoso. Otros confían en que el talento político del viejo republicano, su 
conocimiento del país, su comprensión, su arte de hombre de gobierno le ha rán 
respetuoso con la creencia católica, que él no profesa; le moverán a gobernar 
para todos, a consolidar la República con la incorporación de elementos hos-
tiles o siquiera recelosos. Lerroux ^congrega en torno a su persona, así inter-
pretada, una gran porción de aquellos elementos conservadores — "masa neu-
tra" — a que antés nos referíamos. Mientras, el ejército de otros tiempos le 
abandona. En verdad, hace ya años que le había abandonado, sugestionado por 
los extremismos societarios y sindicalistas. 
Lerpeux ve esta situación a la que, más que su voluntad,, lo han t ra ído las 
circufistancias y vaivenes de la política. La acepta. Y sus propagandas de hace 
dos' años responden a ese " t i rón" con que la opinión pública lo trae hacia el 
centro del estadio político. Pero "nuestros actos nos siguen". La vida vieja, 
«1 hombre viejo pesan y, a veces, mandan. De otra parte; también los vete-
ranos del partido, "la vieja guardia", lo presionan, influyen sobre él. Y, también 
¿cómo no? el fetichismo izquierdista. El , Lerroux, quisiera reforzar sus mesnadas 
en deserción con fuerzas de derecha pero sin arriar la bandera de izquierdas. 
Vacila, se contradice. Dicen una cosa sus palabras, otra sus actos. Combate al 
Gobierno de Azaña hasta con acritud, y le prolonga la vida ayudándole con los 
votos de su partido. Los que en él confiaron se apartan, retroceden, se inclinan 
a Maura. Y este flujo y reflujo de las aguas que se acercan al jefe radical y 
huyen de él se produce casi una vez por trimestre durante dos años. 
En el transcurso de ellos, sin embargo, el señor Lerroux no se incorpora al 
grupo sectario, jabalí, inclemente, torpísimo, antinacional, que agravia y per-
sigue y maltrata a hombres e instituciones que no han cometido más delito 
que ser de otra ideología y otro sentir. Pero — lo diremos otra vez — , no han 
faltado su voto y los votos de los suyos a todo avance antirreligioso y a toda 
iniciativa extrema. E l respeto a sus contrarios que este político guarda es más 
verba.l que eficiente. Y, sin embargo, sería injusto no reconocer en este adver-
sario una nobleza, una hidalguía, también una visión política que por entero ha 
faltado a los jefes de las taifas que han arruinado a España. 
¿Qué pensar, pues, de este hombre? Abora, en el momento de la responsa-
bilidad suprema, ¿ t r iunfará sobre la vacilación que a su espíri tu han de llevar 
tantas presiones contrarias — recuerdos, hábitos, prejuicios, influencias de las 
gentes más próximas — aun sin contar con el desgaste de una vida ya larga, 
muy trabajada, acaso demasiado "llena" ? 
Sin olvidar el pasado, mas sin dedicarnos a buscar en él elementos para un 
acta de acusación; sin desdeñar palabras esperanzadoras, pero con la cautela 
precisa para no otorgar peligrosa confianza; ciertos de que preside el Gobierno 
un laico, rodeado de sectarios, un ex revolucionario en el cual no sabemos — acaso 
él tampoco —hasta dónde cala y profundiza ed "ex", queremos poder ver en el 
nuevo jefe del Gobierno un adversario merecedor de respetos y que, a su vez, 
sepa guardarlos ¡siquiera con alguna ventaja sobre su predecesor, para me-
recerlos y para corresponderlos! 
m ,« i Los varios aspectos de la personalidad del señor Lerroux 
p a r t l Q O parecen reflejos de las distintas porciones de su partido. 
Hay en él -un sector revolucionario, antisocial, anticatólico, 
masón, tan hostil a la Iglesia como los núcleos m á s sectarios de la grey que 
acaba de ser derrotada. Otro, responde a las ideas, o a, los intereses, de aquel 
sector conservatista de que antes hablábamos: industriales, terratenientes, has-
ta personas de práct icas religiosas. Así se compone la minoría parlamentaria; 
así los organismos y Comités provinciales. Partido en que lo viejo es lo peor; 
pero lo nuevo, por advenedizo y egoísta, no inspira garant ía . No escribimos 
esto por decir cosas desagradables, en un prurito oposicionista. Aun hemos de 
añadir que en la agrupación radical es dificilísimo encontrar hombres especia-
lizados y expertos, competentes. Y todavía es lo peor que algunos de los más 
destacados por su veteranía o su habilidad política — arte menor — son, en 
otros aspectos, los de menos solvencia ¡Mal instrumento de gobierno! E l 
partido radical es, en conjunto, muy inferior a su jefe. 
_ También vale .el partido mucho menos que la masa difusa, un 
m a s a tanto tornadiza, que sigue al señor Lerroux. Muy lejos esta-
; mos de presentarla como tipo ejemplar de virtudes ciudada-
nas; gente sin ideas, por incultura o por egoísmo y, por lo común, por ambas 
cosas a la vez: con los ojos puestos en su peculiar interés, pero sin que la 
vista le permita conocer, a m á s del interés de hoy, el de pasado mañana ; gente 
de espíritu endeble, medrosa, dócil a la sugestión del Poder, hostil al sacrificio. 
Y, sin embargo, por incultura — repetimos — , por abandono, así son muchas 
gentes de España, en el fondo sanas, no mal intencionadas, honradas en sus 
negocios privados, todavía con influencia social. 
En definitiva, fuerza principalísima del partido radical es esta masa, que no es 
•,-)luc ion aria, ni antirreligiosa, ni antisocial; que, precisamente porque no es 
uada de eso apoya al señor Lerroux; que lo abandonará sí éste mantiene el 
rumbo hacia la izquierda y lo h a r á caer m á s deshecho aún y más vacio, o "va-
ciado", que el Gobierno que anteayer mur ió . 
, _ - Sería imperdonable ligereza juzgar ya al naciente 
r r i m e r a S S e ñ a l e s Gobierno, cuya composición aún no se conoce por 
—— • entero y cuya mente y propósitos nos los dará a 
L O D E L D I A I E l P a p a h a r e c i b i d o e n 
Contradicciones liberales o c h o d í a s 3 5 . 0 0 0 p e r s o n a s 
Es curiosa la posición discursiva que • 
h a n adoptado algunos comentaristas la primera semana de este mes 
conocer una declaración ministerial, claro es que aun no formulada. Algo, sin 
embargo, ya dicho por el señor Lerroux, permite un prudente comentario. 
Ha anunciado su propósito de derogar la ley de Términos municipales y la 
ordenación y funcionamiento de los Jurados mixtos.' Las clases patronales re-
cibirán con satisfacción este anuncio. Cierto que no solo ellas, porque tales leyesizarse o no con independencia de los Cen-
que se llaman auténticos «liberales» pa-
ra defender la ley de Jubilación del pro-
fesorado que recientemente han apro-
bado las Cortes. Ya sin la careta de la 
conveniencia de la ley, desde el punto 
de vista de la competencia y de la efi-
cacia exigible a todo profesor, recono-
cen que se trata de una ley política, y 
arguyen que asi como a las derechas 
les parecen bien los procedimientos em-
pleados por Mussolini para la «fasciza-
ción» de las Universidades o los de 
Hítler , que ha separado de sus cargos 
a 750 profesores, debe parecerles igual 
que la democracia se defienda usando 
en España de los mismos procedimien-
tos. 
<5eria interesante plantear, primero, 
cuándo las derechas, por lo menos las 
que nosotros representamos, han de-
fendido la estatificación de la Univer-
sidad. Estamos en ese punto precisa-
mente donde estábamos en diciembre 
de 1928, cuando hubimos de criticar el 
comienzo de la «fascización» universi-
taria italiana. Recientemente, incluso, 
nuestro criterio fué expuesto de nuevo 
cuando el nacional-socialismo se apre-
suró a hacer algo análogo con las Uni-
versidades de Alemania. La razón de 
esta posición es clara, porque respon-
de no ?. dos pesos y a dos medidas, sino 
a una concepción uniforme y perma-
nente, abiertamente contraria a tooo 
estatismo pedagógico. No e n t r a en 
nuestro programa escolar ese princi-
pio del Estado docente que han acep-
tado siempre los liberales, y que aho-
ra les parece tiránico cuando lo ponen 
en prác t ica regímenes políticos que son 
su antitesis. Los liberales y demócra-
tas son los que tienen que cargar so-
bre sus espaldas el peso de la ilógica 
y de la contradicción. Porque se les 
plantea entonces este dilema: O con-
t inúan defendiendo el monopolio esco-
lar del Estado y tienen que estar de 
acuerdo con los principios pedagógicos 
fascistas, o si los consideran una t i -
ranía, han de aceptar la libertad de en-
señanza que nosotros propugnamos. 
¿Quieren Universidad estatificada, quie-
ren eliminar al profesorado que no ten-
ga las ideas políticas que ellos patro-
cinan? Pues son tan fascistas como 
Mussolini y como Hítler. ¿ L a rehusan? 
¿ P o r qué entonces no admiten la l i -
bertad de enseñanza, que implica el re-
conocimiento de la función docente co-
mo privativa de la sociedad? 
Pero son todavía ilógicos y se con-
tradicen en otro punto no menos im-
portante. Son precisamente esos libe-
rales que ahora emprenden este expur-
go político del profesorado, los que se 
han pasado toda la vida defendiendo la 
libertad de cátedra. Hemos hablado ya 
de esta cuestión, y conocida es nues-
t ra opinión sobre ella. ¿Nos querrán 
decir qué significa esa libertad que in-
cluso haji estampado en la propia Cons-
titución actual española, si les falta 
tiempo para vulnerarla y contrade-
cirla? 
He aquí, pues, retratadas en pocas 
palabras las dos consecuencias de la 
doctrina liberal en materia de ense-
ñanza que revelan el más profundo fra-
caso ideológico. Estatismo docente que 
conduce a la misma t i ran ía que se cri-
tica y censura en los regímenes totali-
tarios de Alemania y de Italia. Liber-
tad de cá tedra dentro del Estado que 
conduce a la anarquía. Tiranía o anar-
quía. No hay más . Con la diferencia de 
que el Estado docente que opta por la 
t i ran ía como el de Mussolini y el de 
Hítler , son lógicos y consecuentes den-
tro de su trayectoria. Los que l lamán-
dose liberales la ponen en práctica, re-
velan, además, una posición ideológica 
contradictoria y absurda. 
Juventud obrera 
hatn entrado en Roma ochocien-
tas peregrinaciones 
Un discurso del Pontífice sobre la 
caridad ante los asambleístas de 
la Semana Social Católica 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—Durante los primeros ocho 
días de septiembre ha recibido Su San-
tidad a 800 peregrinaciones, que repre-
sentan un -total de 35.000 peregrinos, es-
to 6:r» contar el gran número de psque-
ños grupos de peregrinos que han veni-
do de varias naciones.—Daffina. 
E S T A T A R D E Q U E D A R A F O R M A D O E L M I N I S T E R I O 
Se p r e s e n t a r á e l d í a 1 d e L a m a y o r í a d e l a s c o n s u l t a s , p o r l a d i s o l u c i ó n 
o c t u b r e a l a s C o r t e s 
ROMA, 9.—El Papa recibió ayer al 
Superor General de los Hijos del In -
maculado Corazón de María, Padre N i -
co'ás García.—Daffina. 
Si encuentra dificuftades, decreto 
d-e disolución 
La colaboración la pedirá a las in-
dividualidades, no a los partidos 
Los que no acepten s e r á n sust i tuí-
dos por elementos del pa r t ido radical 
Una probable lista de Gobierno 
La aconsejan los señores Sánchez Román, Unamuno, Al-
varez (don Melquíades), Marañón, Abadal y Alba. Piden 
un cambio de política y el restablecimiento del princi-
pio de autoridad. El último evacuó su consulta por teléfono, 
lo mismo que los señores Ortega Gasset y Sánchez Gue-
rra, por hallarse fuera de Madrid 
E L N U E V O GOBIERNO A C U D I R A A L A S C O R T E S CON E L UNICO 
FIN D E P R E S E N T A R L O S P R E S U P U E S T O S 
Ayer, a las once de la mañana, se 
reanudaron las consultas. Fueron lla-
madas las personas de relieve de la 
El señor Lerroux ha aceptado el cámara, que ño están adscritas a nin-
cargo de formar un Gobierno de concen-, 
tración para continuar con las Cortes 9una minoria-
Discurso del Papa actuales hasta donde pueda.'Sin embar-| Los señores Alba, Sánchez íruerra 
'go, no es, como parecía en principio,!y Ortega Gasset evacuaron consulta 
que el señor Lerroux pedirá el apoyo de|p0r teléfono, por hallarse fuera de 
los grup^i republicanos de la c á m a r a ' ]¡ /a¿rj¿ 
sino que se dirigirá personalmente a las ' 1 
individualidades en quienes ha pensado,! Ossorio Gallardo. — Concentración 
Termina con el día de hoy la Semana 
de Estudios Seo ales que han celebrado 
en Oviedo las Juventudes Católicas de j 
aquella diócesis. Han asistido a sus lec-
ciones muchos jóvenes obreros de la co-
marca y se han tratado en ellas asun-
tes de organización, cuestbnes de in-
terés profesionai y el tema del aposto-
lado juvenil cristiano en los medios tra-
bajadores. 
Asamblea análoga a la presente y 
también organizada por las Juventudes 
Católicas Obreras tuvo lugar en Vito-
ria a mediados de julio último. Y fuera 
de los centros mencionados funcionan 
de mo¿o periódico Circulce de Estudios 
obreres en Valladolid, Burgos y otras 
Dobla ciones. 
Sin rozar el delicado problema de si 
estas Juventudes Obreras deben organi-
no dejan de dañar — a veces, hasta con condena de hambre — a elementos cam-
pesinos. Y es, sin duda, conveniente la derogación de esas erradísimas dispo-
siciones. 
Mas he aquí que ya, solo con esto y con el deseo de que siga en su puesto 
el ministro de Instrucción pública, harto se advierte que si hay prisa por tran-
quilizar a las clases conservadoras en orden a sus intereses económicos mal-
tratados, no se quiere satisfacerlas en cuanto a sus convicciones religiosas atro-
pelladas y en sus sentimientos católicos heridos y ultrajados. Sepámoslo pronto. 
¿Se va a mantener el sectarismo anticatólico adueñado del ministerio de Ins-
trucción pública? ¿ S e brinda a ese bajo espíri tu el trato excepcional de dejar 
a su servicio a los mismos hombres de la situación precedente? ¿ E s necesario ad-
vertir, una vez más , que no hay n i puede haber pacificación de los espíri tus, 
concordia nacional, mientras se mantenga 'encendida la guerra religiosa? ¿ F a l -
ta ese propósito perseguidor, y estamos en presencia de una "habilidad" con-
sistente en dejar que el fracaso de la sustitución religiosa, la "dehacle" del 
laicismo, no puedan ser imputables al partido radical? Pues aun en esta su-
posición, la más benévola, se ha de concluir que las vacilaciones y las ac-
titudes contradictorias del señor Lerroux, a que al principio aludíamos, resal-
tan en las primeras palabras e iniciativas del jefe del Gobierno. Si eso perdura, 
el fracaso será inmediato y rotundo. J amás hemos aconsejado a ningún go-
bernante majezas ni arrogancias: mas quien en estos tiempos no sea capaz 
de v iv i r y actuar con nobilísima valentía, sepa que están junto a é] la derrota y el 
ludibrio. 
tros locales de la Juventud de Acción 
Católica, problema que sólo a és ta toca 
resolver, pedemos, sí, mostrar a la con-
sideración y el ejemplo públicos estos 
hermoses brotes de apostolado juvenil 
obrero, en les que hay mo'ávos para ver 
en ciernes una obra eocial magníñea. 
E l asunto es r eo en aspados y pers-
pectivas y acreedor, por ello y por su 
grave importancia, a siitio editorial pre-
ferente. [No fal tará ocas ón de abordarlo 
a fondo. Ahora queremos llamar la aten-
ción de cuantos se interesan por la Ac-
ción Católica, mostrándoles ese vasto y 
fecundo campo de trabajo. A unos, a los 
propios jóvenes trabajadores para que 
se apresten a emprender el santo apos-
tolado a que la Iglesia loe llama. A 
oíros, los consiliarioe, los padres de fa-
m l i a , para que se dispongan, con sus 
esfuerzos y los de eus asociaciones, a 
dar calor y guia a este mov-miento. 
Próxima está la Asamblea Nacbnal | 
de Juventudes Católicas, convocada en 
Toledo para el mes de octubre. Próxima 
también la Semana Social de Madrid. 
ROMA, 9.—El Pontífice ha recibido 
a los congresistas de la Semana Social 
Católica Italiana y les ha dirigido un 
discurso en el que ante todo ha hecho 
notar el gran éxito que ha obtenido la 
Semana de Caridad y de Verdad. "La 
Caridad, dijo el Papa, es lo mejor de 
todas las cosas, pues es la mayor de to-
das las virtudes. 
Refiriéndose a la velada dedicada a 
la Universidad Católica del Sagrado Co-
razón de Milán, Su Santidad puso de 
relieve que había mandado a su mismo 
secretario de Estado, y agregó que di-
cha Universidad es una obra de caridad 
empezando por su mismo nombre y que 
es maravilloGo ver cómo el pueblo ita-
liano la mantiene en un verdadero pu-
gilato de caridad. 
"La Caridad es preeminente aún en 
la ciencia misma, pues prepara y abre 
los horizontes". 
A continuación Su Santidad se refirió 
a la reunión de licenciados que tuvo lu-
gar durante la Semana Social, y dijo 
que esperaba mucho de ellos en el cam-
po de la caridad, ya que tenían gran-
des ocasiones de hacer el bien. 
Después, refiriéndose a las dudas que 
le habían expresado algunos de si se 
debía o no reunir la Semana en Roma, 
el Papa dijo, les había animado a que 
así fuera, porque Roma es la -más in-
dicada para hablar de la caridad, ya 
que la Sede Apostólica de Roma puede 
definirse como la presidente de la Ca-
ridad. 
L a Caridad, magnífica palabra, de la 
que tanto se ha abusado hasta 'legar a 
suponerla como excluyente de la auto-
ridad, y que, por el contrario, dice el 
Papa, sirve para revestir de autoridad 
al que la ejerce. Jesús mandó a Pedro 
que le dijera si le amaba y como pre-
mio a su respuesta le consignó las lla-
ves supremas, por consiguiente, el Pri-
mado de Pedro es el Primado de la Ca-
ridad antes que de la autoridad. 
Después Su Santidad recordó a sus 
oyentes que la Semana recientemente 
celebrada era una filial respuesta a sus 
Encíclicas "Nova impendent" y "Cari-
tate Christi", y que, por coincidir con 
el Jubileo, al punto le había sugerido 
el tema de la Caridad que se ha des-
arrollado. 
Por último, el Papa formuló augu-
rios para que los frutos del Jubileo y 
déla Semana sirvieran para una reno-
vación de la vida cristiana y de est ímu-
lo para la intensificación de tal vida a 
una mayor actividad. En una palabra, 
el Papa desea que cuantos semanistas 
colaboran en la obra misionera, y como 
mejor modo para mostrar a Cristo el 
agradecimiento por el inmenso benefi-
cio de la vida cristiana, traten por todos 
los medios posibles de que numerosas 
almas participen de tal beneficio. 
Su Santidad terminó bendiciendo a 
los semanistas para que la Verdad y la 
Caridad, que han tratado durante la Se-
mana, produzca una mies copiosa.—Daf-
fina. 
Clausura de la Semana 
¡sin consultar para nada a los par t idos1^ izquierdas, sin socialistas ni con-
a que pertenezcan. •servadores, que termine, con escás 
Social Católica 
RCi.—f.., 9.—Ayer se verificó la clau-
sura de la X V I I Semanav Social Católi-
ca italiana. En esta ú l t ima sesión se 
desarrollaron las dos ú l t imas lecciones, 
de las cuales, una t ra tó de "El Papado 
y la Caridad", que corrió a cargo del 
profesor Soranzo, y la otra versó sobru 
"Ital ia en la historia d é l a Caridad'", te-
ma que fué desarrollado por el profe-
sor Canezza. 
A continuación el presidente de la 
Semana Social, monseñor Bemareggi, 
leyó el discurso de clausura, resumen de 
los trabajos efectuados, y terminó con 
un conmovedor homenaje a Cristo he-
cho hombre por la Caridad. Por último, 
anunció que el tema aprobado por el 
Papa para la próxima Semana Social 
se rá "La moral profesional".—Daffina. 
Como el señor Lerroux tenía hace y a | r . , . rnmtituvenle aue de-
mucho tiempo el pensamiento de gober- O o n c ^ la tarea constituyeme, que ae 
nar, tenía preparado, no sólo el progra-j^e ampliarse a la reforma judicial y 
ma que ha de desarrollar, sino incluso de la Administración local. Si esto 
las personas que han de entrar en e l ^ fuera posible, convendría encar-
Gobiemo. Hará , pues, el ofrecimiento de; del poder a un hombre imparcial, 
diversas carteras a personalidades que . /v t.- i 
no pertenecen al partido radical. La b a - l P ^ <íue formase un Gabinete con 
se del nuevo Gobierno será, naturalmen-
te, del partido que acaudilla, y se am-
pliará con elementos radicales si aque-
llas personalidades no acceden a cola-
borar. 
Hasta ahora hay designados ya los 
titulares de varios departamentos. L a 
lista del nuevo Gobierno, aunque incom-
pleta, es la siguiente: 
Otro intento de travesía 
aérea del Atlántico 
WOODFORD, 9.—El aviador austra-
liano Ulm ha salido esta mañana, ate-
rrizando en Londres, de donde piensa 
continuar m a ñ a n a para Portmarnock. en 
el condado de Dublin. Allí se abastecerá 
de gasolina y emprenderá la t ravesía 
del Atlántico. 
" ü • • a • • • B 8 • • • • I 
b'l presente núme- de 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S Uno y otro congresos han de reunir, sin 
duda, a los elementos directores, tantoI Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
de las Juventudes Católica? come; del 
Nuestro deber nos impide callar estas advertencias leales. Ellas no prejuz- ^ rmuen iU) sndicai y de las obras so-¡veniente aprovechar aquel concurso d? 
le declara-! C i a f " ' ^ q'a!„n-0 f la?-fiesion8* « H g ^ n t e y aquei ambiente tan favorab:e! gan el parecer definitivo que hayamos de formular en presencia d 
clones m á s precisas y de actos inequívocos. Y conste, desde luego, nuestro res-
peto a l Gobierno que ahora se constituye, por el mero hecho de ser Gobierno 
y s«r autoridad. 
^ ¡ p a r a tratar ed modo de dar cauce a este cíales de aquellas Asambleas, qué 
nen de- antemano determinado su cerne-i importante movimiento, 
íido. en reuniones que se pudieran cele-| a quienes corresponda recogerla bnn-
brar al margen de ellas, seria muy con-1 damos e3ta iniciativa. 
PRESIDENCIA y GUERRA, señor 
Lerroux. 
GOBERNACION, señor Mart ínez Ba-
rrios. 
ESTADO, señor Sánchez Román (in-
dependiente.) 
TRABAJO, señor Guerra del Rio. 
OBRAS PUBLICAS, señor Lara. 
HACIENDA, señor Viñuales (de Ac-
ción Republicana).' 
INSTRUCCION PUBLICA, s e ñ o r 
Barnés (radical-socialista). 
AGRICULTURA, señor Feced (radi-
cal-socialista, disidente). 
No están designadas ^ aún las perso-
nas que han de ir a Justicia, Marina e 
Industria y Comercio. Alguna de estas 
carteras se ofrecerá, seguramente, a 
alguna^-personalidad catalana. Otra de 
las carteras se ofrecerá al señor Orte-
ga Gasset. Desde luego, hay que des-
cartar los nombres de los señores Alba, 
Alvarez (don Melquíades), y algunos 
otros de quienes se hablaba para diver-
so ministerios. Según frase del señor 
Lerroux, los requerimientos que haga 
serán desde él hacia la izquierda, juz-
gando por la significación política de 
los interesados. Aunque existe alguna 
duda de si el señor Sánchez Román 
acep ta rá la cartera de Estado, los radi-
cales muestran gran seguridad de ello. 
Existe la impresión de que los seño-
res Viñuales y Barnés, antes de acep-
tar el ofrecimiento, pedirán consultar-
lo con sus respectivos partidos, y que, 
por la negativa de los mismos, no po-
drán aceptar. En ese caso, serán sus-
tituidos por elementos radicales. En 
cambio, se da por seguro que acep ta rá 
el señor Feced, por su disidencia del 
partido y, sobre todo, por su especia- j 
lización en las cuestiones agrarias, pues' 
ha sido presidente de la Comisión de 
Agricultura durante la d'scusión de la 
Reforma agraria y sus leyes comple-
mentarias. 
Como las reformas que hay empren-
didas m á s importantes pertenecen a los 
ministerios de Agricultura e Instrucción 
pública, el señor Lerroux desea que va-
yan a estos departamentos dos radica-
les-socialistas para que^gsi fracasan la 
Reforma agraria y la sustitución de la 
enseñanza, no se eche la culpa de ello 
a los radicales. 
Si el señor Viñuales no acepta la car-
tera de Hacienda, se habla del señor 
Marracó (radical) para sustituirle. 
Se calcula que la lista es tará com-
pleta hoy a media tarde, y carece se-
guro que a primera hora de la noche 
pueda prometer el señor Lerroux y pre-
sentar el nuevo Gobierno al Presidente 
de la República. 
El nuevo Gobierno se p resen ta rá a 
las Cortes el 1 de octubre. Se da la-
circunstancia de que no tiene mayor ía 
en la Cámara . E l señor Lerroux tiene 
la convicción de que a la menor difi-
cultad se le ha de conceder el decreto 
de disolución, y a esta norma ajus tará 
su conducta. 
La presentación del Gobierno en esta 
fecha obedece al cumplimiento del t rá-
mite constitucional de la presentación 
de los presupuestos en dicho dia. Una 
vez cumplido, si encontrara dificultad 
en la Cámara , ese mismo día iría a la 
disolución de las Cortes y, constitucio-
nalmente también, a la p ró r roga del 
presupuesto. 
Las elecciones municipales, como se 
«abe. han de celebrarse en el mes de 
noviembre, pero se da ya por desconta-
do que antes de esa fecha e s t a r á disuél-
to el Parlamento, y ee propósito del se-
ñor Lerroux aplazar aquéllas con el fin 
de celebrar antes las elecciones gene-
rales. Esta resolución Fe tomará de 
acuerdo con la Comisión permanente de 
la Cámara . 
Uno de los primeros proyectos que el 
Gob ernó del señor Lerroux piensa lle-
var al nuevo Parlamsnto es el de la 
"ey de Administración Local. 
E l ssfior Lerroux ha redactado pereo-
laímante el programa del nuevo Go-
bkrno, qr.e hoy d a r á a conocer .a sus 
compañeros. No entra en sus propósitos 
por ahora nada de amnistía, que no la 
personas ajenas a los partidos. 
Sánchez Román.—Se impone una 
politica que devuelva a los españoles 
la impresión de su seguridad jurídi-
ca, económica y social. Disolución de 
Cortes y elecciones legislativas, an-
tes que las municipales. 
Hurtado.—Continuación del Gobier-
no dimisionario, ampliándolo con la 
aportación de los radicales. Un Go-
bierno de la misma composición que 
el que reunió las Constituyentes de-
be presidir su disolución cuando lle-
gue la hora, sin otra eliminación que 
la de aquellos que se sitúen frente 
a la Constitución. 
Melqu íades Alvarez.—Disolución de 
Cortes. Formación de un Gobierno que 
desarrolle una política contraria a la 
que ha venid.0 realizando hasta ahora 
el Gobierno dimisionario. Cree que el 
más indicado para disolver las Cortes 
es el señor Lerroux. 
Unamuno.—No es crisis de Gobier-
no, sino de Parlamento. Decreto de 
disolución, y el país dirá. Entretanto 
debe suspenderse la aplicación de 
unas cuantas leyes, que son las que 
han producido el descontento. Si no, 
el resultado será catastrófico. 
Alba.—Inmediata consulta al sufra-
gio de la nación y la consiguiente di-
solución del Parlamento. Hay que na-
cionalizar la República, tal como sur-
gió en abril del 31. 
Ortega Gasset.—Aconseja un Go-
bierno de concentración republicana, 
sin predominio de ningún partido po-
lítico. 
Sánchez Guerra (don José).—Cree 
difícil emtar la disolución de Cortes. 
Marañón.—Gobierno de concentra-
ción, sin ninguna ^exclusión y sin nin-
gún predominio. Disolución de las 
Cortes. 
Abadal.—Nuevo Gobierno, encarga-
do a una personalidad prestigiosa; 
disolución de las Cortes. Restableci-
miento de la paz religiosa, la paz po-
lítica y la paz social. Respeto al Es-
tatuto catalán. 
* * # 
A las seis de la tarde se dieron 
por terminadas las consultas, y, a 
las siete, llegó a Palacio el señor 
Azaña, en visita protocolaria. Al sa-
lir anunció, en una nota, que el Pre-
sidente de la Repúblioa iba a formar 
un nuevo Gobierno de concentración 
netamente republicana, entrando, des-
de luego, el partido radical, y con la 
continuación de las Cortes. 
A las ocho llegó el señor Lerroux, 
y una hora después salió, diciendo 
que había sido encargado por el Pre-
sidente de formar un Gobierno de con-
centración, y que esperaba hacerlo 
hoy mismo. 
E l señor Lerroux empezará sus ges-
tiones hoy por la mañana. La base 
del nuevo Gobierno será el partido ra-
dical y los elementos ajenos al mis-
mo que entren, serán individualidades 
a las que piensa requerir. 
L a s c o n s u l t a s d e a y e r 
A las once menos veinte de la ma-
ñ a n a llegó al Palacio Nacional el Jefe 
del Estado. 
Ossorio Gallardo 
Momentos después lo hizo el señor 
Ossorio y Gallardo. Dijo que la crisis 
le había interrumpido su veraneo, y 
que, en el momento en que evacuase la 
consulta para que hab ía sido llama-
do, se volvería a su descanso. 
A las once y media salió y ent regó 
la siguiente nota: 
"Debe aprovecharse la coyuntura pre-
sente para emplazar las fuerzas repu-
blicanas, dejando fuera del Gobierno al 
partido socialista, asi como a los con-
servadores, y formando un Gabinete de 
concentración de izquierdas, que, con 
estas mismas Cortes, ultime la obra 
constituyente, en la cual ha de com-
prenderse, no sólo la labor pendiente, 
que no cabe interrumpir sin defraudar 
legít imos anhelos y afrontar serios pe-
ligros, sino también la reforma judi-
cial y la de Administración local, ya 
que éstas dos piezas son fundamenta-
les para dejar estructurada la Repú-
blica. 
Hay en los partidos izquierdistas per-
sonalidades insignes que podrían aco-
meter este empeño con probabilidades 
de llevarle a buen término. Mas, si, por 
desgracia, ello resultara imposible, de-
ber ía confiarse el Gobierno a un hom-
bre imparcial, desasistido de núcleo po-
lítico propio, para que formase un Mi-
nisterio integrado en su totalidad, o 
al menos en su mayor ía , por hombres 
ajenos a los partidos, con el encargo 
de llevar a fin la labor parlamentaria, 
restablecer la eficacia de la autoridad 
y procurar el aquietamiento de los es-
pír i tus . Acudir a nuevas elecciones de 
cualquier orden antes de haber cum-
plido estas tres evidentísimas necesi-
dades, sería la máx ima temeridad." 
Los periodistas le hicieron algunas 
preguntas, pero el señor Ossorio y 
Gallardo se limitó a decir que la nota 
lo decía todo. 
Sánchez Román 
habrá, por lo menee, hasta que ê re-
unan las nuevas Cortes. 
Están ya designados los 50 goberna-
dores y a^iuiitsmo las personas que han 
de ocupar los altos cargos. Se rá nom-
brado subsecretario de la Presidencia 
el señor Rey Mora. 
Hoy por la mañana el señor Lerroux 
hará úmcamente tres visitac-;, por este 
orden: Besleiro, Azaña y Sánchez Ro-
mán. La v sita al primero se rá de plei-
tesía y para conocer la actitud de los 
socialistas; ia del señor Azaña será de 
puro cumplido, y al señor Sánchez Ro-
mán le psdirá su colabaración en el 
nuevo Gobierno. Las. demás gesíionee 
las íca i izará después del mediodía. 
El señor Lerroux marchó anoche a 
San Rafael, porque quería pasar la no-
che en compañía de ¿us familiares. 
E l señor Sánchez Román, que llegó 
a Palacio a las once y veinte de la ma-
ñana , salió poco después de las doce. 
No hizo otras manifestaciones que las 
contenidas en la siguiente nota: 
"Las circunstancias de opinión que 
han provocado la presente crisis, seña-
lan claramente el objetivo que debe 
perseguirse al resolverla. Se impone una 
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política tan cuidadosa en sus medios y [que ha comprometido, con sus desacier-
tan justificada en sus decisiones, que,¡tos, la riqueza y la vida económica del 
sin retroceder un ápice en las conquis-1 país. Y de tal modo, que, a mi enten-
tas constitucionales de la República, | der, ha comprometido al mismo tiem-
procure devolver a los españoles la'po la existencia de la República mis-
impresión de su propia seguridad ju - ma. No hay que atribuir exclusivamen-
ridica en todas las manifestaciones dejte a los socialistas estos fracasos. Son 
su actividad individual y social, tanto' r&sPonsabl€s de los mismos, no sola-
en el orden político como en el econc-imente los socialistas, sino también to-
mico, y especialmente en cuanto afec-
ta al principio de autoridad, que ha de 
restablecerse, no como signo de una po-
lít ica determinada, sino como supues-
to indisputable de la función de go-
bierno. 
La convicción de que serán respeta-
dos todos los intereses legítimos—y só-
lo éstos—, mientras sean compatibles 
con el interés nacional, debe ganar de 
dos los partidos que han colaborado en 
la obra del Gobierno. Igualmente son 
responsables las Cortes, que, por haberse 
divorciado constantemente del país y 
por haber apoyado con su actuación 
una política contraria a sus intereses, 
han agravado la situación y han debi-
litado el prestigio del régimen republi-
cano. 
E l señor Presidente me preguntó so-
nuevo la confianza ciudadana para eljbre â solución que, a mi juicio, estima-
Gobierno republicano. ba oportuna. Yo le he contestado que 
Bajo el Influjo favorable de esta ex- 105 criterio era el siguiente: la disolu-
periencia, se deberá ir, dentro de los ción de las Cortes y la constitución de 
plazos constitucionales, a la consulta:un G o ^ r n o que contare con la con-
electoral en convocatoria de nuevas Cor-ifianza de la oPintóo y que desarrolla-
tes. Conviene, en la nmuriAn r . rpcímtJ56 una política contrar ía a la que ha 
venido realizando hasta ahora el Go-
bierno dimisionario. Una política de 
tes. Conviene en la ocasión presenta 
que estas elecciones generales o poli-
ticas precedan a las administrativas o 
municipales. Las Cortes Constituyentes 
han cumplido su misión, y acaso la han 
sobrepasado. La solidaridad del Parla-
mento actual, con la política del Go-
bierno dimisionario, permite suponer en 
la opinión pública el mismo desvío con-
tra és te que contra aquél, sin olvidar 
tampoco que esta Cámara , por su com-
posición política y métodos parlamen-
tarios, desgas ta r ía ráp idamente al nue-
vo Gobierno, haciéndole imposible su 
entero cometido. Por otra parte, el mo-
mento político es más de ejecución re-
glamentaria de leyes ya aprobadas, que 
de nueva legislación urgente. Los fu -
turos presupuestos, si no han de ser obra 
aparente y estéril , tampoco pueden em-
palmar con una etapa de gestión gu-
bernativa tan intensa como la que re-
clama este momento; por el contrario, 
han de ser el resultado de una labor 
subsiguiente a una política enérgica de 
reajuste de valores en la economía na-
cional, tan quebrantada hoy a conse-
cuencia de una política desorientada. 
atracción para todas las personas y to-
dos los partidos, una política de respe-
to a todas las ideas, liberal y demo-
crática, que permitiese todos los avan-
ces posibles, pero que se acomodase a 
la realidad del país y no emprendiese 
proyectos irrealizables, perturbadores y 
fantást icos. El partido que está, a m i 
entender, en condiciones de hacer to-
do esto, es el partido que acaudilla 
el señor Lerroux, y es a este señor a 
quien debe entregársele el decreto de 
disolución del Parlamento. 
Unamuno 
i AHI Q U E D A ESO!, por k h i t o tación tenga la debida eñcacia ee nece-sario que el Gobierno que se forme sea 
presidido por la persona que pueda te-
ner mayores asistencias e inspirar con-
fianza a más extensos sectores de la opi-
nión e&pañola y ofrezca la seguridad ce 
respeto para todas las op nionea y de 
sinceridad e imparc alidad en las lu-
chas electorales. Como catalán he de 
decir, con_la confianza de que mis pala-
bras responden a loe sentimientos casi 
unánimes de Cataluña, que el nuevo Go-
bierno ha de garantizar una aplicación 
leal del Estatuto de Cata luña y encau-
zar dentro de los términos de la Consti-
tución, las aspiraciones autonómicas de 
otras regiones españolas." 
Una confusión 
ip trario, siempre que no hagan Imposible 
- N o tengo nada , ^ a d l r a lo ^ i f f ^ ' a dei Gobierno, porque en ese ca-
ya les he dicho en P^^1?--^0-sobre ^ ^obro yo o sobran las Cortes. - Q u e r í a m o s una onen^cion j o t r e e o . j o ^ y ^ ^ ^ ^ ^ 
cortesía o para requerir su colabora-las gestiones que va usted a realizar. —Esta noéhe no voy a hacer nada. 
Tenso ya hechas las citas para ma- ción? 
Ü - f J T ™mPra visita será al señor ñaña. M i primera visita se 
Besteiro. 
—; En dónde ? ; , . 
-Donde él quiera. Es el presidente 
de las Cortes la primera autoriaad par-
lamentaria, y, además, es ^xahsta. 
Seguidamente, veré al señor Azaña y 
después conferenciaré con aquellas per-
sonalidades de las que deseo conseguir 
su colaboración. 
— E l Gobierno que va usted a ror-
mar, ¿se rá de concentración? 
—Es claro. De lo que tengo dicho 
sipmnre deben ustedes también dedu-
Aproximadamente a las cinco de la ^emPre a^T,f" ^ nrPtPndido formar 
tardé , los periodistas que hacen infor- cirl0 ^ Nunf T- ^ Z T % o ° >-
mación en el Palacio Nacional o b s e r - ! ™ ^hierno ^ ^ ^ „ 
varón que el coche del presidente de ^ ^ ^ u V ^ " h l g í un^obra 
Por cortesía sólo, no. Yo no pierdo 
el tiempo en eso. Es mi obligación ver 
al presidente de la Cámara, por su je-
rarquía, por motivos sentimentales de 
antigua amistad y por conocer la acti-
además, es socialista. tud de iOSI socialistas y para saber gi 
a observar la misma actitud que yo 
Cámara , ocupado por éste, se disponía 
a entrar. La presencia del señor Bes-
teiro causó la natural extrañeza y ex-
pec tac ión , que bien pronto quedaron de-
van 
he tenido con ellos. 
Y el señor Lerroux se despidió de los 
periodistas para hablar con los amigos 
que le esperaban, quienes le abrazaron 
y felicitaron efusivamente. 
Como circunstancia curiosa podemos 
decir que, desde el advenimiento de la 
República, en las varias crisis que ha 
habido, esta es la primera vez que el 
señor Lerroux ha recibido el encargo 
de formar Gobierno. 
El señor Lerroux aseguró a los perio-
distas .que hoy mismo tendría forma-
do el nuevo Gobierno, aunque no quiso 
hacer sobre esto ninguna aclaración. 
•iiiiHiioiBiiiniiiiiBiiiniiimii^ni'i'ni'iniiiHinwiii 
A la una y veinte de la tarde salió 
el señor Unamuno, que había llegado a 
Palacio a las doce menos cinco, antes 
que los señores Hurtado y don Melquía-
des Alvarez. 
A l salir le preguntaron por lo que 
había dicho al Presidente de la Repú-
blica, y el señor Unamuno contestó: 
—Lo mismo que le dije la otra vez. 
¿Se acuerdan ustedes de aquella nota? 
Las prórrogas trimestrales del vigen- Pues podía haberla reproducido. En-
te presupuesto, según autoriza la Cons-
titución, habr ían de ser oportunamen-
te acordadas. Y en cuanto a la ley de 
Arrendamientos rústicos, cuya tramita-
ción queda necesariamente interrum-
pida, debería ser especial compromiso 
del nuevo Gobierno presentar el pro-
yecto tan pronto como se constituya el 
Parlamento que lo ha de votar. 
Para desarrollar aquella política y 
asumir el delicado empeño de convocar 
elecciones generales, no parece practi-
cable en las circunstancias presentes 
un Gobierno de partido, n i siquiera con-
veniente uno de coalición de partidos; 
pero sí un Gobierno, donde los gran-
des partidos nacionales de la Repúbli-
ca tengan cada uno su representación 
ministerial, si así entendieran convenir-
les a los fines de ga ran t í a electoral. 
E l resto han de ser hombres repu-
blicanos de la mejor significación téc-
nica y personal, que, procediendo del 
actual Parlamento o siendo extraños a 
él, estén en condiciones de afrontar una 
misión política tan dura como la que 
exige esta hora delicada de la Repú-
blica." 
Hurtado 
Algo después de las doce y media, 
el señor Hurtado salió de evacuar su 
.eonsulta y facilitó la siguiente nota: 
"Me he permitido repetir a l señor Pre-
sidente la misma Indicación que tuve el 
Ijóñór de hacerle eñ la "crisis de junio. 
Entonces aconsejé la continuación del 
Gobierno dimisionario, ampliándolo con 
la aportación de radicales y de la Es-
querra. Hoy creo que debería formarse 
el Gobierno que hubiera debido formar-
se en junio. Gobierno de concentración 
republicano-socialista, con una constitu-
ción como la del primer Gobierno de la 
República, aín otras eliminaciones que 
las que voluntariamente se eliminaran 
por situarse enfrente de l a Constitu-
ción. 
Afortunadamente, esta vez no estoy 
sólo como en junio en la defensa de este 
intento. La experiencia de los meses 
transcurridos ha aleccionado a la mayo-
ría de los partidos para coincidir ahora 
en el mismo consejo. Falta la confor-
midad de los radicales, que prefieren 
un Gobierno exclusivamente republica-
no, con disolución de las Cortes. Pero 
tengo la seguridad de que, sí meditan 
un poco sobre la situación política del 
país, se darán cuenta de la responsa-
bilidad que van a contraer y del ries-
go a que pueden exponer la autoridad 
del jefe del Estado, si, como árbi tro de 
una pugna entre partidos, ha de resolver 
el arbitraje disolviendo las Cortes cons-
tituyentes para que uno de los partidos 
convoque las primeras Cortes ordinarias 
de la República. Un Gobierno de igual 
composición que el que reunió las Cons-
tituyentes debe presidir su disolución 
cuando llegue la hora. 
tonces dije que no era crisis de Gobier-
no, sino de Parlamento, y creo que no 
hay otro remedio que dar el decreto de 
disolución, y el país dirá. 
Un periodista !e preguntó que a quién 
se daría el decreto. 
— A cualquiera que se comprometa a 
aceptar lo que las elecciones den por 
resultado. Entretanto, debe suspender-
se la aplicación de unas cuantas leyes, 
que son las que han producido el des-
contento. Como no se haga esto, las 
próximas elecciones serán catastrófi-
cas. Hay que ver cómo es tá todo por 
ahí. 
— ¿ A quién se le daría el decreto de 
disolución ? 
—¡Ah!, no entro en personas. 
—¿Entonces h a b r á una coalición de 
partidos ? 
— ¿ D e qué?—replicó el señor Una-
muno—. ¿De partidos? Yo no sé si hay 
partidos, es decir, partidos, si; pero tan 
partidos, repartidos y vueltos a partir, 
que es tán hechos polvo. Además, mien-
tras hay unos partidos en el Parlamen-
to, en la calle se forman otros. Hay 
una porción de gente que se podía 
atraer a la República o contener den-
tro de ella, y si no, se marchará . 
Se le preguntó si creía que se debía 
dar la presidencia al señor Lerroux y 
contestó: 
—No se fíen ustedes de las eleccio-
nes a vocales para el Tribunal.-de ga-
rant ías , porque muchos de los que. han 
votado al señor Lerroux son de dere-
chas, es más, de las extremas dere-
chas, que han votado como protesta 
contra la actuación del Gobierno, por-
que no puede ocurrir que un ministro 
hable de dictadura. Que lo intente, si 
quiere. E l resultado sería catastrófico. 
Alba 
El jefe del gabinete de Prensa del Pa-
lacio nacional, don Emilio Herrero, faci-
litó a los periodistas una referencia d é 
la consulta t ' • Tónica que ha tenido Su 
Excelencia con don Santiago Alba des-
de Par í s . 
«No puedo contestar al honroso re-
querimiento del señor Presidente de la 
República sino ratificando y acentuando 
los términos de mí leal consejo en oca-
sión de la crisis de junio. 
Las circunstancias en que se inspi-
raba aquél, se han agravado notoria-
mente en lo político y en lo económico, 
en el interior y en lo exterior. Es ya no 
sólo urgente, sino inaplazable, por el bien 
de España y por la seguridad de la Re-
pública, aplicar el sedante de una gran 
conciliación nacional, que recoja el con-
curso ferviente de los afines y merez-
ca el respeto de los adversarios. Hay, 
en suma, que nacionalizar la República 
tal como surgió para la historia en el 
memorable comício de abril del 31. Pero 
hay también que afrontar en su doloro-
sa magnitud el problema económico, f i -
nanciero, agrario y de trabajo, que no 
—No me negarán que los socialistas y yo hemos hecho bue-
nas migas. 
la capacidad de los hombres a quienes 
se confíe ta l obra de sacrificio, y ésta, 
por su propia naturaleza, impone la in-
mediata consulta al sufragio de la na-
ción y la consiguiente disolución del 
Parlamento.» 
Ortega Gasset 
También, telefónicamente, ha contes-
tado desde Santander el señor Ortega 
y Gasset (don José) , quien ha aconse-
jado lo siguiente: 
"Un Gobierno de concentración, den-
tro sólo dé los partidos republicanos, y 
en el que no se acentúe por su forma-
ción el predominio de los grupos polí-
ticos." 
Sánchez Guerra (don José) 
Requerida la opinión de don José 
Sánchez Guerra sobre la crisis, ha con-
testado telefónicamente lo siguiente: 
"El Presidente, ahora como siempre, 
da muestras de patriotismo y previsión. 
Comprendo que mire con miedo todo 
lo que sea responsabilidad de una diso-
lución de Cortes; perq» creo, mirando 
al país y a los partidos, que ya va a 
ser dificil evitarlo." 
* * » 
El jefe del Gabinete de Prensa, se-
ñor Herrero, manifestó que el Presi-
dente hubiera querido dar por termina-
d a s las consultas al mediodía; pe-
ro con gusto aguarda hasta las seis de 
la tarde, para oír los consejos que des-
de Pa r í s , y Barcelona le darán los se-
ñores don Gregorio Marañón y don Ra-
món Abadal . , , , . 
< Este úl t imo ha sido consultado co-
mo representación de la minoría regio-
nálista, que tiene • hechas declaraciones 
republicanas, según muy atentamente 
hizo observar don Pedro Rahola en au-
diencia parlamentaria, posterior en po-
co tiempo a la pasada crisis de junio. 
Terminadas las consultas, es lo más 
probable, salvo alguna ampliación o es-
clarecimiento, que la primera persona 
que vaya a Palacio sea el presidente del 
Gobierno dimisionario, como merecida y 
correcta atención, para comunicarle, an-
tes que a nadie, el jefe del Estado el 
resultado de aquéllas y de sus propias 
reflexiones. 
Marañón 
Comprendo que las luchas recientes ha hecho sino agudizarse en los últi-
mos meses en todos sus aspectos. Para 
ello es indispensable, como lo hicieron 
otros pueblos en trances semejantes, su-
peditar el estimulo de las pasiones y el 
pugilato de los grupos a la autoridad y 
BlllllHI!iH¡lin<;!l!l'W!HlHIIIIHH!lfllll|iailllH!IIIHi 
A las doce menos cinco llegó a Pa-
lacio don Melquíades Alvarez y salió 
a la una menos diez. 
Rodeado por los periodistas, les hizo 
las siguientes manifestaciones: 
—He razonado ante el Presidente de 
la República los fracasos de la política 
realizada por este Gobierno; política 
M i n e r v a , S . A . 
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entre los partidos hayan producido mo-
lestias e incompatibilidades personales 
y de grupo que cuesta un esfuerzo ven-
cer, pero todas las luchas pueden aca-
bar con una paz, que ahora es necesaria 
para que las elecciones próximas se des-j^,,!,,"!, 
arrollen en un ambiente de serenidad y.™-T 
confianza en la República. i mm 1 t i A t* 17 O 
Líos viejos partidos, quiérase o no, ha- I t I i l i C 1 V d 
brán de transformarse, porque respon-
de a un estado de cosas anterior a l a | 
República, y es una ley inevitable que a 
situaciones nuevas correspondan par t i -
dos y procedimientos nuevos. Pero es-
ta t ransformación no se improvisa; hoy 
hay que dar tiempo a que el país adquie-
ra conciencia del cambio ocurrido. Y 
mientras los nuevos partidos no se for-
men, surgiendo espontáneamente de la 
complejidad de la vida pública, es una 
imprudencia pretender que ninguno de 
los viejos partidos pueda excluir otro. 
La exclusiva del partido radical de las 
responsabilidades del Gobierno es una 
experiencia bastante penosa para que 
ahora se piense reincidir con la exclu-
sión de los socialistas. El partidismo 
ha hecho su obra, en muchos aspectos 
necesaria y fecunda, aunque se la esti-
me perjudicial. Es hora de que todos, 
en una tregua serena intenten edificar 
sobre los hechos una obra nacional." 
Don Melquíades Alvarez 
S . A . 
A las cinco menos diez llegó al Pa-
lacio presidencial el señor Alcalá Za-
mora, y casi una hora después facili-
taron la siguiente nota de don Grego-
rio Marañón, como resultado de su con-
sulta telefónica desde P a r í s : 
"Opino que, subsistiendo las mismas 
condiciones generales que motivaron la 
pasada crisis, sólo tengo que ratificar 
lo que entonces tuve el honor de decir 
a l señor Presidente de la República. 
Dos hechos parecen indudables en el 
momento actual: la limitación de la eñ-
cacia de las Cortes y la necesidad de 
consultar nuevamente la opinión del 
país . Ambos hechos aconsejan, a mi jui-
cio, la disolución de las Cortes actua-
les y la preparación de otras que orien-
ten el tono del futuro Gobierno. Para 
ello el ideal seíía un Gobierno de con-
centración en el que estuvieran repre-
sentados todos los matices de la poli-
tica actual; sin ninguna exclusión, pe-
ro sin ningún predominio. Este inten-
to tal vez sea demasiado teórico, pero 
de su éxito dependerá el porvenir de 
la democracia española. ¡Ojalá no lo 
olviden los jefes de los partidos polí-
ticos! 
Abadal 
cretaria de Prensa del Palacio Nacio-
nal, se facilitó la siguiente nota, refe-
rente a la entrevista telefónica tenida 
esta tarde con ed señor Abadal: 
"Creo que la opinión general de Es-
paña reclama una rectificación de la po-
lítica segura hasta ahora para que un 
nuevo Gobierno pueda vincular a la Re-
pública la masa que se ha sentido dis-
conforme con gran parte de la legisla-
ción promulgada, de su establecimiento 
y con las medidas adoptadas por el Go-
bierno. Como las Cortés constituyentes 
tienen evidentemente una tendencia que 
las hace irres'stibles a continuar por el 
mismo camino, se impone su disolución 
para consultar la opinión por medio del 
sufragio y reunir unas nuevas Cortes 
que laboren para el restablecimiento de 
la paz política, la paz social y la paz re-
ligiosa, que ha de ser cond ción indis-
pensable para la normalidad de la po-
lítica española. No obeta esto a que se 
celebren en la fecha obligada las elec-
ciones municipales, pues la suspensión 
de ellas no sólo seria una prórroga ile-
g í t ima del mandato de los actuales 
Ayuntamientos, sino que representar ía 
trocar los té rminos naturales de las 
consultas que urgentemente se han de 
i n e r v a , S . A . 
nacional. 
—¿ Seguirá usted con estas Cortes . 
—Eso depende del Presidente, que es 
fraudadas, pues cuando'er(¿che' ' lTe¿¡- i5uien tiene pl£na ^ ^ Z V ? }n*ane 
ba a la altuVa de la garita del centinela. to r . ^ L ^ ^ * 
una contraorden hizo que el chófer die- 7 ° ^ he dicho en r ^ e t ¿ a s ^ ^ ¿ Z 
se marcha a t rás , alejándose de la pía- ' Procederá en V11fa de JSO' T T . Í p 
Z ' l ^ T J ^ ^ T ^ P ' ^ ^ ^ ^ ^ i ^ - — ¡ T u ' — 
chófer interpretó mal la orden del se- ^ 6 tiene restringidas sus facultades de „ V , ^ , . , 
ñor Besteiro, que era la de que le con- disolución, quiera agotar la vida de es- p. Marfifall, 16. Madnd 
dujera a El Pardo y le llevó al Palacio tas Cortes' ^ ^ n0 Puedo exi&ir 10 con- r 1 * B 1 
Nacional. 
Una nota del señor Azaña 
A las siete menos cuarto llegó a Pa-
lacio el jefe del Gobierno dimisionario. 
Un cuarto de hora después salió de las 
habitaciones presidenciales, y sin hacer 
manifestación alguna, entregó la si-
guiente nota: 
"Terminadas las consultas el Presi-
dente de la República ha creído que pro-
Los señores Cordón Ordás y Moreno 
Galvache fueron abordados por los pe-
riodistas al llegar al Congreso. 
Un periodista le dió a conocer el edi-
cedía solucionar la crisis en el'sentido torial de "El Socialista", en que se di-
de un cambio de Gobierno. A l encargar ce que ellos no pondrán el veto al se-
la formación de otro nuevo se p rocu ra rá : ñor Lerroux. 
primero, en los componentes, una con- [ —Entonces—dijo el señor Moreno 
centración netameite republicana con la Galvache—la solución surgirá hoy mis-
amplitud que la transacción entre los mo. Se podría constituir un Gobierno 
distintos elementos permita, entrando, • de concentración republicana de todos 
desde luégo, en ella el partido radica] 
y en los propósitos alternar con la po-
lítica la continuidad de otras tareas le-
gislativas necesarias y afirmar para bien 
de la tranquilidad ciudadana la concor-
los matices sin los socialistas. 
— ¿ Y las Cortes, deberán continuar 
abiertas ? 
—Desde luego; las Cortes deben du-
rar aún cinco o seis meses, los que ha-
dia de los republicanos dentro de cuyo; gan falta para que el nuevo Gobierno 
significado genérico es acentuado matiz, 
pero nunca contraposición, el socialis-
mo. Trazada la solución que se estime 
preférible en estas circunstancias para 
el problema fundamental, o sea, carác-
ter y finalidad inmediata del Gobierno, 
se procederá sin demora a dar encargo 
haga una política que descongestione 
la situación actual, propicia a las de-
rechas. 
E l señor Cordón Ordás preguntó a 
los informadores sobre la opinión dada 
en Palacio por los señores Sánchez Ro-
mán y Ortega y Gasset. Después de co-
de constituirle. E l Presidente rei teró al!nocerlas, un periodista le dijo: 
dimisionario y a los compañeros de é s t e ' —Las derechas creen que va a dar-
íais muestras de su estimación y amis-, se el decreto de disolución, 
tad." | —La opinión de las derechas en es-
lll|li!Bl|l!lflB1!lillllllll!|!a'i!llllffl!H'!!!ll'l|iiilllllill!!!H:ii1!liIll tos instantes no nos interesa. La si-
S A , tuación depende exclusivamente de los £ ^ socialistas. Como ya dije en mi discur-so de la Comedia, el Gobierno republi-
; cano que se forme ha de contar con la 
colaboración o la oposición suave de 
L e r r o u x , e n c a r g a d o d e f o r m a r G o b i e r n o 
A las.ocho y .d i ez . l l egó a Palacio el 
señor Lerroux. Permaneció allí hasta 
las nueve. En el momento de salir, como 
los periodistas, dominados por la ansie-
dad de conocer el resultado de la entre-
vista, le impidieran la salida, exclamó: 
—Déjenme que me ponga donde pue-
da echar a correr. Tengo mucha prisa, 
mucha prisa, muchas cosas que hacer. 
Y a continuac-ón dijo: 
— E l Presidente de la República ha te-
nido la bondad y hecho el honor de en-
cargarme la formación de Gobierno. Por 
consiguiente, desde este momento, voy a 
iniciar los trabajos para traerle la lis-
ta de sus componentes. 
— ¿ T r a e r á usted eeta noche la lista? 
—No. No puede ser, dado él cansancio 
que sentir ía el Presidente, a causa del 
trabajo de todo el dia. Por otra parte 
—añadió—el cansancio mío. Todo el día 
recibiendo visitas y acudiendo a las lla-
madas telefónicas de mis am gos. En-
cima de todo eeto, la natural tens ón de 
nervios. 
— ¿ T r a e r á usted la lista mañana a 
mediodía? 
—Un poco más tarde—respondió. 
—Ueted nos orienitará—insistieron los 
periodistas. 
—Desde luego, yo no he de defraudar 
a ustedes. Fa l t a r í a a lo que he sido 
siempre: un period'sta. 
—¿Cómo será el Gobierno? 
—Un Gobierno de concentración repu-
blicana, como he dicho siempre. 
—¿Con decreto de disolución? 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
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—No tenemos necesidad de plantear 
otras cuestiones que 
Tenemos que dejar al Presidente de la 
i n e r v a , 
Seguros de incendios 
dir igir al pais. Para que la nueva orlen- * 1 Y Margal l , I b . MadriCl los socialistas. 
Intervino el señor Moreno Galvache, 
para decir: 
— A l cabo de tanto tiempo se ha ve-
nido a parar a lo que los disidentes ve-
níamos sosteniendo. Dentro y fuera de 
nuestra minoría, todos se han conven-
cido de la necesidad de la colaboración 
radical. 
E l Congreso, en las horas de la ma-
ñaña, estuvo bastante desanimado. E l 
República el libre ejercicio de sus fa- f ñ f r ACordero ^ fede{raJ' ^er rogado, 
cultades constitucionlles, de las que ha declaró que no le parecía posible que se 
demostrado hacer tan buen uso Si a J ^ r a el decreto.de disolución al señor 
mí se me impus.era alguna rectificación, Lerroux. Es mas seguro que se conceda 
aceptar ía cualquier sacrificio en bien de el Poder al jefe radical sm la disolu-
ta República y de la Patria, que fueron ción inmediata, pero con la promesa pa-
siempre mis ideales. ^ el momento más oportuno. 
- ¿ Será muy amplia la concentración ? ! dic€ ^ ^ s o c } ^ ^ . en t ra rán 
- L a concentración hacia mi izquierda €.n.!a. E,ueva combinac ión-d i jo un pe-
c-srá todo lo más ampi a posible. riodista. 
— ¿ V a usted al Congreso?—le pre- —Desde luego, con los radicales no. 
guntaron los informadores. Sin ellos- ya seria más posible, a pe-
—Si supiera que encontrar ía allí al sar de la conocida frase de] señor Prie-
eeñor Besteiro, desde luego, pues yo,¡to ' de ^ue ellos ya han pasado a me-
como parlamentario, juzgo de la mayor ÔT vida-
importancia cambiar impresíonee con tan1 E l señor Pérez Madrigal dijo a los 
alta personalidad. periodistas: 
-¿Va usted ahora a su casa.? 




Desde Palacio, el señor Lerroux se 
dirigió a su domicilio, donde le espera-
ban muchos diputados de su minoría y 
numerosís imos amigos, que llenaban to-
da la casa. 
A la salida de Palacio, había congre-
gado en la plaza de Oriente mucho pú-
blico, que, al conocer la noticia de que 
el señor Lerroux había sido encargado 
de formar Gobierno, prorrumpieron, unos 
en aplausos y otros en silbidos, l legán-
dose a cambiar algunas bofetadas y vio-
lentas discusiones entre ambos bandos. 
Antes de que se retirara a descansar, 
los periodistas conversamos nuevamente 
con el señor Lerroux. 
•—Desde Casas Viejas acá viene la 
política española ejerciéndose a base de 
pactos secretos y de indecisiones públi-
cas. Durante algunos meses no ha habido 
en la República ni partidos de pensamien-
to definido, ni Poder público de autori-
dad robusta. E l régimen, para remon-
tar tan honda crisis, tiene que reco-
brar e imponer un pensamiento nacio-
nal y una autoridad que no vacile ni 
claudique. ¿Puede hacerse eso con es-
tos partidos y estas Cortes ? Este es el 
problema. 
A l llegar a primera hora de la tarde 
el señor Guerra del Río al Congreso en 
compañía del señor Mart ínez Barrios, 
se interesó por las noticias que le die-
ron los periodistas, y comentó: 
—Nada, estamos ya dentro de un 
círculo cerrado. Ya no queda más que 
el señor Lerroux. 
Le dijeron los periodistas: —Se ha-
bla también, y es la comidilla en todas 
partes, de que se va a formar un Go-
A las siete menos cuarto, en la Se-
Pllllllf 
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bierno de concentración republicana con 
los socialistas. 
E l señor Guerra del Rio repuso: —En 
absoluto. Eso serla echar por la borda 
lo que ha dicho don Alejandro. 
— ¿ S e formará un Gobierno de Le-
rroux con disolución de Cortes? 
—Hay que esperar que así sea. Todo 
el mundo se va poniendo en razón, in-
cluso " E l Socialista". 
Los radicales-socialistas 
A la una menos cuarto se reunió la 
minoría radical-socialista; pero p o c o 
después se dió por terminada la reunión. 
En ella no hubo más que un ligero cam-
bio de impresiones, pues no habían asis-
tido ni el señor Baeza Medina, ni el 
señor Cordón Ordás para presidirla. 
A las siete menos cinco salió para 
Palacio el señor Azaña. El señor Prie-
to, que salió al poco rato a los pasi-
llos, conversó con los periodistas. 
—Aún tengo un corro de personaje 
—dijo^—. Sin embargo, ya he mandado 
retirar todos mis papeles del Ministe-
rio. Treinta y dos cajas ocupan, y he 
de buscar algún local extramuro de 
Madrid donde poder colocarlos. 
Un periodista le indicó: 
—Se dice que el primer encargado 
de formar Gobierno después de la v i -
sita del señor Azaña, va a ser don Ju-
lián Besteiro. 
—No lo creo. Esta vez no se espera 
la presidencia de un socialista. 
Comentando el cese del señor Prieto 
en el Ministerio, un periodista dijo: 
—Desde ahora podrá usted damos 
más noticias. 
—Ya lo creo, y las provocaré—repli-
có el señor Prieto. 
Los socialistas 
LOGICA INFANTIL 
—Quftate de ahí, que ha venido el sdl. 
^~Xo estaba primero. 
i*%Sa&S* Sacha*", Le4i«%.) 
LA SEÑORA.—No te molestes ianto, hombre. Y a compraremos una 
lata de salmón al ¡r para casa. 
CBveiyDody's"', Londree.) 
—He vendido todas mis joyas a un viajante 
ista mañana. 
—Sí . Sería el que estuvo en casa a ver si le 
cambiaba dos pesetas para realizar un pago. 
("B.uUetín", Sydney.) 
Los periodistas conversaron con el je-
fe de la minoría, señor De Francisco, 
quien manifestó: 
—Esta m a ñ a n a he sido requerido pa-
ra hacer unas declaraciones sobre la so-
lución que creo se dará a la crisis, y 
nuestra actitud. Por lo que respecta al 
pr'mer punto, k diré que mi impresión 
es que, una vez evacuadas las consultas, 
se l lamará al señor Sánchez Román pá-
ra formar Gobierno. Caso de no aceptar 
éste o de fracasar en sus gestiones, quizá 
se llame al señor Mart ínez Barrios, quien 
por su temperamento ponderado, no des-
per ta r ía recelos, y seguramente lograría 
formar un Gobierno que, con las actua-
les Cortes tendría una mayor ía de 250 
diputados. Entonces, los socialistas pa-
saríamos a la oposición, haciendo en ella 
una labor fiscalizadora, pero sin pro-
póeito de obstrucción sistemática, i sino 
razonada, aplaudiendo lo bueno y opo-
niéndonos a lo que creyésemos des-
acertado, siempre, claro está, mirando 
las cosas desde el punto de vista del 
partido. Pero a lo que no se podrá aspi-
rar es a que, estando en la oposición, 
estemos en concomitancia con el Gobier-
no, sino en oposición constructiva y la-
borando para que no se echen abajo las 
mejoras conseguidas por el proletariado. 
Se reúne Acción Republicana 
A las seis menos cuarto llegó al Con-
greso el señor Azaña pasando inme-
diatamente al despacho de ministros, 
de donde salió a las seis. Los periodis-
tas le rodearon creyendo que iba ya a 
trasladarse a Palacio, pues se decía que 
el Presidente de la República le había ci-
tado a dicha hora con objeto "de darle 
cuenta de los resultados de las consul-
tas; pero el señor Azaña lo desmintió 
y estuvo unos instantes comentando la 
muerte del señor Campalans con el se-
ñor Galarza. Tras un rato de conversa-
ción,' el señor Galarza dijo: 
—Ya estamos todos. 
Y el señor Ruiz Funes, que también 
asistía a la conversación, añadió: 
—Podemos ya reunimos. A sus órde-
nes. 
E l señor Azaña saludó militarmente 
en broma y pasó a la reunión de su mi-
noría. 
* * » 
La minoría de Acción Republicana 
quedó reunida a las seis y cuarto en 
la sección cuarta del Congreso. Cinco 
minutos después salió el señor Azañ» 
y entró de nuevo en el despacho de mi-
nistros. Poco después, al salir los seño-
res Franchy Roca y Companys, mani-
festaron que el señor Azaña había sido 
llamado a Palacio a las siete de la tar-
de. La minoría de Acción Republicana 
continuó reunida. 
L a reunión de la minoría de Acción 
Republicana terminó después de las nue-
ve de la noche. El señor Ruiz Funes 
declaró a los informadores que se ha' 
bian limitado a oír las impresiones del 
señor Azaña, pero por otros conductos 
se ha llegado a saber que, una vez co»' l 
nocida la designación del señor Lerrou» 
para formar Gobierno, la minoría dt 
Acción Republicana ha acordado VTei' ] 
tar su colaboración, caso de ser solici-
tada, con la sola excepción personal del 
señor Azaña . 
Otros comentarios 
La tarde en el Congreso transcurr ió 
animaiisima. E l número de diputados 
era realmente extraordinario, e ince-
(Continúa al final de la primera co-
himiia de tercera plana.) 
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L a ca>'da de Azaña supone una merma considerable 
de su in f luenc ia . Maciá vuelve a su tono amenaza-
dos de los momentos críticos 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BARCELONA, 9.—Vuelve la Esquerra 
a v iv i r momentos de ansiedad análogos 
a los que se repiten con harta frecuen-
cia, tantas cuantas veces aparece por 
Madrid el fantasma de la crisis. Ya en 
otras ocasiones hemos dado cuenta de 
estas angustiosas inquietudes. La dimi-
sión del Gobierno Azaña representa pa-
ra la Generalidad un grave contratiem-
po, ya que le sorprende en el trance m á s 
difícil del traspaso de servicios, y eso 
que la actitud irreductible del ministro 
de Hacienda, señor Viñuales, tiene de-
cepcionados a muchos elementos de la 
Esquerra, que creen ver en Azaña un 
enemigo encubierto de la autonomía, 
movido del maquiavélico designio de 
conceder muchos servicios, negar la do-
tación imprescindible para ellos y hacer 
fracasar el Estatuto por asfixia. Este 
presentimiento lo hemos oído reiterada-
mente de labios autorizados de la Es-
querra. ' 
Pero ahora, ante la inminencia de un 
cambio de política, cunde el miedo en 
la Esquerra. Son muchos los que se la-
mentan de no haber sabido imponer en 
Madrid una política de exigencias e in-
temperancias. ¡Si el 14 de abril de 1931 
la Generalidad se hubiera incautado de 
la Delegación de Hacienda, de la misma 
manera que invadió el Ayuntamiento, la 
Diputación, Capitanía General y el Go-
túenro 'civi l ! Pero en aquel tiempo Ca-
ta luña fué la única región de España 
que hizo entrega al Estado de la re-
caudación de contribuciones. Si Maciá 
en aquel entonces, en vez de ceder a los 
ruegos de los tres ministros que vinie-
ron de Madrid, hubiera sabido mantener 
impasible la realidad de la República, 
catalana proclamada, España no habría 
tenido m á s remedio que hacer una Cons-
titución federal, en la que habr ía entra-
do Cata luña en vi r tud de pacto diplo-
mático ! 
Mas aparte de tales consideraciones, 
más o menos fantásticas, pero tardias, 
preocupa a la Esquerra la perspectiva 
de volver a tener que actuar en plan de 
santes los comentarios y las demandas 
de noticias sobre las consultas que en 
Palacio se celebraban. Se adver t ía en-
tre los diputados socialistas una gran 
conformidad con los sucesos. Don Teo-
domiro Menéndez decía en un corrillo 
que los socialistas no tenían por qué 
oponer un- veto absoluto al señor Le-
rroux; claro es que si el Gobierno ra-
dical incurr ía en errores de trascen-
dencia, las organizaciones socialistas 
se encargar ían de organizar un 1 de 
mayo en toda España , durante el tiem-
po que fuera necesario. Respecto a la 
Asamblea de los agricultores españoles, 
organizada para el día 18, declaraba que 
los socialistas no pensaban poner el me-
nor obstáculo a un Congreso o Asam-
blea; otra cosa hubiera sido a una 
«marcha» sobre Madrid. 
A l conocerse el rumbo que tomaba la 
crisis, después de la visita del señor 
Azaña a Palacio, redobló la curiosidad 
y aumentaron los comentarios. E l señor 
Prieto, que acababa de decir a los pe-
riodistas que ya no volverían a hacerle 
"corro de personaje", estuvo largo tiem-
po contando chascarrillos ante un grupo 
de correligionarios. 
A las ocho menos veinte llegó Azaña 
al Congreso. Manifestó que en Palacio 
había entregado una nota del Presiden-
te de la República en la que se explica 
la t ramitación de la crisis. Ent ró en el 
despacho de ministros y poco después 
salieron todos los miembros del Gabine-
te dimisionario camino del despacho del 
señor Besteiro. 
En- la conversación mantenida por el 
Gobierno dimisionario con el señor Bfes-
teiro se examinó la nota del Presidente 
de la República y se acordó la inme-
diata reunión de todas las minorías par-
lamentarias, cosa que se efectuó a las 
ocho y veinte de la noche. 
¿Se anticipará la disolución? 
rebeldía, creando dificultades y conflic-
tos a la política general. 
Ya Maciá vuelve a sus amenazas y 
hace referencia en sus discursos a sus 
tiempos de conspirador. Ayer, en San 
Sadurni de Noya, lanzó el primer grito 
estridente. Seguramente m a ñ a n a da rá 
un segundo toque de atención, procu-
rando lo recoja la Prensa del lunes pa-
ra que nadie olvide que está dispuesto 
a volver a las andadas en holocausto de 
las libertades de Cataluña. Los periódi-
cos de Esquerra arrecian en sus ame-
nazas, y en lugar preferente publican 
recuadros en los que afirman: "Sola-
mente se r á posible un Gobierno que 
mantenga íntegra y abiertamente, el Es-
tatuto de Cata luña" . 
N i siquiera s rve hoy de consuelo a la 
Esquerra el hecho de que a ú l t ima ho-
ra y como testamento, se haya publica-
do el decreto concediendo la autonomía 
a la Universidad de Barcelona. 
Es muchísimo m á s importante lo que 
el Gobierno dimisionario, evidentemente 
propicio a la Esquerra, ha dejado de 
conceder. Y menos mal—piensan—que 
se evitó a tiempo la publicación del de-
creto de valoración de servicios, que 
aprobó por unanimidad el Gob erno en 
Consejo de ministros.—ANGULO. 
Toma de posesión; 
En la Dirección general de Comercio 
tomó posesión del ca rgó de director, 
ayer mañana , don Laudelino Moreno. Se 
la dió el subsecretario, señor L a Torre. 
A l acto asistieron el alto personal de la 
Dirección. 
Créditos extraordinarios 
La "Gaceta" de ayer publica la conce-
sión de los siguientes créditos extra-
ordinarios: 
200.000 pesetas para el monumento a 
Blasco Ibáñez. 
110.8ÍH pesetas para gastos de la "Ga-
ceta" en diciembre de 1932. 
25.000 pesetas para el monumento a 
Concepción Arenal. 
Un ruego del señor Mar-
tín Alvarez 
Comentarios del gobernador 
BARCELONA, 9.—En la conversación 
de los periodistas con el gobernador, se 
habló de la crisis del Gobierno de la 
República, y el señor Selvas manifestó 
que hasta más tarde no hablar ía con 
Madrid para saber las úl t imas impre-
siones del desarrollo de la crisis. La so-
lución que se dé a la crisis, asi como 
la de ot ras—añadi l—, no puede afec-
tar a Cataluña, que seguirá como hasta 
ahora. Hay que recordar las declara-
ciones hechas úl t imamente por el señor 
Lerroux favorables a Cataluña. Tam-
poco afec ta rá para nada a nuestra re-
gión cualquiera otra solución que se 
dé a la crisis. 
E l señor Mar t ín Alvarez, elegido vo-
cal del Tribunal de Garan t ías por Cas-¡ 
t i l la la Nueva, nos dice que es su deseo 
contestar uno por uno los telegramas, 
cartas y telefonemas que, en número de 
muchos centenares, ha recibido felici-
tándole con motivo de su triunfo electo-
ral; pero, a fin de poder hacerlo así, 
ruega a sus comunicantes que excusen 
su posible tardanza en corresponderles. 
Recogida de "La Monarquía" 
El director de "La Monarquía", don 
Benigno Várela, ha dirigido, desde Pa-
rís, una carta al señor Franchy Roca, 
expon éndole como un caso de aplica-
ción de la derogada ley de Defensa, la 
recogida del número de dicho semanario 
correspondiente al pasado jueves. 
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Casa de Estudiantes Ibero-Ame-
ricanos dirigida por los Padres 
Escolapios en la Universidad 
de Lo vaina (Bélgica). Para in-
formes, dirigirse al Superior de 
Ecoles Pies, 1 , rué Léopold. 
Louvain (Belgique) 
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Regreso de don Alfonso a 
Fontainebleau 
HMBS 
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d e C é s p e d e s o l á t a n o s a F r a n c i a 
• 
Los países hispanoamericanos 
opuestos a la intervención 
norteamericana 
Los Estados Unidos no han reco-
nocido todavía al nuevo Go-
bierno cubano 
L A H A 3 A N A , 9. — La Associated 
i Press anuncia que el ex secretario en 
I el Departamento de Guerra, don Hora-
cio Ferrer, que sirve de intermediarlo 
entre los oficiales del Ejérci to y el nue-
vo Gobierno, ha solicitado terminante-
mente que el señor Céspedes sea rein-
, tegrado a la presidencia. 
Ha informado también a la Junta que 
I ios oficiales no volverían a las filas a 
' menos que el señor Céspedes sea rein-
| tegrado en su puesto y si le dieran los 
i poderes necesarios para constituir un 
Gobierno que represente a todas las ten- meses había, como hace tiempo dijimos 
Se ha prohibido porque no utiliza-
mos barcos franceses para 
transportar el 40 por 100 
Parece que era una de las cláusu-
las secretas del acuerdo comer-
cial de Marcelino Domingo 
Se han pub-licado los contingentes 
de pescado e s p a ñ o l 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 9.—Hemos podido averiguar 
las causas que han movido al Gobierno 
francés a prohibir la entrada en Fran-
cia de p lá tanos de Canarias. 
En el famoso acuerdo comercial con-
certado por el señor Domingo hace trejs 
dencias políticas. 
Por su parte, don Jo i uin Martínez, 
cláusulas públicas y cláusulas secretas. 
De las primeras, unas se publicaron en 
representante de la Socieaad secreta re-, . i r a r ^ n „ v - t r j . - pn ei "Journal Offi-
voluclonaria A. B. C, ha declarado q u e ^ Gaceta y otras en el Journal u m 
dicha sociedad pide igualmente el re- 'cier , que hasta ese extremo llegó el 
tornn Céspedes. ¡desorden y la falta de seriedad en aquel 
Se va a restaurar lajConvenio. Entre las segundas estaba el 
compromiso contraído por E s p a ñ a de 
utilizar barcos franceses para el 40 por 
100 de la exportación platanera a Fran-
cia. Por salir del paso rápidamente y 
atenderse m á s a lo que él creía un 
triunfo político que a los intereses per-
manentes de la agricultura nacional, el 
ministro de Comercio de entonces acep-
tó una condición que, por lo visto, no 
ha podido cumplirse tan fácilmente, por-
Presidencia 
L A H A B A N A , 9. — La Associated 
Press anuncia que la Comisión de Go-
bierno ha aceptado esta tarde restaurar 
la presidencia. 
E l candidato ser ía nombrado por los 
miembros de la Comisión ejecutiva ac-
tualmente en el poder. 
E l señor Pór te la ha declarado que el 
candidato a la presidencia sería desig-
PARIS, 9.—Don Alfonso de Borbón 
ha pasado la noche en Hetz, de regreso 
d eAlemania, y esta mañana ha em-
prendido el regreso a Fontainebleau. 
L a c r i s i s e s p a ñ o l a e n e l e x t r a n j e r o 
Para el "Osservatore Romano" hay este dilema: "Un Gobierno 
como el actual o disolución de Cortes". L a Prensa alemana 
subraya la oposición del pueblo español a los socialistas 
E l doctor Nadolny, nuevo embajador de Alemania en Moscú 
No ha dejado de ex t r aña r que el se-
ñor Lerroux aceptara el encargo de for-
mar Gobierno sin tener en sus manos 
el decreto de disolución. La explicación 
que se ha dado es de que no podia pro-
cederse a la disolución de las Cortes 
por el nuevo Gobierno, sin estar antes 
en posesión de todos los resortes del 
Poder, a fin de evitar aliteraciones de 
orden público. 
Sin embargo, la impresión general es 
de que el nuevo Gobierno no l legará a 
presentarse en la Cámara, y de que an-
tes del primero de octubre se habrá de-
cretado la disolución de las Cortes. 
La iniciación de la crisis 
«El Socialista» de ayer publicó en 
primera plana una información, de la 
que reproducimos los siguientes pá-
rrafos : 
tEl pasado miércoles, víspera del 
ROMA, 9.—El "Oseervatore Romano", 
al publicar la noticia de la crisis espa-
ñola, indica que la solución se encuen-
tra ante el dilema de formar un Go-
bierno de la misma orientación política 
o la entrada de otro Gobierno con diso-
lución de Cortes y apelación al sufragio 
popular.—Daffina. 
En Alemania 
BERLIN, 9.—Comentando la dimisión 
del Gobierno Azaña, "La Corresponden-
cia diplomática y política alemana", dice: 
"Cuando fué proclamada la Repúbli-
ca en España nadie esperaba que su 
desarrollo político se efectuara con tan-
ta estabilidad. Sin ©mibargo, en el ex-
tranjero, sobre todo aquellos países en 
los que no eon halagüeñas las experien-
cias republicanas, ven con m á s claridad 
los inconvenientes y peligros del sistema 
democrático y parlamentario en los 
tiempos que corren. 
En España se ha demostrado que, 
personalidades enérgicas, con cualida-
des más o menos medianas, como Aza-
ña, han de verse siempre paralizadas 
en su política por. las debilidades ca-
racter ís t icas de dicho sistema. 
El señor Azaña logró durante bas-
tante tiempo, y con gran habilidad, que 
los grupos republicanos practicaran, á 
pesar de sus tendencias divergentes, una 
sola política de progreso socialista y 
anticlerical, y consolidar la autoridad 
del régimen contra la oposición de de-
recha y de izquierda, dé tal suerte, que 
los excesos anarquistas y comunistas 
y los complots monárquicos, sólo fue-
ron episodios en la política interior es-
pañola, cuyo desarrollo total no se re-
sintió sensiblemente. 
Los antagonismos entre los socialis-
tas y los radicales, burgueses y mode-
rados, debidos principalmente a las di-
vergencias de opinión relativas a la 
cuestión religiosa, ha producido ahora 
la tercera crisis del Gobierno Azaña, 
cuyo jefe es la única personalidad de 
relieve en el campo de los partidos de 
izquierda pronunciada. 
Aquél que sea encargado de la solu-
ción real de la crisis habrá de tener en 
cuenta, en su tarea, el hecho de que la 
mayor ía del pueblo español se opone a 
la part icipación de los socialistas en 
el Gobierno." 
Sería una exageración creer que es 
probable una restauración, ya que la 
idea de monarquía pierde, a l a larga, ca-
da vez m á s terreno. 
L a cuestión que se trata de esclare-
cer en la crisis actual, no es la de sa-
ber si el régimen republicano habrá de 
conservarse, sino cuál habrá de ser su 
forma definitivas 
un hecho ese deseo natural y loable, 
pues España está interesada en gran 
manera en salir de la actual situación. 
E l "Temps" dedica su boletín del d:a 
a la crisis española, cuya génesis expo-
ne, y termina diciendo: 
"De hecho la crisis actual plantea, 
pues, la cuestión de la disolución de las 
Cortes Constituyentes, y las nuevas elec-
ciones, y si se formara un Gobernó 
puente, como algunos preconizan, su ta-
rea es tar ía forzosamente limitada a la 
preparación de ese llamamiento al país" . 
" E l gran problema para el señor Aza-
ña era adaptar la acción gubernamental 
a la verdadera orientación del país, apo-
yándose en una mayor ía de izquierdas 
que no representaba, evidentemente, a 
la mayor ía de la nación." 
E l prodigio—d'ce el periódico—es que 
el señor Azaña ha conseguido mantener 
durante dos años su esfuerzo con la co-
laboración dé las Cortes, cuyo mandato 
de Asamblea constituyente estaba ya 
terminado. 
E l "Temps" hace asiimi&mo alusión, 
como lo hizo en el artículo publicado 
haee algunos días, al movimiento de 
opinión que existe en España favorable 
a una política republicana moderada. 
U L T I M A H O R A 
E s t r e n o d e " L a l u z " 
e n e l V i c t o r i a 
Consejo, el jefe del Gobierno visitó al 
Presidente de la República, y no deja-
ron de tocar el tema. En la estimativa 
No es extraño en los señores Quin-
tero y Guillén un éxito de gracia. 
Pero la gracia, con ser un don inesti-
mable, no basta. Es preciso que brote y 
descanse sobre substancia humana en 
acción, tipos y situac ón. Falta humani-
dad por exceso. E l tipo central no es un 
avaro, es una suma de varios avaros, 
no visto en la realidad, sino en una 
reminiscencia literaria. 
E l avaro cambia por amor, y en este 
cambio, tantas veces visto en el teatro, 
ponen los autores notas sentimentales 
que lo amaneran, lo deshacen y no lo 
destruyen por completo porque la gracia, 
sacando al público de la situación sen-
timental excesiva, le hace perder la co-
ordinación. 
Como es muy frecuente, esta false-
dad se produce en los tipos centrales: 
en los secundarios hay aciertos de ver-
dad. Se adivina el asunto, y sólo sor-
prende el exceso de lirismo. 
E l pensamiento es limpio, aunque se 
La Pffinsa francesa ¡sostiene la peregrina ocurrencia de que 
para un avaro es señal de regeneración 
PARIS. 9. — L a mayor parte de los|andar de juerga en .uergai escandali 
periódicos de la mañana se l imitan a re-!zando. también disuenan algunas irre 
del señor Alcalá Zamora, las elecciones j producir ios despachos de Madrid con- verencias_ 
para vocales del Tribunal de Garant ías 
Constitucionales revestían una impor-
tancia muy superior a las úl t imas elec-
ciones municipales, e incluso entendía 
que el acontecimiento tenia volumen 
parecido al de los sucesos del 10 de 
agosto. El señor Azaña no vaciló en 
su respuesta: «En tal caso, aquí es tá 
el jefe del Gobierno, a quien puede co-
municar su excelencia lo que en orden 
a ese problema considere oportuno.» El 
Jefe del Estado eludió entrar en el fon-
do de la cuest ión: «Respetuoso con el 
Parlamento, donde parece que haya de 
tratarse de la cuestión, podemos dejar 
cernientes a la crisis, sin hacer comen-
tario alguno. 
Sin embargo, el "Petit Journal" dice: 
Valeriano León tuvo una noche de for-
tuna; vió el tipo y lo marcó magnifica-
mente. Le acompañaron en el acierto 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
(Vacaciones sobre el Licenciado Torraíba) 
XX 
LOS MUÑECOS 
L O G R A C I O S O Y L O G A N A D O 
Una tarde, en que andaba paseándose Eugenio entre pantanosas 
soledades, por los alrededores de Roma, sea efecto de su estrafalaria 
traza y de la miseria de su atuendo; sea que en el mucho barruntar 
—inútilmente ansioso de diálogo, por ventura—, se le escaparan ra-
cimos de palabras sin ilación, dichas inconscientemente a media voz 
o en voz alta, como suele hombre que no está en sus cabales; sea, 
más profundamente, complimiento de aquel imperativo de la suerte 
que le volvía instintivamente hostiles las turbas, recibió en la espal-
da y sintió silbar cerca de la sien algunas piedras, lanzadas por unos 
desarrapados rapaces, medio ocultos entre malezas. Díeronse a la 
huida los picaros, apenas el Licenciado se volvió, y asi que le vie-
ron joven y ágil, probablemente vigoroso, a pesar de la palidez de 
un semblante consumido por las vigilias y del agobio de una es-
palda, inclinada habitualmente al estudio. Pero el ataque le devol-
vió a la boca el sabor amargo de otra lapidación, sufrida cuando los 
años niños, y en circunstancias que agravaban la crueldad de la co-
bardía con el peso de una ingratitud. 
Recreados con acopio de juguetes, según la recordaba ahora 
—nuestra hipótesis, en suplencia a ignorancias, imagina una casa 
patricia y una holgura que acaso se perdiera más tarde—, las infan-
cias de Eugenio fueron probablemente enfermizas y recatadas. Y 
aconteció en cierta ocasión que unos articulados muñecos vinieron a 
sus manos, con los que se divertió grandemente. Generoso como era 
y ganoso de que su placer fuese compartido por los chicos de la ca-
lle, a quienes desde la reja de su casona veía jugar a puñadas y con 
el lodo, a falta, según infería, de mejores recursos, cátate al señorito 
abriendo las ventanas y llamando a los otros, como en pregón de vo-
latín o comedia, a la singular función que desde allí mismo, y por 
instrumento de sus títeres, les pensaba regalar. Cazurramente se 
acercaron hasta debajo de las rejas los galopines. Atendieron al 
anuncio un instante... Después, rencorosa y salvajemente hostiles, 
entre befas y soeces palabrotas, se apartaron de nuevo y, formando 
tropa y animándose al mal los unos a los otros, empezaron a arro-
jar piedras, que descabezaron a algún muñeco y a que poco estuvo 
que no descabezaran al dolorosamente sorprendido empresario. 
Así tristes memorias de Cuenca invaden el oprimido corazón del 
Eugenio de Roma. Allí lapidado, lapidado aquí, incompatible con el 
vulgo a los diez años, incompatible a los veinte, estaría a punto de 
creerse románticamente la víctima de un sino de perdición. Mas he 
aquí que le acude a la memoria su casi regalada—en todo caso tan 
facilitada por el padrinazgo—licenciatura reciente. Lo gracioso, pues, 
le es dis-pensado en abundancia, mientras lo ganado se le regatea, 
miserablemente. Y Eugenio se turba, ante estos misterios de la vida, 
se turba y piensa: "Dónde planté no recogí y coseché dónde no habia 
sembrado. Cizaña me dió la simiente del trigo; en acíbar se me tro-
có la leche que ordeñé; pero la fortuna me vino a veces durmiendo 
y, donde menos lo pensaba saltó la liebre. Mis preparaciones se cuen-
tan por fracasos; a lo peor de una improvisación, salió el sol por An-
tequera... ¿Cuándo le nacerá un Galilea, a la mecánica del Destino? 
nado muy pronto. 
Han sido instaladas ametralladoras I que el transporte de plá tanos viene rea-
esta tarde en la azotea del Palacio I>re-\iizé.ndose desde hace muchos años en 
sidencial, a raíz de la petición de los;barcos daneseS- La.s consecuencias han 
oficiales de reintegrar al señor Cespe-i •sido como és ta ; es decir, casi prohibí-. des como presidente provisional. 
ción de nuestra exportación y dísminu-
Los países hispanoamencanos ^ de los contingentes. Además , en 
BUENOS AIRES, 9.—El Gobierno ar- adelante, los cupos de importación da 
gen tino ha enviado una nota al P r e s i - ^ á t a n o s se rán señalados mensualmente 
dente Roosevelt expresando la satisfac- y n6 cada medio añ0( hasta ahorai 
ción de Argentina por la polít ica de no 
intervención de Nor teamér ica en la cues-
tión de Cuba, especialmente por la no 
aplicación de la Enmienda Platt . 
La nota concluye haciendo votos por 
1 i que los cubanos hallen una fórmula sa-
tisfactoria de solucionar sus dificulta-
des sin necesidad de recurrir a la in-
tervención. 
E l Ministerio de Estado chileno ha 
tomado a su cargo la representación 
amistosa de los países hispanoamerica-
nos, indicando que existen razones ul-
teriores para que los cubanos busquen 
una fórmula pacifica que resuelva sus 
dificultades internas. 
Comentarios sobre la 
crisis española 
La Prensa francesa de esta tarde se 
l imita a exponer, sin comentarios ape-
nas, el origen de la crisis española. Loa 
resultados de las elecciones para el T r i -
bunal de Garan t ías , pocas semanas des-
pués de la de las ú l t imas elecciones mu-
nicipales, ha impresionado bastante. To-
dos los periódicos convienen en que un 
nuevo Gabinete Azaña con representa-
Esta sugest ión fué hecha por el Go- |ci5n socialista ser ía una solución abier-
| bierno mejicano al Presidente Roosevelt. tamente sta contra las doctrinas 
I con la recomendación de que se nombra-
1 se una Comisión, compuesta por Méxi- democrát icas , porque se ha visto clara 
j | co, Argentina, Brasil y Chile, que es- y evidente la opinión del país y, ade-
tudiase m á s a fondo la cuestión cubana. 
El Gobierno chileno, al contestar al 
de México ha sugerido que todas las 
i naciones hispanoamericanas deben in- Républíque", órgano d e l radicalismo 
más, sería un peligro. E l encargado de 
la sección de Polí t ica extranjera en "La 
tervenir también para demostrar la so- francés, ha vuelto a recordar alarmante 
lidaridad de los países suramerlcanos.— el plan soviético de implantar el co-
Associated Press. . ,-, « ' , 
munismo en España según el pensa-Propiedades yanquis asaltadas 
| | H A B A N A , 9.—El embajador de- Es-
j , tados Unidos en Cuba, Mr. Summer 
j ! Wells, ha manifestado esta mañana a 
jj los periodistas que la situación en el in-
:! terior d'e la isla es todavía bastante con-
ji fusa. Las noticias que se reciben en la 
jj Embajada indican que las autoridades 
| locales no han podido mantener el or-
V den definitivamente. 
j ; E l señor Walles dijo que los revola-
| cionarios se apoderaron y saquearon 
• seis factor ías de azúcar, pertenecien-
| tes a ciudadanos norteamericanos. 
Finalmente, el embajador rogó a, los 
^periodistas que desmintieran la noticia 
| | aparecida en algunos periódicos, según 
j l la cual, el Gobierno americano había 
reconocido al actual Gobierno revolu-
cionario. 
Con respecto a esto últ imo, dijo que 
la cuestión del reconocimiento no se 
• habia t r a t a d o todavía. — Associated 
Press. 
« * « 
miento de Lenín. 
El Cardenal Verdier 
Un semanario de Izquierdas asegura 
que los medios académicos ver ían con 
agrado que el Cardenal Verdier presen-
tara su candidatura al sillón que ha de-
jado vacante el abate Bremon. Dada la 
modestia del Cardenal, es casi seguro 
que él no t o m a r á esta iniciativa, mas 
ta l vez haya personas que intenten per-
suadirle de que el t í tulo de académico 
no está en desacuerdo con sus cualida-
des literarias n i desentona con el de 
Arzobispo de Par ís .—Santos F E R N A N -
DEZ. 
Los contingentes de pes-
cado español 
PARIS, 9.—El "Diario Oficial" publi-
L A H A B A N A , 9.—La Embajada nor-ica la relación de los contingentes que 
teamericana ha hecho saber que care-!Se conce(len a España para el período 
cen de fundamento las noticias referen- |de 1 de octubre de 1933 al 31 de abril 
tes a un desembarco de marinos norte- de 1934, inclusive, y que son: 
americanos en las provincias de Santia-
go de Cuba y Cienfuegos. Unicamente 
desembarcó un grupo de marineros con 
el objeto de comprar comestibles.—As-
sociated Press. 
Los rapaces habían desaparecido. Quien ahora, danzando sobre la 
palude, empezaba a reírse de la turbación y de la melancolía de Eu-
genio, eran los fuegos fatuos. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Para el primer trimestre del 1 de oc-
tubre al 31 de diciembre. Pescado de 
mar fresco o conservado en estado de 
fresco por procedimientos frigoríficos 
(barbos, esturiones, lubinas, lenguados), 
, ¡del 1 al 21 de octubre de 1933, 200 quin-
El sargento Batista as-¡tales métr icos mensuales. 
.. . ; i Pescados frescos de otras especies: 
Candido a coronel |del 1 áe actubre 1933 al 31 del mismo 
Í | H A B A N A , 9. - E l sargento Ba t i s t a . i J1^ 200 ^ " ^ ^ ^ n n 0 0 3 1 - ^ , 1 al ^ 
uno de los cabecillas del movimiento re- ?e. noviembre 1933 300 quintales mé-
volücionario que derrocó al Gobierno d e ^ " ^ d e \ \ ^ 31 de S e m b r é de 1933, 
Céspedes, ha sido ascendido a coronel ^ ^ a l e s métr icos . 
[ del Ejérci to cubano. i Pescados secos, salados y ahumados 
j i Batista ha publicado un mensaje que 0 . preparadoS, similarmente: para los 
[ dice haber recibido del secretario de miSmOS penodos' ^ ^ W * * 
: Marina, Swanson, en el que se hace COS p0r 
| constar que el Gobierno de los Estados' _ ~ l I 
[ Unidos no ha tenido ni tiene la iníen-: l l l C e n d l O i n t e n c i o n a d o 611 
: ción de intervenir en los asuntos priva-1 £ ' U , * J L 
| dos de Cuba. E l mensaje termina dícien- t a D r i C a d e CSCODaS 
| do: "Lo que nosotros queremos es paz • 
j y orden". Sobre las nueve de la noche de ayer 
"Nos encoptramo.^. ^ ^ f ^ ^ ^ J j f f i Aurora Redondo, admirable; R a i a e l a ' ^ ^ ^ q " ^ q o ^ ' ' 
una crisis de crecimiento de la Repúbli-iR0(jrjgueZi Marcos Dair , Borres, Pé rez 
ca española. Es natural que se le bus- A_vila y Alfayate. U n éxito completo; 
que remedio con la formación de un Go-lmuchog aplausos y salidas en todos los 
bierno de concentración republicana", 'actos. 
Por su parte, el "Petit Par is ién" opi-
na que la crisis será larga, y añade que, 
el Gobierno dimisionario parece querer 
poner a salvo su responsabilidad en la 
cuestión de la crisis. 
E l periódico termina diciendo que los 
La mayor í a de los cubanos piensan se inició un fuego en la fábrica de es-
j que Batista ha publicado este mensaje cobas que en los sótanos de la casa nú-
j para evitar el sentimiento antiamerica- ™ero 32 de la Ronda del Conde Ruque 
: no que se está apoderando de sus ¿e- tiene Benito Arias. 
í guidores. Unos muchachos desconocidos coloca-
E l señor Sergio Carbó asegura que,1"011 un petardo en una de las ventanas 
representó en primer lugar, fué llama-res han batido el "record" de Castilla :Pronto quedará restablecida la normall-!de dich^ fábrica que da a la calle del L i -
Después se c L b " ^ haciendo participar en el nuevo fón - n u m e ^ 29, y después de prenderlo 
me^ roTc laS ic^dose en ^ i m e r í g a ' ^ b i e r a o a las d i — Acc iones p o - ^ . . ^ l ^ a r o n ^ sótano, en donde 
do a escena. 
Jorge de la CUEVA 
Presentación de Loreto 
Prado en el Cómico 
natación de Castilla 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 10.—Después de la una de 
la madrugada de hoy han terminado las 
pruebas del segundo día de los festiva-
les internacionales 
r tratarlo en el Consejo de :acon^eciiníen^os resPonden Perfectarnen 
m a ñ a n a d ? efectivamente, en el Con-:te a l a s exigencias de la opinión pública.jdo fué acogida por el público que Ue-iiTués Azineais, del "Alges Dafundo", en 
seio del jueves, y en los términos que E l "Journal des Débats" dice que. sin naba el teatro, con aplausos tan lar- 23 minutos 39 segundes 3/5, estable-
la nota oficiosa especifica, se t r a tó de ¡duda, el deseo del señor Alcalá Zamora gos y entusiastas, que la actriz, con- cieildo ua mievo "record". 
la cuestión, con el resultado que es 
conocido. El señor Azaña. pues, inter-
vino en el debate planteado por el se-
ñor Lerroux sabiendo que al dia si-
guiente seria forzoso volver a l tema 
con carácter definitivo.» 
T n ^ r „ S ^ Z ' ' ^ - ^ de oposición. Carbó ha declarado P - f ^ ; ™ e n t e en la enorme can-
ción", de Barcelona, con 40 s. En según-!que eri Cuba n0 exifiten rauchos c o m u ^ ? a h r t í ^ h l preparada para la 
do lugar, el nadado; Valdés, del'•Canoc" l " 1 ' ^ ^ ^ el Problema del paro y e l F ^ ^ / ^ b t o Rápidamente los 
de Madrid, en 41 g. 2-5, v en tercer iu_ i malestar de los obreros d e s a p a r e c e r á n 1 ^ 1 " 0 8 ^ e f dleron cuenta del lu-
gar. Agustín, del "Canoe", de Madrid, tan Pronto tenga cada cual algo q u e ^ n d i o pretendieron apagarlo con cubos 
en 43 s. 4-5. comer. 
Después se celebró una prueba de es-' Las "^ostras de La Habana están or-
¡  de natación en lajtafetas, clasificando los Clubs contrin-^anizando una Cruz Roja mil i tar con 
piscina del "Sport Alges Dafundo". i cantes en esta forma: |el objeto de "defender la t ierra cubana 
En la prueba de 1.500 mHrog se ola-! Natación, de Barcelona, en 3 minutos'contra la invasión de la gendarmer ía 
La vuelta a la escena de Loreto Pra-!sificó en pnmer lugar el nadador portu- ss segundos. i yanqui".—Associated Press. 
Canoe, de Madrid, en 3 m., 39 s. , . 
Alges Dafundo, 3 m... 5 s., 3-5. I T * . j . r> 
Después de estas pruebas se celebró U n a t o r m e n t a e n Í S a y o n a 
un torneo de "water polo" con los si-; * t \ inundada en dos lugares alcanzando el 
BAYONA, 9.—Ayer, a las seis de la I agua medio metro de altura. 
E l Alges Dafundo vence al Bemfina '^rde se desencadenó sobre la región Numerosos árboles han sido rotos o 
En torcer lugar, el nadador e.spauol.por 3-1, y el Club Natación de B~rce- una tormenta de extraordii íaria violen-1 arrancados v en SfvríS v R i ó r H t r «i 
die; el señor Serrano Angmta. autor.Cuna del "Canoe", de Madrid, en 23 mi-|iona al Canoe de Madrid por U - 0 . _ | c i a . ^ l ^ ^ ^ f a L ó ^ S S o ^ Í t a ^ 
es constituir un Gobierno de concentra-,movida, tuvo que dirigirle la palabra! En ^gundo lugar se clasificó el nada-
ción con la autoridad suficiente para i para agradecerle sus muestras de ca- dor español Acebo, del "Canoe", de Ma- guientes resultados': 
que las elecciones generales, que pare- riño. -
cen cada dia más necesarias, puedan ce-| Los aplausos continuaron toda la no-
lebrarse en buena? condiciones. I che; el señor Serrano Aneuita. autor iv. •> - ^ 
de agua y ante !a inutilidad de su es-
fuerzo, fué avisado el Servicio de Incen-
dios, el cual, por tropezar con diflcuita-
des, no logró sofocar el f-iogo hasta 
dos horas después. Las pérdidas son de 
importancia. La fábrica estaba asegura-
da, y por fortuna, no ocurrieron desgra-
cias personales. 
drid, en 23 m., 50 s., 3/5. 
Es de desear—añade—que pueda ser ie La salsa de los caracoles*, que se ñutos , 57 s. Estos dos últimos nadado-jCorreia Marques. La carretera Bayona Biárriz quedó les. 
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U S C Ü 1 N I 0 A D E S BE 
Dirigirán las explotaciones un ca-
bezalero y dos síndicos 
• t 
Los acuerdos deberán comunicar-
se a las Juntas provinciales y 
és tas al Instituto 
De los recursos entenderán, en úni-
ca instancia, las Juntas provinciales 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
i e a f a a » a a • a a a 
S O L A R 
u mejor agua medicinal y de mesa 
i i a a a ü b y b b B a s a 
L a F r a n c o E s p a ñ o l a , S . A . 
Impulsora de 
LA MUTUAL FRANCO ESPAífOUA 
Esta Sociedad pone en conocimiento de 
todos sus asegurados y del público en 
general que ha trasladado su domicilio 
r» i r i - i & i ' i J 'social al piso C derecha del edificio pro-Fero el Instituto poora anular, de o f i - riifl^Q^ ^J, -o^^ , n ^ „ „ ^ . ^ A X ^ I 
ció, los fallos de las Juntas 
U n decreto del ministerio de A g r i -
cultura, publicado en la "Gaceta" de an-
teayer, establece las normas por que ha 
de regirse el funcionamento de las co-
munidades de campesinos, que es ta rán 
constituidas por los cabezas de familia, 
varones o hembras, inoluídos en la ba-
se X I de la ley de Reforma Agraria, a 
quienes se conceda o pueda concederse, 
en asentamiento una o varias fincas que 
constituyan en su conjunto una unidad 
de explotación. 
Estas comunidades gozarán de auto-
nomía en el disfrute de las fincas, ad-
ministración de loe intereses comunes 
y ejercicio de las acciones que procedan 
en defensa de su posesión y derechos, y 
decidirán sobre si el régimen de explota-
ción ha de ser individual o colectivo. 
No podrán realizar acto alguno de dis-
posición sobre las fincas que se l«s asig-
nen, ni practicar talas o cortas de ar-
bolado sin previa autorización del Ins-
tituto de Reforma Agraria, 
A l frente de cada comunidad h a b r á 
Asamiblea, que const i tuirán el grupo di-
rigente de la explotación, y ejecutarán 
los acuerdos de la comunidad. En caso 
de dimisión total de dicha Junta, se en-
cargarán de la dirección los tre» asen-
tados de máfl edad. 
Deberán ser comunicados & 1* Junta 
provincial y por ésta al Instituto los 
acuerdos relativos a planes de explota-
ción y cultivo, adquisición d» aperos, 
ganado, máquinas y elementos de ex-
plotación, petición de préstamos, expul-
sión de algún asentado, etc. Estos acuer-
dos deberán constar, además, en un li-
bro, foliado y sellado por la Junta pro-
vincial. A l ñna i de cada año se rendirá 
cuentas a la colectividad y se l iquidará 
a cada asentado el haber que le corres-
ponde, enviándose capia de esta liquida-
ción al Instituto. 
E n el régimen de explotación colecti-
va, los beneficios se repar t i rán entre 
los asentados, proporclonaaimente a los 
brazos y elementos de explotación que 
cada uno aporte. Y en el régimen de 
parcelación, corresponderán & cada usua-
rio los rendimientos líquidos de «u par-̂  
cela. 
De los recursos conooerán, en única 
Instancia, las Juntas provinciales, t a l -
vo cuando se trata de violaciones de la 
ley de Reforma agraria o de este de-
creto,- en los que entenderá el Instituto. 
Este podrá anular de oficio los acuerdos 
que adopten las Juntas provinciales en 
los recursos en que conozcan. 
E l Insti tuto podrá, ¡por medio de ór-
denes circulares, orientar la vida de la 
comunidad campesina. 
Las comunidades podrán aeudir a los 
secretarios municipales y a los maes-
tros para que presten mi auxilio ea la 
formalización de la contabilidad y redao-
cíón de documentos, y & los re^strado-
res y notarlos para qu» les «vacuen 
gratuitamente las oonsujías de carácter 
jurídico. 
Los campesinos podrán separarse H-
Inauguración de temporada en el Ma-
ría Isabel 
Ayer tarde se inauguró la temporada 
de otoño en este teatro con el reestreno 
del jug-uete cómico "Jabalí" , de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández, por la Compa-
ñía de Casimiro Ortas. E l público aco-
gió con cariñosos aplausos la obra y sus 
• ¡ intérpretes. 
Películas prohibidas 
El'ministerio de Estado nos remite la 
nota siguiente: 
"El ministro de Estado comunica que 
se ha firmado un acuerdo, entre Espa-
ña y Méjico, relativo a las películas de-
nigratorias para ambos países e Hispa-
noamérica en general; acuerdo que fué 
piedad del Banco de Vizcaya, situado en j aceptado" r ^ de 'mintó t ros 'e l 
s la calle de Alcalá, de 95 ^e ^ ¿ ¡ . ^ 
esta capital, donde en lo sucesivo esta-
rán abiertas al público sus oficinas de 
los ramos que practica, o sean Incendios. 
Tontino y Vida. 
Lo que se h^ce público para conoci-
miento -general y cumplimiento de las 
disposiciones vigentes. 
Madrid, 8 de septiembre de 1933.—Por 
acuerdo del Consejo de Aminlstración: 
E l director general, Sebastián Gómez-
Acebo. 
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R O M A 
H O T E L E S P E R I A 
Vía Nazionale (central primer orden). 
120 habitaciones, todo confort. Pensión 
desde 28 ptas, diarias. Comida española. 
ilBIIIIHIiiniiBlilBllliniilllinilllHlllliBI!ll!BlllllBII!l!Billlll 
Auténtica cama turca. 
Desde 35 pta». en fábri-
ca. E n Madrid: Rafael Cal-
vo, %. E n S. Sebastián: Pedro Egaña, 8. 
BiiniiiimiiiBiiBiiu 
í A TRFRIA Bujías esteárica*. 
L^-V I X J l ^ l V l ^ V jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murlilo, 20, Madrid. Teléfono 83961. 
ünimiyiiwiiiiBiiiiiBiiiiiBiiiniiiiiBiiiiiBiiiiiBiiiiii 
A V I C U L T O R E S 
Domprarla Granja o «mplearía capi-
tal »1 está bien situada Madrid o pue-
blos limítrofes 
Escribir a 8. E . * esta Administración. 
En vir tud de dicho acuerdo queda pro-
hibido el comercio, circulación y exhibi-
ción, en ambos países, de las películas 
o cintas cinematográficas con o sin so-
nido y producidas por cualquier proce-
dimiento que ataquen, calumnien, difa-
men, burlen, ofendan o desfiguren direc-
ta o indirectamente ios usos y costum-
bres, instituciones, hábitos, caracter ís-
ticas, peculiaridades o hechos de Méjico 
o de España , 
Los Gobiernos de Méjico y España 
han acordado Igualmente, sancionar con 
los mismos procedimientos y penas a 
las películas cinematográficas que con-
sideren denigrantes para cualquier otro 
pafe hispanoamericano. 
Este acuerdo e n t r a r á en vigor el p r i -
mero de. octubre de 1933." 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
(TEATRO L I R I C O NACIONAL) 
Hoy do-mingo, a las 6,30 y a las 10,45, 
"Azabache", el mayor éxito de la actua-
lidad teatral. Mañana lunes por la tarde, 
una sensacionail representación de "Luisa 
Fernanda" por los extraordinarios can-
tantes Matilde Vázquez, Gloria Alcaraz, 
el gran tenor Vicente Simón y Luis Al-
modóvar. 
Fuencarral 
Hoy, tarde y noche, éxito grandioso de 
"Katiuska". Triunfo de Maruja Vallojera, 
Faustino Arreg^il y José Granda. 
¡ Q U E I N T E R E S A N T E . . . 
la mujer que ostenta una cabellera pla-
tinada y una piel nítida, mate y tersa...! 
Todas las gracias parece que se han re-
unido en ella para formar el arquetipo 
de la belleza femenina. Simpática lecto-
ra: con unas lociones de 
PARA RUBIO PLATINO 
obtendrá todo el hechizo misterioso y ori-
ginal que presta al rostro esa luz divina 
del pelo platinado, Y para que «u cutis 
sea adorable, para que desaparezcan ru-
gosidades, pecas, puntos negros, rojeces, 
bremente de la comunidad, pero se les grainltos y ese feísimo brillo grasicnto de 
entenderá desposeídos de la parcela ocu-
pada y de los elementos de explotación 
que sean propiedad de la comunidad. 
Las comunidades, una vez asentadas, 
podrán solicitar los auxilios económi-
cos que estimen necesarios, y al Ins t i -
tuto, previos los «sesoramiento» preci-
sos, podrá conceder las cantidades prv-
dencialmente bastantes. 
la nariz, apliqúese 
J U G O D E L O T O M E A 
en si rostro, escote, manos y brazos, y 
nadie rivalizará con usted en atractivo, 
elegancia y hermosura. Mandaré gratis 
folletos explicativos para el mejor uso de 
esos dos maravillosos talismanes de la be-
lleza a quien los solicite. AURISTELA. 
Pleyel Cinema 
Programa doble. Hoy "Los cinco del 
jazz-band" y "Te quiero, Anita". Lunes, 
los grandes "fllms" "La bailarina de sans 
soucl" y "Audiencia imperial". Exito ro-
tundo de Marta Eggerth, 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
PARA HOY 
T E A T R O S 
CALDERON (T. L . N.).—Temporada 
popular, A las 6,30 y 10,45: Azabache 
(clamoroso éxito) (19-8-033). 
CIRCO D E TRICE,—Domingo, 6,30 y 
10,30: Grandiosas funciones de circo. E l 
mejor programa. Exito de los chimpan-
cés. Las cacatúas,, los chinos, el ciclista 
cómico y otras grandes atracciones. 
C O M ' I G O (lio reto-Chicote).—-6,45 y 
10,45: La salsa de los caracoles. Diálogo, 
Herida de muerte. La real gana. 
FUENCARRAL ( E m p r e s a Valdeflo-
res).—6,45 y 10,45: Katiuska (éxito for-
midable) (12-5-932). 
MARIA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas).—A las 6,45 y 10,45: E l gran éxito 
cómico. Jabalí (27-12-932). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45 y 10,45: Da educación de los 
padres. 
VICTORIA.—6,30 y 10.30: La luz. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
ainiiimiiiiiBiiiiiBiiiiiaiiHiiiiimin 
E l c o l e g i o P a i d o s 
Es el- mejor para vuestra Mja. 1.* y 2.» 
enseñanza, bachillerato, comercio. Inter-
nado, jardín. Zurbano, 3. MADRID. 
C o g i d a d e O r t e g a e n 
C a l a t a y u d 
OALATAYTJD, 9.—Hoy se ceáftbró la 
corrida de feria con un lleno completo. 
Al primero de la tarde, el Niño de la 
Palma le sujeta con unos cuantos lan-
ces. Como el biclio es manso se le cas-
tiga con banderillas de íuego, y el Niño 
de la Palma es aplaudido en ésta suer-
te. Con la muleta baee una faena va-
liente, pero poco lucJda, y arrea una es-
tocada que basta. (Ovación, oreja y vuel-
ta al ruedo.) E l segando que le cabe en 
suerte es también manso, pero es aplau-
dido con la capa. Brinda al público y 
después de una faena valiente coloca un 
pinchazo y media estocada. (Es aplau-
dido.) 
Ortega, en su primero, es aplaudido 
con la capa y en los quites. En el úl t i-
mo tercio hace una faena de dominio, 
valiente y rebosada, con pases por alto 
y de pecho, y en uno de éstos es cogido 
aparatosamente, tirándole el toro varios 
derrotes. En brazos de las asistencias 
paea el diestro a la enfermería, y el N i -
ño de la Palma mata al bicho de dos 
pinchazos y una estocada. E l quinto, que 
correepondia a Ortega, es atendido por 
La Serna, que no se puede lucir por lo 
manso del bicho. Con la muleta sufre 
varios achuchones, y como se eterniza 
con el pincho, luego de media estocada 
y un pinchazo, suenan los tres avisos y 
el toro vuelve a l corral. (Protestan del 
público y pitos,) 
La Serna en su primero de la tarde 
hace una faena incolora y mata de un 
pinchazo, media delantera' y descabello. 
En <\ último de la tarde este diestro su-
fre en el primer tercio un paletazo en 
el brazo derecho y tiene que pasar a la 
enfermería. E l Niño de la Palma se en-
carga de despachar al bicho, que hace 
rodar sin puntilla de media estocada 
(Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
En el parte facultat vo ee dice que 
Ortega sufre un puntazo de tres centí-
metros de longitud en la cara posterior, 
tercio superior del muslo izquierdo que 
le in tere ía la piel, la aponeurosis y el 
muslo ligeramente. Pronóstico, menos 
grave. El diestro Ortega, défigfctés de ser 
curado en l a enfermería, fuá trasladado 
en automóvil a Madrid. De La Serna n3 
se facilitó parte alguno. 
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C E N T R O D E E S T U D I O S C A B R E R A 
Bachillerato, carreras especiales, oposiciones. Loma, 7, hotel (Parque Metropolitano) 
L A X A N T E SALUD 
SIN IA MENOR MOLES 
TIA. CON IA MAYOR 
SUAVIDAD, CURA €1 ES 
TBEÑIMIENTO Y LA BILIS 
Pídate Farmaeio» 
I B 1 B B I 18 a a b i ! 1 B'!!!IB¡lli!l I 1 
madrugada, continua, butaca 1,50: Noti-i 
ciarlos. Reportajes mundiales y de Ma-
drid. En el pueblo de los elefantes (¡ns-! 
tructiva). En el valle del Ródano (do-
cumental sinfónico). Lunes, continua, bu--
taca una peseta, dos tarde, nuevo pro-. 
grama. 
AVENIDA (3,00 y 1,50).—A las 6,45 y 
10,45. Programa doble Warner: O todo 
o nada y E l testigo. Mañana lunes, es-
treno: E l eterno D. Juan, por Menjou 
Irenne Dunne y Olga Baclanova (5-9-933). | 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (salón y 
terraza) (último d ía) : MI chica y yo (por 
Spencer Tracy). 
C A L L A O . —4,30-6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): Por un beso (con 
George Milton). Suntuosa presentación, 
argumento interesantísimo, comicidad ex-
traordinaria, partitura musical y cancio-
nes deliciosas popularizadas mundlalmen-
te, rumbas y danzones cubanos, super-
producción Gauanont-Franco-fllm-Aubert, 
basada en la popular comedia de Tristán 
Bernard. Emíbrassez-mol. 
CINE ALKAZAR—5, 7 y 10,45: Exito 
extraordinario de Una morena y una ru-
bia, película madrileñísima. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
11 a 2 y de 4 a 1, Actualidades Mundia-
les, Noticiarios Fox. 
CINE CHAMBERI (Nuevo equipo so-
noro).—A las 4 (niños, 0,50 y 0,75), 6,45 
y 10,46: Oro y sangre. La doncella par-
ticular (Nanoy Carroll) (1-7-933). 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,46: 
Marruecos. 
CINE GENOVA (Tel. 34373).—4,30: La 
tuve en mis brazos; 6,30 y 10,30, progra-
ma doble sonoro: ¿Por qué ser buena? 
y La tuve en mis brazos (Roger Trevi-
lle y Slmonne Cerdan). 
CINE I D E A L (Cine sonoro).—A las 
4,30, 7 y 10,45: Se fué mi mujer (habla-
da en español), 
CINE D E L A OPERA.—6,45 y 10,45, 
Diplomacia femenina, por Kay Francis, 
. CINE D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45, 
Un marido infiel, por Ducie Englisch. 
CINE PROYECCIONES (Tel. 33796). 
A las 6,45 y 10,45, Champ (El Campeón), 
por Wallace Beery y Jackle Cooper. Gran 
éxito (11-12-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,30, 6,45 y 10,45, E i doctor X (Fay 
Wray) (20-5-933). 
CINEMA GDYA.—7,45 y 10,45 (Jardín). 
Pareja de baile. 
FIGARO (Teléfono 23741). Moderno 
sistema de refrigeración,—4,45, 6,45 y 
10,45, Gente viva (últimas proyecciones). 
PALACIO DE LA MUSICA (Refrige-
rado).—6,45 y 10,45, De parranda. 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6 y 10,30, Los 
cinco del Jazz-Band, Te quiero Anlta.— 
Lunes: La bailarina de Sans-Souci y Au-
diencia Imperial. 
PROGRESO (2,00 y 1,00).—A las 6,45 
y 10,45, Ultimo programa a precio popu-
lar, Justicia de fuego y E l pañuelo In-
dio. Mañana lunes. Los seis misteriosos, 
superfilm Metro. 
ROYALTY—7, sección numerada, bu-
taca 1,50; éxito enorme de La única ley, 
en tecnicolor; 9,30, sección continua to-
das las butacas a una peseta, 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).— A 
las 4,30, 6,45 y 10,45, Ultimo día Mucha-
chas de uniforme (la película del año). 
SAN MlGIJEL.^-6,45 (salón); 10,40 y 
10,50 (salón y terraza).—Una hora con-
tigo. 
BANDA MUNICIPAL.—10,30 n. en Ro-
sales (último concierto de la temporada): 
"Lagarti j i l la" (pasodoble), Martín Do-
mingo; fragmentos del baile "Coppelia", 
Delibes; "Tris tán e Iseo": 1, Dúo de 
amor; 2, Llegada del barco de Iseo y en-
cuentro de los dos amantes, Wágner ; " E l 
caserío" (preludio del acto segundo), Gu-
r id i ; "Serenata", Saint-Saéns; popurrí de 
la zárzuel'a " E l gaitero", Nieto. 
PARA MAÑANA 
T E A T R O S 
CALDERON (T. L . N.).—Temporada 
popular. 6,45: Luisa Fernanda (por los 
eminentes cantantes Matilde Vázquez, 
Gloria Alcaraz, Vicente Simón y Luis 
Almiodóvar). 10,45: Azabache (enorme 
éxito). 
CIRCO D E PRICE,—10,30: Gran fun-
ción de circo. Exito enorme de todas las 
atracciones. Los chimpancés, los chinos, 
las cacatúas y otras atracciones. (Cua-
tro últimos días del actual programa). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,45 y 
10,45: Da salsa de los caracoles. Diálogo, 
Herida de muerte. La real gana. . 
FUENCARRAL (Empresa Valdeño-
res).—6,45 y 10,45: Katiuska (éxito for-
midable) (12-5-932). 
MARIA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas).—6,45 y 10,45: Jabalí, gran éxito 
de risa (27-12-932). 
TEATRO CHUECA (Lunes popular. 
Compañía de comedias Fifí Morano y 
Fulgencio Nogueras).—6,45 y 10,45: E l 
cuarto de gallina. 
VICTORIA. — 6,30 (reposición): L o s 
márt i res de Alcalá; 10,30: La Luz (18-3-
933). 
C I N E S 
l D W I I T » 
f i i 
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A E L 
P E R I O D I C O 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
D E CASTAfíO T ALBA 
TONICO DIGESTIVO. — Remedio eficacísimo para los desarreglos intestinales 
Cincuenta años de éxito. Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O 
Venta en Farmacias: 
rrr:B""B"i'"'i8""i';'Bj p • u b a 
E I N T E S T I N O S 
5 pesetas caja de 24 dosis. 
A C A D E M I A U G A R T E - L L 0 R E N S 
P R E P A R A T O R I A PARA C A R R E R A S M I L I T A R E S . INTERNADO 
MODELO E N E L PARQUE SIETROPOLJTANO, CONTIGUO A L A 
CIUDAD U N I V E R S I T A R I A 
Efeta antigua Academia amplía sus enseñanza* con la preparación para Inge-
¡nleroa aerotécnicos y Escuela Naval, militar y te. cooperación del Teniente Co-
I ronei de Ingenieros, don Vicente Rodríguez, Oficáailea de Marina y Licenciados ¡Conchita Montenegro) 
AVENIDA (1,50, tarde y noche).—A las 
6,45 y 10,45. Estreno de la mejor crea^ 
ción de Menjou: El eterno D. Juan, con 
Irene Dunne, Olga Baclanova, Ernest 
Torrence y Neil Hamilton. 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (salón 
y terraza); El príncipe del dólar (en es-
pañol, de óharley Chasse), y El hijo pró-
digo (el último triunfo efe Lawrence Tl -
bett), los dos primeros reestrenos de la 
temporada presente. 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): Anny se divierte (An-
ny Ondra). Butacas: 2,50 y 3 pesetas. 
CINE ALKAZAR—7 y 10,45: Una mo-
rena y una rubia (el mayor éxito de la 
producción española). 
CINE D E CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: \ A zarpa del Ja-
guar. Gock-tail de celos (4-11-932). 
CINE DOS DE MAYO,—Lunes popu-
lar. 6,45 y 10,45: Voluptuosidad. 
CINE GENOVA (Tel. 34373). —6,30 y 
10,30: El trío de la bencina (Llllan Har-
vey, Henry Garat). 
CINE I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,45 y 10,45: Se fué mi mujer (hablada 
en español). 
CINE D E L A OPERA,—6,45 y 10,45, 
Bombas de Montecarlo, por Kate de Na-
gi y Jean Murat. 
C INE D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45, 
Erase una vez un vals.., por Marta Ég-
gerth. 
CINE PROYECCIONES (Tel. 83796). 
Pequeño desliz. Alegre comedia, por Jean 
Baroux (1-3-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche. La briga-
da móvil de Scotland Yard y La con-
quista del monte Canet (programa do-
ble), 
CINEMA GOYA—10,45 (jardín), E l 
prófugo. 
FIGARO (Teléfono 23741). Moderno 
sistema de refrigeración.—6,45 y 10,45, 
En baja forma, estreno; gran creación 
cómica de Douglas Fairbanks, hijo. 
PALACIO DE LA MUSICA (Refrige-
rado).—6,45 y 10,45, La chica de Mont-
parnase. 
PROGRESO (2,00 y 1,75).—A las 6,30 
y 10,30, estreno del superfilm Los seis 
! ¡misteriosos, por Wallace Beery, Clark 
Gable, Jean Harlow y Levis Stone (20-
&-933). 
ROYALTY.—Sección continua de 6 
tarde a 1,30 noche: El Zeppelin perdi-
do, por Virginia Valli . Todas las buta-
cas, una peseta 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).— A 
las 6,45 y 10,45, estreno Prohibido (por 
' i en Ciencias. 
Para informes 
10 a 12 d* la mañana 
i y correspondencia: Marqués de Vlllamagna,, 10, Madrid; de 
ñ y <ie 4 * 7 da la tarde. Telé-fono 57285. 
SAN MIGUEL.—6,45 (salón); 10,40 y | 
10.50 (salón y terraza). Por un beso 
(Georges Milton). 
" D E G R A N A -
P A R A T O D Í T 
Y R E V I S T A S 
, 2 5 0 y 5 0 p e s e t a s n o m i n a l e s a l a p a r . 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e s e 
s u s c r i b a n s e h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1 . ° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
D o n d o m i c i l i a -
d o e n . . . . . . c a l l e n ú -
m e r o . . . . . s u s c r i b e . . . . . . a c c i o n e s 
n o m i n a t i v a s d e ( 1 ) p e -
s e t a s c a d a u n a a l a p a r , d e c u y o i m p o r t e t o t a l 
a b o n a r á u n 5 0 p o r 1 0 0 e n e l a c t o d e l a s u s -
c r i p c i ó n , y e l r e s t o e n t r e s p l a z o s d e l a c u a n -
t í a y e n l a s f e c h a s q u e c o n a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l e e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n , a p a r t i r d e l d í a I d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
. . . d e . . . . . . . . d e 1 9 3 . . . 
( F i r m a d e l s u s c r i p t o r ) 
( 1 ) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
N O T A . — E l p a g o d e l 5 0 p o r l 0 0 p u e d e r e a -
l i z a r s e p o r m e d i o d e g i r o p o s t a l , c h e q u e a n o m -
b r e d e l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . , o t r a n s f e r e n -
c i a a l a c u e n t a q u e E L D E B A T E t i e n e e n a l g u n o 
d e l o s B a n c o s d e e s t a p l a z a , B a n c o d e E s p a ñ a , 
E s p a ñ o l d e C r é d i t o , B a n c o d e V i z c a y a , B a n c o d e 
B i l b a o , B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o o B a n c o A n -
g l o - S o u t h . E s c o n v e n i e n t e q u e l o s a c c i o n i s t a s , a l 
h a c e r e l p a g o e n u n a d e e s t a s f o r m a s , l o a v i s e n d i -
r e c t a m e n t e a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a E d i t o r i a l 
C a t ó l i c a , S . A . 
E l i n v i e r n o s e a c e r c a 
Pronto entraremos en el otoño y, co-
mo todos los años por no variar, no tar-
da rá en llegar el invierno, estación se-
gún algunos—pues para muchos desven-
turados mortales todas son iguales-
más dura y terrible que las tres restan-
tes, a causa del sinnúmero de las difi-
cultades que el hombre desheredado da 
la fortuna encuentra para hacer acallar 
las enérgicas si que también inútiles 
protestas de su estómago sin trabajo. 
Hombres previsores hay que a estas 
alturas tratan de resolver el problema 
que los meses de invierno, con la dis-
minución de trabajo, plantean, y hasta 
hay quien lo resuelve sin grandes difi-
cultades. 
Tal unos individuos—suponemos nos-
otros que muchos individuos, pues Uz- ' 
cudun se encuentra en Salí Sebastián y 
nunca se ha dedicado a tan bajos me-
nesteres^—que anteayer entraron en un 
almacén de la calle de Abades, rompie-
ron el candado que había en la puerta 
y se llevaron ocho sacos de garbanzos. 
Ocho sacos de garbanzos que, compra-
dos al por mayor, valen 1.000 pesetas, 
y vendidos en una tienda de barrio por 
cuartos de kilo valen una cantidad de 
duros que r íanse ustedes del costo del 
túnel Madrid-Madrid. 
No vamos nosotros a aplaudir lo he-
cho por esos ladrones, pero si hemos 
de reconocer que el invierno les ofrece 
un rosado horizonte 
En lo que cabe, los ladrones se por-
taron bien con el dueño del almacén. 
Como para entrar tuvieron que romper 
el candado de la puerta, cuando se mar-
charon, una vez cometido el robo y para 
evitar que otros colegas se llevasen 
go de valor, pusieron un candado 
pletamente nuevo. 
Sent i r íamos desilusionar al perjudica-
do; pero en el caso de que la Policía 
encontrase lo sus t ra ído, ¿quién es el 
guapo que se decide a reconocer 1 
garbanzos de ocho sacos, garbanzo a 
garbanzo, que, en f i n de cuentas, es la 
única prueba convincente de que son loa 
mismos que han desaparecido del al-
macén de la calle de Abades? 
Siete heridos en un choque 
En la calle del Príncipe de Vergara, 
esquina a la de Diego de León, choca-
ron ayer tarde un "taxi", que venía de 
un entierro, y una camioneta. 
Del choque resultaron siete heridos, 
cuyos nombres son: Diego López V i l -
ches, habitante en Federico Gutiérrez, 
17; Angel Bonacho, Alvarez de Castro, 
27; Román Merinero, Sagunto, 26; Ama-
lio Núñez, Carabanchea Al to ; Francis-
co Trujil lo, natural de La Carolina; Pas-
cual Onrubia, Gonzalo Soto, 25, y Ma-
nuel Albite Herbón, Castillo, 14. Todos 
los heridos sufren lesiones leves, excep-
to el últ imo, que tiene fractura de codo 
de pronóstico reservado. 
Este pasó al Hospital de la Beneñ-
cencla, y los demás, a sus domicilios 
respectivos. 
Herido en choque 
En la Glorieta de las Pirámides el 
automóvil 2.287-T,, que guiaba José Ló-
pez Mínguez, chocó con la bicicleta que 
montaba Mariano Viñas Sánchez, de 
veinti trés años, domiciliado en Caraban-
chel Bajo. E l ciclista resultó con lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Herido gravísimo de una puñalac 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer fué asistido de una herida de pro-
nóstico gravísimo, producida por arma 
blanca, el conocido carterista Miguel 
Martínez Zapata (a) "El Jacita", de 
veintidós años, soltero, domiciliado en 
la calle de Palencia, número 5, Barrio 
del Terol. Conducido a la Casa de So-; 
corro de Carabanchel, fué interrogado 
por la Guardia civil de aquel puesto, y 
manifestó que la herida se la había cau-
sado un individuo llamado Marcelo Si-
marra Castillo, de treinta y tres años, 
que vive en la calle de Francisco Bé-
jar, número 7. Las hermanas del herido 
y algunas vecinas manifestaron que las 
heridas se las había /.usado el mismo 
Miguel. 
L a Guardia civil instruyó las oportu-
nas diligencias para poner en claro el 
suceso, e interrogó al supuesto agresor, 
al que puso a disposición del Juzgado 
de Carabanchel. 
E l herido fué trasladado al Equipo 
Quirúrgico. 
Joven atropellada por un automóvil 
La camioneta 41.779, que guiaba Se-
bast ián Rubio Montero, atropelló y cau-
só lesiones de consideración a Regina 
Peña Sánchez, de veinte años. El pú-
blico se aglomeró en gran número y pre-
tendió quemar el vehículo y agredir al 
chofer, cosas que evitaron dos guardias 
de Seguridad que viajaban en la plata-
forma de un t ranvía y acudieron en au-
xilio del conductor. Ellos, en unión de 
otras fuerzas que llegaron, rápidamen-
te disolvieron los grupos. 
INTENTO DE OTRflCOJN GIBRiLISÍ! 
ALGECIRAS, 9.—En Gibraltar, ayer 
por la tarde, entraron tres petoleros, 
de nacionalidad española, en la casa 
consignataria Gueregt Ymossi. Los atra--
cadoree, pistola en mano, intentaron 
apoderarse del dinero que alli había, 
pero el cajero forcejeó con uno de 1°^ 
díeconocidos, mientras les demás se da-
ban a la fuga. La Policía inglesa detu-
vo a todos los atracadoree, que han iB-: 
gresado en la prisión. Serán juzgados 
i en la semana próxima y se asegura que 
i se les condenará a quince añes de tra-
bajos forzados. 
CADIZ, Después de haber visitado 
..evilla y otras poblaciones españolas, 
han llegado en el expreso treinta pro-
fesores franceses, que realizan un via-
je de estudio por nuestro país. Los via^; 
jeros fueron recibíaos por Comisiones 
del Ayuntamiento y del Magisterio. Es-
ta tarde se rán obsequiados con un vino 
de honor en la Casa del Pueblo. 
MADRID.—Año X X m Núm. 7. 422 
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De Huelva anuncian que vendrán Los huelguistas interceptan las ca-
represemaciones de todos ios rreteras y cortan las comuni-
DUebíOS r a r i n n o o pu los
Quinientos agricultores de Teruel 
vendrán en un tren especial 
" L a grave s i tuac ión sólo puede des-
aparecer por un cambio de con-
ducta y p roced imien to" 
Recibirnos la siguiente nota: 
" A l Comité organizador de la Asam-
blea Nacional Patronal Agrícola han 
llegado consultas sobre si la crisis del 
Gobierno pudiera influir en la celebra-
ción de la Asamblea; E l Comité ha con-
testado a todos los consultantes en el 
sentido de que la situación de hecho y 
de derecho que se ha creado a la A g r i -
cultura es de tal gravedad, que no des-
aparece por un simple cambio de nom-
bre, sino mas bien por una rectiñcación 
de conducta y procedimiento; aun con 
esto y de todas suertes, la Asamblea 
"se celebrará el próximo lunes, día 18"', 
tal como se ha anunciado y cual es el 
criterio del Comité organizador, que coa 
ello recog-e el anhelo y la opinión de 
. los agricultores españoles. 
E l Comité organizador reunióse ayer, 
bajo la presidencia de don Carlos Pa-
drós, y en dicha reunión avanzóse en el 
estudio de las conclusiones que habrán 
de presentarse a la Asamblea, así como 
en el orden de la misma. 
Recibiéronse noticias del gran entu-
siasmo que existe entre todos los agri-
cultores de todas las provincias. De Te-
ruel organizan un tren especial, para 
500 labradores; de Huelva, as is t i rán re-
presentaciones de todos y cada uno de 
los pueblos de aquella provincia; de Cas-
til la la Vieja y León, de cuyas Federa-
cione» se encontraban en Madrid algu-
nos presidentes, han manifestado que se-
rán en gran número los que asist i rán 
a la Asamblea; en Toledo, cunde el pro-
pósito de que acudan en mayor número 
aún que en la reciente Asamblea de Cas-
til la la Nueva; las ga ran t í a s del éxito 
son bien seguras." 
Se trata de formar otro 
caciones 
Intentan agredir a la Guardia civil 
de Andújar 
H a quedado resuelta la huelga de 
San S e b a s t i á n 
JAEN, 9.—La huelga declarada en el 
pueblo de Arjona adquirió ayer caracte-
res m á s violentos que en días anterio-
res. Hasta las mujeres socialistas se de-
dicaron a coaccionar. Los huelguistas 
intentaron agredir a las fuerzas de la 
Guardia civil que salieron para Andú-
jar, y armados con palos, hachas y ho-
ces salieron al campo, pero fracasaron 
en su intento. Las carreteras de Porcu-
na, Jaén y Andújar fueron cortadas por 
los huelguistas, asi como las líneas te-
legráficas y telefónicas. Los revoltosos 
intentaron, además, asaltar una casa 
particular, y en el kilómetro 18 ape-
drearon un automóvil. 
En una reunión celebrada en la Ca-
sa del Pueblo se tomó el acuerdo de 
impedir a toda costa que se llevasen 
víveres a los vecinos del cortijo "Cace-
ría", el cual, así como las afueras del 
pueblo, es tán custodiados por la Guar-
dia civil . La situación es insostenible. 
Termina la huelga 
tren especial 
D A I M I E L , 9.—Entre las clases patro-
nales de esta comarca reina extraordi-
nario entusiasmo por la próxima Asam-
blea de patronos agrícolas, que ha de 
celebrarse en Madrid. Es tan crecido el 
número de agricultores que piensan asis-
t i r , que se estudia la formación de un 
tren especial. 
C o l i s i ó n e n u n p u e b l o d e 
T o l e d o 
S E HA CONCENTRADO ALLI LA 
GUARDIA CIVIL 
TOLEDO, 9.—Dicen de Puebla de A l -
moradiel, que anoche fué atacada por 
un grupo de obreros, en una huerta de 
extramuros, una reunión de un cente-
nar de Individuos, presuntos fascistas, 
los cuales acostumbraban a reunirse 
diariamente, y entre ambos bandos se 
cruzaron numerosos disparos. E l gober-
nador ha ordenado la concentración de 
la Guardia civil de Villa de Don Fadri-
que y de Villacañas, para mantener el 
orden. E l Juzgado de Quintanar instru-
ye diligencias. , 
Se realizan Investigacionea para ha-
llar el paradero de armas y libros, per-
tenecientes a esa presunta organización 
fascista. 
M a r r u e c o s y c o l o n i a s 
• 
F A L L E C E E L C A I D DE TANGER 
TANGER, 9.—Ha fallecido el cald de 
la zona de Tánger, Abdeselam Ben Ab-
dennabi Gazi. Per tenecía al Cuerpo de 
ulemas de Fez, de cuya famosa Univer-
sidad karuina habla sido profesor de De-
recho musulmán y Teología, hasta el 
reinado de Abdelazis, que fué nombra-
do secretario del Majzén, cargo que des-
empeñó muchos años. En 1912 fué nom-
brado consejero jurídico cerca del re-
presentante del sul tán de Tánger , hasta 
1924, fecha en que se le nombró juez 
del alto Tribunal xerifiano de Rabat, v i -
niendo como caíd a Tánger en 1927. Se 
trataba de una alta personalidad ma-
rroquí, cuyo entierro, verificado ayer, 
consti tuyó una verdadera manifestación 
de duelo. 
DIRECTOR DE PERIODICO ENCAR-
CELADO 
M E L I L L A , 9.—Ha ingresado en la 
cárcel don Agrustln Herrera García, di-
rector de " E l Progreso", de esta ciudad, 
periódico republicano conservador. 
SAN SEBASTIAN, 9.—Se ha dado 
por terminada la huelga general, en 
vir tud de una fórmula de arreglo acor-
dada en la reunión celebrada en el 
Ayuntamiento. 
En vista de ello, hoy se han reanu-
dado los servicios, y la ciudad ha vuel-
to a su vida normal. 
A l lugar en que están situados el 
Gobierno mil i tar y la Delegación de Ha 
cienda acude numeroso público para 
apreciar los desperfectos causados por 
la bomba que anoche hizo explosión. 
Los daños son de bastante considera-
ción. 
Destrozan el coche de 
la fábrica 
¡ZARAGOZA, 9.—Esta tarde en el Co-
so un grupo do obreros de la 
C. N . T., que tienen declarado el boicot 
a la Fábr ica de Cementos de Zaragoza, 
arrojaron al suelo el contenido de unos 
sacos que llevaba un camión de dicha 
fábrica; además estropearon el motor 
del coche. Las fuerzas de Asalto que 
fueron llamadas disolvieron los grupos. 
Disturbios en Lanzahita 
Ofició el Obispo de Vitoria en la 
fiesta tradicional de Guipúzcoa 
Asistieron los diputados católicos y 
más de cuatro mil personas 
P r o n u n c i ó un s e r m ó n el c a n ó n i g o y 
d iputado s e ñ o r P i lda in 
BILBAO, 9.—Hoy se ha celebrado en 
el Santuario de Aránzazu la fiesta tra-
dicional de la Patrona de Guipúzcoa. 
Asistieron los diputados católicos del 
Pa í s Vasco y unas tres mi l quinientas 
personas. Ofició el Obispo de la diócesis. 
E l diputado y canónigo de Vitoria, se-
ñor Pildain, pronunció una bellísima plá-' 
tica, en la que preconizó la unión dej 
todos los católicos vascos, bajo la advo-j 
cación de la Patrona de Guipúzcoa. 
Después de estos actos, la comunidad| 
obsequió con una frugal comida al Obis-
po y a los diputados católicos. 
Próximas reuniones de 
Continúa el desfile de personas a*n-
te el cadáver de Fray Zaca-
rías Martínez 
SANTIAGO, 9.—Ha llegado el Arzo-
bispo de Burgos. También se encuentran 
aquí los Obispos de Tuy y Lugo, y gran 
número de representantes del Clero de 
todas las diócesis. Agustinos de Madrid 
y E l Escorial y el Abad Benedictino del 
monasterio de Samos. E l Cabildo cate-
dral y la comunidad de franciscanos en-
tonaron responsos. Hoy continuó el des-
file de numerosísimos fieles ante el ca-
dáver del Prelado. Se continúan r 11-
biendo expresiones de pésame de toOos 
los Obispos. 
E l gobernador de la provincia ha lla-
mado al alcalde que se encuentra re-
unido con los concejales para tratar de 
la asistencia a los funerales y al sepe-
lio del padre Zacárias Mart ínez. 
T o m a p o s e s i ó n l a n u e v a J u n t a d e l S . d e M a r t o r e l l 
El señor Selvás hizo ponerse de acuerdo a propietarios y 
"rabassaires". Preparativos en la Univérsidad para la 
organización autónoma de la misma 
Ha muerto ahogado el diputado de la Unión Socialista, Sr. Campaláns 
A V I L A , 9.—Se reciben noticias de 
Lanzahita de haberse alterado el orden. 
Hasta ahora se ignoran los motivos y 
detalles de los Incidentes. 
Conflicto resuelto 
A V I L A , 9.—Con la intervención del 
gobernador ha quedado resuelto el con-
flicto de las aguas que estaba plantea-
do entre los vecindarios de Herguijue-
la, Navacepeda y Tormes, y que dió 
lugar a una reyerta, a consecuencia de 
la cual resultaron varios heridos. 
Completa normalidad 
las Diputaciones 
BILBAO, 9.—El secretario de la Dipu-
tación de Guipúzcoa estuvo a primera 
hora de hoy en la de Vizcaya, para pre-
sentar a su presidente un escrito redac-
tado por aquélla, en el cual se pide al 
presidente del Consejo de ministros que 
la entrevista fijada para el mes pasado 
en San Sebastián de las Diputaciones 
vascas con el ministro de Hacienda, se-
ñor Viftuales, y a la cual no acudió és-
te por razones que se desconocen, se 
celebre prontamente en cualquier pobla-
ción del país vasco que fije el presiden-
te del Consejo, en fecha, a ser posible, 
próxima. En este escrito, que está re-
dactado en términos correctos, pero 
enérgicos, se hacen consideraciones po-
líticas en orden a la relación de las Co-
misiones gestoras con el Gobierno de la 
República y al origen político a que se 
deben, y se hace resaltar la manifiesta 
cordialidad que siempre ha presidido las 
gestiones con el Gobierno en asuntos 
relacionados con el concierto económico. 
E l presidente de la Diputación de Viz-
caya suscribió Inmediatamente este es-
crito, que ha sido muy comentado. 
Por la enseñanza libre 
T r e s i n g l e s e s a s e s i n a d o s e n 
e l A f g h a n i s t á n 
LONDRES, 9.—El «Times> anuncia 
que un súbdito afgano ha asesinado en 
Kabul a tres funcionarios de la Lega-
ción británica. 
E l asesino ha sido detenido por la 
Policía. 
C u r s i l l i s t a s e n A r a n j u e z 
• 
ARANJUEZ, 9.—Hoy visitaron los 
jardines y palacios 140 profesores de di-
bujo de los que hacen los cursillos. 
n i i i i K i n i i B i i i 
V A L E N C I A , 9.—El gobernador civil 
manifestó que había recibido un tele-
grama de Guadasuar, en el que le par-
ticipaban que había quedado resuelto 
el conflicto entre patronos y obreros 
agrícolas. También en Cilla, y en vir-
tud de la Intervención del alcalde, ha 
quedado solucionado el conflicto que 
había allí planteado. Añadió el gober-
nador que estos eran los únicos proble-
mas que quedaban pendientes de solu-
ción y que, por lo tanto, la normali-
dad es completa en Valencia y su pro-
vincia. 
BILBAO, 9.—Dentro de breves días va 
a constituirse en Bilbao una entidad de 
enseñanza titulada "Escuela libre". La 
regirá , de momento, una Junta de Pa-
tronato, al frente de la cual f igurarán, 
aparte de técnicos capacitados, elemen-
tos muy conocidos por su entusiasmo y 
actividad en esta clase de obras. Se 
cuenta con cuantiosísimas aportaciones. 
Se trata de crear, en primer término, 
una escuela modelo en la capital y des-
pués algunos otros grupos escolares en 
los pueblos 
La entidad es eminentemente católica 
y apolítica. 
El director general de Trabajo 
BILBAO, 9.—Se encuentra en Bilbao 
el director general de Trabajo, señor 
Baralbar, que mañana sa ldrá para Ma-
drid. 
En grave estado de inanición 
BILBAO, 9.—De Santurce comunican 
que en una calle de aquella localidad ha 
sido encontrado un joven de veintidós 
años, llamado Joaquín Yáñez, en lamen-
table estado de inanición. Fué auxilia-
do por varios vecinos y trasladado des-
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BILBAO, 9.—El conflicto que tenían 
planteado en la factoría de la Campsa 
del pueblo de Santurce los obreros afec-
tos a la C. N . T., ha quedado resuelto 
mediante unas gestiones amistosas, he-
chas por las autoridades locales. E l con-
ñicto estaba planteado por solidaridad 
con los compañeros de Coruña. 
O t r a r a z a d e p i g m e o s 
A f r i c a C e n t r a l 
e n 
M A B U S A N GANA, 9. — Unos expedi-
cionarios británicos que vienen de rea-
lizar un largo viaje a través del A f r i -
ca Central, dicen haber descubierto una 
nueva raza de pigmeos de un metro de 
estatura, los cuales se alimentan de 
carnes descompuestas; viven en cue-
vas y duermen alrededor de catorce ho-
ras. Los expedicionarios no traen foto-
graf ías de los pigmeos a causa de un 
temporal de lluvias que les Inutilizó los 
equipajes, pero han anunciado que ha-
rán una nueva expedición trayendo 
consigo dos o tres hombrecitos. 
L o q u e n o s e r o m p e 
La gran novela de 
M . d u C a m p i r a n o 
que se acaba de publicar con 
tanto éxito en 
E L D E B A T E 
saldrá en breve completa en 
L e c t u r a s p a r a t o d o s 
Nuestros lectores, que con 
tanto interés han seguido la 
obra en nuestras páginas, po-
drán tenerla reunida en for-
ma manejable y preciosamen-
te ilustrada. 
SUSCRIBASE A 
L e c t u r a s p a r a t o d o s 
A p a r t a d o 4 6 6 
N ú m e r o suelto, 30 c é n t i m o s 
BARCELONA, 9.—Hoy, entre los la-
bradores de la comarca de Martorell, 
se aseguraba que el gobernador gene-
ral señor Selvas había destituido a la 
Junta directiva del Sindicato agrícola, 
sust i tuyéndola por otra, integrada por 
«rabassaires». La noticia produjo revue-
lo general. 
Acerca de esto, el señor Selvas ma-
nifestó que las elecciones de este Sin-
dicato agrícola revisten verdadera im-
portancia, pues se trata de una socie-
dad de 5.000 socios. Añadió que la Di -
rectiva saliente dejó transcurrir todo 
el mes de agosto én contra de lo que 
preceptúan los estatutos, para proce-
der a la elección dé los cargos que de-
bían sustituirse. A la Junta general que 
se celebró con este motivo acudieron 
cerca de dos mil socios, procedentes de 
los 32 pueblos de la comarca. Desde el 
primer momento se marcaron las dos 
tendencias: una de los propietarios, y 
otra de los «rabassaires2-, que constituían 
mayoría. En visto de ello, el presidente 
y el grupo de propietarios abandonaron 
el salón y los socios que quedaron, por 
aclamación, nombraron a sus candida-
tos. Para dar cuenta de lo ocurrido, v i -
sitaron al señor Selvas representantes 
de uno y otro grupo y decidió celebrar 
una reunión con ambas representacio-
nes, bajo su presidencia, para que se 
pusieran de acuerdo, lo que, conseguido, 
ordenó que la Junta directiva saliente 
diera posesión de sus cargos a la re-
cientemente elegida. 
El señor Selvas terminó insistiendo 
que delante de él se pusieron de acuer-
do las dos representaciones. 
La autonomía de la 
nos, en las que pedían se les contestase 
en el término de siéte días. Como no re-
cibieron ninguna respuesta, acordaron ir 
al paro. Desdé luego, la huelga es ile-
gal, por cuanto que los obreros sólo 
pedian contestación, sin mencionar para 
nada la huelga. 
El alcalde ha llamado a patronos y 
obreros para una conversación y procu-
rar un arreglo, pero én la Asamblea 
se votó por unanimidad qué el Comité 
no tenga relación con las autoridades. 
E l alcalde de Sabadell ha visitado al 
gobérnador p á r a darle cuenta dé que los 
obreros y patronos del rama>dcl agua 
continúan el estudio de los wén y pico 
de puntos que contienen las bases pre-
sentadas. 
Una tromba de agua 
Universidad 
BARCELONA, 9. — El rector de la 
Universidad expresó su satisfacción por 
el decreto del Gobierno aprobando el Es-
tatuto de lá Universidad autónoma, de 
acuerdo con el Patronato de la misma. 
Manifestó que rápidamente serán apro-
bados los Reglamentos de las distintas 
Facultades que empezarán a regir des-
de primero de curso, cuya apertura se 
r e t r a sa rá si es necesario para que dé 
tiempo a la preparación de estos Regla-
mentos. También dijo que se aprobará 
el Reglamento de ingreso en la Univer-
sidad. 
E l rector dijo que ahora empieza una 
nueva era de paz y progreso cultural 
para Cata luña. 
Los directivos del Patronato de la Uni -
versidad están reunidos permanentemen-
te y no han recibido a los periodistas. 
Un grupo de alumnos manifestó que es-
tá redactado el Reglamento de la Uni-
versidad, así como él plan de estudios. 
Huelga de la construc-
ción en Mataró 
BARCELONA, 9.—-El gobernador ci-
vi l ha dado cuenta a los periodistas de 
que en Mata ró se habían declarado en 
huelga los obreros del ramo de la cons-
trucción debido a una Asambléa cele-
brada anoche, en la que se acordó ir a la 
huelga. El día primero los obreros ha-
bían presentado unas bases a los patro-
BARCELONA, 9. — Se reciben noti-
cias de los pueblos del litoral que han 
observado una gran tromba de agua a 
una milla de la costa. Entre Mongat y 
Masnou, y hasta más allá de Canet de 
Mar, la tormenta fué muy violenta. Los 
daños son de importancia. En Arenys 
de Mar los vecinos de la Rambla toma-
ron precauciones para evitar la riada 
que momentos después ocasionó gran-
des destrozos, arrastrando gran cantidad 
de piedras y maderas. Por fortuna, no 
hubo desgracias personales. También en 
Caldetas, durante la celebración de la 
Fiesta Mayor, la riada ocasionó gran-
des desperfectos. 
Muere ahogado el dipu-
tado señor Campaláns 
TARRAGONA, 9. — Esta mañana , 
cuando se bañaba en la playa de Torre-
dembar rá él diputado a Cortes señor 
Cámpalans , de la Unión Socialista de 
Cataluña, fué arrastrado por una fuerte 
resaca que le arrojó contra unas pie-
dras, pereciendo ahogado. La desgracia 
fué presenciada por su mujer é hijos, 
que también se bañaban, sin que pudie-
ran hacer nada por salvarle. E l gober-
nador ha salido para el lugar del su-
ceso. 
Rifa benéfica 
BARCELONA, 9.—Una Comisión del 
hospital clínico visitó al gobernador pa-
ra pedirle autorización y celebrar una 
rifa benéfica, con el fin de arbitrar fon-
dos con destino a dicho establecimiento. 
Incidentes en un mitin 
BARCELONA, 9.—En Tarrasa, en un 
mit in de orientación sindicalista, se pro-
movió algún incidente entré grupos de 
obreros de distintas tendencias. La Guar-
dia civil se vió en la necesidad de inter-
venir para restablecer la paz y calmar 
los ánimos, desalojando del local a los 
alborotadores. 
El sumario por la fuga dp 
~ r T - r 
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Miguel Badía 
BARCELONA, 9.—El Juzgado núme-
ro 10 ha recibido un exhorto del de 
Madrid p á r á que se notifique a Miguel 
Badia la terminación del sumario, por 
quebrantamiento de condena, al fu-
garse el 2 de agosto de 1927 de la pri-
sión en que se hallaba, en v i r tud de 
una condena de doce años impuesta por 
el atentado de Garraf por un Consejo 
de guerra. Se le emplaza para que com-
parezca ante la Audiencia de la capital, 
haciendo «1 correspondiente nombra-
miento dé ábogado y procurador. 
Explota una bomba 
BARCELONA, 9.—En Tarrasa, en la 
ventana de la fábrica de gaseosas Ra-
moneda, sita en la calle de Tórrelas, 47, 
hizo éxplosión una bomba, que por for-
tuna no causó más que la consiguiente 
alarma y algunos desperfectos en la ven-
tana t inte Cor de la fábrica. 
Detención accidentada 
BARCELONA, 9.—Ecta tarde, dos 
guardias de Seguridad vieron a un in-
dividuo que iba cargado con un cesto 
dé mimbre, que, al parecer, pesaba bas-
tante. Como les iniundléra sospechas, le 
dieron el alto, y el desconocido echó a 
correr. Tras de una accidentada carre-
ra, en la que los dos guardias cayeron 
al suelo sufriendo lesiones de poca im-
portancia, pudo ser detenido el citado 
sujeto, que se llama Pedro Magasa, quien 
dijo que el cesto ée lo había entregado 
un desconocido, que le advirtió que si lé 
perseguían los guardias se diera a la 
fuga. En el intérior del cesto se encon-
tró una máquina de escribir, var i r f efec-
tos y útiles para el robo. 
M U N D O C A T O L I C O 
Una procesión en Aravaca 
A R A V A C A , 9.—Con motivo de la fes-
tividad de la Patrona de esta locali-
dad se pidió permiso al gobernador pa-
ra celebrar la tradicional procesión. Es-
te concedió el oportuno permiso, pero 
tres individuos que se enteraron, se per-
sonaron en el Gobierno civil para anun-
ciarle que los comunistas tenían pre-
parada para la misma hora de la pro-
cesión una manifestación. Entonces el 
gobernador, y con sólo unas horas de 
antelación, suspendió la procesión. E l 
párroco leyó el oficio en que se le co-
municaba la suspensión al final de la 
misa. 
Entre el público cundió el desconten-
to por tal decisión, y por la tarde, 
después de haberse marchado el pá-
rroco a su casa, los fieles sacaron la 
imagen en procesión, primero alrede-
dor del templo, y después por las ca-
lles del pueblo, visto el gran entusias-
mo que entre los vecinos reinaba. 
En todo él trayecto no se regis t ró 
el menor incidente. 
Procesión en Torrenueva 
CIUDAD REAL, 9.—En Torrenueva, 
el alcalde, presionado por los socialis-
tas, y a pretexto de que no podía ga-
rantizar el orden, no autorizó una pro-
cesión. El pueblo en masa sacó la ve-
nerada imagen, y és ta fué llevada en 
procesión en medio del mayor entusias-
mo, y sin que ocurriera incidente al-
guno. 
Solemnes fiestas a la Virgen de 
la Antigua 
GUADALAJARA, 9.—Con toda solem-
nidad se celebró la función religiosa de 
la Virgen de la Antigua, Patrona de la 
ciudad. E l santuario estuvo abarrotado 
de fieles y en los templos se distribuye-
ron numerosas comuniones. El comercio 
cerró sus puertas medio día, y en las 
oficinas no se trabajó. El Ayuntamiento 
hizo fiesta local. 
L a festividad de Nuestra Señora 
del Pino en Las Palmas 
LAS PALMAS, 9.—Con gran solemni-
dad se ha celebrado hoy la festividad de 
la Virgen del Pino, Patrona de esta dió-
cesis. En Vil la de Teror, donde se ha-
lla la Basílica de esta capital, ha sido 
como día festivo, cerrado el comercio 
en las primeras horas de la tarde. 
La Virgen del Prado, Patrona de 
Talayera 
T A L A V E R A DE L A REINA, 9.—-Con 
gran solemnidad se ha celebrado la fies-
ta de la Patrona de la Ciudad, la Vir-
gen del Prado. E l templo estuvo com-
pletamente abarrotado de fieles durante 
la celebración de la fiesta religiosa que 
fué presidida por la Junta de la Her-
mandad y los concejales de Acción Po-
pular. A pesar de que el Ayuntamien-
to no había declarado fiesta, el comer-
cio cerró sus puertas durante todo el 
día y solamente se tra-bajó en los cen-
tros oficiales. 
Las fiestas del Santo Cristo en 
L a Laguna 
TENERIFE, 9.—En La Laguna han 
empezado las fiestas del Santísimo Cris-
to. Con este motivo en el teatro Leal se 
verificó una velada sacra, en la que pro-
nunció un elocuente discurso el mag.s-
t ra l de Zaragoza, doctor Juliá, que ver-
só sobre la libertad e independencia de 
la Iglesia. 
Novenario én honor de Nuestra 
Señora de la Consolación 
VALDEPEÑAS, 9.—Con gran esplen-
dor se ha celebrado un novenario en 
honor de la Virgen de la Consolación, 
Patrona de la localidad. En la misa 
de comunión celebrada comulgaron dos 
mi l personas, entre las cuales ñguraban 
numerosos hombres. A la procesión que 
después tuvo lugar asistió el pueblo en 
masa, que dió muestras de gran entu-
siasmo. Predicó el canónigo de Maarid 
don Diego Tortosa, a quien se le tribu-
tó una cariñosa despedida. 
Novenario a la Virgen de San Lo-
renzo, Patrona de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 9.—Con gran solemni-
dad ha terminado el novenario de la 
Sant ís ima Virgen de San Lorenzo, pa-
trona de Valladolid. Diariamente se ha 
estado cantando el Rosario de la Auro-
ra, a las seis y cuarto de la madru-
gada, con enorme concurrencia de fie-
les que llenaban el templo. Durante el 
novenario se han distribu'do inéa de seis 
mi l comuniones. Ayer tarde, en la ú l t ima 
función religiosa, ai efectuarse la cere-
monia del besamanos de la Virgen, des-
filaron millares de fieles. También cerró 
el comercio. 
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Los leléfonos ds EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
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C h a r l a s d e l t i e m p o 
M I C R O C L I I V I A T O L O C I A 
M i l veces se ha dicho que el clima de España es un 
mosaico. De una región a otra, de una comarca a la 
inmediata y aún de un pueblo al colindante hay siem-
pre diferencias quizá notables de condiciones atmosfé-
ricas. 
Por ello, cultivos que son posibles y remuneradores 
en un lugar, no lo son a veces en el inmediato; tierras 
que aquí dan abundantes cosechas, están tocando con 
otras iguales de calidad, pero que apenas si dan frutos. 
Esto en lo que a la agricultura se refiere. 
E l avión también nota las desigualdades atmosféricas 
de un lugar a otro—baches, pozos, etc.—, pero de un 
modo especialísímo el avión sin motor, juguete de toda 
corriente de aire por pequeñísimo que sea. 
E l enfermo y el turista buscan muchas veces rincon-
citos que tienen condiciones climatológricas mucho más 
convenientes y agradables para su salud o bienestar 
que las de otros parajes muy próximos. 
Ciertas industrias, que dependen del grado de seque-
dad del aire o de la intensidad del viento, mejorar ían 
mucho sus productos si buscasen con detalle los lugares 
en que las condiciones apetecidas se reúnen. 
En cambio, la Meteorología, tal como se ha consi-
derado hasta ahora, trataba de descartar de sus ob-
servaciones el mñujo local, para obtener sólo lo que es 
común a todos los puntos de una gran zona, y, compa-
rando esos datos, poder obtener una visión de conjun-
to que permitiese orientarse para la predicción de los 
fenómenos grandes, de los que afectan a grandes ex-
tensiones. De este modo, servia a un fin interesantísi-
mo—el pronosticar el tiempo—. pero no a otros de 
aplicación a la vida en sus múlt iples facetas. 
Por eso se es tá hoy día tendiendo a multiplicar las 
observaciones menudas. Van a la cabeza de esta clase 
de investigaciones microclimatológicas los austr íacos y 
los alemanes, que, con su minuciosidad de estudio, quie-
ren sorprender la complicada m a r a ñ a de la Meteorolo-
gía de la capa de aire rastrera, que, en resumidas 
cuentas, es la que nos interesa, porque dentro de ella 
vivimos, respiramos, nos movemos; ella nos hiere o nos 
acaricia, nos envenena o nos sana. 
En estos estudios se han destacado dos personalida-
des, entre otras muchas: el profesor Geiger, alemán, 
y el profesor W. Schmidt, director del Instituto Cen-
tral Austríaco de Meteorología y Geodinámica. Halló 
este último una colaboración valiosa en el profesor 
Ruttner, director de la Es tac ión biológica del lago de 
Lunz (Baja Austr ia) . Y una Comisión, compuesta de 
meteorólogos, botánicos, zoólogos, químicos agrícolas, 
microbiologistas y selvicultores, acometió la tarea del 
estudio del microclima desde todos los puntos de vista 
posibles. 
Para ello instaló en los alrededores del Insti tuto de 
Lunz doce puestos de observación, en los que se re-
gistra de manera continua las variaciones de tempera-
tura del aire a tres alturas diferentes sobre el nivel 
del suelo, y también la del subsuelo a tres profundida-
des. Todo dentro de los límites de irnos dos o tres me-
tros por encima de la superficie y unos dos metros 
| por debajo. Además, la humedad del aire y la cantidad 
de lluvia recogida. También se emplean termómetros 
que registran la temperatura de los árboles. 
Para completar estas observaciones, se fotografía 
cada semana algunas plantas característ icas, con el fin 
de, comparando esas fotografías, poder seguir la mar-
| cha del desarrollo vegetal. 
A más de esto, se ha seguido el proceso de las enfer-
medades de las plantas, la vida de los insectos perju-
diciales, el crecimiento de los troncos, así como las 
variaciones de las humildes hierbas del suelo. 
E l material reunido para estudio ha sido, como pue-
de suponerse con un estudio tan detallado, de una 
abundancia abrumadora, y, aunque no es tá todavía 
recopilado cuando se publica el artículo de "La Natu-
re", de donde tomamos muchos de éstos datos, no de-
jan de notarse ya algunos resultados curiosos. 
E l meteorólogo ha podido observar que en algunas 
cavidades de los Alpes, cerradas a todo influjo, la masa 
de aire que en ellas forma como una laguna llega a 
veces a la temperatura de 51° bajo cero, análoga a la 
que se ha registrado en algunos puntos de Siberia, e 
inferior con mucho a las menores leídas en el resto de 
Europa. 
El botánico ha comprobado, a su vez, que la flora 
de esas regiones tan frías es igual a la de las heladas 
tierras siberianas y de Laponia. 
En contraste con estas exageradas comarcas se han 
encontrado otras dé una igualdad de temperatura ma-
ravillosa, y en donde, contra lo qué podía esperarse, 
dan hojas plantas que ni aún en la llanura viven y 
que florecen sólo en regiones cálidas. Tal ocurre con 
el acebo, siempre verde. 
Mas no se contenta el profesor Schmidt con las 
observaciones fijas, y ha instalado todo un laborato-
rio dentro de un automóvil, que va recorriendo dife-
rentes lugares para poder sorprender los contrás tés 
duros entré lugares muy próximos. Para ello, delante 
del radiador, un te rmómetro eléctrico muy sensible 
toma la temperatura de los lugares por donde vá 
pasando, y sus variacionnes se transmiten al interior 
del coche, a un tambor enlazado al árbol dél motor, 
con lo que puede calcularse luego, mirando la banda 
de papél que ha quedado registrada, el lugar del ca-
mino recorrido que corresponde a cada una de las 
temperaturas que en esa banda se leen. 
También se han efectuado observaciones para de-
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i Geigrer. Se puede ver cómo una persona piMde tener la cabeza u 15 y los pies a 19". 
terminar él influjo que ejercen los bloques de edifica-
ciones, y se ha notado que en la época de los grandes 
calores la diferencia entre la temperatura de los ca-
llejones estrechos y sombríos con respecto a la de las 
calles anchas y soleadas es de unos 6". Hecho que era 
bien sabido para los que construyeron nuestras ciu-
dades andaluzas antes y después de la invasión á rabe . 
También se ha podido observar que en las ciudades, 
débido a la opacidad atmosférica que produce el pol-
vo, los rayos solares llegan con una quinta parte me-
nofe de intensidad qué en el campo circundante. 
• * * 
¿Pero cuándo vienen esos anunciados y vueltos a 
anunciar temporales del Atlánt ico? Esta es la pregun-
ta que machaconamente nos hacen lectores y contér-
: tulios estos días. Y claro es que muchos de ellos qui-
; sieran—amistosamente—cargar sobre nuestras pobres 
I espaldas la terrible responsabilidad de que las cosas no 
¡ sucedan a gusto de todos. Comprometida es, sin duda, 
la misión del predictor; pero si en medio de la general 
oscuridad puede dar alguna lucecilla, por poca que 
sea, no debe guardarla para si. Y con estas salvedades 
decimos a nuestros lectores que observe cómo muchos 
dias se ven nubes altas, de esas menudas y finas, las 
cuales son señal de que un temporal está próximo. Pe-
ro... cuando ya la esperanza de su aproximación de- ' 
finitiva nos daba a todos alientos, se aleja otra vez, 
como burlando nuestra pobre ciencia humana. Y sólo 
estalla, para nuestro castigo, alguna tormenta local, 
de esas que hablábamos en la "Charla" anterior. 
En fin, la situación atmosférica está ya insostenible. 
Esto es lo cierto. Una borrasca que lograse abrirse paso 
y penetrar por nuestra Península desbaratar ía todo el 
equilibrio. Mas ocurra que venga o no. desde luego la 
baja de temperatura ha de continuar en la semana 
entrante. Las tormentas -han de ser en ella probable-
mente frecuentes. 
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J USER A 
C A l i A O 
M A Ñ A N A 
E S T R & N O 
U n momento Interesante de la 
pelícnla T o r nn beso**, que, des-
pués del grandioso éx i to obtenido 
en el Callao, se proyectará desde 
mañana en el Cine San Miguel 
^ A n n y s e c^ivierte , , 
-¡Pata <C Iones ppóodto© ss smzDda 
en el Callao «I segundo estreno de La 
temporada ofldaL 
X#a «íeoclón nos parece •erdiadftro 
acierto; s« trteta da Za pellcola "Anay 
se «Jlvierte'*, de la Cinematográfica 
EL Da Costa, en la qnie la protagonista 
es la «ocoelente y graxsiosa adtnrlz Anny 
Ondra, que durante la anterior tempo-
rada fué una He las fa/voirítas d» nues-
tro púMfleo, y de las que más aplausos 
eonqulfitó, hast» «1 extremo de consti-
tuir sn sombre una garantía da éxito. 
L a pénenla, «demás de flnamenCe gra-
ciosa, es mny «gradaTíIe, interesante y 
entretenida. 
F O X 
c a b a l g a t a 
u n m e n s a j e 
a l a 
K u m a m H a H 
" E n I j a 5 a f o r m a 
Para <ft potetero kme* m enonoia en 
M Fígaro éHUrtao de ana peUonta, ti-
tulada "̂ En Iba.Ja Cbnoa'*, de la que es 
protagontóta Dougtes Fairbaaftm (hQo). 
l a cinta es eminenAeaneaxfi* cómtoa, y 
en «Ca hace una de sus más acwrtadas 
caseaeJones el citado actor, le qoa, unido 
al fiateréa d«l ergnunento, «segura un 
buen éxito. 
1 
C I N E B S R C E L O 
Desde di luneü TI. armtí proframa 
Prímerot 
E J H r i n c i ^ i a e l D o l l a r 
BalfldTsTma: c&míc^tai eepafioS 
» por CHAROíSyDHASSE 
E l K t S í t R í i S a i g o 
por l A W B E Í í l 
Loa d£« p r i n ^ ^ fresettenos 24 
L a s e m p r e s a s y l o s 
J u r a d o s m i x t o s 
T e n d r á n que ingresar sus cuotas 
por dozavas par les 
E l é x i t o d e " P o r u n b e s o , , 
ftfaflama hmes «erán las flltimas exm-
blclcmea en. el CALLAO de la notable pe-
lícula de Exclusivas Cedrlc, S. L , "Por 
un beso", que «igrue mereciendo grandes 
elogios del público, que a diarlo llena el 
eleigante local. 
E l excelente trabajo de Tanla Fedor 
y Georges Milton, gran atractivo de esta 
película, es aplaudido con entusiasmo. 
L a Empresa d-eí CALLAO, teniendo 
comipromlso con estrenos de otros "films" 
se apresura a llevarla a »u CINE D E 
SAN MIGUEL, donde se estrenará ma-
ñana kmea con objeto de que el num». 
roeo público que se ha quedado sin verla 
aún, pueda admirar esta magnífica sispea> 
producción. 
Anny Ondra, l a deliciosa artista 
de la pantalla, que m a ñ a n a se 
presenta al público del Callao en 
sn gracios ís ima producción "An-
ny se divierte" 
(Foto H. da O.) 
L a <Gaceta> de ayer publica el si-
guiente decreto del ministerio de Tra-
bajo, relativo a los Jurados mixtos: 
Artículo 1.* De conformidad con lo 
dispuesto en los decretos de 19 de sep-
tiembre de 1931 y 22 de diciembre de 
1932, sobre organización de los Jura-
dos mixtos del Trabajo ferroviario, ar-
ticulo 36, y en la orden de 18 de marzo 
de 1932 sobre Jurado mixto nacional 
de Teléfonos, artículo 14, las Empre-
sas interesadas vendrán obligadas a in-
gresar por dozavas partes en la Te-
sorería de los Jurados mixtos corres-
pondientes, las cuotas que conforme a 
las citadas disposiciones les sean asig-
nadas para la dotación de las atencio-
nes de aquellos Jurados, según los pre-
supuestos respectivos autorizados por 
î l ministerio de Trabajo y Previsión. 
E n la misma forma y condiciones ha-
brán de contribuir los Monopolios de 
Petróleos y de Cerillas al sostenimien-
to de los Jurados mixtos de Trabajo 
correspondientes, creados por órdenes 
de 27 de julio y 3 de septiembre de 
1932, desde la fecha de su constitución. 
E n las disposiciones de creación de 
cualesquiera otros Jurados mixtos de 
Trabajo, de aquellos a que se refieren 
los artículos 104 y 105 de la ley de 27 
de noviembre de 1931, se determinarán 
las obligaciones de las Empresas para 
la dotación de los Jurados mixtos co-
rrespondientes. 
Artículo 2.» E n el caso de que al-
guna empresa no hubiese hecho o no 
hiciese efectiva en tiempo oportuno la 
aportación que le hubiese sido asigna-
da conforme a las disposiciones a que 
se hace referencia en el artículo ante-
rior, el presidente del Jurado mixto de 
que se trate pasará el descubierto a 
la Junta administrativa central a que 
se refieren el decreto de 25 de enero 
de 1932 y la orden de 30 de marzo del 
mismo año, a fin de que efectúe la re-
caudación por los procedimientos a que 
dicha Junta está autorizada por vir-
tud del último párrafo del artículo !.• 
del decreto últimamente citado. 
feta t a r d e s e j u g a r á e n V a l l e c a s e l p a r t i d o A t h l e t i c - D e p o r t i v o 
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F O X 
c a t a l i n a b a r c e n a 
e n 
l a v i u d a 
r o m á n t i c a 
M o v i e t o n e N e w s a E s p a ñ a 
Un Noticiarlo nacional 
!>• fuente eeg^ira pocíemos Informar 
a nuestros lectores que el Movietone 
News, distribuido en España por la His-
pano roxfUms, S. A. E . , como Noticia-
rio' Fox Sonoro, llegará en fecha próxi-
ma a España, y que para el 15 de sep-
tiembre se editará semanalmente en 
nuestro país un Noticiario Nacional. 
Es ta noticia de sumo interés e impor-
tancia para un pal» cuya alta cultura, 
igual que la de otras naciones europeas, 
exige un contacto seguro y continuo 
con la vida de las m'smae y con la de 
sus propias regiones, es el resultado de 
E X C L U S I V A S SEDBIO 8. L . 
P R E S E N T A A 
GEOftCC) M T t T O N e n 
U n a gradoea escena del "film" 
"TSl hl}o pródigo", que desde ma-
ñ a n a hmea se proyectará en el 
B a r celó 
\ 
P O R 
U N 
B E S O 
HOY, ULTIMAS 
O A 
e n o r m e 
E X H I B I C I O N E S 
L L A 
E N 
los esfuerzos realizados por una *di-
tora de prestigio, para' ofrecer al 
público español, fases de su propia vida 
y notas <?e actualidad de todas eus capi-
tales y provincias, ejemplo que nos fué 
dado a principios de año durante la es-
tancia en España de4 equipo de Movie-
tone News, que filmó Innumerables re-
portajes de gran valor, entre los que se 
U n a m o r e n a 
y u n a r u b i a 
la película de los madrileños, sigua 
llenando el "cine" 
A L K A Z A R 
recordarán la risita del Presidente de 
la República & Biübao, el accidente de 
aviación ocurrido en aeródromo de 
Madrid, maniobras de tropas en la Sie-
rra deH Guadarrama, etc., etc. 
Felicitamos eincerameote a los pro-
motores de tan oportuna iniciativa y 
no dudamos que gesto <?e tan alto valor 
cultural como éste, merecerá los pláce-
mes y la satisfácción de cuantas perso-
nas se interesan por la propagación 
de nuestras costumbres, de nueeitra 
vida y de nuestros bellos paisajes y mo-
numentos históricos, que orgullosos os-
tentan aún huellas de nuestra tempra-
na cultura y de mieatro glorioso « im-
perdurable arte. 
S A N M I G U E L 
Mañana lunes 
P o r u n b e s o 
con GEORCE MILTON 
E l primer gran éxito de la tempo-
rada 1933-1934. 
A L F I L E R A Z O S 
Juan ds Landa es uno d« los hombres 
que no escarmientan. E l Código penal 
para él tlen« menos Importancia que la 
gruía de ferrocarriles. 
Véase la muestra. Después del tiempo 
que se pasó en " E l presidio", ahora se 
propone hacer de "Vivillo", cometer " E l 
crimen del barrio chino" y después, muy 
tranquilo, hacer " E l vagabundo". Menos 
mal si no acaba en " E l manicomio". 
Es todo un programa.., un programa 
de películas terroríficas. 
F I G A R O 
Mañana, E S T R E N O de la 
comedia francesa 
E n b a j a f o r m a 
Donglas Falrbonks (hijo) 
hace en esta obra una 
creación tan sorprendente 
que se revela como nota-
bilísimo actor cómico. 
C I N E B A R C E L O 
Mísfe í Sendemafi, director general de distribución de Colmnbla Plctures, que se encuentra actualmente en 
Europa atendiendo a la uñera organización de la famosa marca en todo el continente, ha sido huésped 
de E s p a ñ a cotí ocas ión de la primera Convención celebrada en Valencia por la Compañía Industrial Film 
Espafio! (S , A-% C I F E S A ^ entidad española que, a partir de hoy, d i s tr ibu irá en la Península las produc-
ciones de aquella editora. E n l a "foto" apsri"—. ron míster Seíldeman, míster Zama, alto cargo europeo 
de Columbia, y el Consejo de Administraron, personal de Direcc ión y delegados de toda E s p a ñ a de 
C I F E S A , Bisrca qtie CÍr^a al cair.po c inematogrs í i co con tC'Zn pejsnxá, prometedora del más halagüeño 
porvenir 
E l próximo lunes 11 «xhlbe el BAR-
C E I X ) los doe primeros reestrenos de le 
temporada que no ha mucho llenaban a 
diarlo uno de loa locales d« la Gran, Vía. 
"FJ hijo pródigo", una encantadora co-
media musical, con un asunto interesan-
te, donde Ijawrence Tibett hace un sim-
patiquísimo papel que avalora con una? 
canciones como él ¿ólo «abe cantarlas. Y 
como primera parte figura " E l príncipe 
del dólar", una cómica de largo metraje 
del saladísimo Charley Chasse y en es-
pañol, un castellano chapurreado que 
presta má.i comicidad a la película. Con 
esta programa reanuda B A R C E L O su» 
programas semanales d« películas esco-
gidas. Según tenemos entendido, si con-
tinúa el buen tiempo, aunque ya se da-
rán en ei salón tarde y noche, la Empre-
sa ante el gran éxito Ininterrumpido de 
su terraza, simultaneará en esta las fun-
ciones ds noche con el salón, como ya lo 
viene haciendo desde hace días, sirvien-
do la misma entrada para salón y te-
rraza ladietintaraente. 
Athletic-Deportivo 
E n el partido de esta tarde en Va-
llecas, los equipos se alinearán, proba-
blemente, como sigue: 
Athletic: Pacheco, Olaso — Mendaro, 
Antoftlto — Ordóftez — Castillo, Marín— 
Buiría — Elicegui — Arocha — Amuná-
rriz. 
Deportivo: Pedresa, Bemabeu—Peri-
co, Sánchez—Calleja—Zulueta, Sanz— 
Moriones—L. Herranz—San Emeterio—• 
Aja. 
E l Athletic bilbaíno en I>as Palmas 
L A S PALMAS, 9.—Ayer se jugó un 
partido de fútbol entre el Athletic de 
Bilbao y el equipo local, Marino. E l 
partido terminó con el empate a dos 
tantos. E l juego fué muy reñido y me-
reció ganar el equipo local, que des-
arrolló un juego de entusiasmo y mu-
cha técnica. E l Athletic alineó a sus 
titulares. Presenció el partido numero-
sísimo público, que llenaba completa-
mente el campo. 
E l próximo domingo jugarán los cam-
peones de España contra el equipo lo-
cal Victoria. 
E l Irún gana al Tolosa 
I R U N , 9.—Esta tarde se Jugó el in-
teresante partido entre el Unión Club 
de Irún y el Tolosa. E l estadio de GaJ 
estaba encharcado a causa de la tor-
menta. 
E l primer tiempo terminó 2-0 a fa-
vor de los i ruñes es. E n el segundo tiem-
po, el Unión marcó otros dos, por uno 
el Tolosa. Triunfaron, por lo tanto, los 
iruneses por 4-1, 
Donostía-Logrofio 
S A N S E B A S T I A N , 9.—A causa del 
mal tiempo se suspendió el partido Do-
nostía-Logroño. 
E l campeonato británico 
L O N D R E S , 9. — Resultados de los 
partidos jugados esta tarde, correspon-
dientes al campeonato británico: 
Primera División 
Manchester City-'Arsenal 3—0 
Blackburn Rovers - West Brom-
wich 4—1 
Everton-Sheffield Wednesday 2—1 
Leed8-*Huddersfield 6—1 
Middlesbrough-Birmingham 4—2 
Newoastle United-Derby County. 4—0 
Chelsea-* Sheffield United 3—2 
Sunderland-*Wolverhampton 3 




Blackpool-Port Vale 1—0 
Bradford-Bradford City . . . . . . . . . . . 2—1 
Lincoln City-*Bury 2—0 
Fulham-Swansea Town 1—0 
Grlmsby-Preston N. E . 3—0 
Hull City-Milwall 3—2 
Bolton Wanderer» - •Manchester 
United 5— 
Oldham AthletIc-»Nottlngham F . 3 
Southarapton-Notts County 3—2 
Burnely-» West Ham 2—1 
Plymouth-Brentford 1—1 
Tercera División (Sección Sur) 
Bournemouth-Cardiff 4—3 
Bristol C.-Swindon 2—1 
Coventry-Bristol R. 2—1 
Newport-Aldershot 3—2 
Norwich-Brighton 2—1 
Luton-Queen's P. R 3—1 




Reading-Crystal Palace 2—2 
Tercera División (Norte) 
Bernsley-Dealington 4—0 
Barrow-Rotherham 4—1 




Accrlngton-* Rochdale 1—0 
Tranmere-Gateshead 2—1 
Chester-Iwk City 1—1 
Mansfield-Southport 2—2 
Stockport County-Crewe .1—1 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
L a sexta reunión 
SAN S E B A S T I A N , 9.—Se ha cele-
brado esta tarde en él hipódromo de 
Lasarte la sexta reunión de la tempo-
rada. L a tormenta que descargó en las 
primeras horas de la tarde restó algo 
de concurrencia. Las pruebas resulta-
ron muy interesantes, destacándose co-
mo en la anterior reunión el doble éxi-
to del jinete Perelli. «Cándida> sorpren-
dió un poco en el «handicap> final, lo 
que dió lugar a un dividendo aceptable. 
L a prueba principal, el premio At-
lántida, fué para «Reus>, que batió un 
buen campo. Otro éxito de la Yeguada 
Nacional. E n la segunda carrera en-
traron dos caballos de Pueyo y la ca-
rrera de potros fué para un represen-
tante del conde de la Cimera. 
Detalles: 
(San Sebastián, septiembre 9) 
1 Premio G a f f i n o , 3.000 pesetas; 
XxJK1 1.200 metros. 
UQ* ALIVA (Jiménez), de la 
Yeguada de Juenga 1 
(149) Dark Henares (Lefore»-
tier) 2 
138' Irisk Wake 3 
(101) Cotillo 4 
(121) Bofcl 5 
1* 24" 4/5. 6 L, « 1.. 5 L 
G., 16 ptas.; col., 5,50 y 5,60. 
146 Fanfreluche B 
V SR" 4/5. 1/2 1., lejos, 4 1. 
G., 20,50 ptas.; col., 15,50 y 20. 
1 C Q Premio Atlántida, 5.000 pesetas; 
2.000 metros. 
155 R E U S (Perelli), de la 
Yeguada Nacional 1 
154' Panaché (Romera) 2 
(147) West Wind (Méndez) 3 
144 Silillos 4 
150 Merate » 
(143) Joana 6 
1543 L a Cachucha ' 
2' 17" 3/5. 5 I., 3 1.. 1/2 1. 
G., 27 ptas.; col., 18,50 y 17,50. 
I C f l Premio C u p i d o n ("handicap"), 
10,"F 3.000 ptas.; 4.700 metros. 
(153) CANDIDA (Perelli), de 
la Yeguada Figueroa... 1 
150 Sailhan (García) 2 
155 Gaffino (Fernández) 3 
153 Títere 4 
153J Vivad ty 5 
150 Vipatric 6 
153 La Bombilla 7 
1432 Ancheta 8 
150 Sandrillon 9 
T 54" 4/5. 5 1., lejos, 5 L 
G., 53; col., 13, 21,50 y 15. 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a Portugal 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 9.—Hoy se ha corrido la 
penúltima etapa de la I V Vuelta ciclis-
ta a Portugal. Los 22 corredores que 
están dispuestos a llegar hasta el final 
de la prueba, salieron de Figuera da 
Fos a las 15,02 y llegaron a Leiria, fi-
nal de etapa casi al mismo tiempo to-
dos ellos. 
E n primer lugar llegó el corredor 
Trindade, que ha invertido en esta eta-
pa 8 horas 10 minutos. 
L a última etapa 
Mañana se realizará la última etapa 
Leirla-Lisboa, con un recorrido de 156 
kilómetros. E n Lisboa se les tributará 
a los corredores participantes de la prue-
ba una gran recepción. Desde ayer mi-
les de personas han adquirido localida-
des en el Estadio para presenciar la lle-
gada de los corredores.—Correia Mar-
ques. 
L a Vuelta a Guipúzcoa 
S A N S E B A S T I A N , 9.—Mañana do-
mingo se celebrará la Vuelta ciclista a 
Guipúzcoa, bajo la denominación Gran 
Prueba Orbea. 
E l recorrido será el siguiente: 
Desde Eibar a Oñate, pasando por 
Plasencia y Vergara. Desde Oñate hasta 
Alegría, por Legazpia, Zumárraga, Or-
máizteguii Beasain y Villafranca. Desde 
Alegría hasta Irún, por Tolosa, Villabo-
na, Andoain, Hemani y Oyarzun. Y , 
finalmente, desde Irún, por Rentería, 
Pasajes, San Sebastián, Usúrbil, Orio, 
Zarauz, Guetaria, Zumaya, Deva, Alzo-
la y Elgóibar a Eibar, con un total de 
200 kilómetros. 
M o t o c i c l i s m o 
Cambio de domicilio 
E l Moto Club de España ha trasla-
dado su domicilio a la plaza de Fermín 
Galán, número 7. 
D e p o r t e s e n g e n e r a l 
Concursos universitarios 
T U R I N , 9.—Clasificación final de las 
pruebas individuales de esgrima (sable) 
de los juegos universitarios internacio-
nales. 
1, Pintón (Italia). 
2, Ture (Italia). 
3, Masciotta (Italia). 
Una recepción 
T U R I N , 9.—La Delegación francesa 
en los Juegos universitarios ha ofrecido 
anoche una recepción a la que asistie-
ron las demás delegaciones y los repre-
sentantes de la Prensa. 
Un español en la» finales 
T U R I N , 8.—El español señor Mendo-
za se ha clasificado para las pruebas 
flnaels de esgrima (sable) en los Juego* 
internacionales universitarioa. 
N a t a c i ó n 
Campeonatos asturianos 
GIJON, 9.—Han terminado los cam-
peonatos de Asturias de natación, coa 
la celebración de la difícil prueba de la 
travesía de Mus el a Gijón, que repre-
senta 3.850 metros. L a clasificación se 
estableció como sigue: 
1, Victoriano Sánchez, del Club Na-
tación Gijón. Tiempo: 1 hora 30'. Ga-
nó la Copa Azaña. 
2, Jenaro Cuervo (Club del Mar de 
Natahoyo), V 45'. 
3, Anita Bruey (C. Mar de Natahoyo» 
A l p i n i s m o 
L a Marcha de las X Horas 
Como consta en el calendarlo depoí-
tivo 1933 de la Sociedad Española de 
Alpinismo Peñalara, el domingo, día 17, 
tendrá lugar la prueba de regularidad 
denominada de las X Horas, a la cum-
bre de Peñalara y regreso, desde tí 
chalet de la entidad organizadora en 1» 
Fuenfria. L a salida se dará desde las 
siete a las ocho de la mañana, con in-
tervalos de cinco minutos, siendo por 
parejas, como se sabe. E s prueba so-
cial reservada a los peñalaros, pero sien-
do muchos los marchadores de otras So-
ciedades que desean participar también 
por tratarse de una prueba racional j 
clásica, se les autoriza a verificarlo fue-
ra de concurso, es decir, con clasifica-
ción general, pero sin derecho a gre-
mios. Las listas de inscripción, tanto iaj 
de los concursantes con derechos a loir-
trofeos, como la de fuera de concurso, 
se encuentran en la Secretaría de U 
S. E . A. Peñalara, de cinco a ocho, to-
dos los días laborables. Para facilitar ti 
acceso a la Sierra de los participantes 
que tienen obligaciones en Madrid has-
ta después de la salida del último tren, 
se establecerá un servicio de "autos" el 
sábado anterior, que partirá a las 9,30 
de la noche hacia el Puente del Des-
calzo. Los detalles complementarios de 
cuanto se relaciona con esta típica prue-
ba se facilitan en la oficina social de 
Peñalara. 
Congreso internacional 
Con dirección a Bolzano (Italia) ha 
salido la delegación de la S. E . A. Pe-
ñalara, que ha de representarla duran-
te las sesiones del IV Congreso Inter-
nacional de Alpinismo, que allí se ce-
lebra. Ostenta, además de las de to-
das las entidades de la Sociedad Espa-
ñola de Alpinismo, la representación del 
Club Deportivo de Bilbao. 
PROGRAMA D E L DIA 
Atletismo 
Campeonatos de la A. D. Ferrovlarifti 
A las ocho de la mañana. 
Excursionismo 
L a Sociedad Gimnástica Española, tí. 
Puerto de los Cotos y a la Pedriza del 
Manzanares. 
L a Casa de Cuenca a Cuenca. 
E l Velo Club Portillo a Paracuellos 
de Jarama. 
E l Sport de Pesca y Caza al puente 
de Taboada. 
Football 
Athletic Club contra Club Deportivtí 
(ex Nacional). A las cinco, «a á esta-
dio de Vallecas. Véanse aparte las ali-
neaciones. 
Pugilato 
Cinturón de Madrid. A las cinee y 
media en eü campo de la Agrupación De-
portiva Ferroviaria. 
niHiiiBiiiniiniioniiiiniiinim^ 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
A C A D E M I A S O T O Ingresó desde 1906 el ma-
B O L S A , 1 4 . M A D R I D yor número de alumnoí 
Director: Don Manuel Soto, Ingeniero industrial 
J5I curso comenzará el t* de octubre. Matrícula: de 10 a 11 J[ S a f| 
•miiiimiwiiMwinMiimiiiiMiMi 
N I Ñ O S , N I Ñ A S Y J O V E N E S 
ANORMALES M E N T A L E S , PSICOPATICOS O D I F I C I L E S 
Tratamiento científicamente individualizado y acentuadamente familíaí ea * 
Instituto Psiquiátrico Pedagógico, carretera Hipódromo. Chamartín, 68. TeL W090. 
1 C y Premio IgueWo, 2.000 pesetas; 1.800 
metros. 
ISf AGUSTINA D E ARA-
GON (Diez), de Vale-
ro Pueyo 1 
155 Foret des Solgnes (Mén-
dez) 2 
155 Yokohama (Jiménez)—. S 
153 Sunny Day » 4 
US Albana 5 
147 Rábida 6 
153 Muñeca 7 
143 Fleche d'Or 8 
145 Randa .„ 9 
2' 7" 2/5. 1/2 L, 5 1., 5 L 
G. (cuadra). 9,50 ptas.; col. 9, 16,50 
y 20 ptas. 
" I C Q P r e m i - o Przemysl, 3.0OO ptas.; 
A c ' 0 1.700 metros. 
148 OROPBSA ( D i e z ) , de 
Femando Breteuil 1 
146' Chatoyant (Jiménez) 2 
Sans Atout 3 
146' Cri d:Eepolr 4 
Y B A R R A Y C . u . S . e n C . 
N a v i e r o » 
S E V I L L A 
Servicio, regulares de cabotaje entre Bilbao 7 Mamellí » 
y puertos Intermedios, 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
^ d ^ ™ , ; ^ ^ Montevideo y Bueno. 




C a b o S a n ' A n t o n i o " 
C a b o S a n t o T o m é " 
C a b o S a n A g u s t í n " 
correos españoles 
Salidas de Cádlsi 
Sil septiembre 
t i octubre 
11 noviembre 
Acomodaclonea para pasajeros de clase de 1» dase. 
Buques _ « m ™ M ™ , . ^ ^ 
lU ŝch 8 «1 G r i íT" * BflLce,(>na: Señorea Hijos de Kómulo 
Don Juan Tosó'«Ivínl J ; M * K T H ™ ™ "R«mulol>oso".-En Cádiz: 
é0mé « ^ n * . Beato Diego de Cádiz, 12; fefernoMM "Rarlna". 
Agencias en todos los puertos. 
MADRID.—Año X X I I I 'Súm. 7. 423 
E L D E B A T E ( 7 ) Domingo 1» de septiembre de 1888 
L A A E N M A D R I D 
de ahorro 
C o n c e s i ó n de cartillas Asamblea de peones camineros, quienes 
durante cuatro días se reunirán en la 
calle de la Bola, número 2„ principal, a 
f in de constituir la Federación del ramo 
y estudiar las peticiones que se propo-
nen elevar al ministro de Obras públi-
cas. 
En conmemoración de la Fiesta de la 
Raza, y como en años anterioree, la Cá-
mara Oficial de la Industria de la pro-
vincia de Madrid, concederá 40 cartillas 
del. Monte de Piedad de 50 pesetas cada 
una, que serán entregadas a los hijos, 
varones o hembras, de los obrares in-
dustriales que cumplan prec samente do-
ce años dentro del mes de octubre pró-
ximo y que reúnan, además, las condi-
ciones siguientes: 
a) Ser natural de Madrid o su pro-
vincia, "lo que deberán justificar las per-
sonas que ejerzan su tutela mediante el 
correspondiente certificado del Registro 
civil u otro documento que justifique es-
te extremo a satisfacción de la Cá-
mara. 
b) Que sean hijos de obreros que 
presten" sua servicios en cualquier esta-
blecimiento industrial o mercantil (sien-
do, desde luego, preferidos loe hijos de 
obreros industriales), lo que deberán 
justificar sus padres o tutores, presen-
tando una certificación suficiente de eu 
patrono o persona encargada de la ge-
rencia. 
Las solicitudes se dirigirán a la Cá-
mara Oficial de la Industria (Huertas, 
13),. de cuatro a seis de la tarde, hasta 
el día 30 del mes actual. 
Si el número de solicitudes excediera 
de,las cartillas concedidas, se celebrará 
un sorteo, al que podrán concurrir los 
padree de los interesados, personas que 
los. representen o sus patronos. 
Las familias de desapa-
recidos en Marruecos 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se convoca a todos los familiares de 
militares y paisanos desaparecidos en 
Marruecos durante las campañas de 1921 
y 1924, a una reunión que tendrá lugar 
él día 11 del actual, a las diez de la 
noche, en ed local de la Agrupación Ra-
dical-socialista, sito en la plaza del Ca-
llao, número 4 (Palacio de la Prensa), 
a fin de tratar asuntos de verdadadero 
interés—completamente apolíticos—, re-
lacionados con la supuesta existencia de 
prisioneros españoles en el Sahara y to-
mar acuerdos sobre el particular." 
Mañana, la Asamblea de 
peones camineros 
Mañana lunes, día 11, comienza la 
L a correspondencia urgente 
Nos escribe un lector para decimos 
que el sábado, día 2, a las seis de la 
tarde, depositó en Barcelona en un bu-
zón de alcance—cuya úl t ima recogida 
es a las siete—una carta con sello de 
urgencia para Madrid, en donde ha sido 
entregada el martes 5, a las nueve veinte 
de la m a ñ a n a . 
Con sus lineas nos remite el sobre, 
cuyo matasellos tiene la fecha 2 de sep-
tiembre, y en el reverso uno que dice 
"Madrid, 5 septiembre 1933. 8,30 M . Me-
diodía Urgencia". 
Capataces de Viticultura 
Como en años anteriores, la Estación 
de Ampelografia y de Enología Central, 
en colaboración con el Instituto Nacio-
nal Agronómico, ha organizado un Cur-
so de enseñanzas prácticas para la ob-
tención del titulo de capataz de viticul-
tura y enología. La duración del mismo 
ha de ser de tres meses, comenzando el 
día 25 del corriente mes de septiembre. 
Cuantos deseen asistir como alumnos, 
pueden dirigirse en simple carta al di-
rector de la Estación de Ampelografia 
y de Enología Central (Instituto Nacio-
nal Agronómico—La Moncloa—Madrid), 
solicitando la admisión, debiendo enviar-
las antes del día 23 de septiembre. 
Las condiciones que se precisan son 
las siguientes: Tener diez y ocho años 
y menos de cincuenta. Acreditar buena 
conducta mediante certificado del alcal-
de Saber leer y escribir correctamente 
y conocer las cuatro reglas fundamen-
tales y el sistema métrico decimal, pro-
bando estos conocimientos en examen a 
que se someterá a los aspirantes. La ma-
trícula es gratuita. 
E l programa de las enseñanzas se fa-
cilitará en la dirección arriba indicada a 
cuantos lo soliciten. E l número de alum-
nos será limitado a cuarenta, para la 
mayor eficacia de las mismas. 
Boletín meteorológico 
Estado general.— Ha pasado al mar 
del Norte el Centro de las presiones al-
tas que ayer se hallaban sobre Escocia 
y ocupan toda la mitad Norte de Eu-
ropa. Las presiones débiles rodean el al-
za, pero tienen poca intensidad. Por el 
Mediodía de Francia y Suiza llueve l i -
geramente y por el Canal de la Mancha 
el viento sopla del. Nordeste bastante 
fuerte. 
Por España se mantiene el buen tiem-
po por Extremadura y Centro, pero por 
el resto se observan lluvias y algunas 
tormentas, principalmente durante la 
noche. 
Lluvias recog 'áas hasta las seis de la 
tarde de ayer. — Pamplona, 48 mm.; 
Tortosa, 36; San Sebastián, 29; Barce-
lona, 24; Oviedo, 9; Tarragona, 5; Gi-
jón, 4; Teruel, 3; La Coruña, 2; Gero-
na, 0,4; Santander, León, Zamora, Fa-
lencia, Valencia y Alicante, inaprecia-
ble. 
Temperaturas de ayer. — Albacete: 
máxima, 30; mínima, 17; Algeciras, 17 
mínima; Alicante, 29 y 22; Almería, 28 
y 22; Avila, 23 y 9; Badajoz, 29 y 14; 
Baeza, 27 y 17; Barcelona, 26 y 20; 
Burgos, 11 mínima; Cáceres, 30 y 14; 
Castellón, 28 y 21; Ciudad Real, 27 y 
13; Córdoba, 32 y 19; Coruña, 22 y 16; 
Cuenca, 25 y 13; Gerona, 28 y 19; Gi-
jón, 24 y 15; Granada, 28 y 17; Gua-
dalajara, 27 y 11; Huesca, 27 máx ima ; 
Jaén, 29 y 20; León, 29 y 11; Logro-
ño, 28 y 13; Mahón, 25 mínima; Mála-
ga, 28 y 18; Melilla, 19 mínima; Mur-
cia, 31 y 18; Navacerrada, 9 mínima; 
Orense, 24 y 16; Oviedo, 21 y 14; Fa-
lencia, 26 máxima; Pamplona, 26 y 12; 
Palma de Mallorca, 20 mínima; Ponte-
vedra, 23 y 15; Salamanca, 25 máxi-
ma; Santander, 18 mínima; Santiago, 21 
y 13; San Fernando, 18 mínima; San 
Sebastián, 26 y 16; Santa Cruz de Te-
nerife, 26 mínima; Segovia, 25 y 9; Se-
villa, 32 y 14; Soria, 24 y 11; Tarra-
gona, 21 mínima; Teruel, 25 y 13; To-
ledo, 29 y 17; Tortosa, 25 y 20; Valen-
cia, 28 y 22; Valladolid, 27 y 10; Vigo, 
22 máx ima ; Vitoria, 27 y 14; Zamora, 
26 y 11; Zaragoza, 28 y 14. 
Otras notas 
N O R D D E U T S C H E R LLOYD 
B R E M E N 
ALEMAN L L O Y D E X P R E S S 
De PARIS (Cherburgo) para N E W YORK con los supertrasatlántlcos 
"BREMEN". "EUROPA", "COLUMBüS" 
Servicio más rápido del mundo 
España Norteamérica en cinco días y medio 
Próximas salidas: 19. 22 y 27 de septiembre. 
Además salidas mensuales desde 
PARIS (Boulogne o Cherburgo) para NEW YORK con los renombrados 
"CABIN STEAMERS", "GENERAL VON STEUBEN", " B E R L I N " , 
"DRESDEN", "STUTTGART", 
cada viernes. 
BILLETES a precios reducidos vía ESTADOS UNIDOS, para EXTREMO 
ORIENTE, AUSTRALIA y SURAMERICA, y alrededor del mundo 
Para GENOVA, FORT SAID, COLOMBO, BELAWAN, SINGAPORE, 
MANILA, HONGKONG, SHANGHAI, YOKOHAMA, KOBE, saldrá di-
rectamente de BARCELONA la hermosa motonave "FULDA" el día 13 
dé septiembre próximo. 
Para demás informes, prospectos, precios, etc., diríjanse a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L MADRID 
Carrera de San Jerónimo, 33. — Teléfono 13515. 
;;B{!iHiiiwiiiiHiiiniiWiiin!ii 
C O L E G I O A N 1 O F FUENCARRAL, 132. 
U W O i_i primera y Segunda enseñanza. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Sábado 9 de septiembre de 1933.) .y " E l Liberal", mohínos y carialargados. 
Pero, ¿qué ee esto?, que dicen quep05 demás periódicos, en cambio... Aun-
decía uno en "La Voz" cuando allí h a b í a ¡ ^ e no deja de haber cierta escama, no. 
quien presentaba al señor Azaña comoiEl ca^> es ^ Libertad , que era-
f í s i c a m e n t e adorable"... Que " E l Libe-jpieza d i c i é n d o l e j . J E l ^ ^ ^ ^ ^ 
r a l " llevase su condescendiente ministe- ^0 ret int ín: 
rialismo a dedicar en sus columnas ar-
tículos enteros al transcendental tema 
"Azaña no se afeita bien", pase. Pero 
que ahora, porque los Ayuntamientos 
Resulta que sí ha pasado 
algo") concluye: "Para nadie es un se-
creto que él Gabinete Azaña era s ínte-
sis de la mayor ía parlamentaria, y na-
die ignora que el Gobierno dimisionario 
que él se confeccionó le han derrotado ha caído principalmente por eso, por sm-
estrepitosamente, se nos salga el perio- tetizar unas fuerzas políticas repudia-
diquito diciendo que la crisis ha sido das Por la inmensa mayor ía del país , 
no solamente " ¡ rematadamente absur- Con saber ésto es suficiente" 
da!", sino anticonstitucional, y que "él 
Gobierno que suceda al dimisionario no 
podrá tener origen constitucional", a 
menos que el nuevo Gobierno sea cómo 
a " E l Liberal" le dé la gana... Pero, ¿qué 
es esto? "Un Gobierno que tiene mayo-
ría en las Cortes no puede caer por ha-
ber cumplido con su deber inhibiéndose 
én unas elecciones de vocales para el 
Tribunal de Garant ías . Unas Cortes que 
continúan siendo instrumento de gobier-
"Ahora" inicia un canto al señor Le-
rroux: "... véterano caudillo del repu-
blicanismo histórico, cuyas notorias dis-
crepancias con la política desarrollada 
por el Gobierno dimisionario tienen un 
sólido cimiento de fervorosa adhesión al 
régimen"... "Ahora" sen t ía mucha pre-
ocupación por la República ante unas 
próximas elecciones generales "en estos 
momentos de desorientación, en que el 
EL NIÑO 
El DOCTOR GARCIA PELAEZ ha 
reanudado su consulta especial médico-
quirúrgica de enfermedades del aparato 
digestivo. 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
O L I V E R O S 
A V A L L E 
no y que aún necesitan algún tiempo País aparece conturbado por las m á s ex-
tremadas y peligrosas solicitaciones d« 
las sirenas mal avenidas con el régi-
men..., a la izquierda y a la derecha de 
la República". Sentía mucha preocupa-
ción por la República. Pero le ha des-
aparecido en el acto al ver que el señor 
Lerroux es tá animoso. Tal actitud "in-
duce a desechar toda suerte de vacila-
ciones". Y "Ahora" las desecha. 
" E l Sol": La crisis actual es, debe ser, 
un expurgo. U n expurgo de tópicos, de 
todos los tópicos falsamente revolucio-
narios... No es lo urgente un cambio des-
de la izquierda a la derecha, sino la eli-
minación total y plena de todas las fal-
sificaciones que han dado a la Repúbli-
ca que España quería, una fisonomía que 
no era la suya verdadera". 
para ver consolidada su labor, no pue-
den ni deben ser disueltas''. "Lo inacep-
table sería una crisis a fondo; la crisis 
propiamente dicha para cambiar la si-
tuación política; la crisis reclamada por 
los enemigos de la República para rec-
tificar todo lo hecho hasta ahora; para 
pacificar loé espíritus encendiendo la 
guerra civil" . . . Bien que " E l Liberal" 
anhele que los republicanos no vayan a 
ilas próximas elecciones "desunidos y 
idesconjuncionados". Pero, ¡ese lenguaje! 
i ¡y ese tono! Pero, ¿qué es esto? 
Mayor, 1, jruerta del SoL 
BAULES, M A L E T A S 
Correos.—Ayer fueron aprobados en el 
primer ejercicio de las oposiciones a in-
greso en el Cuerpo Técnico de Correos 
loa opositores siguientes, con la puntua-
ción que se expresa: 788, don Femando 
Marco Baro, 13; 803, don Alfonso Ma-
rín Moreno, 14,35; 808, don César Mar-
quínez Horcajo, 15,95; 812, don Alfonso 
Martín Conde, 17,25; 814, don José Mar-
tín Fernández, 15,55; 818, don José Mar-
tín García, 12,50; 819, don Manuel Mar-
tín Gioría, 10,28; 82^, don Juan Martín 
Martin, 17,50, y 828, don Gregorio Martín 
Vegas, 14,25. 
Para, el lun«« 11 «artán citado*, «a pr i -
mera convocatoria, los opositores com-
prendidos ©n los números del 833 al 852 
coom efectivo» j del 853 al 895 como su-
plente». 
« i i n i n i i i i n i H ^ ^ 
CAMPOS, médico-ortopédico. MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros edentífioament» j toda 
oíase aparatos ortopédicos. Augusto F i -
gueroa, 8. Teléfono 4233L 
a i n i H i n i n i n i H i H 
U C & f & c l l & S cen con inseo-
tlclda polvo «1 BAYO. Bote, 2 pesetas. 
imi i i i 'wn iwi iw : !^ 
l a S e m a n a d e E s t u d i o s 
I h t e r v e n d r á en el acto de c lausu-
r a el s e ñ o r L a d r e d a 
Conferencia del padre Feliz sobre 
"Los secretariados obreros" 
1 5 
¡ P 7 ^ Solamente 
U f l o V E D A D 
OEN5ACI0I1/ 
Magnifico cronómetro 
SUIZO de bolsilfo sin CRISTAL 
ni MU JAS.Exacto [LííAim 
SÓLIDO. Como propagar 
da lo remitimos a codas 
partes contra reemboi 
sodeptflS'DePUL-* 
SERA precioso mode-, 
lo Ptv25. 
Mande su pedido sin de-
nvxímdicdíído estepc-
riodico.nos lo agradece-
rá toda vida. 
.APARTAD O "Ta 
SAfl SEBASTIATI 
OVIESDO, 9.—Hoy ha continuado la 
Semana de Estudios, con la misma nu-
merosa asistencia que en días anterio-
res. En primer lugar habló el padre En-
rique Alonso, O. P., el cual desarrolló el 
tema "Concepto católico y concepto so-
cialista del trabajador y del trabajo". 
Consideró injusta la acusación que se 
hace a la Iglesia de abandonar a los 
obreros y apoyar a la burguesía. Pidió 
para los trabajadores un salario fami-
liar, y terminó rogando a todos que se 
ajusten en su conducta a las normas se-
ñaladas por la Iglesia. 
E l padre Feliz continuó su diserta 
ción acerca de los secretariados obre-
ros de las Juventudes Católicas. Se re-
firió al alejamiento de la Iglesia én que 
vive la masa obrera, y culpó de ello a 
la falta de organización y de dirigen-
tes. ^Expuso después el funcionamiento 
de los secretariados obreros en Bélgi-
ca, Francia, Alemania, etc., y dijo que 
los socialistas, manejando el error, tie-
nen adeptos, y, en cambio, los católi-
cos, que poseen la verdad, no han con-
seguido prosélitos en el campo obrero. 
Propugnó la constitución de secretaria-
dos, en los que los obreros han de en-
contrar cuanto necesitan. 
A continuación, don Carlos Pérez 
Sommer, secretario de la Confederación 
Nacional de Sindicatos Católicos, habló 
acerca de la sindicación católica, y, por 
últ imo, don Adolfo Rodríguez disertó 
acerca de la formación litúrgica. 
Mañana se celebrar* la solemne clau-
sura de esta Semana de Estudios. En 
este acto tomará parte el señor Fer-
nández Ladreda. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
El monumento a Benavente.—Se nos 
ruega la publicación de la siguiente no-
ta: "Las cantidades entregadas por to-
dos conceptos para el monumento al ge-
nio de la escena española, iniciado por 
la Confederación Nacional de Maestros, 
artistas y escritores, son 13.748,32 pese-
tas. 
E l escultor acaba de ejecutar la figu-
ra representativa de lá escena, admira-
blemente lograda, que con la del prota-
gonista de "Los intereses creados" for-
m a r á parte principal del monumento, 
agregando la figura de la Enseñanza, 
que es la que se dispone a realizar en 
breve. 
Con motivo de la Asamblea de dele-
gados regionales de la Confederación Na-
cional de Maestros, que se está celebran 
do en Madrid, el estudio del escultor ha 
sido visitadísimo por numerosas perso-
nalidades de la enseñanza, que han elo-
giado el acierto de la obra y han mostra-
do las numerosas felicitaciones que cons-
tantemente reciben por la erección de 
este monuménto al maestro de la escena 
contemporánea. 
Las cantidades para el monumento se 
remiten al Centro de Hijos de Madrid, 
Puerta del Sol, 11; en la Casa de los Ga-
tos, calle de la Bola, 2, Madrid, y al te-
sorero de la Confederación Nacional de 
Maestros, don Ladislao Santos, en Torre-
jón de Velasco (Madrid), entregándoles 
el recibo correspondiente para seguir 
haciendo públicos los donativos." 
Subió al cielo 
E L D I A 9 D E SEPTIEMBRE D E 1933 
a los ocho años de edad 
Sus padres, «don Miguel Oliveros y doña 
Amelia Gil de Avalle; abuela, doña María Jo-
sefa del Trell ; hermanos, tíos, primos y demás 
familia 
SUPLICAN una oración para su 
mayor gloria. 
El entierro se celebrará hoy domingo, a las 
ONCE de la mañana, en la Sacramental de San 
Justo, donde se halla depositado 
POMPAS FUNEBRES, S. A. ARENAL, 4. MADRID 
Y menos mal que " E l Socialista" da 
i el "placet" al señor Lerroux. A rega-
Iñadientes, es verdad: "Para los radica-
jles los socialistas no pasábamos de ser 
¡los ladrones de aceitunas; los radicales, 
para nosotros, quedaban simplemente en 
abogados de los patronos". No les pusi-
mos el veto, porque eso no podía hacer-
se. Pero establecimos nuestra incompa-
tibilidad. "Hoy son mucho m á s eviden-
tes que ayer los motivos de separación". 
"Si Lerroux es cabeza de Gobierno, di-
remos, sin mengua del respeto, lo que 
nos corresponde decir. Algo interesante, 
desde luego". Pero, al fin, se digna con-
cederle el "placet", que era lo que im-
portaba. Sabrán también nuestros lee 
tores que " E l Socialista" se enfada con 
E L D E B A T E porque pidió otras Cortes 
y otro Gobierno y otra política. Item 
m á s : que "el señor A z a ñ a intervino... en 
el debate planteado por el señor Le-
rroux sabiendo que al día siguiente se-
r ía forzoso volver al tema con carác-
ter definitivo". Y, sabiéndolo, porque el 
jefe del Estado le había dicho el mis-
mo día que, a su juicio, "las elecciones 
para vocales del Tribunal de Garan t ías 
constitucionales revest ían una importan-
cia muy superior a las últtóaa* eleccio-
nes municipales, e incluso eritfendía que 
el acontecimiento tenía volumen pare-
cido al de los sucesos del 10 de agos-
to". En fin, que si el señor Lerroux—ea 
" E l Socialista" quien habla—después de 
la consulta "quedó mirando a Palacio 
con frío escepticismo", "por la mañana , 
al salir los ministros dimisionarios, hu-
bo igual mirada, aunque la expresión, 
" A B C t "Esperamos la solución de 
la crisis para juzgarla. Pero, sea lo que 
fuere, no t r a e r á las rectificaciones efica-
ces ni modificará sensiblemente la si-
tuación". 
« * « 
Un suspiro de satisfacción. U n cla-
mor de repulsa ante la mera posibili-
dad de que el señor Azaña volviese a 
formar Gobierno. He aquí la síntesis 
de los periódicos de la noche. 
«Desaparece, por lo visto, el indesea-
ble Gobierno de Casas Viéjas.. . de las 
expropiaciones... encarcelamientos... de-
portaciones... persecución a lá concien-
cia religiosa... concesiones á Maciá.. .>, 
dice «La Nación». 
«Se han ido los farsantes», añade 
sentenciosamente «Ó N T». 
«La República necesita un Gobierno 
por encima de lós partidos», sintetiza 
«Luz». 
Y «La Epoca» precisa: «No es hora 
de aplicación de cataplasmas, sino de 
emplear la cirujía a fondo». 
«Presidencia del señor Lerroux. D i -
solución de Cortes inmediata . . .» dice 
«Informaciones». 
«Mundo Obrero», descontentadizo, gr i -
ta: «Por la salida revolucionaria de la 
para ser m á s discreta, quedó tan sól0|CrIsls- Por el Gobierno obrero y cam-
en la mímica" . ¡Modos nuevos! pesino. Contra todo Gobierno contra 
Pero lo que es la vida. " E l Socialista" 
ni 
C U R S I L L I S T 
Orientaciones, plañe* y repasos diario temas, asistiendo al CURSO 
C H A R E N T O N (Instituto Montessori), CLAUDIO COELLO, 41. 
iiinmiiiiBimiHiiniKimiiiiii iiiimiumuiniti 
A C A D E M I A A C E Y T U N O 
Preparación para 
el ingreso en las 
Selecto profesorado, compuesto de Jefes del Ejército y de 1 a Armada y de Doctores en Ciencias. Este Centro, dedicado 
desde su fundación a estas preparaciones, lleva ingresados m á s . d e cien alumnos; ha obtenido en 1922 el número 1 en la 
Academia de Ingenieros y 15 veces una de las diez primeras plazas. Nueva y confortable instalación en la parte más 
alta e higiénica de Madrid. Lista, 87. Teléfono 55145: de 3 a 8. 
dirigida por don Pascual F . 
Aceytuno. Ingeniero militar 
A C A D E M I A S M I L I T A R E S Y E S C U E L A N A V A L 
A C A D E M I A 
rrevolucionario. Contra los de Casas 
Viejas y contra el lerrouxismo. Contra 
los avances del fascismo criminal. Los 
socialistas, culpables de esta situación». 
«El Siglo Fu turo» considera que en 
«ninguna de las dos resoluciones, real-
mente en perspectiva—Lerroux o Aza-
ña—» se ve «solución para la pa t r ia» . 
B l «Heraldo» dice: Hay que hacer lo 
contrario de lo que los enemigos acon-
sejan. E L D E B A T E quiere que se va-
yan los socialistas, «que se disuelva el 
Parlamento y que se vaya a unas elec-
ciones generales». Pues, al revés. El 
«A B C» no quiere que los republicanos 
se unan. Pues al revés. T que conste: 
«La opinión nacional desea un Gobler-
~ ~ " " " ~ ~ " " " " " — " " ' — " " - " " " - no qUe se comprometa a respetar la la-
Cuerpoe Pericial y Auxiliar. Preparación bor legislativa de la revolución». ¡Cuán 
completa para oposiciones convocadas. Ulti- sencillas son después de todo, en el fon-
ma oposición ^ l e b r ^ a ^ b t u ^ n o s mas del d0) ^ ideaa genlale3! ^ .S{! 
'Tel . 12653. — FUENCARRAL, 77. MADRID 
IIBIÜIIB 
I n g e n i e r o s fflduslriales A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
A R E N A L , 26, 1 / M A D R I D . Tel. 17047 Enseñanza garantizada. Secciones independientes. Hay internado. 
I n g e n i e r o s a e r o n á u t i c o s 
Profesorado formado por inge-
nieros de estas especialidades. 
m m : 
T n o - i k n í o f r t a í n r l i i e f i - í a l o f t Academia Carmena. Preparación exclusiva. Bl mejor internado de Madrid. Pidan detalles y resultados obte-
l i i g c i i i c i u » A i i u u o L r t a i c : » nidos a su Director, don José Carmena Delgado, ingealero industrial. Lagasca, 28. Madrid. Teléfono: 50.793. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
ACADEMIA MONTERO. La que mayor número de alumnos proporcionalmente 
ha ingresado este año en ambas escuelas. Profesorado integrado por ingenieros 
agrónomos. Clases de quince alumnos. Espléndido internado. Informes: de cin-
co a seis. — ARENAL, 26, PRINCIPAL, MADRID. — TELEFONO 22001. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Dos nuevas revistas 
Hemos recibido el primer número de 
la revista "Ciudadanáa", órgano de la 
Asociación de Vecinos de la Ciudad L i -
neal y sus cercanías. Trata de la labor 
que realiza dicha Asociación, y de to-
dos loe problemas que afectan a la ba-
rriada. 
—Igualmente hemos recibido el segun-
do número de la revista literaria "Isla", 
editada en Cádiz, que es una colección 
de trabajos, en verso y en prosa, de au-
tores contemporáneos. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 10) 
C L A U D E V E L A 
[ f l U E f i 5ÜE NO C R M EN EL 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
en t i , como si no hubiera otras señor i tas en la tómbo-
la. Las pobres han debido de pasar muy malos ratos, 
porque no hay mujer que no sienta las punzadas de la 
envidia cuando advierte que es otra la preferida. Des-
pués de estas observaciones que tan fácil me ha sido 
hacer, no podía dudar de que el dinero de los galanes 
te rminar ía por ir derechito a tu bolsa, aun a trueque 
de dejar casi vacías las de las otras señori tas que se 
han brindado a secundar tu caritativa empresa. ¡Pero 
señor, si es la cosa más natural del mundo! Cada uno 
tiene sus s impat ías , y no puede achacárse te l a culpa 
de que acapares las de todos los muchachos casaderos. 
¡Hija mía, qué le vamos a hacer! Nada haces por 
atraerlos; son ellos los que acuden- a t i como abejas a 
la miel o como mariposas a la luz. ¡Que hubieran na-
cido m á s lindas que tú, y te habr ían desbancado! 
L a condesa Estéfana creyó llegado el momento de 
simular un enfado, que estaba lejos de sentir, para 
contener la desbordada locuacidad de su nodriza. 
—Ife habr ía gustado que te oyese el padre Salins 
—dijo con acento severo. 
—No me explico el capricho. ¿ P a r a qué, si es que 
puede saberse? 
—Para que te llamara al orden, cosa que no habría 
dejado de hacer. 
Ascensión prorrumpió en una estrepitosa carcajada, 
que puso al descubierto la doble hilera de sus dientes 
menudos, blancos y relucientes. 
— ¿ Y qué,- que me hubiera oído? Por los hábitos 
sacerdotales que viste me inspira el mayor respeto, 
pero no hay razón ninguna para que le tenga miedo. Y 
después de todo es inútil que pretendamos engañamos . 
— ¿ E n g a ñ a r n o s ? ¿Quién a quién?. . . No te entiendo, 
Asunción; estás enigmática esta noche. 
—Quiero decir, tontuela, que también el padre Salins 
tiene ojos en la cara y sabe de sobra que has sido la 
reina de la fiesta; seguramente no le ha extrañado que 
haya sido tu puesto de muñecos el que mayor recauda-
ción ha conseguido. Si se lo calla es para no envane-
certe, por temor de hacer de t i una vanidosilla... Y esa 
prudencia es tá bien que la tenga un santo varón co-
mo él, pero en modo alguno me obliga a mí a coserme 
los labios, o a disimular lo que siento. 
La española, que se iba enardeciendo a medida que 
hablaba, exclamó todavía en un arranque apasionado, 
de los que tan pródiga era temperamentalmente: 
—¡Porque yo tengo derecho a hacer de t i todos los 
elogios que se me antojen, y a poner tu belleza por 
encima de los cuernos de la luna, y a proclamar que 
no hay en el mundo entero una chiquilla tan bonita, ni 
tan graciosa, n i con tantos mér i tos para ser ainada 
como tú!... ¡Pues no fa l tar ía otra cosa! 
Una indecible ternura llenó los ojos de Es téfana que, 
emocionada por aquel afecto hondo y sincero de su 
¡ nodriza, no encontró frases bastante expresivas con 
j qué agradecerlo; cogióse del brazo de Ascensión, y an-
i dando lentamente, sin volver a pronunciar palabra. 
; llegó a su cuarto. Alumbrada tan sólo por una artisti-
| ca lámpara de bronce colocada sobre la mesilla de no-
che, la amplia estancia se hallaba sumida, en gran par-
te, en una discreta penumbra. No obstante, resaltaban 
con toda su vistosa variedad de colorido el espeso ta-
piz de Beyrouth. que cubría el pavimento y las sedas 
orientales que decoraban las paredes. Numerosos co-
| j i n e * ds todas las formas y tamaños , de terciopelo o 
de cuero repujado, de cretona y de raso, primorosa-
mente bordados, aparecían amontonados sobre el le-
cho, muy bajo, al estilo turco, y en el suelo y en los 
asientos de las sillas de madera con incrustaciones de 
nácar. Delante de la cama, con la enorme cabeza de 
aterradoras fauces disecada, extendíase la piel de un 
tigre, magnífico ejemplar muerto en una cacería por 
Si Chérif, el primogénito de Sidi Akder. Sobre una me-
sita redonda de palo de rosa que ocupaba el centro de 
la alcoba, como imagen venerada en su altar, había 
un retrato de la señora de Lessart entre dos ánforas de 
cristal y bronce, en las que bañaban sus tallos sendos 
ramos de flores. Y encima de la cama, pendiente del 
muro y sobre un paño de damasco rojo, galoneado de 
oro, abría sus brazos redentores un crucifijo de gran 
tamaño, esculpido en madera, obra de arte de la ima-
ginería española digna de figurar en un museo. 
La condesa Estéfana amaba su cuarto, en el que so-
lía permanecer complacida cuando estaba sola, cuando 
sus deberes y obligaciones no reclamaban su presen-
cia en otro sitio. La estancia contigua, el que fué sa-
loncito de la señora de Lessart, había sido convertido 
por su hija en gabinete de trabajo; anaquelerías rebo-
sajites de libros alternando con láminas de anatomía, 
cubrían los muros; delante de la ventana, para que re-
cibiera directamente la luz, veíase una gran mesa re-
pleta de papeles, de probetas, de microscopios y de tu -
bos de cristal llenos de líquidos de los m á s variados 
colores, Pero aquella noche, además, había esparcidos 
sobre la mesa de trabajo, y también encima de las si-
llas, hasta un centenar de preciosos cestillos de mim-
bre o de hojas de palmera llenos de billetes de Banco 
y de monedas de plata y oro. El gabinete de trabajo 
había sido testigo mudo de los afanes y desvelos de la 
señoriía de Lessart; en él se h a b í a encerrado días en-
i teros y en él b a t í a pasado noches de vigilia, entregada 
i por completo al estudio para lograr la finalidad que se 
; habla propuesto: la de doctorarse en Medicina. Pero 
realizados felizmente sus, proyectos, la condesita pre-
j feria la intimidad de su cuarto, y a ella se acogía para 
gozar a placer, del reposo que se había concedido des-
pués de la dura prueba y que tan bien ganado tenia. 
Sentada en un escabel tapizado de terciopelo carme-
sí, Es té fana se ent regó a los cuidados de Ascensión, 
que como todas las noches se dispuso a hacerle el to-
cado para dormir. Sueltas por los dedos hábiles de la 
nodriza las apretadas trenzas, la espléndida sabellera 
cayó como una cascada de rizos sobre los hombros de 
la joven, envolviéndole el busto en una especie de 
obscuro manto sedoso. 
La española contemplaba extasiada aquella mata de 
pelo, que a la caricia del peine parecía esponjarse m á s 
y m á s en una fastuosa pomposidad. De pronto lanzó 
un grito que no produjo la m á s leve impresión en Es-
téfana, conocedora de la Idiosincrasia de la española. 
—¡Me moriría de pena si alguna vez tuvieras la des-
dichada ocurrencia de cortarte el pelo como ahora es 
moda!—declaro Ascensión—. ¡Dios mío, qué crimen tan 
grande! 
La señorita de Lessart sonrió. 
—Por ese lado puedes estar completamente tranqui-
la—dijo—; sospecbo que iba a estar francamente fea 
con los cabellos cortados y prefiero conservarlos largos. 
— ¿ F e a tú? ¡Eso nunca; no podrás estarlo hagas lo 
que hagas!—protestó escandalizada la adicta mujer—; 
pero vuelvo a repetirte que me moriría de pesar. ¡Ni 
imaginarlo quieroI 
Esta vez la condesita se echó a reír de la mejor gana. 
—Pero vamos a ver, mi buena Ascensión. ¿ Qué es lo 
que te induce a hacer suposiciones tan eabrichosas ? 
—dijo—. Tus temores carecen de fundamento, puesto 
que ni» por casualidad se me ha ocurrido la Idea de de-
jarme la cabeza como un hombre. Voy a creer que 
hablas a tontas y a locas. 
—Ya sabes que soy incapaz de razonamientos. Digo 
lo que me dicta m i corazón, que no entiende de filosó-
fías ni de retóricas, y mientras te estaba peinando, sin 
saber por qué. bo experimontaao la dolorosa impre-
sión que me causar ía verte pelona, Eso ha sido todo, 
hijita. 
Es té fana no quiso insistir, porque ello habría equi-
valido a prolongar la charla indefinidamente. Por otra 
parte se sentía fatigada y deseaba estar sola. Pero ter-
minado su tocado de noche y ya dentro de la cama, 
observó que Ascensión, que la había ayudado a acos-
tarse y le había mullido las almohadas y arreglado el 
embozo con ternura y mimosidad maternales, no pa-
recía muy dispuesta a abandonar la alcoba, a juzgar 
por el empeño que mostraba en ponerlo todo en orden, 
hasta los más pequeños detalles. 
— ¿ E s que no piensas acostarte todavía?—preguntó 
la joven al cabo de un rato. 
—Sí, sí... Ahora voy... 
Pero Ascensión continuaba yendo de un lado a otro 
con ardillesca actividad, recogiendo aquí las cortinas 
para que no arrastraran, poniendo derecho allí un co-
jín que había roto la simetr ía , volviendo allá a su si-
tio una silla déscolócada.,. 
A Es téfana dé Lessart comenzaba a divertirle aquel 
téjemanejé de su nodriza, qué cónocía bien y cuyo ver-
dadero objeto no se le podía ocultar. Seguramente una 
pregunta, más o menos oficiosa, pero inspirada por una 
irresistible curiosidad, pugnaba por salir de los labios 
de Ascensión, que, sin eñibargó, no se atrevía a for-
mularla. 
Por fin la española, mal hallada con aquel silencio 
de Estéfana, no pudo contenerse, y poco a poco fué 
acercándose al lecho. 
La señorita de Lessart la miró y preguntóle con ab-
soluta naturalidad: 
— ¿ T é vás ya? 
—Sí. ¿Por qué lo preguntas? j 
—Por nada; iba a rogarte que al salir apagaras la 
luz. 
—Pues ahora mismo voy a dejarte a obscuritas pa-
ra que sueñes mejor. 
—¿Quién te ha dicho que tengo propósitos de soñar? 
—Mujer, como decírmelo, nadie; sino que cada cosa 
(Cont inuará . ) 
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"La aJegrla de la casa" llaman a Ro-^do los marqueses habitaciones para 
sariyo sus padres. "La alegría de la ¡cuando querían aislarse temporalmente 
casa". Sol para los ojos ya cansados del I de las obligaciones sociales a que su po-
viejo y sol para el alma materna, que j lición les obligaba, o cuando Juan A n -
a veces siente resbalar por su cara, ya 
arrugadila, dos lagrimones felices, de 
una alegría "jonda", como ella dice, que 
se le mete por las venas, contemplando 
la risa y la gracia de su hija. 
—¡Ayayayyy!. . . ¡Cómo está la ma-
ma í t a con su nena!... Y Rosariyo abra-
zaba a su madre fuerte, fuerte, estru-
jando aquel cuerpecito chico entre sus 
brazos hasta sentir en la cara la m ú -
sica de unos besos sonoros y volanderos. 
Viéndola en el jardincito, la madre v i -
vía en la gloria. Rosariyo no dejaba un 
día pasar sin mirar sus flores. De ha-
blarlas. De cuidarlas. Tenía ella la se-
guridad de qúe la escuchaban. Sí. Como 
sus pajarillos. ¿ P o r qué no?... ¿Acaso 
ella no habia visto sus claveles subirse 
de color cuando se acercaba callandito, 
alegría de la casa" se la fué llamando 
también por los marqueses de Bramonte. 
Juan Antonio se reía de sus padres... 
Rosariyo corría por el campo, besabaj 
a la marquesa, salía a disponer con el 
marqués , la consultaban para las fae-
nas de la casa y de la tierra, y se exta-
siaban escuchándola cuando, como si es-
tuviera en su casa, arreglaba tiestos y, 
al filo de sus coplas sencillas, cortaba | 
¡flores, que repar t ía por los jarrones de| 
'las habitaciones particulares. 
"La alegría de la casa" la llaman ya] 
los marqueses también, y Juan Antonio 
se ríe de sus padres... 
Un día que salieron los marqueses con 
su hijo, cuando hacía poco que las pr i -
meras tintas del sol habían llenado de 
luz al campo, y la vieron hablar con sus 
claveles y sus rositas, y regar aquéllos 
dos naranjas que eran su gran amor, 
Juan Antonio tuvo que cortar unas in-
sinuaciones habilidosas de sus padres... 
—No, no, papá; nada de futuros..., yo 
no me caso, no he pensado casarme..., 
creo que el casamiento imposibilitaría 
mis estudios... 
No se habló más , pero Juan Antonio 
no volvió a pasear con Rosariyo, ni a 
visitar aquellos sus dos naranjos... Ella 
seguía corriendo por el campo, y besan-
do a la marquesa, y disponiendo con el 
marqués , y cortando al filo de sus co-
plas las flores que adornaban todas las 
habitaciones particulares.. 
"La alegría de la casa", Rosariyo, era 
ya un solo acorde emotivo en el cora-
L A V I D A R E L I G I O S A 
L o s d o s s e ñ o r e s 
tonio, el hijo único, venía a continuar 
o desarrollar solo los estudios y expe-
riencias adquiridos en su constante asís- z6n de los padres y en los labios de los 
tencia a la sede de complejas y hondas marqueses 
enseñanzas de Ramón y Cajal. 
La cinta de asfalto pasaba por allí de-
lante hacia Sevilla, hacia Ecija y Cór-
doba... 
—¿ No te quedas a merendar, Rosari-
yo?—le dijo la marquesa una tarde en 
que el sol entraba embriagado de leja-
nías y de amapolas—. Y como otras 
muchas se reunieron ambas familias con 
una sinceridad que ponía en la reunión 
fragantes olores de antigua amistad. 
Los marqueses querían a Rosariyo no 
como sus padres, no; pero sí con esas 
circunstancias especiales de unos padres 
—Vendrás esta tarde con nosotros... 
—!e dijo la marquesa a Juan Antonio, 
interrumpiendo el ansia con que miraba 
un tubo de ensayo suspendido por su 
mano, con pulso tan seguro, que el cris-
tal parec ía apoyado en el espacio. 
— ¿ A dónde?—preguntó Juan Anto-
nio sin disgusto, pero marcado en el ros-
tro su desagrado por la interrupción. 
—Una excursión con Rosariyo y sus 
padres... Tú podrías guiar el "auto"... 
—¿Con Rosariyo?... No, no, por Dios; 
con sus ocurrencias, su charloteo, y so-
bre todo su risa... ese reír constante, por 
todo, porque en todo encuentra motivo 
para reír... no, no, m a m á ; yo no voy 
que han visto malogrado el brote de un 
callandito, a olerlos? ¿Y sus rositas de hijo, en quien se puso los cinco senti-
pitiminí, quién diría que no cantaban ¡dos. Nació Ana María un año después 
pavoneando sus mejores tonos, cuando'que Rosariyo. Entonces ya Juan Anto-, 
ella llegaba con el collar gríseo que pa-'nio tenía tres años, y los marqueses la!excúsame 
—Pero, hijo, yo no sé por qué, de po-
co tiempo a esta parte, parece que hu-
yes encontrarte con ella; ya no paseáis, 
n i vas a su casa... Lo van a notar. ¿Y 
qué razón tienes para hacer eso?... 
—Mamá, ¿pero no te parece bastan-
te verla en su jardín sóla, hablando con 
sus flores, canta que te canta, ríe que 
te ríe; o correr por el campo, hablan-
do con todos, opinando sobre todo, y ha-
ciendo lo mismo cuando viene aquí, y 
todo lo revuelve, y ustedes tienen que 
reír con ella, y allá vá por los cuartos 
canta que te canta?... No, no, mamá, 
no puedo con ese genio... 
Absorbidos por sus palabras, una pau-
sa fué la que hizo a madre e hijo notar 
que en el marco de la puerta estaba, 
sin reír, Rosariyo... "La a legr ía de la 
casa 
Juan Antonio salió cara ávida al cam-
po. Se ahogaba entre paredes... Desde 
el día que Rosariyo, circunstancialmen-
te, le escuchó, no había vuelto. Los pa 
dres no hablaban; parecían con el no 
hablar hacer que pensara todo lo que 
flue rían- decirle. La casa estaba siempr 
sin sol, porque nadie descorría o levan-
taba las cortinas. Los viejos jarrones 
de Talavera, los cacharros de barro es-
maltado y los antiguos cobres, espera-
ban ext rañados los apretados manojos 
de rosas, los puñados olorosos de clave-
les, los benditos amores fragantes de 
nardos y jazmines que siempre acogie-
ron... Su pulso temblaba, imposibilitan-
do a su vista penetrar Investigadora en 
el tubo de ensayo, mientras la cortina 
verde reguladora de la luz, que él aho-
ra tenía que subir, se enroscaba allá 
arriba por completo, dejando al sol brin-
car sacrilego entre díalisadores, retor-
tas y pilas de Bunsen... 
Aquel mismo día, en el almuerzo, el 
padre espetó irónico: 
—No se sabe lo que valen las cosas 
hasta que no se pierden... 
Se ahogaba entre paredes, y salló de 
la casa, cara ávida al campo... 
Se encaminó sin darse cuenta hacia 
los olivares. No los veía. Su pensamien-
to y su voluntad estaban en lucha, por-
reda la fina manguera con que regaba ? recibieron con esa alegría que suena a 
Pues, ¿ y sus geranios, tantos, tantos 
siempre, y tan llenándolo todo con su In-
significancia?... ¡Ah! ¡Cuánto le habían 
hecho pensar estos geranios a Rosari-
yo!... Porque Rosariyo es andaluza. A n -
daluza en cuerpo y alma. Y le trae la 
raza a su sangre unos brotes filosóficos 
a veces... Pero el amor grande de Ro-
sariyo está en I03 naranjos, en esos dos 
naranjos, cuyo azahar es una bendiciín 
de primavera para la casa. 
E l padre y la madre se emborrachan 
de alegría viéndola feliz entre sus flo-
res, sus pájaros, sus veinte años, y con 
la cara más bonita que Dios ha echado 
aJ mundo... "La alegría de la casa" ia 
llaman... 
Su finca es un beso blanco al verdear 
de los campos entre Marchena y Morón. 
Más que una finca—dado el carác ter que 
toman estas propiedades en Andalucía— 
debemos llamarla recreo. Un jardín am-
plio, vallado con hierros labrados, y al 
fondo, la casa con grandes ventanales, 
cabrilleando al sol los azulejos del fron-
tis. Habla sido la ilusión de toda la v i -
da en los padres de Rosariyo, y aunque 
tenían su casita en Sevilla, procuraban 
alargar lo m á s posible el vivir aquí. Co-
lindaba con el cortijo de los marqueses 
de Bramonte. Un cortijo andaluz de 
apariencia mora, al que, apar tándose de 
lo corriente, hablan conseguido dar cua-
lidades arquitectónicas de estimable va-
lor técnico. Apar tándose de lo corriente, 
porque, en general, el cortijo andaluz es 
de construcción tosca, desordenada, de 
cara conservación y de pésima adapta-
ción a los servicios que se aplican. Ade-
más, en el ala derecha habían prepara-
sueño en los ojos de unos novios carga-
dos de ilusiones. Habían conseguido la 
parejita, que es meta venturosa de to-
dos los grandes amores. La hija creció 
enfermíta, y fué tirando a fuerza de 
cuidados y largas temporadas de cam-
po, hasta alcanzar ese año en que cum-
plió los quince, y los almendros toma-
ron la blancura de sus carnes y el róseo 
de su alma para fiorecer. Después... 
—¡Ah, Rosariyo, Rosariyo!... ¡Como tú 
sería mi Ana María!...—, y los marque-
ses procuraban hacer naufragar el sen-
timiento, dejando los ojos escapar hacia 
el manchón marrón y negro de una pia-
ra de toros que se movía lenta, pausa-1 que és ta y aquél andaban distintos ca-
damente, allá lejos... 
A los marqueses les gustaba verla en-
trar y salir, hablar con los trabajadores, 
recomendarles a éstos una cabrita que 
la habían regalado y criaba entre los 
toros, y escucharla cantar en las estan-
cias, como manantial que hiciese bro-
tar en sus frentes fontanas de recuer-
dos. Para Juan Antonio todo esto era 
sentimentalismo de sus padres. Con Ro-
sariyo visitaba sus dos naranjos y pa-
seaba algunas mañanas . Después ahin-
caba su cabeza en el microscopio, mien-
tras, a t r avés de la cortina verde regu-
ladora de la luz en su habitación-labora-
torio, entraba atrevido un rayo de sol 
que curioseaba entre los estantes y las 
mesas recipientes de Química, y termi-
naba Jugando a los colores con los fras-
cos, cristales y aparatos físicos de pre-
cisión. 
"La alegría de la casa" llaman a Ro-
sariyo sus padres, y poco a poco, "La 
minos. Y cuando la voluntad y el pen-
samiento van por caminos distintos, los 
ojos no ven lo de fuera, sino que miran 
dentro. Un gañán al verle fué a su en-
cuentro con un venate brusco, Inaguan-
table: 
—¡"Enque" la "señ i ta" Rosariyo ha 
"dejao" de venir, aquí "toas" las cosas 
se han "vestlo" de niebla!... 
Juan Antonio abrió los ojos, y vló có-
mo sus olivares tan dilatados y esplén-
didos, eran también una nota gris, apa-
gada, en la bien surtida paleta de la 
campiña. . . 
Se volvió. Tenía una congestión de 
azul el sol, y sobre el friso sangriento 
de ésta, otra parte del campo, cuajado 
de amapolas, se movían pesadamente 
unos toros, y rompía los cristales de la 
a tmósfera el carrillón que formaban los 
cencerros de los bueyes... 
De pronto vió venir a Rosariyo. Se 
quedó parado. N ^ sabía si por verla ve-
nir hacia él o por él no atreverse ir ha-
cia ella... 
—Te agradecer ía me dejases llevarme 
mi cabrita...—le dijo. Juan A n t o n i o 
abrió, abr ió bien los ojos hacia fuera y 
iiacla dentro. La vló bendita de luz en-
tre sus flores, entre sus pájaros, con sus 
veinte años , y con la cara más bonita 
que Dios había echado al mundo... Y 
vió su pensamiento y su voluntad co-
gerse de las manos alegres, pasos arri-
ba de un mismo camino...' 
—Tú cabrita no sale de aquí, Rosa-
riyo... 
—Pues yo no me voy mientras no la 
tenga... 
—Pues con más razón la cabrita nun-
ca saldrá, de aquí... 
Y, desde entonces, Juan Antonio lla-
ma a Rosariyo "La alegría de la casa". 
Y son los marqueses ahora los que se 
ríen de él... 
Rafael DE URBANO 
(Dibujos de Soravilla.) 
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Proudhon consideraba a Jesús a la 
manera de un revolucionario, que ve-
nía a destruir el régimen capitalista. 
Habr ía sido el primero de los socialis-
tas. No es verdad. La verdad es que 
Jesús no amaba las riquezas, que las 
consideraba como un estorbo, que te-
nía compasión de los ricos. Para El, 
despojarse de sus posesiones no impli-
ca un sacrificio ni una pérdida, sino 
una ganancia inmensa. «Si quieres ser 
perfecto, dice al joven que le pregun-
ta cómo podrá ser de los suyos, véte, 
vende lo que tienes y dáselo a los po-
bres, y tendrás un tesoro en los cíe-
los». Este es uno de los puntos capita-
les de su enseñanza, pregonado por su 
voz, confirmado por su vida. Nosotros, 
a la riqueza la llamamos fortuna; El , 
la hubiera llamado desgracia y casti-
go. Una de las primeras palabras del 
Sermón de la Montaña ea aquella pa-
radoja inolvidable: Bienaventurados los 
pobres; y la parte central del Sermón 
la forma este Evangelio, que la Igle-
sia nos lee en el domingo X I V después 
de Pentecos tés . 
¿ P o r qué esta suspicacia, este des-
dén, esta aversión a lo que la humani-
dad, desde Caín el envidioso considera 
como la condición indispensable de la 
felicidad? Nuestro Señor nos lo dice 
con una sentencia severa y categórica: 
«No podéis servir a Dios y al dinero». 
Nadie puede servir a dos señores; so-
bre todo, cuando hay oposición radical 
entre ellos. Sus órdenes serán contra-
dictorias: el esfuerzo para contentar 
al uno, tiene que disgustar necesaria-
mente al otro. Tal es la t r ág ica situa-
ción del hombre sobre la tierra. E l oro 
le deslumhra y Dios le atrae. Son dos 
amos celosos que quieren el corazón 
entero. Toda transacción sincera, efi-
caz, provechosa, entre ellos, es imposi-
ble. Para el que sigue a Dios, el oro 
no es nada «es estiércol», como decía 
San. Pablo; para el que se deja escla-
vizaí- por el oro, Dios no existe. O Dios 
o la riqueza, no hay término medio. 
Pero expliquemos, porque fácilmente 
podríamos encontrarnos con el Cristo 
violento, minimizado e incompleto de 
los socialistas. Ningún socialista ha lle-
gado a comprender a Cristo. Según 
ellos, el Maestro habr ía dicho: «No 
podéis servir a Dios y poseer la rique-
za». Hay que precisar en un punto tan 
delicado como éste; hay que recoger 
con lealtad el pensamiento evangélico. 
Aprendámoslo bien: «Es imposible ser 
verdadero siervo del Dios verdadero y 
esclavo de la riqueza»; es imposible 
servir a Dios y vivir para el dinero, 
entregado a aumentar el dinero, a 
amontonar, a gozar de esos pedazos de 
materia que se llaman riquezas. San 
Juan Crisóstomo, que de todos los Pa-
dres de la Iglesia es el que m á s ha 
apostrofado a los ricos, el que m á s ha 
defendido a los pobres, el que más ha 
trabajado para la realización de este 
gran principio del Evangelio, comenta-
ba así las palabras de Cristo: «Una 
cosa es poseer el oro, y otra cosa es 
servir al oro. Tenéis grandes riquezas: 
no os ensoberbecen si os hacen injus-
tos. Socorréis a los pobres de una ma-
nera razonable. Ellas os sirven a vos-
otros, no vosotros a ellas. Job poseía 
grandes bienes, pero era su dueño, no 
su servidoi-». San Francisco de Sales añadidura> 
nos dejó una de aquellas sus encanta-
doras fórmulas cuando dijo que para 
ser rico sin peligro de condenación, es 
preciso no tener el corazón en las r i -
quezas, ni las riquezas en el corazón. 
Y hay que convenir que si el dinero 
es un tirano despótico, un amo abomi-
nable, ee también un servidor precioso. 
Loe que le tienen pueden transformar 
el mundo. El triunfo del b'en o del mal 
está en sus manos. Pueden hacerle un 
med:o de salvación personal, de intima 
satisfacción, de regeneración social, de 
batalla santa, de gloriosa y generosa 
conquista. Pueden conseguir con él 
aquella felicidad del texto paulino, muy 
superior a todos los goces materiales 
que con él* se pudieran procurar: "Más 
feliz es el que da que el que recibe". 
En cambio, el que se hace esclavo del 
dinero ha cometdo la m á s abominable 
de las idolatrías. No se puede llamar 
cristiano, porque ha renunciado a Dios; 
no tiene derecho a hablar de esplritua-
lismo, porque su espíritu, sus sentimien-
tos, su voluntad, todo lo más noble que 
en él hay, lo ha prostituido ante la vi l 
materia. Su pecado es horroroso, por-
que no sólo repercute en él, sino que 
alcanza a la sociedad entera. Pero en 
el extravío encontrará la pena. Lo que 
hubiera podido ser para él un instru-
mento de felicidad, de amor, de gloria, 
será un motivo de odio, de Intranquili-
dad, de miseria espantosa, más espan-
tosa que la de aquel que en la sórdida 
buhardilla espía su brillante podredum-
bre con el rostro amarillento de la en-
vidia. Pudo tener el paraíso, y ha caí-
do en el infierno; pudo transformar en 
cielo la tierra, y ha preferido la tierra 
desnuda y fangosa, con sus abrojos y 
sus carroñas. 
Y esa misma tierra le será arrebata-
da. Porque hay una gran diferencia en-
tre esos dos señores de la alegoría de 
Cristo, y es que Dios da realidades. 
Mammón da solo apariencias; Dios da 
mucho m á s de lo que promete. Mam-
món nos quita aun lo poco que habia 
prometido. Lo estamos viendo en nues-
tras pobres y miserables sociedades mo-
dernas, tan orgullosae no ha mucho de 
su grandeza económica, de sus maravi-
llosos progresos, y hoy sepultadas en el 
abismo de la Incertidumbre, agitadas 
por el oleaje de la Iquietud, atormenta-
das por la perspectiva de un porvenir 
pavoroso. Servidor de la riqueza, escla-
vo del negocio, el mundo moderno se 
halla prisionero en la cárcel hedionda 
qye él mismo se ha creado. Y ee que 
hemos querido armonizar lo que Cr.sto 
declaraba Incompatible. Nos l lamába-
mos católicos, y queríamos gozar an-
chamente de la vida. Alargábamos una 
mano a la promesa del cielo, y teníamos 
la otra bien asida de la realidad de la 
tierra. Nos gloriábamos de discípulos 
de Cristo, y éramos enteramente paga-
nos frente al placer, judíos frente al 
dinero. Todo ha sido acumular dinero, 
agregar una cosa a otra cosa, una po-
sesión a otra posesión, excogitar nego-
cios nuevos, levantar fábricas, buscar 
tesoros, indagar todos los elementos de 
producción en la tierra, en el aire y en 
el mar. suplantar al vecino, atrepellar-
le, aniquilarle, adulterarlo todo, reali-
zando el sueño medieval de la transfor-
mación de todas las sustancias en oro. 
y vender y arrastrar y escarnecer la 
i 
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Epístola del Apóstol San Pablo a los Gálatas (5, 16-24).—Hermanos: Caminad 
en espíritu, y no cumpliréis el apetito de la carne. Porque la carne desea contra 
el espíritu, y el espíritu contra la carne: como que estas cosas son, entre sí, con-
trarias, para que no hagáis todo aquello que queráis. Pero si sois movidos del 
espíritu, no estáis bajo la ley (bajo las penas de la ley). Ahora bien: maniñestas 
son las obras de la carne, que son: fornicación, impureza, lascivia, idolatría, he-
chicería .enemistades, continedas, emulaciones, rencores disensiones, bandos, sec-
tas, envidias, homicidios, embriagueces glotonerías y otras semejantes vsa éstas, 
las cuales os digo desde ahora, como antes os tengo dicho, que los que tales obras 
hacen, no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espír i tu es: cari-
dad gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia: 
contra tales cosas no hay ley. Ahora bien; los de Cristo crucificaron la carne, con 
las pasiones y concupiscencias. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (6, 24-33).—Dijo Jesús a sus 
discípulos: Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará 
misa mayor; 11, para los colegios, y a 
las 11,30, misa para los obreros, con ex-
plicación doctrinal. 4 
Parroquia de San MiUan.—De 7 a 12, 
misas cada media hora. , . J¿ 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi . 
lar—Cultos en honor de la Purís ima: 8, 
comunión general; 9.30. misa de los cate-
cismos; 10, explicación del Evangelio; 
12 sermón doctrinal por don Mariano 
Benedicto, y a las 7 tarde, rosario. 
Parroquia del Purís imo Corazón de Ma-
ría—A las 7, 8, 9. 10 y 11, misas. En la 
de 8, explicación del Evangelio, y en las 
de 10 y 11, conferencia catequística. 
Parroquia de Santiago.—A las 9, misa 
mayor. , r 
Agustinos Recoletos (P. Vergara. 85). 
De 6.30 a 12. misas cada media hora. En 
la dé 10. plática catequística, y en la de 
11. explicación del Evangelio. 
Beato Orozco.—De 6,30 a 11, misas ca-
da media hora. 
Bernardas del Sacramento.—Termina 
el triduo a Nuestra Señora del Casta-
ña r : A las 8, misa comunión; 10.30. so-
lemne misa cantada y sermón por don 
I Mariano Benedicto y procesión por den-
|tro del templo. 
Buena Dicha.—A las 8. misa e instruc-
ción catequística; 9, misa y Exposición 
del Evangelio, y en la de 10, plática apo-
logética. 
Buen Suceso.—Termina la novena a 
Nuestra Señora del Buen Suceso: A las 
8, misa comunión general; 10, misa can-
tada y sermón panegírico por don Mar-
celino Campillo. A las 6 tarde, rosarlo, 
novena y completas solemnes y proce-
sión por el Interior, terminando con la 
salve y despedida a la Santisima Virgen. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
t i ra , 1).—Continúa la novena a San Fran-
cisco de Asís: A las 5 t.. Exposición, co-
rona franciscana, sermón, ejercicio, mo-
tete, solemne reserva, bendición e him-
no. Los sermones están a cargo de los 
padres Sebastián Rodríguez y Alfonso 
García. 
E n c a m a c i ó n — A las 9,30, misa can-
tada. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 11, misa solemne en conmemora-
ción de la Natividad de la Santísima Vir-
gen, predicando don Sebastián Rodríguez 
Laríos. E l acto te rminará con la proce-
sión de la Santísima Virgen. 
Santuario del Corazón de María.— 
A las 8, misa comunión general para 
la A. del Corazón de María. A las 6 
tarde, rosario, estación, ejercicio de ora-
ciones al Corazón de Miaría, sermón por 
un padre del Corazón de María, bendi-
ción, reserva. "^,Jt 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8, comunión general, y por la tarde, a 
las siete, ejercicios. 
Siervas de María (Chamberí) (Cua-
renta Horas).—Novena a Nuestra Se-
ñora de la Salud: A las 6 tarde. Expo^ 
sicíón, estaxión, rosario, sermón por don 
Mariano Moreno, novena, reserva, ben-
dición y salve. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—De 6 a 10, misas de media en 
media hora; así como a las 11, 12 y 1 
tarde. 
po que el vestido? Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni reco-
gen en graneros, y. sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis 
vosotros más que ellas? Y ¿quién de vosotros, por más que se empeñe, puede 
añadi r un. codo a su estatura? (¿O también un minuto a su edad?) Y ¿por qué 
habéis de estar inquietos acerca de vuestro vestido? Considerad los lirios del 
campo cómo crecen. No trabajan, no hilan, pero yo os aseguro que ni Salomón, 
^n todo el esplendor de su gloria, se atavió como uno de ellos. Pues si las hierbas 
del campo, que hoy son y mañana van al horno, las viste Dios asi, ¿cuánto más 
hará con vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no andéis afanosos diciendo: 
¿Qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué nos vamos a cubrir? Por 
esas cosas se inquietan las gentes. Ya sabe vuestro Padre que necesitáis de todo 
eso. Buscad, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará 
C u l t o s p a r a h o v v m a ñ a n a ta?'de' mifa^cada media hora- A las 10' 
misa cantada. 
Parroquia de San Marcos.—8, misa co 
munión general para la A. de Hijas de 
Mana y Visita a Nuestra Señora. A las 
5.30 tarde, empieza un quinario al San-
tísimo Cristo de la Guía, con Exposición, 
estación, rosario, sermón por don José 
Suarez Faura, ejercicio, Santo Dios, ben-
dición, reserva, miserere. 
Parroquia de San Miguel.—8. misa y 
explicación del Evangelio; 9, misa; 10, 
D I A 10.— Domingo, X I V después de 
Pentecostés.—Santos Nicolás de Tolen-
tino, Hilario I . p.. y Pedro, ob., cfs.; Ne-
mesiano, Dativo, Poliano, Félix, Lucio, 
Víctor, Lucas y Clemente, y btos. Fran-
cisco de Morales y Jacinto de Orfa-
nell, mrs., y Santas Pulquería, emp. 
vg., y Menodora. Metrofora y Ninfodo-
ra. herm., vgs. y mr. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color verde. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa de 
Jesús.—Lunes, San Juan Bautista. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Consuelo Montero.—Lunes, ídem 
a igual número de mujeres pobres, cos-
teada por doña Josefina Rojas. 
Cuarenta Horas (Religiosas Siervas de 
María).—Lunes, capilla de la V. O. T. 
de San Francisco. 
Corte de María.—De Loreto. iglesia del 
Buen Suceso. Del Sagrario, San Ginés. 
De la Vida, Santiago. Del Patrocinio, San-
ta María y San Fermín de los Nava-
rros. De los Desamparados. Santa Cruz 
(P.).—Lunes, Del Milagro, Iglesia de las 
Descalzas (P.). De Belén, iglesia de San 
Juan de Dios. De la Fuencisla, Santiago. 
De Lourdes, San Mart ín y San Fermín 
de los Navarros. Del Amparo, San José. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida). 
8, misa rezada; 9, misa comunión para 
las Marías del Sagrario, y a continua-
ción, ejercicio de desagravios. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial con explicación del Evange-
lio. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40;. 
A las 8, 9, 10 y 11, misas. La de 10, para 
niños. 
Parroquia de Covadonga.—Por la ma-
ñana , comunión general para las Hijas 
de María, y por la tarde, ejercicio. 
Parroquia de Santa Cruz.—De 7 a 1 
tarde, misas de media en media hora. 
Parroquia de San Lorenzo—De 7 a 1 
conciencia. Y después de tantos esfuer-
zos las toneladas de oro duermen en 
I03 depósitos, la producción sobra, loe 
frutos de la tierra se pudren, loe pro-
ductos de la Industria yacen amontona-
dos, el trigo se eterniza en las trojes, 
el ag-ua se desborda en los pantanos y 
hay m á s hambre y más sed que nunca. 
Y para colmo de males surge esa solu-
ción absurda del socialifimo, que no pue-
de servir más que para aumentar la 
confusión, para hacernos más desgra-
ciados, para acabar con lo que aún que-
da. Pero no podemos quejarnos: es la 
consecuencia necesaria del sentido ju - ü 
daico de la civilización moderna, del es- Ü 
fuerzo encaminado solo a la ganancia ¡= 
y al negocio, del afán insaciable de po-
seer y de gozar; es la víbora, que nos-
otros hemos cebado con la sangre de 
nuestro corazón. 
Bajo nuestros pies la tierra se tam-
balea; y sobre nuestras cabezas resuena 
aquella sentencia formidable: "¡Qué m 
aprovecha al hombre ganar el mundo | l 
entero, si luego pierde su alma!" 
J . PEREZ 
DIA 11.—Lunes.—Santos Proto y Ja-
cinto, herms.; Diódoro, Diómenes y Vi-
cente, ab., mrs.; Emiliano, cf.; Santa Teo-
dora, pen.; los hermanos Félix y Régula, 
y btos. Carlos Spínola y Sebastián, mrs. 
La misa y oficio divino son de Santos 
Proto y Jacinto, con rito simple y coloi • 
encarnado. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de San Ildefonso.—8,30. mi-
sa comunión para la Asociación Cate-
quística. 
Parroquia de San Martín.—A las 11, 
misa para la Archicofradía de Nuestra 
Señora de Lourdes. 
Parroquia de Santiago.—Visita a Nues-
tra Señora de la Fuencisla. AI anoche-
cer, rosario. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1). (Cuarenta Horas): Continúa la 
novena a San Francisco de Asís: 8, Ex-
posición; 10. misa solemne; a las 5 t., Ex-
posición, corona franciscana, sermón, 
ejercicio, motete, reserva, bendición. 
Descalzas.—A las 7, misa comunión 
general para la Asociación de Nuestra 
Señora del Milagro; 10, misa solemne, 
con Exposición, no reservándose hasta 
los ejercicios de la tarde. 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 8,30, misa comunión general para la 
Congregación de Nuestra Señora de Lour-. 
des. 
Continúan en Igual forma las novenas 
anunciadas. 
« » » 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
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E S T U D I A N T E S F A C U L T A D C I E N C I A S 
Magníñca ocasión aplicar estudios con solo un curso aprobado. 
INSTITUTO SAMPER. Avenida Dato, 2L 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h í e n s 
• la Hemoglobina. — Los Médicos proclaman que esta Hierro vttM rfn in «ínnom *» 
Ihuy superior é la carne cruda, é los ferrufllnosos. etc? - Da Salud y f J e í a . ~ Í ^ A ! 
Solicite catálogo; se sirve gratis 
E1BAK (Guipúzcoa). 




E X P E D I C I O N D E L U J O A R O M A | 
en m a g n í f i c o au toca r P u l l m a n , do tado de confor tab les b u l a - | 
cas individuales , v i s i t ando la Cote d 'Azur , V i a r e g g i o . Roma, N á - I 
poles , Azz i s , F lo renc ia , Bolon ia , Venecia , M i l á n , Lago de Como | 
y ios Alpes f ranceses . § 
Sa l ida de Ba rce lona e l 2 0 sep t i embre 
Regreso a Ba rce lona e l 1 0 o c t u b r e I 
Precio , con hoteles de l u j o : Pesetas 1.600 
Prec io , con hoteles de 1 / c a t e g o r í a : Pesetas 1.100 
Para informes y prospectos: 8 
V I A J E S I N T E R N A C I O N A L E X P R E S S 
Plaza de C a t a l u ñ a , 8 y R d a . Un ive r s idad , 2 4 . B A R C E L O N A 
AlADRID.—Año XXm—Núm. 7.432 
E L D E B A T E 
Domingo 10 d«= septipmbrP dp 1933 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Presupuestos municipales 
en 1932 
Comparación de ingresos y pastos 
y porcentajes de los diferen-
tes conceptos 
Los presupuestos municipales en 1932. 
exceptuados los de las provincias de ré-
grimen de concierto, Vascongadas y Na-
varra, arrojan en su liquidación los si-
guientes resultados, con el porcentaje 
respectivo a sus diferentes conceptos: 
P r e s u p u e s t o s d e g a s t o s 
e n 1 9 3 2 




Vigilancia y seguridad. 
Policía urbana y rural. 
Recaudación 
Personal y material de 
oficina 
Salubridad e higiene... 
Beneficencia „ 
Asistencia social ^ 
Instrucción pública 
Obras públicas ^ 
Montes 










Millones T a n t o 






































Total... ̂  932.2 100 
P r e s u p u e s t o s d e i n g r e s o s 
e n 1 9 3 2 
C o n c e p t o 
Rentas 
Aprovec/hatolentos d • 










Derechos y tasas 






Agrupación forzosa del 
Municipio 
Resultas ... 
Millones T a n t o 































Total...,. 983.3 100 
L a contribución sobre la renta 
La "Gaceta" de ayer publica la rela-
ción número trece referente a las decía-
Resumen semanal de l a Bo l sa de Madrid 
Una semana muy irregular. Los sucesos políticos fueron la ba-
se de todas las tendencias. Momentos de optimismo y horas de 
desesperanza. En conjunto, la semana resulta favorable. Las 
Deudas del Estado recuperan gran parte de sus pérdidas 
L A B O L S A NO L L E G O A C O N O C E R L A NOTICIA D E L A CRISIS 
Reverso de la semana anterior. ¿Re-
verso, en absoluto? Tampoco. Una se-
mana de mesa revuelta, de ánimos in-
quietos, de alborozos y de incertidum-
bres. En el espacio de veinticuatro ho-
ras cambia la decoración, y el horizonte 
despejado se torna turbio. 
Una semana, pues, irregular, con ten-
dencias truncadas, con una vida extra-
bursáti l , en la que imperan factores ex-
trínsecos al mercado, convertido en cen-
tro de reunión de cábalas y pronósticos. 
A la Bolsa han llegado todas' las in-
quietudes del medio ambiente político, 
y la rutina monótona se convirtió, en 
algunos momentos, en hervidero de co-
mentarios; en otros instantes, en calma 
de bochorno, preñado de desilusiones, a 
que tan acostumbrados nos tienen estos 
últimos tiempos. 
Y al final, cuando ya los elementos 
más rezagados del mercado se alejaban 
de los centros de contratación, cuando 
ya no cabían rectificaciones de desespe-
ranzas ni confirmación de alegrías, la 
crisis: el viernes, a las tres menos cuar-
to de la tarde. ¡La Bolsa no ha podido 
saborear las mieles del acontecimiento, 
para el que guardaba sus g-alas de fies-
ta! Condenada al silencio durante estos 
días de t ramitación de una situación in-
terina, a este paréntesis de absentismo, 
no podrán auscultarse sus palpitaciones. 
Ha sucedido exactamente lo mismo 
que en la pasada crisis del mes de Ju-
nio. 
Primeras esperanzas 
Se esperaban novedades, desde luego, 
para la semana que acaba de pasar. Pe-
ro las novedades tenían una preparación 
distinta que la que han reflejado. Am-
bas causas, a las que nos referiremos in-
mediatamente, eran, no obstante, desco-
nocidas para la Bolsa al cerrar en medio 
de un gran pesimismo la semana ante-
rior. Porque, al repasar los sucesos de 
esta ú l t ima septena bursátil , es preciso 
no echar en olvido todas aquellas notas 
raciones presentadas con referencia a la 
contribución general sobre la renta. 
Revisión de un Convenio 
Por orden del ministerio de Obras pú-
blicas se dispone la revisión del Conve-
nio celebrado entre la Junta de Obras 
del Puerto de Bilbao y la Compañía del 
ferrocarril de Bilbao a Portugalete. 
Nombramiento caducado 
Por orden del ministerio de Hacienda 
se declara caducado el nombramiento dfi 
corredor de Comercio del Colegio de San 
Sebastián, hecho a favor de don José 
Reigosa Colza. 
crí t icas que perfilaban la situación de la 
Bolsa hace ocho días. 
Las novedades que se esperaban obe-
decían a las declaraciones del ministro 
de Hacienda sobre las Deudas sin im-
puesto. Habrá que recordar que éste 
era el tema—parecen ya tan lejanos 
los tiempos—considerado como causa 
eficiente y próxima del marasmo en que 
se debatía la Bolsa en la quincena an-
terior: el temor al gravamen sobre las 
Deudas exentas. 
¿Fueron claras y rotundas las decla-
raciones del señor Viñuales? Nosotros 
recogimos sus palabras textuales. En 
el mercado hubo al principio toda cla-
se de interpretaciones; pero en los pri-
meros momentos parecían preponderar, 
por la habitualidad al descontento, las 
que consideraban insuficientes las pa-
labras tranquilizadoras del ministro. Y 
en apoyo de su consideración, aducían 
la indiferencia con que empezaba la se-
mana. 
Por su parte, los que creían que eran 
claras las manifestaciones, hacían ver 
que la depresión anterior no obedecía 
solamente a esta causa de las Deudas 
sin impuestos, sino a la situación ge-
neral. ¿Se equivocaban? 
Comienza la reacción 
Pero la reacción no t a rdó en llegar, 
en la misma sesión en que se apunta-
ban estas disquisiciones, el mismo lu-
nes. 
Hemos de hacer una advertencia. 
Confesamos que en el transcurso de la 
semana anterior, en la época de depre-
sión, no oímos hablar n i una sola vez 
en el mercado de las elecciones al T r i -
bunal de Garant ías . Las elecciones co-
gieron al mercado completamente des-
prevenido, y fué el periódico del lunes 
el que despertó los ánimos con la pu-
blicación de los resultados. 
Y lo que no habían logrado las de-
claraciones del ministro, lo consiguie-
ron los resultados electorales. Juzga-
dos desde un principio, con plena una-
nimidad, como derrota del Gobierno. 
La reacción apuntó primero tímida-
mente, con una retirada del papel. Es-
ta tónica se acentuó el martes y el 
miércoles, en espera del debate políti-
co que había de celebrarse. Y el Jue-
ves culminó la alegría del mercado en 
una sesión abundante en promesas y 
ya cuajada de realidades. 
Despertaron todos los departamen-
tos del mercado y se notó un patente 
resurgir, en los precios y en el nego-
cio. Hasta en los valores industriales, 
tan reacios a levantar cabeza, se ad-
vir t ió la mejoría, «i bien ésta queda-
ra reducida, en irnos casos, al tono, y 
en otros, al grupo de valores ferrovia-
rios. 
Desesperanza 
Pero la alegría del Jueves encontró 
inmediatamente su valladar en la se-
sión del cierre de la semana. Y ello su-
cedía precisamente cuando la Prensa 
daba casi en firme la noticia de la cr i -
sis ambicionada por la Bolsa de tanto 
tiempo a esta parte, y cuando todo 
parecía propicio a este desenlace. 
Ora vez, sin embargo, surgió el te-
mor ante lo desconocido. ¿Habr ía cri-
sis? ¿Cómo se resolvería? ¿Saldrían, 
al fin, los socialistas del Poder, o con-
t inuar ían participando? Ya dijimos en 
las notas informativas del Jueves que 
la palabra crisis estaba desprestigiada 
en la Bolsa desde hacía un año y me-
dio. 
No es extraño, pues, que el dinero vol-
viera a sus reductos y la Bolsa registra-
ra un cierre semanal anódino, pobre. 
Los Bancos vieron retiradas las órde-
nes, o apenas recibieron órdenes. Pero 
no solamente se registró esta caracte-
rística, sino que, además, se notó una 
mayor afluencia de papel. 
—Cobardía—decía un comentarista en 
el corro de Fondos públicos, los únicos 
que registraron algún avance en los 
precios, a pesar de que para algunas 
clases superaba la oferta—. Cobardía 
en todos los sectores. Yo he llegado a 
no creer en la Historia de España, aun-
que por causas distintas de las corrien-
tes de hoy. 
La semana cierra, -por consiguiente, 
con la interrogante sobre los corros bur-
sátiles. En espera de lo que el sábado 
y el domingo deparen. ¿Saldá el lu-
nes de su madriguera el temor que em-
bargaba los ánimos en la úl t ima sesión ? 
Es de suponer que por lo menos en la 
reapertura de las sesiones se hayan de-
finido ya las situaciones y el dinero se-
pa qué derroteros seguir. 
No hemos aludido en el transcurso de 
la crónica una sola vez a la influencia 
de la plaza barcelonesa en la tendencia 
del mercado madrileño; sin embargo, 
hay que recordar que en algunos mo-
mentos fué también Barcelona la que 
ayudó a nuestra plaza a aumentar sus 
"stocks" de órdenes de compra, y que 
el movimiento realizado en Deudas del 
Estado y en valores industriales, con-
tribuyó a renovar el ambiente. 
Las Deudas del Estado 
El balance de la semana es, sin em-
bargo, favorable para la Bolsa. Favo-
rable por las mismas razones que im-
pusieron el desaliento en la semana an-
terior, y por los resultados enteramente 
contrarios a los de aquélla. 
Son, pues, las Deudas del Estado las 
que han de dar el tono de la semana, y 
así sucede: casi todas ellafe cierran en 
alza sobre los cambios de cierre de ha-
ce ocho días, y en alza en algunos ca-
sos considerable, que casi llega a con-
trarrestar casi toda la pérdida sufrida 
en quince días. Con la notabilidad de 
que en algunos casos esta mejora se 
produjo en un solo día. 
Véase el siguiente cuadro compara-
t ivo: 
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En valores iñdustriales, lo más desta-
cado es lo que se refiere a los títulos fe-
rroviarios, y en éstos la ventaja conse-
guida no es para echar las campanas a 
vuelo, pues no llega a los cuatro ente-
ros para los Alicantes. 
También hay alguna animación pasa-
Jera rn Minas del Rif, portador, que, an-
te el anuncio de un aumento de contra-
tos para nuevos embarques, consiguen 
mejorar un tanto su posición. 
En Explosivos, la si tuación hace al-
guna mella; pero tampoco las ventajas 
son considerables, sobre todo después 
de los titubeos del viernes. No hay nue-
ras noticias sobre la cuestión debatida 
días a t r á s : todavía no se sabe cuándo 
se rán entregados los nuevos títulos. Se 
espera la celebración del Consejo anun-
ciado para el regreso del señor Chal-
baud. 
Cambio internacional 
No han var o las perspectivas del 
mercado del cambio internacional: dó-
lares y libras continúan siendo la ac-
tualidad, pero la tendencia es menos dé-
bil. A los momentos de vacilación han 
sucedido mejores días, y hasta la libra, 
C o t i z a c i o n e s de Bolsa 
BOLSIN D E L BANCO DE ESPAÑA 
Aunque no era día hábil para la con-
tratación, en las galerías del Banco de 
España se reunieron ayer m a ñ a n a los 
bolsistas que suelen acudir todas las se-
manas en estos mismos días finales. Las 
noticias de la crisis han desembaraza-
do ya el ambiente de inquietud que exis-
tia en la sesión oficial del viernes. 
Consecuencia del optimismo renacido 
en los ánimos ha sido el auge que han 
experimentado los precios en los pocos 
valones, sobre los que ha habido ope-
raciones. 
Explosivos se han cotizado a 630 a 
fin de mes, y queda papel a 629 por di-
nero a 627. Se recordará que el vier-
nes, a ú l t ima hora, quedaba dinero a 
617 solamente. Para Nortes había dine-
ro a 193, contra 189.50, la posición del 
último dinero del viernes. Alicantes se 
han hecho a 180 y 178, es decir, en alza 
de casi cuatro enteros sobre los últimos 
cambios del vierne?. 
Juntas generales 
Día 12.—Casa Eleuterio, S. A. (Fuenca-
rral, 14, Madrid). 
Día 14.—Agrupación d« Acreedores del 
Banco Vasco (Bilbao). 
Día 16.—S. A. Bodegas Bilbaínas (Bil-
bao). Productos Químicos Schering, S. A. 
(Lope de Rueda, 16. Madrid). 
L a c o n t í n g e n t a c i ó n de l cu l t ivo de la 
remolacha 
Recibimos el siguiente despacho: 
"AÑOVER DE TAJO, 9.—Ante la pró-
xima Conferencia del Azúcar pedimos a 
ese importante periódico intervenga cer-
ca de los Poderes públicos para el con-
tingente del cultivo de remolacha por zo-
nas y arreglar las cuestiones de los fa-
bricantes a fin de evitar daño alguno. 
Muchas gracias. Firmado: presidente del 
Sindicato Agrícola." 
Feria de ganados desanimada 
A V I L A , 9.—Con desanimación ha em-
pezado la feria de San Gil. Se presenta-
ron escasas cabezas de ganado y se hi-
cieron pocas traneaciones. 
iiiwniiiifiiiiwiiia 
M U Y B I E N ! 1 
Gustan mucho las obras de Leo-
nardo Flgueras: 
" L a luz de la A u r o r a " 
" D o n T i e m p o y F u r o r " 
1,25 y 2 ptas. ejemplar en librerías. 
* * 
qu-: parecía esta semana más remisa, al 
final cierra mejor dispuesta. E l franco 
suizo ha seguido durante la septena una 
línea rectilínea. 
Monedas Precdte. M. M . V. S. Dlfercla. 
Francos .... 46,85 
Libras 37,70 




























R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (B. A. J. T.), 
De 8 a 9: «La Palabras—A las 14: 
Campanadas. Señales horarlM. Cartele-
ra. «Fervaal>, «El úl t imo romántico», 
«El Avapiés>, «La Arlesiana>, «Hufouo-
tes>, «Goyescas>, «Gitana mía>, «Un 
bailo in maschera», «Zapateado», «Cuan-
do vienes del campo», «Gigantes y cabe-
zudos.—16: Fin de la e m i s i ó n.—-19: 
Campanadas.—Relación de nuevos so-
cios. Música de baile.—22,30: Fin.—22: 
Campanadas. Señales horarias. Primera 
actuación de la orquesta Sinphonic Boys: 
«Bombas en Montecarlo», «Rigodón», 
«The same as we used to do», «La 
revoltosa», «Siboney», «Ein Letztes 
Mal», «Tangorongo», «La mejorana». 
Recital de guitarra a cargo de Josefina 
Robledo: «Preludio», «Berceusc», «Ga-
veta», «Andante de la suite para guita-
rra», «Torre Bermeja», «Sueño». Con-
cierto por la Banda «Centro Musical 
Explorador», de Picasent: «El capitán», 
«El pelele», «Tannhauser». Música de 
baile.—0,30: erre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. «Bien por Málaga». Programa 
variado: «Rigoletto», «Los Gavilanes», 
.Ecos del Volga», «La fama del tartane-
ro», «Vals del Emperador», «El ama», 
«Las golondrinas» (pantomima). Cosas 
de «Ninchi». por Pepe Medina. Peticio-
nes de radioyentes. «Habana», «Cum-
bamba», «Serenata», «No sabes amar», 
«Mi linda china». 
Programas para el día 11. 
MADRID, Unión Radio.—-11,45: No-
ta de sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral.—12: Campanadas. Cotizacio-
nes de Bolsa. Bolsa de trabajo. Progra-
mas del día.—12,15: Señales horarias. 
Fin.—14: Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Cartelera. 
"Montañesuca", "Gauchito zalamero", 
"Olas del Danubio'1, "Lamento indio", 
"Calma en la noche", "Me acordaré de 
t i " , "E l ama", "Escenas alsacianas", 
"Vito" , "La hija del regimiento", "Mo-
ros y cristianos".—15: Cambios de mo-
neda extranjera.—15,55: Indice de con-
ferencias.—16: Fin. —19: Campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa. Relación de nue-
vos socios. "Efemérides del día". Infor-
mación deportiva. Música de baile. 
"Amertcan-Dancing-Alkázar" . — 20,15: 
"La Palabra".—20,30: Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. «Ecos españoles», «Sexta sin-
fonía». Charla musical. Peticiones de ra-
dioyentes. «Dulce muchacha», «Capullito 
de Alhelí», «La Taquimeca», «La ca-
rreta y la caña», «Alma de payaso». 
De 22 a 0,30: Notas de sintonía. «En-
carnado y pla ta» . Orquesta de la esta-
ción: Serenata de la «Fantas ía moris-
ca». Canción de la gitana, de «La Chá-
vala». Charla taurina. Recital de canto, 
por el barítono señor Martin Ribé: «El 
barbero de Sevilla» (cavatina), «Gra-
nada», «Payasos» (prólogo). Recital de 
canto por la señori ta Pilar Vilardell: 
«Mignon» (romanza), «Te amo», «Paño 
moruno», «Canción», «Los camagüeya-
nos». Barí tono señor Mart ín Ribé: «El 
Dictador» (carta), «Canción mexicana». 
Orquesta de la estación: «La Artesia-
nas (suite), «Minuete en si menor», «Ka-
tiuska» (selección), «Jota». Noticias de 
úl t ima hora. « C u l p a s ajenas», «Me 
odias», «Los patinadores», «DImelo esta 
noche», «A orillas del P la ta» . 
«iniiiliiiiiH iíbiiíiéMuiii iiiiiiiniiii!iiinniiiiiiii!iHi¡iiirais"i!i'ii!ii 
1 
^ w : l S I N O C O N O C E V D . L A S N U E V A S 
i C A R A C T E R I S T I C A S D E L 
N U E V O C A M I O N 
1 9 3 3 1 9 3 3 
p e r m í t a n o s i n v i t a r l e a e x a m i n a r l a s e n l a A g e n c i a F o r d m á s p r ó x i m a . E s t a 
i n v i t a c i ó n e s d e l a s Q u e s e f e l i c i t a r á u s t e d d e h a b e r a c e p t a d o . . » 
E L N U E V O C A M I O N F O R D 1 9 3 3 
aumenta t o d a v í a las venta jas—tan conocidas d e u s t e d — q u e conquistaron para el anterior modelo 
L A S U P R E M A C I A D E L T R A N S P O R T E C O M E R C I A L 
D e esas nuevas ventajas, pida al A g e n t e Ford q u e le d e m u e s t r e principalmente las siguientes 
Mayor capacidad da carga y mayor Arranqu* «D la columna da dirac Má» da vawte cojinete». • Toda» 
potanda (52 HP. al freno) con ta 
mitma tributación da 17 HP. • Nua-
vo carburador con limpiador de aire 
y protector de retroceso de chispa, 
i Avance automático da la ignición. 
ción y llave única para dirección e 
ignición. • Dos índices de relación 
de engranajes, a opción. • Tanque 
de 64 litro». 
fas ruadas con neumáticos 32 X 6 
reforzados. • Oiassrt corriente, de 
3,35 metros entre ejes. • Oassi» 
largo, da 4 metros entre ejes. 
No pedimos a usted Q U E SE C O N V E N Z A DE ANTEMANO, 
por nuestras explicaciones. Preferimos Q U E SE C O N V E N Z A 
PRACTICAMENTE, con una prueba. Y la prueba as sin compro-
miso alguno para usted. 
P R O D U C T O P R O T E G I D O P O R E L S E R V I C I O F O R D 
BARCELONA 
l i n c o l n F o r d s o n 
A P E S E T A S 1 0 . 4 7 5 
el cKassis corriente 
A P E S E T A S 1 1 . 0 7 5 
el chassis largo 
entrega fábrica, vagón o vapof Barcelona 
PUEDE ADQUIRIRLO A PLAZOS 
Nueve «rmazón de ocero al car-
bono, de /emlervcia excepcional 
«uevas ballestas traseras, con 
BALLESTAS A U X I L I A R E S 
M a d r i d . - A ñ o X X I I I . - N ú m . 7 . 4 2 2 
D o m i n g o 17 d e s e p t i e m b r e d e 1,933. 




Un automóvil se detiene frente a la casa de los tíos de Gue-
lito. Juanillo observa receloso desde dentro del zaguán; su mamá 
lo adivina, más que lo ve, y le saluda con la mano. Juanillo 
contesta emocionado, pero no se decide a acercarse por miedo 
al enojo paterno. 
PACHI.—¿Dónde traerán el globo, que no se ve? 
x 
En la comida queda decidido que Guelito irá con todos a 
Madrid; los papás de Pachi lo entregarán a los papás de Gue-
lito. Los chicos están contentísimos. 
PACHI.—Oye, Juanillo, éste que se vaya con tus papás 
y yo me voy "en globo" contigo, ¿eh? 
J U A N I L L O . — L a cosa es que a papá se le ha olvidado "lo 
del globo". 
¡Rmuuh, rruuuh!... Allá va el "auto" de Juanillo con éste, 
sus papás, Pachí, Guelito y ePchófer. Burlete se ha quedado 
fuera haciendo algo contra la pared y levantando la patita, y 
ahora tiene que recurrir al entrenamiento a que lo tiene sometido 
su amo. ¡También él es Zancaditas! Todos vuelan poir la carre-
tera de Madrid. 
- ' | — - • 
Efectivamente, ahí está la pareja, que se queda de un aire 
al contemplar aquel cuadro. El chófer acaba de lograr librarse 
de la mordaza y grita: ¡A esos! Pero ya no se ve más que la 
cubierta del coche y a Burlete, que está de malas para sus patas. 
Tres pistoleros, entre los que hay caras conocidas, asaltan 
eí "auto", despojan a todos los ocupantes, atan a los papás de 
Juanillo y al chófer a unos árboles y desaparecen en el coche 
llevándose a Juanillo, a Pachi y a Guelito. Todo ha sido rapi-
dísimo, porque se huele el charol de los tricornios. 
Los tres amigos son empujados a u r i bodega y se ven sor-
prendidos con la estancia de una niña, que se entretiene en cazar 
al vuelo clavos con un imán. Un perro nada acogedor los mira; 
se le hinchan las narices porque huele a Burlete. Este hace un 
discreto mutis y toma la decisión de volver hacia donde están 
sus amos mayores. 
A Juanillo se le ocurre una idea y quiere ensayar su reali-
zación. E l chico tiene suerte, y mientras juegan un mus los pis-
toleros, discutiendo más que los políticos, Juanillo va atrayendo 
las pistolas con su caña de pescar metal, desarmando a sus se-
cuestradores. E l perrazo "pistolero" duerme como un lirón, con 
cara risueña; es mal vigilante, porque cuando duerme, siempre 
cree que se ha muerto, y tarda en despertarse. 
A J E P R E 
Madrid, castillo famoso. En Inglaterra hacen el indio. Aluvión 
de soluciones. Un estudio para recreo de los inteligentes 
N i acudiendo al estilo, no ya tele-
gráfico, sino taquigráfico, podríamos 
hoy satisfacer a la opinión ajedrecista 
Madrid triunfó rotundamente en Va-
lencia. Cinco a dos, sin intervención de) 
factor suerte. Las partidas son la me-
jor prueba. 
Partida número 42. Blancas, Sanz 
(Madr id) ; negras. Vi l lar (Valencia). 
1. P4D, C3AR; 2. C3AR, P3R; 3 
P3R, P4D; 4. A3D, CD2D; 5. CD2D, 
A2R: 6. O—O, P3CD: 7. P4AD, A2C; 
8. P3CD, O—O; 9. A2C, P4AD; 10. D2R, 
T1R; 11. TD1A, A3D: 12. C5R, A X C ; 
13. P X A , C5R; 14. TR1D, C X C ; 15. 
T X C , C I A ; 16. TD1D, C3C; 17. P X P , 
P X P ; 18. A4R, C2R; 19. D5T, P3TR; 
20. POR, P X P ; 21. D5R, C4A; 22. A X C , 
D3A: 23. D7A, D2A; 24. A7T-K R I A ; 
25. D6D + , T2R; 26. D4A, D X D ; 27. 
P X D , P4CR: 28. A6C, PSD; 29. PXP, 
T2C; 30. A3D, T X P ; 31. P4A. T5C: 
32. P3C, R2R; 33. T 1 R. R3D; 34 
T (2D) 2R, T1R; 35. A5A. y las negras 
están perdidas. Sanz se sintió maestro 
en esta partida. 
Partida número 43. Blancas, J. Es-
pinosa (Valencia); n e g r a s , Almi ra l l 
(Madrid). 
1. P4D, C3AR; 2. C3AR, P3R; . 3. 
A4A, P4A; 4. P3A, C3A; 5. P3R, P4D; 
6. CD2D, P3TD; 7. A3D, P4CD; 8. O—O. 
A2C; 9. T1R, A3D; 10. C5R, D2A; 11 
C {2D) 3A, C2D; 12. CXP!? , R X C ; 13 
C5C + , R2R; 14. D4C, CID; 15. CXPT, 
C2A; 16. A5C-f, C3A; 17. P 4 A R. 
TD1CR; 18. A4T, A l A ; 19. A X C - f , 
P X A ; 20. D4T, R1D; 21. D X P - K D2R; 
22. P4TD, P5A; 23. A2A, P5C; 24. P X P , 
A X P ; 25. T1AR, D X D ; 26. C X D . T2C; 
27. P5A, A2R; 28. P X P , A X P ; 29. 
P4R, A6TR; 30. T2A, A X C ; 31. T X A . 
T X P - h ; 32. R1T, R2R; 33. T X P , T X A ; 
34. P X P , A 7 C + ; 35. R1C, A X P ; 36 
T I R - f , R I A ; 37. T6CD, T ( IT ) X P ; 38. 
Abandonan. ¿ A Almira l l , con sacrificio? 
al principio de la partida? El chasco 
fué rotundo. 
Partida número 44. Blancas, Kocher 
(Madrid); negras, Tramoyeres (Va-
lencia). 
1. P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 3. C3AD, 
C3AR; 4. A5C, A2R; 5. P5R, CR2D; 
6. A X A , D X A ; 7. C5C, D1D; 8. P3AD, 
P3TD; 9. C3TD, P4AD; 10. P4AR, P X P ; 
11. P X P , D5T-f-; 12, P3CR, D2R; 13. 
C2A, C3AD; 14. C3A, O—-O; 15. A3D, 
P3T; 16. O—O, P4CD; 17. T I A , CSC; 
18. P3C, A2D; 19. C3R, T R I A ; 20. A1C, 
P4A; 21. P X P ( a . p.) , P X P ; 22. P5A. 
P4R; 23. P X P , C X P ; 24. CXP, C X C + ; 
25. D X C , C X C ; 26. D X C - K R2C; 27 
TD1R, D2A; 28. D3A, A3A; 29. D4C-K 
R1T; 30. D4T. R2C; 31. T4A, T1R; 32. 
T4C + , R2T; 33. T6R, TD1D; 34. A4R, 
D 2 T + ; 35. R2C, T7D-f ; 36. R3T, 
T X P - f . Tablas por jaque continuo. Con 
elegancia neutralizó Tramoyeres el ata-
que que parecía avasallador de Kocher 
Partida número 45. Blancas, C. Es-
pinosa (Valencia); negras. M. de Ortue 
la (Madrid). 
1. P4AD, P4R; 2. C3AD, P3AD; 3 
C3A, PSD; 4. P3R, P4AR; 5. A2R, 
CSAR; 6. P3CD, P3CR; 7. A2C, A2C; 
8. P4CD, CD2D; 9. P5C, O—O; 10 
P4TD. C5C; 11. P3T. CST; 12. C2TD, 
P5R; 13. A X A , R X A ; 14. C4D, C4R: 
15. P4A, P X P (a. p.) ; 16. P X P A R. 
P4AD; 17. CSC, D 5 T + ; 18. RIA, P5A!; 
19. DIR, A X P - f ; 20. R1C, D4C4-; 
blancas abandonan por mate a la si-
guiente. Ortueta es irregular en aper-
tura, pero en ataques es regular, bue-
no y ejemplar. 
Partida número 46. Blancas, Cade-
nas (Madrid); negras, Ródenas (Va-
lencia. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
CSAR; 4. CSAR, CD2D; 5. A5C, PSAD; 
. P3R, D4TD; 7. C2D, P X P ; 8. A X C , 
C X A ; 9. C X P . D2A; 10. T l A D , P4CD; 
11. C5R, P3TD; 12/ A2R, ASD; 13 
P4AR, O—O; 14. O—O, A2C; 15. P4TD, 
D2R; 16. P4CR, C4D; 17. T3A, T l A D ; 
18. T3T, P3A; 19. ASD, P X C ; 20. 
A X P - K R2A; 21. D3D, R1R; 22. P D X P , 
A4A; 23. C4R, C X P A ; 24. A 6 G + . 
C X A ; 25. T X A , C X P ; 26. T X C , T1D; 
27. D2A, D2AR; 28. D2R, P4A; 29. 
P X P , A X C ; 30. T X A . TTD; 3 1 - J X P - f . 
D X T ; 32. D X T , D X P C + : 33 _T3C 
D4A; 34. D2R, D8C-f; 35. R2C, D 5 R + . 
36 R1C, D8C-f. Tablas. En las D^ga 
das 19-23, inclusive, hay emoción y De-
s p a r t i d a número 47. Blancas, Botella 
(campeón Alcoy) ; negras, Anón (Ma-
drid)p4R, PSR; 2. P4D, P4D; 3. PXP. 
P X P ' 4. ASD, CSAR; 5. A4AR. ASD: 
6. ASC, C3AD; 7. C2R, A X A ; 8. PTX A, 
CóCD; 9. PSAD, C X A ; 10. D X C PSA; 
11 C2D, PSCR; 12. CSA, C5C; 13. D2D 
A4A; 14. D4A, D2R; 15. O—O. O—O—O 
16. TR1R. TD1R; 17. TD1D, P4TR; 1« 
CIA. D1D; 19. C5R. D3A; 20. C(1A)3D 
P4CR; 21. CXC, PXC; 22. T X T + 
T + T ; 23. D2D, DST; 24. P4AR. P X P 
(a. p . ) : 25 P X P . T1T; 26. D2C. P5C; 
27. C5R. P X P ; 28. D X P . A5R; 29 
D4C + . P4AR; 30. D4A. D7T + : 31 
R I A , D7C + , y blancas abandonan pn' 
mate en tres. Un magnífico ataque di 
Añón. 
No insertamos la úl t ima, Pelluch 
(Valencia), contra Cifuentes (Madrid) 
Este jugó por error con las negras. Lie 
vaba bien la partida; no aceptó tablas 
y, después del... refrigerio, jugó mal y 
oerdió. 
Juicios del señor Cuñat en la "Co 
rrfispondencia de Valencia": 
1) Alto valor de las partidas.—Con-
formes. 
2) Los jugadores madrileños fueron 
a Valencia muy bien preparados.—Ei 
mi crónica anterior hablé de un lígp 
ro entrenamiento. Me excedí. 
3) Botella llegó a tan buena posi-
ción, que estaban convencidos de que 
ganar ía a Añón.—¡Véase la partida! 
4) Ródenas supo devolver a tiempo 
el obsequio de una pieza.—Cadenas hi-
zo el obsequio. La devolución fué for-
zada. 
5) A l equipo del Casino Mili tar se 
sumó Cadenas.—Un error. Es tan socio 
como sus compañeros de equipo. 
6) Fa l tó Reig por Valencia.—Fal-
tó por Madrid Golmayo, cuya supre-
macía creo que fuera de duda. 
Estamos tan ir m nente convencidos 
de la ecuanimida. ¡e juicio del señor 
Cuñat, que nos duele el hecho de pa-
liar ante sus paisanos el triunfo de los 
madrileños. 
Campeonato de Inglaterra.—Varones: 
Primero. Sultán Khan, 91/2 puntos; se-
gundo, Tylor, 9; tercero, Abrahams. 
8; cuarto, Alexander. 71/2; quinto, Tho-
mas, 7, etc. Sul tán Khan fué campeón 
en 1929 y 1932. Thomas, en 1923. 
Mujeres: Primera, miss F á t i m a, 
10% puntos; segunda, Mrs. Wheelwright, 
7%; tercera, Mrs. Michell, 7; ídem 
Mrs. Stevenson, 7; ídem miss Musgra-
ve, 7. Las nombradas en segundo, ter-
cero y cuarto lugar han sido campeo 
ñas; 
Sul tán Khan y miss Fá t ima son In 
dios. 
Campeonato de Francia.—Participan 
Gibaud, F. Lazard, Gromer. Golbérine, 
Anglarés, Frentz, Gotti, V. Kahn. Ro-
métti y Voisin. 
Cataluña.—Ribera, 7% puntos; Cata-
lá y Cherta, 7; Grau, 6; Comas, 4; Sun-
yer, 3%, y Vellvé, 2. 
Solución al problema núlñero' 7.— 
Clave: D8A!. Es de M. S. Loyd. 
Idem al estudio número 5.—1. C3A-t-, 
R6A; 2. P7R, C2D!; 3. C X P , C4AR!; 
4. C4R-f, R5D; 5. P8R=C!, R X C ; 6 
A l C - f , R4R; 7. C6C-4-, RSR; 8. A2T-4-4-
Si 4. P 8 R = C ? , R X C ; 5. A6R. 
C 3 A R + ; 6. CXC, C2C+, y tablas. 
Si 1. ... R6D; 2. P7R, C2D!; 3. CXP, 
C4AR; 4. A1C + , etc. 
Otras variantes son más sencillas. 
Solucionistas: A l ' estudio n ú m e r o 
5 sólo ha dado solución archicompleta 
Ramón Moreno, de Cartagena, un "as" 
de esta difícil especialidad. Obtienen 
mención honorífica: F. Quesada Pas-
tor (Granada), y Luis B i t t in i (Madrid) 
A l problema número 7, los mismos, 
más Jac. Mat. (Zamora), César Va-
Crónica de sociedai 
En la parroquia de San Marcos 
ha celebrado el bautizo de la hija re-
cién nacida de don Alberto Mart in Ar. 
tajo y su esposa doña María de Sara-
cho e Ibáñez de Aldecoa. 
Se le pusieron a la pequeña los nom-
bres de María-Jesús, Julia, Cinta, y 
fueron padrinos, la señorita Julia Ar-
tajo Achic^rro, representada por. |a 
señori ta Feli Mart ín Artajo y don Ja-
vier Martín Artajo, tíos de la neófíta. 
—La señora de Ojeda (don José Ma-
nue l \ de soltera María Luisa de Por-
tuny y de Salazar, hija de loa barones 
de Esponellá, ha dado a luz felizmen-
te en Barcelona a una hermosa niña, 
a quien se ha puesto en el bautismo e] 
nombre de María. 
rrrCon feliz resultado ha sido opera-
da de apendicitis en Biarri tz la moni-
sima niña Consuelito Moreno Herrera, 
hija de los cpníós de los Andes. 
Viajeros 
Marcharon a Cáceres, los marqueses de 
Oquendo. 
.—Se han trasladado: de Bilbao a Se-
villa el conde de Ibarra; de Sanlúcar de 
Barrameda a Sevilla, los condes de Bus-
tillo; de Tánger a Jerez, el conde de las 
Mirandas de Santa Cruz; de Jerez a Se-
villa, el marqués de Mirabal; de Zurich 
a Kreuzlingen, el marqués de Castañar. 
Llegaron: de San Sebastián, el conde 
de la Real Piedad: de_ Solares, los mar-
queses de la Concepción; de Laredo. los 
señores de Martín Artajo (don Alberto); 
de Tánger, don Juan Antonio 
te; de Tuy, don Felipe " V ^ ; ,|e 
Avila, doña Luisa Ar-;1-.»- " * ulasante, 
la señora vi'K3^ ^ -i» ¡'--itanda: de 
Colindrps :-"\ r rn Martin Pastor; 
de h'.s -rion Israel García: de 
víii'-c u ia señora viuda de Tapia; 
rie- .S«ntillana de! Mar, don José María 
Pérez Ortiz: de Corconte. don Mariano 
Cortés: de Vigo, don Antonio Baselga; 
de Baralla, don Bautista Díaz; de Geno-
vés, don Miguel Hernández. 
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Lea usted nuestra sección de 
anuncios por pa'abras. En ella 
jncoir'rará numerosas ofertas 
interesantes 
dillo (La Coruña) , Baltasar• .Chinchi-
lla (Astorga), A. Fernández Rodríguez 
(Navia-Oviedo), F, Martínez Marqués 
(Guardo-Palencia), S. Calatayud y Gi-
ner Díaz (Gandia-Valencia), R. Roilo-
ba (Salas de los Infantes-Burgos), Luia 
Amado (Pontevedra), A. Quintana (Ma-
drigalejo-Cáceres), u n a retrasada de 
Guillermo Shaw (Málaga) , y señores 
Orión. Gómez Spéncer, Marco, De Bor-
dóns, Echanove y otros de Madrid. 
A los señores solucionistas de V i -
toria les contestaré con gusto, y al se-
ñor P. de Ar. (Vitoria) , le agradeceré 
me indique su domicilio. 
Estudio núm. 6. Primer premio 
K A K O L D LOMMER 
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Blancas juegan y ganan. 
Contiene gratas sorpresas. 
El campeón de España de ajedrez, 
doctor Rey, pasa por el trance amar-
go de haber perdido a su hij i ta única. 
Le acompañamos ..en su justísimo do-
lor. 
Dr. JAGQUES 
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Centenares de miles de peregrinos han adorado la Santa Túnica en Tréveris 
A la estación principal llegaban diariamente de veinte a cuarenta 
trenes especiales, conduciendo de quince a treinta mil personas. To-
dos los medios de la técnica se emplearon para ordenar el tráfico. 
Por carretera y por avión acudieron también millares de devotos 
La vía, una carretera, el río. La pr i -
mera echándose sobre la segunda, es-
t á casi colgada sobre las aguas tran-
quilas, que a tantd obliga la angostu-
ra del valle. ¿Me refiero al del Rhin? 
No; que en éste la orgullosa corrien-
te no es tá ceñida por una, sino por dos 
carreteras y por cuádruples vías; to-
das atestadas por el tráfico de la opu-
lenta tierra. 
E l valle del Mose—a que aludo—es 
m á s angosto, m á s tranquilo, m á s "na-
tural". Si las viñas no se asomasen co-
mo macetas sobre los murallones que 
escalonan la montaña , metiéndose por 
el bosque; si de cuando en cuando no 
pasara un "auto", y por el río no se 
deslizara la lenta flecha de una ca-
noa de tela (Faltboot), uno podría 
creerse en un paraíso olvidado, ante-
rior a la fiebre "baedekeriana". 
Pero la ilusión dura poco. Aguas 
arriba, apenas se sale de Coblenza, las 
estaciones cada vez más vierten sobre el 
tren nuevas oleadas de gente. Pinto-
resca, porque no es tá formada de ve-
raneantes uniformados por la preten-
sión y la moda, sino por campesinos 
y hombres del pueblo, rudos en su 
porte, varios y pintorescos en la po-
licromía del a tavío. Apenas si en Co-
chen o en Bulley algún grupo de tu -
ristas rompe la homogeneidad de la 
masa aldeana. Es la población ínte-
gra del valle del Mosela, la que pere-
grina aguas arriba para adorar en Tré -
veris la túnica inconsunta de Nuestro 
Señor. 
Los peregrinos y el tráfico 
Llegados allí, el espectáculo es ex-
traordinario. La estación de Tréveris , 
sino construida, fué al menos amplia-
da, pensando en la sangrienta lucha 
inevitable de Germania contra Fran-
cia. Tréveris tiene apenas medio cen-
tenar de millares de habitantes, m á s 
dados al arte y a la agricultura, que a 
la industria; pero su estación ferro-
viaria parece la de una gran me t ró -
poli comercial. Para pasos de tropas y 
avituallamiento de Ejércitos se cons-
truyeron sus muelles, tan dilatados y 
tan numerosos, como los de la esta-
ción del Mediodía de Madrid. Pues en 
aquel centro de tráfico, construido pa-
ra la guerra; en aquel lugar, capaci-
tado para movimientos de masas, ape-
nas si era posible transitar en esta ma-
ñana. Incesantemente llegan trenes es-
peciales y convoyes regulares de com-
posición triplicada. De todos los l u -
gares de la Alemania católica y de las 
tierras vecinas de Bélgica, Francia o 
Luxemburgo. Apenas en e l andén las 
banderas—que son guiones—, allá van 
siguiéndolas ricos y pobres, grandes y 
chicos, en lo que, sin hipérbole, llaman 
aquí "procesiones", hacia la vieja Ca-
tedral. 
E l sentido, m á s que el talento, or-
ganizador de los alemanes, se ha pues-
to a prueba eñ esta peregrinación. 
Aparte los numerosos trenes ordina-
rios o de verano, llegan diariamente 
a la estación principal de Tréveris de 
20 a 40 trenes especiales, mientras sa-
len de la misma un número análogo 
de convoyes de retorno. En ellos se 
transportan de 15.000 a 30.000 pere-
grinos. Para ordenar semejante t rá -
fico ha sido necesario recurrir a to-
dos los medios de la técnica. Los car-
teles, • de que tanto se usa—y abusa— 
en Alemania, son casi lo de menos. En 
m 
La Santa Túnica, con los sacerdotes que tocan a ella los ob-
jetos de devoción 
lio al viernes 11 de agosto, un total 
de 681.836. E l día que menos, el sába-
do 29 de julio, se postraron ante la 
santa reliquia 18.322 personas. E l día 
que más , el miércoles 2 de agosto, 
45.056. 
La organización de la 
visita 
El organizar la visita y adoración 
por tal número de personas, entre las 
que se cuentan millares de enfermos 
e impedidos, constituye una tarea, en 
la que, otros que no fueran los alema-
nes, habr ían fracasado. En este caso, el 
éxito ha sido rotundo. Las molestias 
para los peregrinos quedan reducidas 
a un mínimo, mientras el orden y la 
devoción mantienen estas masas en un 
recogimiento tal, que da consuelo el 
mirarlas. No parece que nos hallamos 
en el corazón mismo de la Europa ul -
tracivilizada. No parece, que, a meno 
de una jornada de camino, la región 
industrial del Sarre nos ofrezca todos 
los perfeccionamientos de la técnica 
productora, o que las dichosas riberas 
del Rhin nos muestren cuanto , de pro-
la precipitacl6n del tiempo y en la agio- l l ^ f ^ ^ \ ^ 0 ^ 1 . 
meración en el espacio, nadie podría 
fijarse en tales inscripciones. Ha sido 
necesario acudir al teléfono y a los 
altavoces. Constantemente, en los ámbi-
tos de la gran estación resuenan las ór-
denes gangosas que la electricidad 
transmite: "¡Atención, a tención! Los 
peregrinos del tren hacia Dillingen de-
ben tomar éste en la cuarta vía." 
"¡Atención, atención! ¡Un tren suple-
mentario, para Saarluis, va a salir en 
cinco minutos!", y así una hora y otra, 
así un domingo y un lunes en los an-
denes de la gran estación que, edifi-
cada para recibir soldados, son hoy los 
hombres de fe los que la llenan. 
Desde el 23 de julio hasta el 13 de 
agosto vienen acudiendo a Tréveris, só-
V en ferrocarril, de 15.000 a 25.000 per-
sonas diarias; a lgún día, como el miér-
coles 2 de agosto, han llegado m á s de 
30.000. Por carretera, y aun en avión, 
las cifras son también extraordinarias. 
La estadíst ica de visitantes a la San-
ta Túnica, según se lleva a la entra-
da de la Catedral, arroja del 23 de ju-
bre en la senda de la cultura cristia 
na. Ante la fe, la devoción y la pie-
dad de los peregrinos de Tréveris, uno 
parece hallarse, o en rincón de honda 
piedad cristiana, perdido entre sierras, 
cerca del cielo, o en los d ías del mis-
ticismo medioeval, que llevaba a Jeru-
salén hombres de medio mundo, y a 
Santiago devotos de Europa entera. 
La organización es tá a cargo de una 
oficina especial, en la que intervienen 
canónigos de la Colegiata-Catedral, y 
de la que forman parte hasta el jefe 
de la milicia racista, encargada, jun-
to con algunos guardias, del servicio 
de orden. 
Los peregrinos se dividen en dos gran-
des grupos: los individuales y los co-
lectivos. Tanto para los primeros co-
mo para los segundos ee establecen de 
antemano horas de visita, que se anun-
cian en la Prensa y en proclamas es-
peciales, fijadas por las paredes. Den-
tro de esta distribución general, se co-
munica por medio de altavoces, situa-
dad, a qué hora, exactamente, se re-
un i rán los peregrinos de un determi-
nado lugar o los que acudan individual-
mente. E l punto de reunión es, por 1c 
general, el gran patio cuadrado del Co-
legio-gimnasio de los Jesu í t as . Allí, so-
bre todo los domingos, se van celebran-
do las misas, a la terminación de las 
cuales pónese en marcha la procesión 
hacia la Catedral, distante unos 600 
metros. Los peregrinos quedan forma-
dos en filas de cuatro a cinco, si tuán-
dose los que forman parte de una Con-
gregación o una Parroquia de t rás de 
sus banderas. Por el camino van can-
tando himnos religiosos, y especial-
mente los cuatro que forman el can-
cionero del peregrino a la Santa Tú-
nica, alguno de ellos de tradición me-
dioeval. Los peregrinos van provistos 
de un emblema, de apariencia bella y 
estilizada, como la cruz de los héroes 
españoles, la laureada de San Fernan-
do. A l adquirirlo por una limosna de 
30 pfennigs, se recibe un libri to ma-
nual del peregrino, en el que se con-
tiene la bendición del Obispo de Tré-
veris, la lista de las indulgencias que 
se ganan, una breve historia de la 
santa reliquia, las oraciones de la mi-
sa especial por la Santa Túnica y al-
gunas plegarias y cánticos con moti-
vo de la visita a la misma. A l entrar 
en la Basílica, tales libritos son sella-
dos con un número de orden, lo que 
permite una estadíst ica rigurosa de los 
visitantes. Cuando yo entraba en la ma-
ñ a n a del 13, fuera de tumo y merced 
al favor especial del canónigo padre 
Kammer, gran amigo de E L DEBATE, 
con algunos de cuyos redactores con-
vivió en Bonn, m i l ibri to fué sellado 
con el número 2.164. ¡Y eran las diez 
de la m a ñ a n a ! Las visitas comienzan 
a las cinco y media de la madrugada 
y duran hasta bien entrada la noche. 
En la Catedral se ha suprimido el cul-
to, habiéndose retirado el Sant ís imo 
Sacramento para evitar que, con el 
continuo desfile de los peregrinos, pue-
da cometerse alguna irreverencia o pa-
recer rebajada la veneración que se 
debe a nuestra Divina Majestad. Los 
actos religiosos se celebran en la igle-
sia adjunta de Nuestra Señora. L a mi-
sa pontificial, por lo general solemní-
Obispos peregrinos, y que es cantada 
por coros de éstos, se transmite por 
altavoces al patio de la Catedral, para 
piadosa distracción de los que aguar-
dan. 
Como las aglomeraciones de éstos a 
la entrada de la Catedral serían in-
evitables, se ha acudido a un ingenio-
so y fácil sistema. Desde la entrada 
al gran patio, que rodea el pórtico de 
la Catedral, se ha formado con made-
ras una pasarela en forma de zig-zag, 
que llevan de tres en tres los peregri-
nos, desde la entrada del patio a la 
puerta de la Catedral. Ya dentro de 
és ta consérvase el mismo orden, en el 
que lentamente van desñlando, prime-
ro ante el Lignum Crucis, un clavo 
de la cruz y alguna otra reliquia, co-
locados en iluminada vitr ina, ante el 
altar mayor y después sobre las gra-
das d^' mismo, donde se exhibe la 
Santa 03 nica. 
La Santa Túnica 
E s t á encerrada en vitrina, sólo abier-
ta lateralmente y en su parte infe-
rior, para permit ir a sendos sacerdo-
tes, a cada lado colocados, el que to-
quen con los rosarios u objetos de de-
voción por los peregrinos presentados, 
el venerable tejido. 
La túnica, por la acción del tiempo, 
es de un color parduzco Indefinido. Co-
mo San Juan en su Evangelio afirma, 
no tiene costura. E s t á tejida en una 
pieza. ¿ E n hilo o en lana? No se sa-
be. Algunos técnicos que la han exa-
minado creen que en lana, otros que 
en hilo. Coinciden todos en que, des-
de luego, es pura su materia texti l , 
lino o lana. Antes de ser vuelta a guar-
dar se rá sometida a análisis químico, 
para saber concretamente la materia 
de que es tá hecha. De larga tiene un 
metro cinco, aproximadamente. E l an-
cho bajo, las sisas, es de setenta centí-
metros; en la parte inferior su vuelo 
llega a medir un metro de diámetro . 
En el estado actual, la tún ica está fo-
rrada en un damasco medioeval, que 
le sirve de protección interior y le da 
solidez. 
Existe amplia li teratura sobre su his-
toria. En la "Gesta Trevirorum", cró-
nica de la ciudad, compuesta por los 
monjes del monasterio de San Mat ías , 
desde los siglos X al x m , se contienen 
abundantes datos históricos sobre ella 
Los primeros escritos proceden con to-
do de la vida de San Agricio, Obispo de 
Tréveris, en el siglo I V . Allí se consigna 
que, adquirida por Santa Helena, madre 
del emperador Constantino, junto con 
otras reliquias de la pasión de Nuestro 
Señor, fué regalada a la ciudad de 
Tréver is por conducto de su Obispo 
Agricio. Es sabido que Santa Helena 
nació en la ciudad del Mosela, donde, 
en el bajo Imperio romanó, residían 
los emperadores, que allí habitaban 
por ser la capital de la Bélgica Prima. 
En la solemne entrega de la túnica 
por San Agricio a la ciudad hubo lar-
gas y piadosas fiestas. Cuéntase en su 
vida, que sólo a un santo monje, muy 
venerado por sus virtudes, fuéle per-
mitido el abrir el arca donde la túni-
ca se guardaba, y que, examinada por 
los regidores de la ciudad, fué de nue-
vo encerrada y el cofre colocado bajo 
el altar mayor. Hasta 1196 no se tie-
ne noticia de otra exhibición del hábi-
to divino. En ese año, el Arzobispo 
Juan, abrió de nuevo el cofre, y exhi-
bió la reliquia, que t ras ladó para su 
conservación al altar del coro de la 
misma Iglesia Catedral. En abril de 
1512, el emperador Maximiliano, ya 
con las inquietudes de su sucesor, nues-
tro gran Carlos V, celebraba en Tré-
veris la dieta del Imperio. Y devoto 
y curioso no paró hasta que el clero 
catedral abrió el cofre y expuso al im-
perial visitante la prenda que Nues-
tro Señor santificó. Cien mi l personas 
visitaron en aquella ocasión, durante 
La túnica es sólo de una pieza de materia textil pura. Un análisis 
químico para averiguar si está tejida en hilo o en lana. Mide un me-
tro cinco de larga. Fué adquirida por Santa Elena, madre del empe-
rador Constantino, y regalada a la ciudad de Tréveris en el siglo IV 
L a muchedumbra de peregrinos entre las pasarelas del pa-
tio de la Catedral 
catorce días, la reliquia. En 1655 vol-
vió a exponerse. Llegan los días de 
angustia de la guerra de los treinta 
años, y de las que la ambición de Fran-
cia impone a Europa durante los dos 
siglos X V I I y X V I I I , La reliquia es 
trasladada en recaudo a la fortaleza 
de Ehrenbreitstein, primero, y después 
a Würzburg , Bamberg y Augsburgo. 
En 1810, cuando por obra y capricho 
de Napoleón no hay lugar tranquilo 
en Europa, vuélvese el cofre a la Ca-
tedral trevirense. Con este motivo re-
torna a exhibirse, y en diez y nueve 
días son 227.217 fieles los que la ve-
neran. A los treinta y cuatro años, en 
1844, vuelve a exponerse. De esa ex-
posición existen ya testimonios de mé-
dicos famosos, que atestiguan curacio-
nes milagrosas obradas por Nuestro 
Señor, en realce y devoción de la pren-
da que a su muerte llevara. Desfilaron 
entonces por la Catedral, 1.141.000 pe-
regrinos. En 1891, la úl t ima vez que 
se mostró a l público, oraron ante ella 
dos millones de creyentes. Con referen-
cia a este período se conserva testi-
monio autént ico de 11 personas cura-
das y de 27 a quien el Señor hizo es-
pecialísimos favores. 
Tréveris y la peregrinación 
Si para todo el cristiano la ciudad 
que hoy venera esta reliquia es un lu-
gar de alegría , para el católico espa-
ñol todo en ella es de alto gozo. 
En las calles, la muchedumbre y el 
ruido de una ciudad que de pronto se 
hace centro de una comarca y aun de 
una creencia. Excepto los puestos de 
frutas o de helados, todas laa tiendas 
se han transformado en comercios de 
art ículos religiosos. La aptitud indus-
t r ia l de este pueblo, no podía pasar 
estas fiestas sin ofrecer, con increíble 
profusión, la serie m á s varia de obje-
tos piadosos que cabe imaginar: ro-
sarios de todas calidades y crucifijos 
de todos los tamaños , imágenes de to-
dos los estilos y una multi tud de re-
producciones gráficas de la Santa Tú-
nica, se ofrecen por doquier al pere-
grino. 
No se piense, sin embargo, que el 
comercio de la ciudad trata de sacar-
se la espina de la crisis económica pre-
sente, con la explotación de los piado-
sos viajeros. N i los ar t ículos religio-
sos son m á s caros que en el resto de 
Alemania, ni en sus fondas o restau-
rantes se exigen precios extraordina-
rios. Cuesta trabajo hallar una habi-
tación, pero el precio de ésta es in-
cluso más bajo que en las ciudades 
análogas de Rhenania. Para los jóvenes 
y las personas modestas, la fraternidad 
de las organizaciones católicas alemanas 
han establecido lugares de alojamiento 
y de manutención, donde, por unos 
pfennigs, encuéntrase cama limpia y 
comida abundante. 
Aquí apreciase mejor que en parte 
alguna los afectos dichosos del Con-
cordato. El domingo 13 de agosto, son, 
por ejemplo, los jóvenes artesanos ca-
tólicos, quienes al viento las banderas, 
no hace mucho perseguidas en Munich, 
han desfilado por las calles de Tréve-
ris en número de varios millares. Y 
junto a ellos pasaban las secciones de 
milicianos racistas. Como católicos y 
patriotas, no tenían éstos para sus her-
manos los afiliados en las hermanda-
des de Kolping, sino un saludo frater-
nal. Y entre la masa, no sólo lucía la 
cruz de peregrino junto al emblema 
racista, sino que las camisas pardas 
se mezclaban con las blusas de color 
naranja de las juventudes deportivas 
católicas. 
La gente no se asombra por ello. Los 
m á s hasta lo encuentran lógico. Por-
que ea la Alemania hitleriana, victo-
riosa contra el a te ísmo marxista, la 
que ha de ser para el resurgimiento 
cristiano el mejor campo, la ocasión 
m á s propicia y la ayuda más clara. 
¡Qué la Túnica sin costura, imagen 
de la unidad de nuestra fe, sea símbo-
lo de una época que lleve a la catoli-
cidad y al esplritualismo de una más 
perfecta e d a d media, la cristiandad 
desgarrada de Europa! 
Antonio BERMXJDEZ CABETE 
Tréveris , 1933. 
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El texto, revisado con todo esmero 
e ¡lustrado con un buen dis-
curso preliminar 
Fontes rerum canariarum*': Conquista de 
Gran Canaria (La Laguna de Teneri-
fe; XXIV, 44 páginas; 5 pesetas.) 
He aquí un trabajo de verdadero 
niérito, debido a la iniciativa del Ins-
t i tuto de Estudios Canarios. Como el 
epígrafe latino es general, indica que 
a esta Crónica sucederán otras publi-
caciones de interés para la historia ca-
naria. Los canarios ven, al parecer, en 
peligro su Universidad; se dice que en 
Canarias no hay afición a la cultura. 
Y para desVanacer esta apreciación, 
prueban el movimiento andando, prue-
ban que se interesan por la cultura, 
realizando obras de cultura. Esta em-
presa no puede, pues, menos de ser elo-
giada calurosamente. La Crónica que 
ahora se publica es realmente inédi-
ta, y se refiere a la conquista de la 
Gran Canaria, que fué larga y peno-
sa. E l texto ha sido publicado con to-
do esmero, y, sobre todo, ilustrado con 
un discurso preliminar verdaderamente 
notable por don Buenaventura Bonnet 
y don Elias Serra Rufols. Las conclusio-
nes—ciertas, al parecer, unas, y con-
jeturadaa otras—que dichos Investiga-
dores formulan, nos parecen acerta-
das, en cuanto en estos asuntos es 
posible emitir un Juicio después de una 
primera lectura. He aquí las conclu-
siones principales. E l único códice que 
de la Crónica se conserva, no es ori-
ginal, sino copla, ya que tiene varias 
equivocaciones de copia. La Crónica no 
fué escrita por el alférez Alfonso Já l -
mez de Sotomayor, n i por ninguno de 
los conquistadores; en ella no se ha-
bla Jamás en contemporáneo respecto 
a la conquista, pero sí en estilo de t ra-
dición oral, todavía fresca; se habla de 
los Haymes de Gáldar, descendientes 
del alférez, y se da una primera lista 
de Obispos de Canarias, en la cual fi-
guran Prelados posteriores a la muer-
te del alférez. Sin embargo, por la im-
portancia que se da al alférez y a l ca-
pi tán Rejón, su cufiado, que fué el prin-
cipal conquistador, se ve que está ins-
pirada en la tradición del alférez. Fué 
escrita por un franciscano, ya que lla-
ma "de nuestra orden" a un Obispo 
franciscano. Y lo fué a mediados del 
siglo X V I , acaso en el convento de 
Gáldar. La Crónica llamada de Gómez 
i Escudero no es, probablemente, sino la 
l! misma que ahoi«^«e^«bli«atr ,^iig®^re-
í íhozada en el lenguaje y con algunas 
adiciones y rectificaciones. Nuestra 
Crónica anónima fué utilizada por el 
padre Soasa, por Marín y Cubas y por 
Viera y Clavijo; en cambio, no se en-
cuentra rastro suyo en Abreu Galin-
do n i en Núfiez de la Pefia; Castillo 
utilizó la versión atribuida a Escudero. 
Es raro que la Crónica escrita cuan-
do aún estaba tan fresca la tradición 
de la conquista, caiga, sin embargo, en 
importantes errores cronológicos. Afi r -
ma que la conquista comenzó en 1439 
y se acabó en 1577, y, sin embargo, se 
sabe ciertamente que comenzó en 1402 
Un libro inglés de ó p t i c a , vulgarizador 
Puede leerlo el no especializado, aun sin nociones de ma-
temáticas , y darse cuenta perfecta de todo lo que actual-
mente se sabe respecto de la luz. Ün pleito científico fa-
llado dando la razón a las dos partes 
Los ingleses, maestros actuales de la divulgación científica 
SIR TVILULAM B R A G G : "The TJnlverse of 
Llght".—(G. Bell and Sons I.td. Londres, 
1938, X 283 página*, 110 flgs., y 25 lámi-
nas, varias en colores, 12 chelines y 6 pe-
niques.) 
No cabe duda de que, actualmente, 
son los ingleses los maestros de la di-
vulgación científica y buena prueba de 
ello son los numerosos libros, algunos 
traducidos ya a nuestro idioma, en los 
que los sabios británicos de primera fila 
exponen los úl t imos y portentosos ade-
lantos de la Física, en forma asequible 
a todo lector no especializado. 
Este género de literatura se ha enri-
quecido con el libro que acaba de pu-
blicar Sir Wil l lam Bragg, profesor de 
la "Royal Institution of Great Britain", 
conocido umversalmente por sus traba-
Willian Bragg 
Jos sobre rayos X, realizados en colabo-
ración con su hijo el profesor W. L. 
Bragg, trabajos que han valido a am-
bos el ser laureados con el premio No-
bel 
En los libros de vulgarización a que 
aludíamos antes, suelen exponerse los 
descubrimientos realizados en nuestro 
siglo y se prescinde de la que pudiéra-
mos llamar ciencia clásica. Esta oml-
y terminó en 1483. En la portada se 
llama equivocadamente Rodrigo de Ve-
ra a l gobernador de Gran Canaria; en 
el libro se le l lama siempre Pedro, co-
mo realmente se llamaba. Dan triste-
za las rivalidades entre los conquis-
tadores, que presagian las del Perú ; 
la t rág ica muerte del valeroso capi-
tán Rejón hace pensar en la de Piza-
rro; Pedraza había dado orden de 
prenderlo en la Gomera, pero como 
Rejón se resistió, los agentes de Pe-
draza lo mataron, y ya no pudo ha-
cer Pedraza sino lamentar aquella 
muerte, dada mujj contra su voluntad 
sión es causa de que la lectura de tales 
tratados sea provechosa, tan sólo para 
quienes poseen ya los conocimientos 
previos indispensables. El libro que nos 
ocupa, por el contrario, ea un tratado 
completo de Optica, que abarca desde 
las nociones fundamentales hasta loa 
más recientes adelantos. Con una sen-
cillez verdaderamente encantadora ex-
pone el autor los variadísimos y suges-
tivos fenómenos que producen las ra-
diaciones de todo género, desde las hert-
zianas hasta la gamma, pasando por la 
luz visible. 
Tal es la amenidad del estilo que el 
libro se leería con la misma avidez que 
la más apasionante novela, si no fue-
ra porque la gracia de las descripcio-
nes o la belleza de loe razonamientos 
invita con frecuencia a releer y a me-
ditar. E l lector no necesita conocimien-
tos previos de ningún género, ni siquie-
ra las m á s elementales nociones de Ma-
temát icas y, sin embargo, puede darse 
perfecta cuenta de todo lo que actual-
mente se sabe respecto de la luz, por-
que el autor sabe reducir al mismo ni-
vel de sencillez hasta las cuestiones que 
pudieran parecer m á s abstrusas. 
Son abundantís imas las descripciones 
de experimentos escogidoB, lo cual hace 
que el libro tenga gran valor para cuan-
tos se dedican a la enseñanza de la 
Física. Además, se encuentran a cada 
paso explicaciones de hechos que, de 
puro familiares, nunca han llamado 
nuestra atención y que resultan ser ins-
tructivos en grado sumo; el lector que-
da admirado de las muchas cosas que, 
sin sospecharlo, conoce a fondo por ha-
berlas visto a todas horas sin darles 
importancia. 
En los catorce capítulos de que cons-
ta el libro se trata de la naturaleza de 
la luz, del ojo, de la visión y de los 
instrumentos ópticos, origen de los co-
lores, difracción, interferencias y pola-
rización, análisis espectral, rayos Roent-
gen y analogías entre las ondas y los 
corpúsculos. 
La explicación de todos los fenómenos 
se logra mediante analogías con las on-
das formadas en la superficie de los 
líquidos y sin hacer más que alguna va-
ga alusión a la teoría electromagnética. 
A l final se expone y se justifica de mo-
do magistral la moderna teoría cor-
puscular de la, luz y se hace .ver cómo 
el fenómeno fotoeléctrico y la difracción 
de electrones han mostrado la insufi-
ciencia de la teoría ondulatoria y cómo 
el famoso pleito entre la doctrina de 
Huygens, Young y Fresnel por un la-
do, y la corpuscular de Newton, por 
otro, ha sido fallado, dando la razón a 
ambas partes. 
El libro está editado con verdadero 
lujo. La excelencia del papel, lo esme-
rado de la impresión y la belleza de 
las figuras y de las láminas en color, 
hacen que el bibliófilo experimente ver-
dadero placer en hojearlo, y en guardar-
lo en su biblioteca como una verdadera 
joya. 
Una novela de ambiente 
asturiano 
Bellísimas descripciones del paisaje 
Y un asunto de gran dramatismo 
Un buen estudio de caracteres 
JOSE MARIA GARCIA AZNAR: "Allá, 
Junto al mar"—(Oviedo; Región, 310 pá-
ginas; 5 pesetas.) 
Otra novela que se lee con deleite y 
con verdadera emoción. É s una novela 
de ambiente asturiano, muy acentuado. 
El autor justamente enamorado de su 
En un río de aguas límpidas, los árboles de la 
ribera se reflejan, pero no producen sombra 
Si el agua es tá turbia, se ve en su superficie 
la sombra de los árboles 
Este hecho tan familiar, es utilizado por el autor para explicar multitud de fenómenos debidos a 
la difusión de la luz en partículas suspendidas en un medio transparente, por ejemplo, los ha-
los que se observan en torno de la luna 
Don José María García Aznar 
tierra, la describe con verdadero entu-
siasmo y con mucho colorido. Un horri-
ble crimen cometido en un pueblo de 
la casta asturiana da gran interés dra-
mát ico a la novela; las apariencias acu-
san . vehementemente a un médico su-
mamente caritativo, que no emplea su 
profesión sino para auxiliar gratuita y 
generosamente a los enfermos, y el mé-
dico es preso y se sienta en el banquillo, 
acusado de asesinato. Podr ía desvané-
cer la acusación, mas para eso tendría 
que quebrantar el secreto profesional, y 
permanece callado. Y asi como el mé-
dico es tá atado por el secreto profesio-
nal, un sacerdote, que lo sabe todo, está 
reducido a la impotencia por el sigilo 
sacramental. El abogado-defensor, ami-
go intimo del acusado, don, Jaime, des-
barata en el juicio oral los indicios acu-
satorios por medio de informes técni-
cos y, cuando ya magistrados y jurados 
están muy bien dispuestos respecto a 
ion Jafcaer liega a la Audiencia el sacer-
dote don Gabriel, el cual, habiendo ave-
riguado la verdad posteriormente, sin 
quedar ligado por el sigilo, manifiesta 
al Tribunal el nombre del autor del de-
l i to y consigue la absolución del ino-
cente. 
Prescindiendo de las hermosas des-
cripciones de tierras asturianas y esce-
nas de la vida de los marineros, hay en 
la novela tres caracteres magníficos: 
los de don Jaime, Mar ía Luisa y el 
sacerdote don Gabriel, hombre de gran 
virtud, que atrae a los mayores pecado-
res y consigue la conversión de don Jai-
me, que había sido educado en el pro-
testantismo. Sin ser devota ni empala-
gosa, es esta novela de gran ejemplari-
dad moral y religiosa. Personajes se-
cundarios, como "El Quince" y la des-
graciada y virtuosa Carmina, están 
igualmente muy bien caracterizados 
"El Quince" como el "Furón", no sabía 
su nombre de pila ni su apellido, y no 
los pudo manifestar en cierta declara-
ción al Juzgado. Para "El Quince" de-
cir ciertas cosas "tenía más entríngulis 
que dejarse dir a pique" (ahogarse). 
Curiosos son los votos que él y "Chis-
pín" hicieron en un momento en que es-
taban próximos a ahogarse y la exacti-
tud con que los cumplieron. 
La página más interesante del libro 
parece aquella en que se describe la lu-
cha de don Gabriel consigo mismo, al 
verse reducido a la impotencia y obli-
gado a consentir el tr iunfo de la iniqui-
dad por no revelar un secreto de con-
fesión. Y lo más endeble—no en el or-
den ciéntífico, sino en el de la técnica 
procesal—el informe de Emilio. Pero su-
ponemos que el señor García Aznar no 
tiene por qué dominar la ley de Enjui-
ciamiento criminal, que no es precisa-
mente una obra de arte. 
y 
CilCA DEL U L T I i 
Contiene 16 documentos inéditos 
Don Armando Cotarelo señala la 
gloria principal de Alfonso III, gran 
guerrero, pero sobre todo gran res-
taurador y repoblador 
ARMANDO COTARELO: "Historia de Al-
fonso I I I el Magno".—(Madrid, Victoria-
no Suáren; 720 páginas.) 
L a Historia crítica y documentada del 
úl t imo rey de Asturias es una obra ver-
daderamente notable. ¡Lást ima que, pre-
miada por la Academia de la Historia 
en 1916, no se haya publicado hasta 
¡ m 
L I B R O S V A R I O S 
Alfonso n i , según el "Libro góti-
co", de Oviedo 
1933! Es lamentable que esté tanto 
tiempo escondida la luz bajo el celemín. 
Porque una publicación tardía tiene 
siempre el inconveniente de no afrontar 
bien problemas y dificultades que han 
aparecido después. El señor Cotarelo,i 
por ejemplo, sigue la ooinión común rip 
que el Concilio de León se celebró en 
J020: después de escrita esta hermosa 
biografía corre como muy válida, y al 
parecer como sólidamente fundada, la 
fecha de 1016. Algunos de los argumen-
tos que aduce para impugnar la auten-
ticidad de la correspondencia cruzada 
entre Alfonso H I y el Cabildo de Tours 
han sido contestadas bastante bien. Co-
tarelo no concede importancia a la c&r-
ta de Juan V I I I , sin duda porque no se 
fía de su autenticidad, pero cada vez co-
bra más fuerza la opinión de que es 
cierta, y, de todos modos, esta cuestión 
debe ser estudiada profundamente. 
En cuanto es humanamente posible 
t ra tándose de historia de tiempos remo-
tos, el autor ha hecho una obra perfec-
ta. Ha disipado muchos errores y ha de-
rramado mucha luz sobre puntos oscu-
ros. Ha publicado 16 importantes docu-
mentos inéditos—no t o d o s desconoci-
dos—y ha sabido sacar partido de docu-
mentos publicados, pero no utilizados 
debidamente hasta ahora. Con sana cr i -
tica ha reducido notablemente la exten-
sión del complot que determinó la dimi-
sión de Alfonso "el Magno", librando ae 
toda culpa por lo menos a la reina J i -
mena y a los infantes Ordofto y Gonzalo 
Ha difundido mucha luz sobre las cam-
pañas de Alfonso I I I , acerca de las cua-
COXRADO RODRIGUEZ, O. S. A.: "¿Ha 
existido Jesucristo?" - (El Escorial; <2 
páginas; una peseta.) 
El titulo de este opúsculo es una prue-
ba de lo que va avanzando la impieda^ 
Porque parece increíble que en odio a 
Cristo se haya intentado negar hasta su 
misma existencia personal, tan evidente. 
Y porque el P. Rodríguez ha visto el pe-
ligro, l e ha apresurado a confesarlo con 
este folleto. La prueba de la existencia 
histórica de Jesús resulta completa. 
"El caso del Dr. Royo Vilanova, por an 
médico de cabecera". — (Madrid, Artes 
Gráficas; 328 páginas; cuatro pesetas.j 
Aunque el librito tiene otros varios tí-
tulos, hemos elegido el que más clara-
mente indica asunto y autor. La sanción 
impuesta a don Ricardo Royo Vilanova 
en noviembre de 1931, escandalizó a to-
da España. Fundóse el castigo en unas 
palabras que el doctor Royo pronunció 
como presidente del Ateneo de Zaragoza 
en la inauguración del curso. Iban diri-
gidas en elogio de Benavente y contra 
"A. M. D. G.". de Pérez de Ayala. Se 
le acusó de menosprecio e injuria a las 
Cortes, pero realmente Royo sólo dijo: 
Primero. Que las Cortes, al hablar en_ el 
articulo 34 constitucional de los españo-
les de uno y otro sexo, hablan fundido 
los dos sexos en un hermafroditismo 
triunfante, y debieran haber dicho "los 
españoles de uno u otro sexo. Y segun-
do: Que las Cortes no podían convertir 
un embajador en un dramaturgo. Lo pri-
mero es un rasgo humorista; lo segundo 
carece de toda importancia. 
Y por esto fué condenado a seis me-
ses de confinamiento, señalándole con 
refinada crueldad un pueblecito de Sie-
rra Nevada, muy perjudicial para la sa-
lud del interesado. Y se le sacó de Za-
ragoza estando muy enfermo. Y luego 
de Madrid, contra el dictamen de Mara-
ñón, para Almuñécar—por razones de 
les había gran confusión. Claro es que 
muchas afirmaciones del autor sobre es-
te punto son hipotéticas; por ejemplo, 
las relativas a la campaña de 870 y la 
determinación de Nefza y Antena, en 
vez de Deza y Atienza. pero siempre 
resultan apoyadas en sólidas razones. Y 
ha puesto muy de relieve la gloria prin-
cipal de Alfonso I I I , que si fué un gran 
guerrero, fué sobre todo un gran restau-
rador y repoblador. Orense, Zamora, 
Braga, Lamego y, en general, toda la 
región comprendida entre Duero y Miño, 
fueron repobladas por él; es decir, posi-
tivamente reconquistadas; Zamora fué 
fundada por él. Y se ve que los prime-
ros cuidados de aquel gran rey se dir i-
gieron a restaurar diócesis y fundar mo-
nasterios. Como que esta restauración 
religiosa era la primera condición para 
la vida civil . Por eso la huella de A l -
fonso I I I en la obra de la Reconquista 
fué tan profunda. 
La obra tiéne apéndices importantes. 
Lo es el indicador diplomático; lo es 
sobre todo, aunque no figura como apén-
dice, la erudita disertaoión sobre la cró-
nica del Obispo Sebastián. Hoy es muy 
corriente adjudicar la paternidad de la 
¡ misma al propio Alfonso I I I . Cotarelo 
rechaza resueltamente esta opinión, y 
cree que fué escrita por el Obispo Se-
bastián, sobrino del rey. 
D o s observaciones para terminar: 
¿ P o r qué llama Cotarelo "sultanes" a 
los emires independientes de Córdoba? 
Supone, por otra parte, que fueron be-
Don Armando Cotarelo 
nedictinos todos los monjes españoles 
de los primeros siglos de la Reconquis-
ta, a los cuales llama a veces indebi-
damente frailes. Creemos que fueron 
monjes hispánicos y que no tuvieron la 
regla, de San Benito, sino las reglas de 
San Isidoro, San Fructuoso, San Juan 
de Biclara y otros españoles. 
humanidad se cambió el lugar primera-
mente señalado—, donde acabó de cura-
' plir la pena. No es extraño que estos 
atropellos caldeen las páginas del libro. 
NEIL M. GÜNN: "Marea de la mañana".— 
(Traducción de Francisco Pina; Madrid: 
Selección literaria, 300 páginas.) 
Tiene esta novslita ese "quid proquo" 
de las novelas inglesas. El protagonista 
es un niño, hijo de pescadores, que co-
mienza a vivir la vida dura de éstos y 
va templando su alma en el contacto con 
todas las asperezas de la vida. Nada per-
dería la novelita con la supresión o ate-
nuación de algunas escenas. De mano 
maestra se pinta la ansiedad con que las 
familias de los pescadores aguardan en 
un día de tormenta la vuelta de las lan-
chas, y lo duro que resulta hacerlas lle-
gar a tierra. El ambiente de la novela 
es protestante, y bien se nota en todo 
la frialdad religiosa angllcana. 
RAMON SARABIA (Redentorista): «A los 
niños, pláticas y ejemplos".—(Barcelona; 
Imprenta Fulera; dos tomos de 380 y 
370 páginas.) 
El autor de esta obra, en sus corre-
rías misionales por los pueblos, se ha 
dirigido mucho a los niños; les ha ense-. 
ñado el Catecismo; les ha explicado el 
Evangelio. Y para hacerse accesible a 
aquellas inteligencias juveniles y hacer 
impresión en aquellos corazones que se 
están formando, ha discurrido mucho, ha 
procurado, sobre todo, echar constante-
mente mano del cuento, del ejemplo. Por-
que un ejemplo vivo, atrayente, suges-
tivo, lleno de peripecias, es el único que 
consigue fijar la atención, siempre tor-
nadiza, de los niños. Todos esos ejem-
plos, todas esas narraciones se publican 
ahora en estos dos tomos de nutrida lec-
tura. No hay ningún punto relacionado 
con la doctrina cristiana y con la for-
mación espiritual, que no esté tratado en 
esta obra en forma amena y capaz de 
hacer impresión en las almas infantiles. 
Y como esto es de interéa supremo, hoy 
sobre todo, por eso resultan de positiva 
utilidad los dos tomitos de pláticas y 
ejemplos para los niños. 
HERMAN J. HUFFER: "La idea Imperial 
española".—(Madrid, Blass; 58 páginas.) 
He aquí un alemán que con amplia cul-
tura ahonda en las raices del patriotis-
mo español—aludimos a las raíces his* 
tóricas—. Aunque, destruido el imperio 
visigótico, se formaron en el Norte cua-
tro Estados regionales, que fueron otros 
tantos centros de resistencia contra el 
poder musulmán, no se perdió por com-
pleto la idea de la unidad de España. La 
gran m a t e r Spania, profetizada por 
S. Isidoro de Sevilla, comenzaba a te-
ner una existencia embrio_nfl.ria. Huffer 
pone muy de relieve la intervención de 
la vida eclesiástica en el ideal español 
imperial, es decir, en la conciencia de que 
España tiene alguna unidad más que la 
geográfica. El empeño por elevar la Igle-
sia compostelana y por fomentar las pe-
regrinaciones a Santiago, el empeño con 
que se logró y el tesón con que se man-
tuvo el Primado de Toledo sobre toda 
España y la parte que los Obispos y loa 
Reyes castellanos tuvieron en el resta-
blecimiento de la Sede Metropolitana de 
Tarragona, lo demuestran bien. 
GOMEZ IZQUIERDO: "Pastear". Notas 
para una biografía.—(Madrid; García y 
García; 44 páginas.) 
La vida y los descubrimientos del in-
mortal Pasteur son bien conocidos. Con-
viene, sin embargo, vulgarizarlos y en 
este folleto, escrito por un abogado, se 
hace muy bien esa labor de vulgariza-
ción. Después de ligeras notas biográfi-
cas, aborda el autor la obra científica de 
Pasteur, Todos sus descubrimientos fue-
ron de Importancia práctica. Pasteur es 
un gran bienhechor de la humanidad, un 
hombre que en el terreno científico nada 
admitía sin pruebas concluyentes, y que 
tuvo una fe robustísima y proclamó que 
todo se ve claro a la luz de lo Infinito. 
DR. VALLEJO NA JERA: "Psicología de 
la simulación social".—(Madrid; Blass, 
24 páginas.) 
Contiene una conferencia dada en el 
Centro germano-español. Está repleto de 
datos Interesantes y de observaciones 
agudas acerca de la simulación y parti-
cularmente acerca del fraude clínico. Hoy 
abundan más que nunca los que se fin-
gen enfermos y heridos o más enfermos 
de lo que lo están realmente, o agravan 
d« propósito heridas y enfermedades. A 
las causas antiguas viene a añadirse una 
nueva: los seguros sociales de acciden-
tes del trabajo, enfermedad e Invalidez. 
Para disfrutar más ampliamente de los 
beneficios del Seguro, se simulan, se pro-
longan Indebidamente o se exacerban de 
propósito heridas y enfermedades. 
S. S. L . : "Las diversiones del Cielo''. (Ma-
drid. Hernández; 32 páginas. 1 peseta.) 
El autor, ya ventajosamente conocido 
por varias obras de divulgación teológi-
ca, quiere darnos en este folleto alguna 
idea de- las diversiones y de los placeres 
corporales que en el Cielo tendrán los 
b enaventurados, después de la resurrec-
ción. Y sale muy bien de su empeño, 
pues nunca le abandonan el talento ni 
la discreción. 
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Rogamos a los autores y edi-
tores que nos envíen libros con 
destino a esta página, que re-
mitan 
DOS E J E M P L A R E S 
Todos los envíos deben venir 
dirigidos a 
"Dirección de E L D E B A T E . 
(Indice Bibliográfico ) " 
Folletón de E L D E B A T E 
MONITOB DE LA t U L T O M 
(9 de septiembre de 1933) 
SES, A V E R SI POR F I N H A B L A N D E OTRA 
OOSA QUE D E IRLANDA", nos decía un día Bertrand 
Rusell, cuando la autonomía Irlandesa distaba aún bas-
tante de ser un hecho. Lo ha sido al fin, mas parece 
eer que los irlandeses signen hablando exclusivamente 
de Irlanda. L a actual agitación es buena muestra de 
ello. Y muestra de lo incurable de otros males el carác-
ter de clandestinidad que, a pesar de los pesares, siguen 
conservando ciertas organizaciones extremistas irlande-
sas, como si la libertad pública no les garantizara o si 
esta libertad, sin obtener aún, fuese una cosa muy dis-
tinta—contraria, tal vez—a la autonomía lograda. Una 
revisión teórica de esos conceptos: "libertad", "autono-
mía", "independencia", entre los cuales, lejos de la sim-
plicidad Cándida de otras horas, tan confusamente se 
mueve el pensamiento moderno, sería hoy muy del caso 
en el mundo. E l talento de un disociador de ideas po-
dría emplearse aquí con fruto. ¿Y. por qué este ana-
lista no podía ser un irlandés? Pero, nada, parece que 
los irlandeses no pueden hablar más de Irlanda. 
"KTUNCA, A NUESTRO SABER, UNA SOCIEDAD 
XN D E B I B L I O F I L O S HA OFRECIDO PRIMICIA 
COMO LA Q U E "-A. L . A." VA A DAR A SUS AMI-
GOS, primicia tan s a b r o s a . A un posta nusyb, a 
un ilustrador nuevo, sólo por excepción singnji?r'=i 
ma las ediciones de esta clase se pueden arriesgar. 
E n la coyuntura, el poeta nuevo es ya en España fa-
moso, y famoso desde años, por su fantasía, por su ima-
ginería, por su alegría, aunque no haya publicado 
hasta ahora libro alguno. Famoso, porque con él, como 
mientras vivió, con Ramón de Basterra, alguien ha 
velado porque no fueron eñeaces las conjuras de pos-
tergación, decretadas y conducidas en grupitos de mo-
nopolio, y cuya injusticia, aunque no prevalga final-
mente, dificulta, a veces durante toda la vida, la legíti-
ma recompensa en gloria del postergado, y otras ve-
ces, caso peor aún. su labor. "Primavera portátil", lle-
va como título la colección de poemas de Adriano del 
Valle, que MA. L . A." va a publicar, y ya se Impri-
men regiamente en una de las dos mejores prensas bi-
bliofilicas del mundo. Portátil tenía que ser, para que 
su autor pudiera llevar la frescura de su inspiración y 
la integridad de su gracia, tan enteras y sin deterioro, 
a lo largo de veinte años de vida y al punto en que ésta 
anda ya promediada. Milagro por ventura de cierto 
entronque, que en el libro se muestra deliciosamente, 
I entre un tesoro inicial de donaires, fortuna usual en lo 
andaluz, y una manera minuciosa, candorosa, y, por 
decirlo así, "higiénica", de administrarlos, que recuer-
dan ciertas virtudes germánicas, como las de los ca-
chazudos constructores de relojes y de Juguetes, y 
que, lejos de consentir la ardiente dilapidación de aquel 
caudal, lo conservan y acrecen y dejan a la misma 
edad madura la gracia y capacidad de alborozos de la 
niñez. Polícromo altar andaluz de la Cruz mayera, in-
genioso juguete de Nuremberg. con mucha cuerda de 
\ música, la "Primavera" de Adriano de] Valle no va a 
salir menos estilizada que la "Primavera" de Bottice-
lli. Los primores de aquélla, menos elegantes sin duda 
que los de ésta, parecerán quizá más vivos. Pocas 
veces, poeta o artista, ae habrán tomado con la natu-
raleza libertades más Irreverentes, ni que hayan sido 
con más facilidad, no ya perdonadas, sino recompen-
sadas. "El mundo sin t ranvías" , se llama una de las 
partes del libro (y las otras: "Primavera por tá t i l" , 
"Homenaje a Debussy", "Toros en Sevilla"): sin t ran-
vías de ingeniero, es verdad; pero no sin t ranvías de 
juguete, al lado de otros Juguetes que salen también 
de la caja, unos hidroplanos, un piloto observador, un 
país de Lil iput, un Pío Nono de confitería, un arco-iris, 
unos toritos, unas banderillas, un pastorcito, unas cam-
panas, unos elefantes, un San Cristobalón y una D i v i -
na Pastora, para no acordarnos más que de los t í tulos 
de los poemas, cada uno de los cuales es como una 
de esas muñecas rusas, que. abiertas, van regalando 
a nuestros ojos, tres, diez, veinte, muñequillas más pe-
queñas... ;Ah , y un cuclillo! El cuclillo de "La Divina 
Pastora". E l cuclillo tartamudo que canta; 
—Pastora, tora, tú tienes 
rebaños, baños, de ovejas. 
Yo taño, taño, mi trébol 
roto, roto, en la arboleda. 
Dedales dales, de plata, 
y en raso rosa con perlas 
pespuntea, puntes, de agnjaa, 
con sartas, sartas, de estrellas. 
Bastidores, dores, tienes, 
y tienes, tienes, tijeras, 
que, abiertas, biertas pareceí» 
volando, lando, cigüeñas. 
Tijeras, jeras, que cortan 
los vientos, vientos, que vuelau 
bordados, dados, los vientos 
| de blancas, blancas, cigüeñas... 
"Primavera por tá t i l " saldrá y será repartido antes 
de Navidad. Claro, para que pueda ser puesto colgado 
de un árbol de Nochebuena o deslizada su punta en un 
zapato. 
r^ON LO DE LAS VACAS FLACAS EN LA ECO-
^ NOMIA NACIONAL, muchos "magazines" ingle-
ses se han fundido. No "fundido"—aunque a punto ha-
yan estado de ello—, en el sentido argentino de la pa-
labra, sino en el menos argótlco de reunirse en una 
sola dos publicaciones periódicas, o más . A veces los 
títulos ae han conservado Juntos. Tenemos a la vista 
el "magazine" rotulado "Britannia and Eva". Otras co-
yundas resultan todavía más ex t rañas . Aunque ningu-
na tanto como la que resul tó del ayuntamiento y con-
cordia entre dos orfeones de un pueblecillo navarro, tras 
larga época de disensión y luchas, que fué propuesto 
olvidar generosamente, sin necesidad de que ninguna 
de las dos entidades olvidara el t í tulo propio que ha-
bía ostentado como lábaro durante aquéllas. Se trata-
ba de dos orfeones humorísticos, y uno de ellos, el 
más veterano, se llamaba "Una Idelca". E l otro, nacido 
ya como rival, recibió por nombre "El boniato". La 
paz llegada, sus condiciones establecidas, el grupo re-
sultante de la fusión de los dos anteriores, recibió ese 
rótulo, algo incongruente, sin duda: "La Unión de Una 
Ideíca y Boniato". 
/"CUIDADO. Quizá habíamos dado por conclusa y en-
terrada demasiado pronto la era del duelo y de 
los duelistas Si alguna costumbre parecía alejarse, con 
el siglo XIX, ¿no era é s t a? Noticias, empero, nos lle-
gan de un renacimiento, y de cierta nueva boga, no ya 
procedentes de los medios estudiantiles alemanes, don-
de han operado las remociones, a veces artificiales, del 
racismo, sino del mundo inglés, donde a veces cabe du-
dar—pero otras, no—acerca de si las nuevas corrientes 
que se dibujan en favor de la restauración de la es-
grima se contienen en el limite del deportismo o entran, 
vehículo de ciertas morales palpitaciones de los tiem-
pos, en regiones harto más peligrosas. 
X T O HAY DERECHO a llevar a los Museos Navales 
^ o colecciones análogas (y menos, si son privados), 
esos deliciosos barcos en miniatura, que a veces pode-
mos sentirnos inclinados a sacar de las marineras igle-
smcas o capillas donde se encuentran, pudriéndose qul-
zá en la incuria, porque tienen y deben conservar—por 
los siglos de los siglos, si es posible-el carácter de ex 
votos con que la piedad los dispuso, y que es mejor 
mueran y se hagan polvo, como todo se' ha de hacer al 
cabo, a no que se les embalsame para las necrópolis 
del esnobismo. 
O E G U N LA DEFINICION D E L SABIO INGLES 
^ BAYLISS, ESTAS "ASAS". DE QUE AHORA KN 
BIO-QUIMICA SE H A B L A TANTO, son ni más n i me-
nos que "los catalizadores producidos por las células 
vivas". Es decir, que hoy se llama "asas", con más ge-
nericidad, a lo que hace poco se llamaban "enzimas" O 
"diastasas". Pero alguien puede entender que en ge-
nericldad no es todavía lo bastante. Alguien que, de Ia« 
diastasas, quiera dar una definición puramente energé-
tica. Como la que venía implicada en la fórmula c o 
nocida desde 1908: "La razón es una diastasa; la lógi-
ca, una inmunidad"; y cuyo tecnicismo debe hoy ser 
modificado así: "La razón es una asa..." 
M, N. T. B. 
i_» /-v i La (13) 
S E H A N D E S C U B I E R T O N U E V O S P R O C E D I M I E N T O S P A R A R O M P E R L O S A T O M O S 
En un laboratorio de Oxford se han obtenido corpúsculos (pie abren nuevos horizontes en las investigaciones intratómi-
cas; acaparados estos "neutrones" por Europa, se ha cristalizado en América una verdadera fábrica, en la que aquéüos 
se producen artificialmente. El hombre no podrá conocer nunca en detalle lo que pasa dentro de los átomos. Hay que rom-
perlos mediante potentes proyectiles. En un centímetro de longitud caben decenas de millones de átomos puestos en fila. 
Uno solo, comparado con un grano de mostaza, viene a ser una naranja comparada con el globo terráqueo 
LA INVESTIGACION MODERNA HA REVELADO QUE CADA ATOMO ES UN SISTEMA MUY COMPLICADO, FORMADO POR 
PARTICULAS MUCHO MAS PEQUEÑAS 
Todo cambia, todo "deviene", como 
dicen los filósofos. Todo "es tá" y na-
da "es", como decimos en castellano. 
El universo se halla en continua alte-
ración; su estado momentáneo es dis-
tinto del que le precede y del que le 
sigue. "No podrás cruzar dos veces el 
mismo río, porque el agua fluye sin 
cesar"—decía Herácl i to—. Sócra tes afir-
maba que el conocimiento sería impo-
sible si todo fuera transitorio, y así 
como Arquimedes pedia un punto de 
apoyo para mover el mundo, Leucipo 
sintió la necesidad de algo estable pa-
ra poder razonar acerca del cosmos, e 
imaginó que todas las cosas es tán for-
madas de átomos, dotados de la pro-
piedad de permanecer inalterados en 
medio de la incesante t ransformación 
del universo. Las diferentes sustancias 
tendr ían distintas propiedades, o por-
que sus á tomos fueran de distinta foiv 
ma, como sucede con las letras A y 
N , o, porque siendo iguales es tán en 
distinta posición, como las letras N y 
Z, o, porque se hallen en distinto or-
den como A N y N A . Además , según 
Platón, los distintos á tomos estaban 
formados por la misma "substancia 
prima", lo mismo que las letras pue-
den estar escritas con la misma t inta. 
Para poder creer en los á tomos t u -
vieron necesidad los filósofos griegos 
de admitir que eran pequeñísimos, que-
dando explicada así su invisibilidad. Se-
rla interesante el comparar las ideas 
a tomís t icas de los grandes pensadores 
con los conocimientos actuales, a f i n 
de deducir hasta qué punto el solo ra-
ciocinio es capaz de predecir hechos 
de experiencia. Sin embargo, tantas y 
tan variadas ideas expresó cada uno 
de ellos, que de todos puede decirse que 
acertaron en algo y erraron en mu-
cho. De todos modos, se ha confirma-
do plena e indudablemente la existen-
cia de los á tomos, así como su peque-
ñez, y ello se logró gracias a haber 
descubierto Roentgen unas ondulacio-
nes etéreas de longitud de onda mucho 
más corta que la de la luz ordinaria, 
los llamados rayos X. 
Con el auxilio de estos rayos se ha 
descubierto que en los cuerpos sólidos 
forman los á tomos agrupaciones siste-
mát icas , y que, en general, se hallan en 
contacto unos con otros. Esto permi-
te medir su t a m a ñ o que, como es, na-
tural, va r í a de unos elementos a otros. 
Resulta así que los átomos son tan di -
minutos comparados con las dimensio-
nes que nos son familiares, que es de 
todo punto imposible formarse una ima-
gen mental de su t amaño . Para es-
cribir el valor del radio de un átomo, 
expresado en' cent ímetros , empleando 
el sistema de numeración ordinario, es 
preciso escribir siete ceros a l a iz-
quierda de la primera cifra significa-
tiva, y la imaginación no nos acompa-
ña hasta tan elevado orden decimal. 
Para impresionar a l lector diremos que 
en un cent ímetro de longitud caben al-
gunas decenas de millones de á tomos 
puestos en fi la; un átomo, puesto al la-
do de un grano de mostaza, vendría a 
ser como una naranja comparada con 
todo el globo ter ráqueo. 
Nunca podremos conocer-
los en detalle 
Los atomlstas clásicos, desde los f i -
lósofos griegos hasta los químicos de 
la pasada centuria, con Dalton a la 
cabeza, se equivocaron de medio a me-
dio a l atribuir a los á tomos, como in-
dica su etimología, la condición de ser 
indivisibles por carecer de partes. Le-
jos de ser así, la investigación moder-
na ha revelado que cada á tomo es un 
sistema muy complicado, formado por 
par t í cu las mucho más pequeñas que el 
ya diminuto á tomo . Sabemos, además , 
que tales par t í cu las se hallan en con-
tinuo movimiento; pero tenemos que re-
nunciar, deñnitivamente, a conocer en 
detalle sus posiciones y sus velocida-
des, pues para percibirlas habr íamos 
de iluminarlas con algo, y son tan l i -
vianas, que un rayo de luz de longitud 
de onda adecuada a nuestros fines bas-
t a r í a para cambiar radicalmente su es-
tado de movimiento. A los mortales, 
que necesitamos de las Informaciones 
sensoriales para percibir el mundo ex-
terior, nos es tá vedado, definitivamente, 
el conocer en detalle lo que pasa den-
tro de los á tomos , y ello no por la l i -
mitación de nuestros medios de obser-
vación, sino por la naturaleza misma 
de las cosas. Esta afirmación insóli ta 
ha sido enunciada y demostrada por 
Heisenberg hace un par de años, y re-
cibe el nombre de "principio de inde-
terminación", admitido ya sin reservas 
por todos los físicos. 
Pero si no podemos ver lo que ocu-
rre en lo interior de un á tomo, no por 
eso hemos de perder la esperanza de 
averiguar algo acerca de su constitu-
ción. Estamos, con relación a los á to -
mos, en la situación de un individuo 
que quisiera saber cómo es una caja 
de música y no le fuera permitido si 
no ponerla en funcionamiento o hacer-
la añicos. Los espectroscopistas han ana-
lizado la luz que emiten los á tomos , 
cosa muy aná loga al estudio de las no-
tas que salen de la caja de míisica. Si-
mul t áneamen te , otro grupo, de físicos 
se ha dedicado a romper los á tomos y 
examinar los trozos. 
Dirección de los átomos 
Dada la pequeñez de los á tomos, es 
notorio que no hay que pensar en pin-
zas ni escalpelos que sirvan para se-
parar sus componentes. E l procedimien-
to empleado es mucho m á s burdo; con-
siste en lanzar proyectiles en un re-
cinto lleno de un gas, es decir, ocupa-
do por gran número de á tomos en l i -
bertad. Aunque parezca mentira, l a 
Fig. 2 
En el instituto de Tecnología de California. El doctor Richard Grane, uno de los constructores de 
la máquina que fabrica neutrones, se halla tras de la puerta que conduce al gigantesco aparato. 
En la parte superior se ven los grandes aisladores que han de soportar la tensión de millones de 
voltios. En primer término, una bomba para hacer el vacio, un vaciómetro, bombonas para guardar 
los gases y aparatos de purificación. L a construcción ha sido dirigida por el doctor Charles C . 
Laurítsen 
Fig. 5.' 
El doctor Richard Grane con los 
tensión 
principal dificultad estriba en encon-
trar un proyectil suficientemente po-
tente; un torpedo, por ejemplo, capaz 
de hundir un acorazado, deja intactos 
los á tomos con que choca a l hacer ex-
plosión, l imitándose a cambiar la for-
ma de agrupación. Ello se debe a que 
todos los átomos, lo mismo ios del torpe-
do que los del gas, son tan sumamen-
te elásticos que pueden compararse a 
perdigones envueltos por grandes pe-
lotas de goma, y claro es tá que no ¿ a y 
aparatos de me dida que sirven para vigilar la producción de alta 
en la máquina de neutrones artificiales 
que pensar en romper los perdigones 
lanzando las pelotas unas contra otras. 
Además , los á tomos tienen la propie-
dad de recomponer ráp idamente cual-
quier deterioro que experimenten en su 
envoltura elástica. Es preciso, por tan-
to, recurrir a proyectiles m á s peque-
ños aún que ios á tomos e imprimirles 
velocidades muy superiores a las que 
proporcionan las piezas de art i l lería. 
Hasta ahora no se hab ía logrado 
construir un "cañón lanzaparticulas" 
que sirviera para el f i n perseguido; pe-
ro, afortunadamente, la misma natura-
leza se había encargado de suminis-
trarlo. Ocurre, en efecto, que los áto-
mos de ciertos cuerpos, de los que es 
prototipo el radio, descubierto por los 
esposos Curie, y del que cada sanato-
rio de cancerosos posee algunos mi l i -
gramos, tienen la propiedad de rom-
perse espontáneamente , y la ruptura es 
¡tan violenta, que tiene los caracteres 
i de verdadera explosión. Lo que queda 
del Atomo no M ya lo que era, ea otro 
á tomo distinto, y así se produce la 
t ransmutac ión natural de unos átomos 
en otro», con lo cual pierden el carác-
ter de invariabilidad que, como rasgo 
esencial, les a t r ibu ían los filósofos y 
los químicos. 
Por otra parte, las explosiones van 
acompañadas de la expulsión de dos 
clases de par t ículas , las par t í cu las al-
fa y las par t ícu las beta, procedentes 
del mismo núcleo del á tomo (del per-
digón, en nuestro anterior ejemplo), 
que, a diferencia de la envoltura elec-
trónica elástica, ya no se regenera. Las 
par t ícu las alfa son núcleos de un cuer-
po muy ligero, el helio, y cuando pro-
ceden de la desintegración de los á to-
mos de otro cuerpo radiactivo, llamado 
polonio, alcanzan la enorme velocidad 
de sesenta m i l k i lómetros por segundo, 
o sea, la quinta parte de la velocidad 
de la luz. Esta ingente velocidad ha-
ce que las par t ícu las alfa, a pesar 
de su pequeñez, produzcan g r a n d e s 
trastornos en los objetos con que cho-
can. En el conocido espintariscopio, ca-
da impacto produce un destello en la 
placa fluorescente. Estos son, precisa-
mente, los proyectiles que Rutherford 
y otros físicos han utilizado para rom-
per los átomos. 
La figura 1 representa las trayecto-
rias de varias par t í cu las alfa en el se-
no de una a tmósfe ra de ni t rógeno, fo-
tografiadas por Blackett siguiendo un 
genial procedimiento ideado por el fí-
sico inglés Wilson, método que ha con-
tribuido decisivamente a los progresos 
realizados en la Física del á tomo. Las 
par t í cu las alfa son, desde luego. Invi-
sibles, de modo que si el experimento 
se hubiera realizado en el vacío no se 
hubiera visto nada. Lo que aparece en 
la fotografía es el "rastro" de las par-
tículas. En su vertiginosa carrera, ro-
za la par t ícu la con gran número de 
á tomos de n i t rógeno y produce en ellos 
un ligero trastorno, que consiste en 
arrancar uno de los electrones que for-
man su envoltura elástica. Lo que que-
da es un ion de ni trógeno. L a idea de 
Wilson consistió en efectuar el expe-
rimento con ni trógeno mezclado con un 
exceso de vapor de agua, y entonces 
sucede que en torno de cada ion se 
condensa una goti ta de agua, y lo que 
se ve en las fotografías no es otra co-
sa que las nubes rect i l íneas que las par-
t ículas van formando a medida que se 
mueven en el seno del gas. En gene-
ral, los encuentros son de escasa tras-
cendencia, pues dejan intacto el núcleo 
del á tomo de ni t rógeno, que es su par-
te esencial, y se l imitan a despojarle 
de uno de los siete electrones cortica-
les que giran en tomo de aquél. Pron-
to encuentra el ion de ni trógeno el elec-
trón que le falta, se regenera el á to -
mo y queda terminado el incidente. Sin 
embargo, alguna que otra vez se pro-
ducen percances que revisten los ca-
racteres de verdaderos cataclismos. En 
la fotograf ía puede verse que una de 
las trayectorias se bifurca en dos: una 
gruesa y otra tenue. Lo ocurrido es que 
la pa r t í cu la alfa ha dado de lleno en 
el núcleo (en el perdigón) de un á to-
mo de nitrógeno, ha arrancado de él 
una nueva part ícula , llamada "protón" 
(su nombre procede de haberse su-
puesto que los protones constituyen la 
"materia pr ima" de que se forman to-
dos los á tomos) , y se ha quedado for-
mando parte del núcleo. L a trayecto-
ria tenue corresponde al "protón", y la 
gruesa al á tomo, que ya no es de n i -
t rógeno, sino de gas neón, el que se 
emplea en los anuncios luminosos. He 
aquí un caso de t ransmutac ión ar t i f i -
cial de los elementos. 
Los neutrones, el medio 
más eficaz para romper 
los átomos 
E l año pasado llegó la noticia de que 
Ohadwlck, en el Laboratorio de Caven-
dish, de Oxford, hab ía logrado obtener 
unos corpúsculos m á s potentes que las 
par t í cu las alfa, lo cual abr ía nuevos 
horizontes en las investigaciones intra-
tómlcas . Se engendraban bombardean-
do un cuerpo muy ligero, el berilio, 
con las par t ícu las alfa del polonio, y 
se llamaron neutrones, porque, a dife-
rencia de las citadas par t í cu las alfa 
de los protones y de los electrones, to 
dos los cuales están electrizados, los 
neutrones son eléctr icamente neutros. 
Su masa coincide con la del átomo de 
hidrógeno, que es el m á s sencillo de 
todos. 
Parece ser que los laboratorios eu-
ropeos han acaparado todas las exis 
tencias de polonio, y eran, por tanto, 
los únicos capaces de obtener neutro-
nes. Así estaban las cosas cuando anun-
cian de América que se ha instalado 
una verdadera fábrica de neutrones, en 
la que se producen artificialmente es-
jtos corpúsculos. Con su auxilio, según 
las noticias recibidas, se ha logrado 
una nueva t ransmutac ión : el berilio, 
de peso atómico nueve, se ha conver-
tido en carbono puro, cuyo peso atómi-
co es doce. En la fotografía se ven los 
gigantescos aisladores, capaces de so-
portar la tensión de algunos millones 
de voltios, con los que se obtiene el 
, campo eléctrico que ha de servir para 
imprimir velocidades inauditas a las 
part ículas eléctricas destinadas a pe-
netrar en el núcleo mismo de los á to -
mos, venciendo la resistencia que ofre-
cen los electrones corticales. 
Fig 3.' 
El doctor Andrew Soltan, otro de los inventores de la máquina 
de hacer neutrones, siguiendo las indicaciones de un delicado 
electrómetro para comprobar la producción artificial de neutrones 
Fig. 4.» 
Los dos constructores encaramados en lo más alto de la 
torre aisladora 
Fig. 1.» 
FOTOGRAFIAS DE LAS TRAYECTO RIAS DE LAS PARTICULAS ALFA 
Una de las partículas ha chocado con el núcleo de un átomo de 
nitrógeno, ha arrancado un protón y se ha quedado dentro. En 
ambas fotografías el trozo más largo corresponde al protón y 
el más corto al núcleo 
^ L I M O N A D A I D E A L PUBGANTE del Dr. CAMPOY. Eficaz 
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E I S I O N 
COMUNICACIONES CON ONDAS U L T R A C O R T A S 
Quedan por examinar las aplicacio-
nes que en el campo de la radiocomu-
nicación han encontrado las ondas muy 
cortas y ultracortas, o sea las de lon-
gitud inferior & diez metros. Segrin he-
mos visto en artículos precedentes, las 
ondas menores de ocho o diez metros 
no se reflejan, «alvo casos excepciona-
les, en las altas capas ionizadas. Por 
otra parte, »u poder de ditracción es 
insuficiente para hacerlas contornear 
los objetos, a no ser que »e trate de 
part ículas pequeñas, y de aquí que re-
sulten práct icamente absorbidas por to-
da clase de obstáculo» materiales, co-
mo montañas , árboles, edificios, etc. 
En cambio se aplican con éxito a 
comunicaciones radiotelefónicas entre 
do.q puntos que, sin estar muy aleja-
dos, queden separados por una barre-
ra natural—lago, estrecho, desfiladero, 
etcétera—, que impida o haga muy cos-
tosa la colocación de hilos conducto-
res. Como las pérdidas experimenta-
das en la propagación son muy peque-
ñas y como es fácil concentrar los ra-
yos, tanto en el extremo emisor como 
en el receptor, y dirigirlos en el sen-
tido conveniente, la comunicación pue-
de establecerse con potencias Insigni-
ficantes, del orden de las décimas de 
watio, es decir, muy inferiores a las que 
C O S A S Electrificación de radiorreceptores 
En un restaurante de la Quinta Ave-
nida, de Nueva York, se ha Instalado 
un curioso mecanismo que hace que la 
puerta de entrada en el establecimiento 
se abra au tomát icamente cuando llega 
un cliente y se cierre de la misma ma-
nera después. 
T r á t a s e de una curiosa aplicación de 
la célula fotoeléctrica. Los lectores de 
E L D E B A T E saben que las células foto-
eléctricas transforman la luz en corrien-
te eléctrica y las variaciones de luz en 
variaciones de corriente. Pues bien, para 
conseguir el efecto dicho ha bastado dis-
poner, a la entrada del restaurante, há-
bilmente disimulada por el decorado, una 
célula fotoeléctrica, sobre la cual incide 
un rayo de luz de una de las l ámparas 
que Iluminan aquel lugar. Cuando un pa-
rroquiano se acerca intercepta invo'un-
tarlamente este rayo y el efecto es tra-
ducido ins tan táneamente por la célula 
en una Interrupción de corriente que se 
aprovecha para poner en movimiento un 
sistema mecánico, mediante el cual la 
puerta se abre. Cuando el cliente ha 
traspasado el umbral, el rayo de luz 
vuelve a caer sobre la célula y el me-
canismo se opera en sentido inverso, 
haciendo que la puerta se cierre. 
El doctor Kintner, de Chicago, mide una onda ultracorta de 9 cm. 
E n cambio disfrutan de alguna» pre-
ciosas cualidades, a «aben 
No estar expuestas a los fenómenos 
de desvanecimiento. 
Atenuarse muy poco «n su propaga-
ción a través de la atmósfera. 
No ser perturbadas por los atmosfé-
ricos. 
No venir afectadas por la ©ondición 
del tiempo, y, en consecuencia, no va-
riar de una a otra hora-del día,, ni de 
una a otra estación del año. 
Como estas ondas no se reflejan en 
la alta atmósfera ni M difractan en los 
obstáculos naturales, su propagación 
tiene lugar senslblamenté en línea rec-
consumen las menores l á m p a r a s del 
alumbrado eléctrico, y como no hay fe-
nómenos de desvanecimiento n i pertur-
baciones debidas a los atmosféricos o 
a los cambios del tiempo, la calidad de 
ios sonidos transmitidos puede ser ex-
celente. 
Cuando los puntos emisor y receptor 
están a cierta distancia, hay que dis-
poner los aparatos en sitios elevados 
—picoa de montañas , por ejemplo—, 
de altura tanto mayor, cuanto mayor 
sea aquella distancia, para que no sea 
obstáculo a la propagación de las se-
ñales la curvatura de la tierra. L»a nie-
bla, l a lluvia, las nubes y las pequeñas 
La emisora alemana de Muhlacker va 
a introducir en el próximo otoño con-
siderables reformas en su instalación, 
aumentando la potencia y modificando 
la longitud de onda. 
E l Gobierno belga ha anunciado el 
propósito de elevar las tarifas por l i -
cencias de aparatos receptores de 60 
francos belgas que satisfacen en la ac-
tualidad, a 100. La noticia ha provocado 
una protesta general por parte de los 
radioescuchas, los cuales se quejan, no 
sólo del aumento de la tasa, sino ade-
m á s de que este aumento no se destine 
a perfeccionar el servicio de radiodifu-
sión y tenga un ca rác te r exclusivamente 
fiscal. 
En vista de esto parece que el alza 
quedará reducida a 15 francos, cobrán-
dose 75 en vez de 60 y pasando Integro 
este aumento a reforzar los recursos del 
Tesoro. 
Eliminadores de batería "A" o de encendido de filamento 
con corriente alterna empleando filtros 
Se emplea este caso con l ámparas de 
caldeo directo y se utiliza un f i l t ro de 
una sola célula o sección de gran auto-
induoclón para amortiguar convenien-
temente el ruido del sector y de pequeña 
resistencia para reducir lo más posible 
la calda de tensión y evitar el calenta-
miento por efecto de Joule. 
A este f in, la bobina de impedancia 
debe contener un núcleo de hierro de 
gran sección, en forma de láminas o 
de hilos delgados para reducir al mínimo 
las corrientes de Foucault y un arrolla-
miento de hilo de cobre aislado, de diá-
metro no Inférior a un milímetro. Los 
condensadores deben ser de gran capa-
cidad (1.000 microfarradios, aproxima-
voltios y está conectado a t ravés de la 
resistencia variable R, de 20 ohmios, a 
la entrada del rectificador cuprox, que 
tiene la salida unida al f i l t ro anterior-
mente descrita. La bobina de impedan-
cia L suele estar formada por un núcleo 
de hierro de 800 a 1.000 gramos de peso, 
y por un arrollamiento de hilo de cobre 
de un milímetro de diámetro esmaltado, 
de 100 metros de longitud y 700 gramos 
de peso aproximadamente, con una re-
.si.stencia de dos ohmios y un número de 
espiras comprendido entre 600 y 800, 
suponiendo que la primera capa de es-
piras tiene sólo 25 mil ímetros de lado. 
Los condensadores C, y C, son electro-
líticos y de 1.000 mf. de capacidad. 
inmrj 
R E C E P C I O 
Autoinducción con bobinas en panal.— 
Han sido ideadas por el ingeniero ame-
ricano Forets, y consisten en bobinas 
en forma de corona, cuyo arrollamien-
to imprime a la superñcie el aspecto de 
un panal de abejas, y a esta particula-
ridad deben su nombre. 
Son extraordinariamente empleadas en 
"radio", porque permiten reunir en un 
pequeñísimo volumen gran número de 
Puntas s/n ceóee? 
damente), y & este fin se utilizan conden-
sadores electrolíticos semisecos que pre-
sentan el aspecto de las pilas secas y 
entre los cuales gozan de justa fama 
los tipos Kodel, Blkon, etc. Estos con-
densadores presentan la gran ventaja 
de no quemarse, gracias a la disposición 
pastosa de su electrolito, pues, aunque 
f?alte una chispa entre sus armaduras, 
vuelve a reconstruirse tomando su esta-
do normal; pero, en cambio, con el tiem-
po se agota la materia activa y hay que 
renovarlos. 
E l eliminador contiene, por úl t imo, un 
rectificador de óxido de mercurio (Re-
tox o Cuprox) y un transformador que 
reduce la corriente de la red al voltaje 
necesario para las l ámparas . 
La figura 1 representa uno de estos 
eliminadores muy empleados hoy día 
para alimentar los aparatos viejos, que 
hasta ahora émplean acumuladores. 
La corriente de la red se conecta al 
primario P de un transformador T, cu-
yo secundario S proporciona de 6 a 101 cosas a la vez. 
Si el encendido de las l ámparas del 
radiorreceptor que ha de alimentarse 
consume un amperio y la resistencia de 
la impedancia fuera de dos ohmios, la 
caída de tensión que provocaría seria 
de dos voltios, y, por lo tanto, a la sa-
lida del rectificador, o sea a la entrada 
de la impedancia, deben tenerse dos 
voltios más de los exigidos por las lám-
paras, a fin de tener en cuenta la caí-
da de tensión. 
Si el consumo de los filamentos no 
alcanzara al amperio, la caída de ten-
sión a conseguir se obtendría mult ipl i -
cando la resistencia de la Impedancia, 
2 ohmios, por el consumo total en am-
perios, y en este caso, empleando el 
reostato r, se regular ía el sistema al 
voltaje necesario. 
Podr í a suceder que el ruido producido 
por la corriente fuera todavía excesivo 
y, para remediarlo, se aumen ta r í a el nú-
cleo o el nimero de espiras, o ambas 
Sistemas transmisor (I) y receptor (II) de la comunicación 
Dower-Calais 
ta. Pueden, en cambio, reflejarse como 
los rayos luminosos en superficies ade-
cuadas, que no necesitan ser muy gran-
des, gracias a l a pequeñez de la longitud 
de onda, y esta propiedad se aprovecha 
para concentrar las ondas procedentes 
de un emisor y formar haces dirigidos 
y orientados en el sentido que Interesa. 
En la Feria Universal de Chicago, 
de este mismo año, se ha expuesto el 
curioso experimento que reproduce la 
figura !.• Un generador de sólo un 
watlo de potencia producía ondas de 
nueve centímetros de longitud, que refle-
jadas y recogidas por un oscilógrafo 
par t ículas de polvo no Impiden el paso 
de estas ondas, si su longitud excede 
de cinco cent ímetros. 
Hace dos años se estableció la pr i -
mera comunicación de esta clase entre 
Dower y Calais, a t ravés del Canal de 
la Mancha, con un minúsculo genera-
dor de medio watio de potencia. La fi-
gura 2.', reproduce los sistemas emisor 
L A A N T E N A S E R I E 
Como el negro del 
* sermón... 
Polvo, calor. Llanura luminosa. N i un 
árbol. Paisaje que, de personificarle pa-
ra advertir en él un gesto, diríase es tá 
de mal humor. Los surcos pardos y tor-
cidos acen túan el rictus de fastidio. Va-
mos en el tren, que agrava, con su es-
trépi to, el ceño adusto de un horizonte 
sin el afán de una torre esmaltada en 
el cielo. Planicie interminable que espe-
ra el trabajo bienhechor de los hombres, 
para sonreír con la sonrisa que es agra-
decimiento de los campos en flor. 
E l humo de la máquina, airón de blan-
cura Impoluta, fan tas ía de mentidas nu-
bes al emerger de su masa vigorosa 
y ardiente, se aplana y oscurece, dilu-
yéndose, sobre la cola del convoy, en un 
polvillo que quiso, por unos segundos, 
elevarse en formas caprichosas sobre la 
tierra que él solo hizo estéril. 
En el interior de nuestro vagón de 
tercera clase viajamos muchas más per-
sonas de las marcadas como límite su-
perior en el Reglamento de Ferroca-
rriles. A esto hay que añadi r los equi-
pajes, faltos de sobriedad, que nos obli-
gan a pensar, sin esfuerzo alguno, en 
la necesidad tan Imperiosa que debió 
obligar al señor que está enfrente de 
nosotros para lanzarse a la empresa de 
viajar en aquel cajón sucio y pestilen-
te acompañado de toda clase de anima-
les y bultos. Más que viaje parece el su-
yo una huida a raíz de pavorosa con-
vulsión geológica. Confirmación rotunda 
de lo que presentimos es el remo, viejo 
y único, de que va provisto. Haciendo 
verdaderas proeza.5?, pudo, al subir, co-
locarlo en el pasillo su misterioao due-
ño, que suscita la curiosa admiración de 
todos, justificada eñ aquel campo des-
conocedor del agua y de sus rlentes 
creaciones. ¡Un remo, uno solo! No nos 
atrevemos a preguntar, porque corremos 
un riesgo: el de que nos conteste que 
lo lleva para damos con él en la cabe-
za. Nos hubiéramos quedado con la ga-
na de saber la razón que le mueve a 
llevarlo consigo si él, buen observador 
y galante, no nos lo dice, con cierto 
aire de amistosa confidencia, sacándo-
nos de un estado precursor de la con-
goja. 
—No se inquiete más , caballero. Lle-
vo en mis viajes, por tierra, un remo, 
y en los marí t imos, unos esquís. Antes 
de practicar este método, mis viajes, 
siempre económicos, resultaban molestí-
simos; desde que hago lo que usted ve, 
cambió radicalmente todo. Ahorro dine-
ro y viajo cómodamente. ¿No observó, 
cuando subí al coche, que todos, por te-
mente, al más insignificante cambio de 
postura; pues, aparte del gruñido im-
placable de un perro que duerme bajo 
e l ' a s i eñ to ' íjtié'oéup'á su dueño, nos lo 
impide el bombo, opulento y burgués, 
atravesado en el pasillo del coche, por 
un lado, y el gigantesco violón reclina-
do, angustiosamente, entre las tablas pa-
ralelas de nuestros asientos, de otro. La 
cerradura metál ica de la caja del ron-
co instrumento nos hace pensar en las 
tenacillas de taladrar el cartón de nues-
tros billetes, y todo el conjunto, en un 
interventor adiposo. 
E l jefe de la banda musical, hombre 
pequeño, seco y melancólico, révlsa unas 
notas, lee unos telegramas, registra sus 
bolsillos y desfallece, poco a poco, su-
mergido en un mundo interior de pre-
ocupaciones que fulgura en sus ojos. No 
D/sco 
Fig. l.« 
metros de hilos y, por consiguiente, al-
ta inductancia, a la vez qué ofrecen pe-
queña capacidad repartida gracias a la 
disposición de las espiras. 
E l espesor del arrollamiento y el aca-
ballamiento de las espiras proporcionan 
suficiente rigidez a las bobinas en pa-
nal, haciendo innecesario el uso de car-
casa. 
Para su construcción se emplea un 
mandril, como el que representa én 
perspectiva la figura 1 y de perfil la 
figura 2, que puede adquirirse en cual-
quier tienda de materiales de "radio", 
pero podrá construirse tomando un ci-
lindro de madera de seis cent ímetros de 
diámetro y cuatro cent ímetros de altu-
ra. A tres mil ímetros de loa bordes se 
trazan sobre la superficie lateral sen-
da el extremo del arrollamiento sobre 
la aguja número 1, y se lleva el hilo 
diagonalmente a la punta 15', casi dia-
metralmente opuesta a la primera (véa-
se el desarrollo en la figura 4), y de 
aquí se pasa siempre diagonalmente a 
la espira 30 para pasar a continuación 
a la 14', de donde va a la punta 29, y 
asi sucesivamente. 
Durante la construcción deberán apre-
tarse las espiras, y cuando se ha ter-
minado el bobinado, se sumerge en un 
baño de goma laca, a fin de asegurar 
la mayor adherencia de las espiras y 
evitar que se desenrollen. 
Ü n a vez secado el barniz se quitan 
cuidadosamente las puntas y se retira 
la bobina de la matriz, lo cual se con-
sigue sin dificultad, gracias a la cuerda 
interpuesta entre el cilindro de madera 
y la tela aceitada. 
Es recomendable emplear como con-
ductor el hilo de cobre de 5/10 de mi-
límetro de diámetro, aislado con dos 
capas de algodón. La longitud de hilo 
a bobinar depende de la longitud de on-
da o carac ter í s t icas del circuito de re-
Principio del drroflsm}er>h 
gundas voces, les ocurre lo mismo. La 
reserva que había guardado este hom-
bre se quiebra bajo los golpes de la ri-
sa, y nos relata, con vivacidad, sus pro-
yectos y las causas de aquel viaje ar-
t ís t ico. 
Se dirigen a la capital de una provin-
cia, no interesa cuál, para dar el pr i -
mer concierto en la inauguración de una 
estación radiodifusora De aquí los cui-
dados y advertencias a sus compañeros 
de profesión, su miedo a que bebieran 
agua y la contrariedad que le produce 
la lectura de un telefonema en que le 
anuncia el barí tono sus temores de no 
poder cantar, gracias a una tos pertinaz 
y seca. Esto le preocupa, y, en su t r i -
bulación, nos pide ayuda y consejo. El 
hombre del remo interviene. Dice po-
seer la solución, y, en efecto, nos la ex-
habla en todo el camino. De vez en¡piica de un modo elegante. Todos po-
cuando se asoma, nervioso, al bolsillo d rán cantar. Lo afirma. Y sin una tos. 
interior de su americana y vuelve a lan-
guidecer. ¿ Sentimos curiosidad o un ac-
ceso de c leptomanía? Deseamos asomar-
nos allí; gozar del vér t igo que a él le 
adormece... Nos inquieta de repente una 
duda: ¿acabaremos sustrayendo carte-
ras? La tranquila Imagen del cobrador 
de t ranvía , confiado ante nosotros, mos-
trando la repleta carretera, y ante la 
cual no sent íamos la menor tentación 
de vaciarla, nos trae la seguridad de que 
somos honrados. 
El remedio lo puso, en parte, la sed. a 
medio calmar, en el asalto a la agua-
dora. Respecto al bar í tono, que aguar-
da en la estación de su destino, como el 
catarro es m á s importante, deben em-
plearse medios más directos. La palabra 
ricino llega hasta nosotros con toda la 
intensidad de su retorcida significación. 
A l pronto no comprendemos la relación 
que puede existir entre un "do" de pe-
cho, enérgico y limpio, y el famoso acei-
te, enemigo de la estabilidad. Por si va-
Lentamente, con verdadera contrarié-; le . indicamos, t ímidamente , que unas 
dad, el tren se detiene. En esta plácida pastillas de clorato bas ta rán . Se recha-
za nuestro consejo así : 
—¡Ricino o nada! Y si después quie-
re toser, que tosa. 
Pobre bar í tono o pobres Invitados 
la inauguración, pensamos. 
quietud podemos comprobar la autént i -
ca posición y dimensiones de las nari-
ces de nuestros compañeros, cosa difí-
cil cuando el convoy se es t remecía al 
correr por aquella planicie amarillenta. 
Debemos dar la sensación de estar con-
valecientes. 
E l propietario del remo acaricia al pa-
ciente can, animándole a continuar el 
sacrificio de seguir, atado, junto al es-1 autoridades y primeras figuras visitan 
tuche de un violín, al que olfatea comoiia emisora, acompañados de su director 
si realmente fuera una farola o un ár-¡ técnico, que explica amablemente el fun-
b01- cionamiento de los distintos elementos 
E l director de la orquesta, tras un que intervienen en la emisión de los so-
esfuerzo mecánico, logra salir al pasillo.! nidos, señalando, con preferencia, la 
sacar la cabeza por la ventanilla y g r l - misteriosa y hermética cajita donde se 
tar : 
n 
Terminado el concierto Inaugural, las 
Flg. 2.» 
das circunferencias que se jalonan a In-
tervalos iguales con treinta puntas de 
Par ís , sin cabeza, de unos cuatro cen-
t ímetros de longitud, y procurando que 
sean coincldentes sus posiciones en las 
dos circunferencias. Cada punta debe 
ser perpendicular al eje del cilindro y 
formar con sus vecinas un ángulo de 
12 grados. 
Estas puntas se numeran 1 a 30 y 
r a 30'. 











sonancia, en donde haya de emplearse 
la bobina. Suponiendo que se emplea 
en el circuito de sintonía de un apa-
rato receptor que dispone de una ante-
na de 50 metros, dicha longitud será la 
indicada en el siguiente cuadro, siem-
pre que se emplee la matriz descrita 
anteriormente para la construcción de 
la bobina: 
Ondas de 
100 a 300 m. 
300 a 1.000 " 
1.000 a 3.000 " 
3.000 a 6.000 " 
6.000 a 7.000 H 










se tapiza la superficie del cilindro com-
prendida entre las dos hileras de pun-
tas, con un cordel fino, dispuesto en es-
piras muy juntas y apretadas, y sobre 
éste se disponen dos o tres capas de 
tela aceitada, pegando los extremos de 
esta tela (fig. 3). Se fija con una laza-
Para conseguir estos l ímites de on-
das ha de emplearse un condensador 
variable dispuesto en serie o en deriva-
ción, según los casos. 
Para utilizar cómodamente estas au-
toinducciones se las dispone sobre un 
soporte especial que mantiene el arro-
llamiento y comporta los bornes de en-
trada y salida. 
Hoy se emplean pequeñísimas bobi-
nas en panal, como bobinas de choquí 
y se arrollan también sobre el tubo de 
baquelita que comporta los arrollamien-
tos de sintonía, y, por último, suelen 
también emplearse para construir los 
transformadores de entrada de los ra-
diorreceptores superheterodinos q u * 
constituyen la ú l t ima palabra de los 
receptores modernos, como veremos más 
adelante. 
Cómo ca l ib ra r un receptor 
—¡No bebáis agua, por Dios! ¡Quo 
no quiero enfermedades! 
E n el andén, perfectamente erguida, 
hay una descendiente de Rebeca, aun-
que Interesada y con refajo. La turba, 
sedienta, envuelve a la heroica mujer, 
es t ru jándola y llevándola en hombros. 
Ya es tá casi desnuda. En su auxilio lle-
ga el jefe de estación, que también es 
arrollado, y paga su arrojo perdiendo 
en la refriega los atributos de su auto-
ridad: banderín y gorra. Tal vez por ne-
cesidades horarias, quizá, por librarse 
del asedio, hace sonar su pito estriden-
y receptor utilizados para sostener la 
comunicación con ondas de 18 cen t íme- jmor a la probable pérdida de un ojo. 
tros. La antena, idéntica en ambos la- me cedieron el sitio? Es de una diplo-
dos, estaba construida por dos hilos de imacia infalible que excluye la repetí- te, dando lugar con ello a que la máqui-
[dos centímetros de longitud!, dispues- ción, casi siempre desoída, de un "há- na. venciendo »u inercia entre fieros ra-
tos en el foco de un espejo parabóli- game el favor" pordiosero. I&idos, comience a desperezarse, reanu-
se hacían visibles y podían ser medí- .Pfr* COIlc«°trar la energía trans-I Nos quedamos un poco anonadados | dando su marcha. Llevamos ahora dos 
— „ i - VÍ^O ^ t 1 ^ y recibida. Las dimensiones de ideSpUéí, de ia eXpiicación. en un estado! viajeros m á s : la vendedora de agua y 
metro. La comunicación resultó de ca-
lidad excelente. 
das con toda precisión a la vista del 
público. 
En telecomunicación se han aplica-
do estas ondas a establecer comunica-
ciones entre dos puntos situados por 
encima del horizonte, sensible y sin obs-
táculos materiales interpuestos. Esto 
restrirge mucho, desde luego, su u t i l i -
dad, puesto que sólo la curvatura te-
rrestre es causa de que dos puntos un 
poco alejados entre sí dejen de ser v i -
sibles el uno desde el otro. Por eso no! 
sin'en para enlazar directamente ln-iS 
gares muy distantes y no son aplica-1S Cura sin operación al dolor ^ 
bles a los servicios de radiofusión. y* i Panadizos - Granos • Forúnculos = 
estos espejos han de ser proporciona- parecido al de quien'no descubre a U l jefe de estación. Naturalmente, han 
das a la longitud de onda que se em- t o la genc.lla ^ juego:de protestar, y suministran, al paso. 
^ ^ ^ < ^ ^ \ : T ^ ' y ^v116 e"Vav^ ^ ^ r : r ^ u l o s que se juzga au-
•cación del engaño en medio de la risa tores de la broma. 
de los que poseen el secreto que le des-
lumhró. 
E l Incidente nos obliga a reír, a pe-
»ar nuestro, y a comentarlo ya en plan 
La conversación, único pasatiempo en!de franca amistad con nuestros vecinos 
E l director reconviene, pa-
a una muchacha, tiple se-
• • • • w > ^oa^iwn, UIÜ^J j/aaa.i.ieiiiyu en ae tranca an 
aiiiiiiíiiiiiiiiiniiiMiiiiiiiíiiiiiiiiiH f ^ r n ^ - fomanife M1ient0; ] 
— £ parte en ella otros viajeros, músicos yitemalraente, 
S I I N r i í P N T n T A P T I A =;cailtantes' en 311 mayoría, acompañados!gi'm ella. Expresa su temor de que nojel caso... 
= U l l V l U L n l U U n J l L l r i = l e . s u ^ L n , ^ l ^ cantar al día siguiente por el E l superior munícipe h a b í a oído toda 
estremece, en convulsiones vertiginosas 
e imperceptibles, la aprisionada lamini-
lla de cuarzo. Tales son los elogios so-
bre la función de este cristal, que la cu-
riosidad de todos se concentra sobre él, 
agrupándoles en inquieto haz de mudas 
interrogaciones. E l gobernador, junto al 
obispo, en primer término, y también 
el alcalde de la muy heroica ciudad, se 
miran sorprendidos y maravillados. El 
gobernador quiere decir algo, como es 
obligado en todas las visitas de cumpli-
do; pero le es muy difícil hablar en pre-
sencia del técnico y de -aquel embruja-
do elemento descubierto, en su reserva-
da opinión, sabe Dios por quién. No así 
el alcalde, hombre locuaz y honradísi-
mo sastre. (Confidencialmente y con la 
m á s clara de las ingenuidades, pregunta 
al "speaker" de la emisoria que es tá a su 
l«do: 
—Oiga, amigo, ;.y qué parte de ese!?1311030 ííue Presenta esta particulari-
animalito es la que tiene "encer rá" en'fad. corresPonde al condensador de áta-
la cajita?.. . j tonía de la heterodina u oscilador lo-
L a cara del interrogado se alarga seis!*31, y. los ajustes obtenidos pueden 
cent ímetros justos; pero comprendiendo !ienommars« inferior" v - W p r W ' 
Calibrar un aparato receptor es es-
tablecer una serie de correspondencias 
entre las posiciones del mando o man-
dos de sintonía y la recepción de las 
diversas emisoras. 
Lo primero que para poder realizar 
esta operación debe procurarse el ra-
dioescucha, es una lista de las emiso-
ras, y convendrá que és tas estén or-
denadas correlativamente en sentido 
creciente o decreciente de longitudes de 
onda o de frecuencias. Así formaremos 
una tabla con varias columnas, que 
contendrán, p o r ejemplo, la primera, 
los nombres de las emisoras; la se-
gunda, su longitud de onda en metros: 
la tercera, su frecuencia en kc:s; la 
cuarta, su potencia en kilovatios, y las 
siguientes—una o dos de o rd ina r io -
las dejaremos por ahora en blanco pa-
ra anotar en ellas, según en seguida 
diremos, las posiciones de los mandos 
correspondientes a la recepción ópt ima 
de la emisora cuyas carac ter í s t icas apa-
recen on la misma línea. 
Si el receptor es del tipo de cambio 
de frecuencia suele haber, en uno de 
los dos condensadores que a menudo 
llevan eatos aparatos, dos ajustes que 
ciles de identificar por alguna caracte-
rística conocida, tal como el idioma, el 
indicativo, el programa que radia en 
un día y hora determinados, etc., y se 
l levarán a las columnas en blanco de 
la tabla las posiciones correspondien-
tes de los mandos. Si el receptor es de 
oscilador local con cambio de frecuen-
cia, buscaremos los ajustes inferior y 
superior y anotaremos sólo el primero, 
es decir, el que corresponde a la posi-
ción inferior del cuadrante. Esto es con-
veniente, porque si t o m á r a m o s p a r » 
unas emisoras el ajuste inferior y para 
otras el superior, no hab r í a continui-
dad en el calibrado. 
Los puntos asi determinados pueden 
servir de referencia para identificarlas 
emisoras intermedias de la tabla. Por 
ejemplo, supongamos que tenemos ya 
calibrado nuestro receptor para dos es-
taciones de 400 y 500 metros; es eviden-
te que otra emisora que radie con 450 
metros la deberemos recibir en una p0' 
sición de los mandos comprendida en-
tre las correspondientes va conocidas 
a las dos anteriores. Será fácil, pues-
buscarla por tanteos entre aquellas po* 
„ siciones. Y una vez encontrada dispon 
permiten oír a la misma estación. El d.rernos de un nuevo punto de referen; 
lo peligroso de una risa indiscreta, opta 
por contestar: 
—Es lo mismo. Cualquiera sirve para 
que hablar, ya que no puede hacerss:inal trato dado a la garganta durante 
otra cosa. Ponerse en pie, por ejemplo,| el viaje. Prevé un fracaso art ís t ico, pues 
en aquellas circunstancias, seria muy no es ella sola la que perdió faculta-
que fetos, ror propia natura'eza, de = Quemaduras | idlficil . Tantos y taias son los obstáculosj des; es que al bajo, terriblemente cons-1 indecisoV'tenüdo "de'decirlel 
ibrir zonas muy extensas. ? m r i l f l f l l l l l l i m i l l l l | i t i i f l Illllllillllllíli ¡ interpuestos, que se renuncia, mental-1tipado; a] primer violin y a cuatro fle-| —¡Corzo, hombre, corzo:... 
la explicación del director pensando que 
aquel hombre sufrió un error al hablar 
del cuarzo. En algún momento estuvo 
ferior" y "superior". Es-
te fenómeno sólo se presenta, por lo 
general, en las ondas medias, porque 
en las ondas largas el ajuste superior 
cae generalmente fuera de los límite» 
de longitud de onda que puede alcan-
zar el oscilador local. 
La Identificación de las emisiones es 
ya algo que no ofrece m á s dificultad 
que un poco de paciencia. Trataremos 
primero de reconocer algunas emisoras 
potentes distribuidas por l a tabla y fá-
cia para buscar estaciones de longitu<f 
de onda comprendida entre 400 y 
metros, y entre 450 y 500. 
Repitiendo este proceso llegaremos a 
calibrar toda la zona "de recepción de 
nuestro aparato. 
En los receptores con mando de reac-
ción debe tenerse en cuenta que 'a 
sintonía viene algo modificada por la 
reacción. 
' s » « a iciiinüiiinBiiCBiniwiiHiiiniiü'H^iBitf 
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E L D E B A T E 
septiembre de 19SS 
Se ha inaugurado en Roma el V Congreso Mundia l de A v i c u l t u r a 
Exposiciones nacionales con animales vivos en el Foro Trajano. La aportación española se 
extiende a la Sección de Cunicultura; una representación oficial y otra privada. Se pre-
tende crear la Federación Internacional de Cunicultores 
HACIA UNA ENTIDAD QUE C E N T R A L I C E E L MERCADO DE P I E L E S EN EUROPA 
E l día 6 del corriente se ha Inaugu-
rado en Roma el V Congreso Mundial 
de Avicultura, bajo el alto patronato 
de Su Majestad el Rey de I tal ia y or-
ganizado por la D i r ec rón general de 
Agricultura, dependiente del Ministe-
rio italiano de Agricultura y Montes. 
El citado Congreso es un aconteci-
miento mundial, de Importancia mani-
fiesta para la agricultura, toda vez que 
estas pequeñas Industrias agropecua-
rias (avicultura y cunicultura), conve-
nientemente orientadas, pueden consti-
tuir la base más racional para el me-
joramiento social y material del agro. 
A él asisten representaciones de to-
do el mundo, y nuestra nación posee 
un "stand", el señalado con el núme-
ro 59. 
Estos Congresos mundiales de A v i -
cultura se celebran por Iniciativa de 
la "Words Poultry Science Association", 
cada tres años, a partir de 1921. 
El primero se verificó en Holanda, 
año 1921; el segundo, año 1924, en Es-
paña; el tercero, en el Canadá, duran-
te el año 1927, y el cuarto, en 1930, 
en Inglaterra. 
Para el V Congreso se eligió Roma, 
y el Mercado de Trajano alberga, del 
6 al 15 de septiembre, a las represen-
taciones avícolas, cuniculas y colombó-
filas del mundo, en sus respectivas sec-
ciones. 
Organización del Congreso 
La organización del Congreso, a car-
go de la Dirección general de Agricul-
tura, es perfecta. 
Como presidente figura el ministro 
Italiano de Agricultura y Montes, y co-
mo presidente del Comité ejecutivo, el 
subsecretario del mismo departamento 
ministerial; comisario general ea el 
profesor Alessandro Chigi, rector mag-
nifico de la Universidad de Bolonia y 
director de la Estación Experimental 
de Avicultura de Rovigo. 
Para el mejor éxito del Concurso, el 
trabajo está dividido en las siguientes 
secciones: de Hacienda y asuntos ge-
nerales, científica, de propaganda. Ex-
posición del mercado de Trajano, mues-
tras de animales vivos, de viajes y alo-
jamiento, de recepción y do excursio-
nes. 
En ellas figuran, además del elemen-
to oficial, nombres tan prestigiosos en 
Avicultura y Cunicultura como los de 
Chlgi, Malocco, Marinucei, De Simone, 
Clementi, etc. 
Para la labor científica del Congre-
so se ha dividido éste en seis seccio-
nes, que son: 
La primera, cuestiones generales y 
genética. 
La segunda, fisiología, al imentación. 
La tercera, higiene y enfermedades. 
La cuarta, enseñanza y organización. 
La quinta, economía y comercio. 
La sexta. Cunicultura. 
Organización general de 
la Exposición 
Juntamente con el Congreso se ha 
Inaugurado la Exposición. Esta cuenta 
con loa siguientes anexos: 
Primero. Exposiciones nacionales, or-
ganizadas directamente por los Comi-
tés adheridos al Congreso. 
El objeto de estas Exposiciones es 
dar a conocer los progresos realizados 
por las industrias avícola y cunicula 
en los diferentes países, gracias a la 
enseñanza, & la experimentación cien-
tífica y & la organización económica. 
Segundo. Exposición de animales v i -
vos; cuenta con pocos ejemplares de 
cada raza, y las razas expuestas son 
las t ípicas o nacionales, o aquéllas en 
las que, gracias a la selección, se han 
obtenido progresos apreciables; y 
Tercero. Exposición comercial, que 
comprende máquinas , herramientas, ins-
trumentos, publicaciones, alimentos, me-
dicamentos, etc. 
E l mercado de Trajano 
Es el lugar destinado al V Congreso 
Mundial. 
En él están separados los "stands" 
nacionales y la Feria de Animales V i -
vos. En los "stands" nacionales figu-
ran las aportaciones de los diferentes 
Estados y Asociaciones avícolas y cu-
niculas. En la Feria de Animales V i -
vos, loa remitidos por cada país, en nú-
Un hermoso ejemplar de la raza Gigante de España, que figura 
en la Exposición de animales vivos, en Roma 
mero reducido, y procurando que la Ex-
posición permita formar idea de las ra-
zas típicas de cada nación y región. 
Las piedras del Mercado de Traja-
no, del año 135 después de Jesucristo, 
presencian una manifestación económi-
ca en pleno siglo XX. E l ambiente, ele-
gido por el mismo Duce, no deja de ser 
verdaderamente atractivo e interesante. 
Sabido es que el emperador Traja-
no, deseando construir el nuevo Foro 
como continuación del de Augusto, or-
denó la demolición del saliente que 
unía el collado Quirinal con el Capito-
lio. De este hecho queda el recuerdo 
en una lápida de la Columna Trajana. 
en la que se dice que el emperador 
M . Ulpio Trajano, el año 135 de la Era 
cristiana, cortaba el saliente del colla-
do Quirinal por una altura que lo n i -
velaba con la columna. 
Para nivelar la superficie del Foro 
de Trajano con la del Foro de Augusto 
y construir una explanada de 280 por 
200 metros, fué preciso remover—se-
gún el cálculo de Lanclanl—850.000 
metros cúbicos de roca y de piedra, que 
se emplearon en rellenar la hondona-
da que forma el sepulcreto entre las 
dos Salarlas. 
Naturalmente, este corte, a una al-
tura de 35 metros—la columna mide 
34,36 metros— hacia preciso que las 
construcciones sostuvieran al monte, 
principalmente por el lado del Quiri-
nal, para evitar posibles desprendi-
mientos. Como la construcción de mu-
rallones hubiese sido algo antiestético, 
el famoso arquitecto Apollodoro apro-
vechó la reforma para levantar una se-
rie de edificaciones superpuestas, que, 
mientras servían de contención al mon-
te, presentaban, al mismo tiempo, una 
orgánica escenografía. 
De esta forma, los ábsides semi-
circulares del Foro propiamente dicho, 
eran franqueados por otros dos ábsides 
menores, apoyados uno en el Quirinal 
y el otro en el Capitolio, que, al mismo 
tiempo que desempeñaban un motivo 
arquitectónico, cubrían la vista de los 
terraplenes del segundo término. 
En este ambiente se celebra la Ex-
posición aneja al V Congreso Mundial 
de Avicultura. Y los "stands" naciona-
les han quedado instalados en las an-
tiguas "tabemae" romanas. 
La aportación española 
Gracias & los trabajos de las Aso-
ciaciones existentes en España, el Go-
bierno decidió asistir al V Congreso 
Mundial de Avicultura, y para su pre-
paración nombró un Comité d* orga-
nización; éste proyectó las aportacio-
nes de España, y he aquí el catálogo 
de lo que figura en nuestro "stand". 
Por 1» Dirección general de Ganade-
r ía : Un mapa general de España , con 
datos estadísticos sobre la población 
aviar del país y de cada una de sus 
provincias, con señalamiento de las lo-
calidades donde existen Sociedades de 
Avicultura, de Colombofilia y de Cu-
nicultura. 
Un folleto, de distribución gratuita 
en el "stand" oficial de España , en el 
que se indica la organización avícola 
del país, los elementos de fomento apor-
tados por el Estado, y en el que se 
hace la descripción de las razas indí-
genas de gallinas y de conejos, dándo-
se & conocer el plan general de fo-
mento y de enseñanzas formulado por 
el Gobierno. 
Maquetas de loa gallineros de la Es-
tación Pecuaria de Córdoba. (Sección 
de Avicultura.) 
Colección de folletos divulgadores y 
de manuales de avicultura y cunicul-
tura editados por la Dirección general 
de Ganadería. 
Publicaciones de la Dirección gene-
ral de Ganadería . 
Un " f i lm" cinematográfico sobre la 
avicultura en España. 
Por la Asociación general de Avicul-
tores de E s p a ñ a : Un mapa de España 
demostrativo del tipo de las gallinas 
indígenas m á s corrientes en cada una 
de las regiones españolas. 
Un cuadro al óleo, indicador de la 
probable producción de huevos en Es-
paña, en el año de 1932, y de las im-
portaciones hueveras, especificándose 
los países de que procedieron. 
Colección de fotografías de los prin-
cipales establecimientos de Avicultura. 
En la Sección de animales vivos, dos 
tríos de gallinas. Castellana negra, t i -
po indígena; dos de Castellana-Menor-
ca; dos de Baleares indígenas; dos de 
catalana del Prat; dos de Paraíso blan-
cas y dos de andaluza, azul-pizarra. 
Por la Asociación general de Gana-
deros de España.—Colección de prepa-
raciones de patología animal obtenidas 
en el laboratorio. 
Fotograf ías de las Exposiciones de 
Avicultura en Madrid y en Barcelona. 
Por la Asociación Nacional de Cu-
nicultores.—Colección de pieles de co-
nejo curtidas en España. 
Una manta confeccionada a base de 
pieles de conejo, a varios colores. 
Otra manta confeccionada con pieles 
de conejo gigante de España. 
Dos cojines de piel. 
Fotograf ías de sus Exposiciones y de 
sus Granjas. 
En la Sección de anímales vivos: Dos 
parejas de conejos gigantes de Espa-
ña, gigantes blancos de Bouscat, chin-
chillas nacionales mejorados en Espa-
ña y Cibelinas y común, mejorado del 
Panadés . 
Fotografías de conejares españoles. 
Un modelo en miniatura de la jau-
la empleada por la Asociación. Siste-
ma Fomento. Idem Id., Fomento-Rex. 
Un gráfico de la organización com-
pleta de la Asociación. 
Por las Agrupaciones colombófilas.— 
En la sección de animales vivos: Vein-
te parejas de palomas de castas ge-
nuinamente españolas y no muy cono-
cidas todavía en el extranjero. 
Colección de cuantos libros y publi-
caciones se han reunido sobre la indi-
cada materia, periódicos, libros, lámi-
nas, etc., etc. 
Otras actividades del 
Congreso 
En la sexta sección. Cunicultura, los 
trabajos proyectados tendrán una gran 
importancia y repercusión en nuestro 
país. 
Se trata, en primer lugar, de Ir ha-
cia una Federación Internacional de 
Cunicultores, tema sobre el que ha de 
recaer en este Congreso una solución 
definitiva. 
Pero el tema más apasionante es el 
proyecto de organización de la Unión 
Europea. Para la redacción de la po-
nencia ha sido designado el presidente 
de la Asociación de Cunicultores de Es-
paña, quien, a pesar de los apremios del 
tiempo, la lleva articulada al V Con-
greso mundial. 
Por de pronto, a España , a pesar 
de haber iniciado la Cunicultura indus-
t r ia l hace solamente dos años, se le re-
conoce y se le admira fuera de nuestro 
país. Prueba evidente de que su orga-
nización es eficaz. 
ALMORRANAS - V A R I C E S - ULCERAS 
ENFERMEDADES DEL RECTO EN GENERAL 
C L I N I C A A M E R I C A N A 
Director: A . B A R R A D O 
Tratamiento científico garantizado sin operación quirúrgica ni electroterapia 
Procedimiento ESCARTIN, químico e indoloro. No se cobra hasta estar curado 
Fuencarral, 9, Madrid. Horas: de 10 a 1; de 4 a 7, y económica, de 7 a 9. T. 21855 
m 
¡NERVIOSOS! 
Basta de sufrir Inútilmente gradas a las acreditadas 
Grageas Potenciales del Doctor SoiYré 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
NA i i i * a s l - A n i 9 Impotencia (en todas sus maní-e u r a s i e m a festaciones). dolor de cabera, 
cansando mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. SOIVRE 
más que un medicamento son un alimento esencial del oerebro. medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas. 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, Industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar ai organismo, con energías propias de 
la juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,60 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARO, calle del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un Ubrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
¿>:̂ ;.w;:.v:*»>owfr»»: 
i 
El Foro Trajano, donde se celebra ta Exposición 
Otra de las aportaciones españolas al V Congreso Mundial, es la organización de la enseñanza de 
la Cunicultura. He aquí una clase al aire libre, de / Curso de Cunicultura teórico-práctico, en Madrid 
La importancia que la Unión Europea 
de Cunicultores tiene para nosotros, 
consisteven que dicho organismo sé pro-
yecta con carácter económico y como 
centralizador del mercado dé pieleé. 
España no tiene, ni ha tenido nunca, 
mercado propio de peletería. La Aso-
ciación de Cunicultores de España y su 
fil ial , la Cooperativa Agro-pecuaria, se 
verían obligadas inmediatamente, a acu-
dir a los mercados extranjeros y en 
un porvenir, más o menos remoto, a or-
ganizar en nuestra nación un mercado 
de pieles con concurrencia de compra-
dores extranjeros. 
Toda e s t a organización significa 
grandes desembolsos, y como la indus-
tria ée halla en manos de pequeños pro-
pietarios, se dificulta su Inmediata rea-
lización. 
Constituida la Unión Europea de Cu-
nicultores, esta entidad centralizaría 
las ventas y los cunicultores españoles, 
desligados en absoluto de preparar el 
mercado de píeles, podrían dedicar sus 
actividades a la producción. 
Hacemos votos por que la Unión 
Europea si'gnifique en breve plazo una 
realidad, toda vez que feste paso seria 
definitivo para la difusión y arraigo 
de la Industria de producción de pieles 
de conejo en España. 
Programa del Congreso 
Inaugurado éste el día 6 del presen-
te mes, en el Capitolio, se ha procedido 
a la constitución de las secciones, las 
que t raba ja rán hasta el día 15, fecha 
en la que se procederá a la sesión de 
clausura. 
Al ternarán los trabajos de los con-
gresistas con visitas a los centros de 
turismo, granjas avícolas e Instituto de 
Cunicultura italiano y recepciones ofi-
ciales. 
Su Santidad el Papa Pío X I recibirá 
a los congresistas en audiencia espe-
cial. 
Asisten representaciones de Bélgica, 
Alemania, Francia, Inglaterra, Holan-
da, Italia, Luxemburgo, Polonia, Sue-
cia, Suiza, Checoslovaquia, Hungría , Es-
tados Unidos de América y Eápaña. 
La delegación española 
España cuenta en el citado Congre-
so con una representación oficial nom-
brada por el Gobierno. Preside la repre-
sentación, por renuncia del señor Cor-
dón Ordás, el catedrático de la Escue-
la Veterinaria de Córdoba, señor Cas-
tejón, y forman parte de ella el agre-
gado comercial a la Embajada italia-
na, ingeniero agrónomo, señor Bilbao y 
el veterinario y avicultor señor Tutor. 
Particularmente asisten a dicho Con-
greso el presidente de la Asociación de 
Cunicultores de España, el presidente 
de la Asociación general de Aviculto-
res, el director del Cultivador Moder-
no, el inspector general dé Fomento 
Pecuario y otros entusiastas de esta 
industria. 
En el Congreso se debat irán temas 
interesantes, técnicos, de organización 
y comerciales. 
En la sección de Avicultura, la re-
presentación española se encuentra sin 
orientación fija; no ha formulado un 
plan de defensa de los intereses de la 
E x p l o t a c i ó n modelo de G r a n j a da Cunicultura, e s p a ñ o l a , presentada a la E x p o s i c i ó n de Roma 
industria del huevo, ni ha celebrado se-
siones preparatorias del mismo. 
El presidente de la Delegación es-
pañola ha sido nombrado precipitada-
mente, y los asesores que le acompa-
ñan se encontraban en el extranjero. 
Por estas razones, el presidente de la 
Delegación ha cambiado impresiones 
con sus acompañantes en Roma. 
No han sido consultadas las asocia-
clones avícolas existentes acerca de 
los problemas que en el Concurso mun-
dial de Roma se podían presentar y. en 
estas condiciones, es difícil obtener las 
ventajas que para nuestra situación nos 
son indispensables. 
En Cunicultura, sucede algo pareci-
do, pero como los intereses racionales 
se encuentran representados por la 
Asociación de Cunicultores de España 
y esta Asociación hace acto de presen-
cia en la persona de su presidente, 
éste defenderá los intereses españoles. 
En primer lugar, el V Congreso Mun-
dial ha reconocido la cunicultura espa-
ñola, no sólo con su presencia en el c i -
tado Congreso, sino por la invitación 
previa hecha a su presidente para to-
mar parte en las sesiones de constitu-
ción de la Federación Internacional de 
Cunicultores. 
Además, ha sido elegida para pre-
sentar la ponencia de Unión Europea, 
lo que significa una alta distinción, to-
da vez que España asiste por primera 
vez, con intereses cuniculas, a esta cla-
se de concursos. 
La situación de España ea: de apo-
yo para cuanto cignifique progreso, 
mejora y defensa de los intereses na-
cionales; de Intercambio científico en 
los problemas técnicos y facilitar la 
solución de los problemas comerciales. 
En la industria de la carne, la cuni-
cultura nacional abastecerá nuestro 
mercado; en la actualidad, no se en-
cuentra en condiciones de exportar, 
pero tampoco necesita efectuar impor-
taciones. 
En la industria de la piel, defenderá 
la creación de una entidad económica, 
centralizadora del mercado de pieles 
en Europa, a f in de facilitar la coloca-
ción de nuestros productos y en la in-
dustria del pelo abogará por que esta 
entidad económica, la Unión Europea, 
entre en negociaciones con los compra-
dores de pelo de Angora para hilados 
y tejidos, y sostenga precios que, sin 
ser onerosos para la industria de fa-
bricación de tejidos, compense el traba-
jo de los productores. 
Entonces, y sólo entonces, los cuni-
cultores españoles podrán dedicar su 
actividad a la explotación del Angora 
en condiciones económicas aceptables. 
Recordemos a este efecto la confa-
bulación de los acaparadores de pelo 
de Angora que en Francia estuvo a 
punto de arruinar a los cunicultores, y 
solamente por la Unión y la Coopera-
ción se salvó la industria. 
España, afortunadamente, no tiene, 
en esta rama, intereses comprometidos 
y solamente una vez resueltos los pro-
blemas de distribución, los cuniculto-
res dedicarán su actividad a esta pro-
ducción, para la que gozamos de envi-
diable situación climática. 
De las sésiones del Congreso de Ro-
ma puede salir el auge y desarrollo de 
la Cunicultura nacional y la solución 
de muchos problemas avícolas. 
Dommgo 10 de septiembre de 1988 (16) E L D E B A T E 
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B O L E T I N F I N A N C I E R O - A g o s t o 
ACUERDOS INTERNACIONALES FIRMADOS EN LONDRES 
Convenio sobre la plata Diecinueve Estados firman un acuerdo triguero 
C a India no v e n d e r á m á s de trein-
t a y cinco millones de onzas 
por a ñ o 
Australia, Canadá, E . E . U. U., Mé-
jico y Perú retirarán treinta y cin-
co millones de onzas del mercado 
ESPAÑA PODRA VENDER VEINTE 
MILLONES 
tas partea del pre«ente acuerdo han 
convenido laa siguientes disposiciones: 
1. a) E l Gobierno de la India no 
venderá una cantidad superior a 140 
millones de onzas de plata fina, duran-
te un periodo de cuatro años, a con-
tar desde el primero de enero de 1934. 
Las cesiones que deban efectuarse en 
el curso de cada año del período cua-
drienal arriba previsto, se calcularán a 
base de un promedio de 35.000.000 de 
onzas finas por año. No obstante, que-
da entendido que si en el transcurso de 
un afio cualquiera, el Gobierno de la 
India no cede los 35 millones de onzas 
finas, la diferencia entre las cesiones 
efectivas y la expresada cifra de 35 mi-
llones de onzas finas se aumentará, 
en concepto de cesiones suplementarias, 
a las que puedan efectuarse en el cur-
so de los años sucesivos. Finalmente, 
queda establecido que, durante un afio 
cualquiera, las cesiones no podrán ex-
ceder de un máximo de 60 millones 
de onzas finas. 
b) No obstante l a a dlsposicionea 
precedentes del presente articulo, que-
da entendido que si el Gobierno de la 
India llegase a ceder—con posterioridad 
a la celebración del presente acuerdo— 
plata a otro Gobierno con el fin de 
realizar una transferencia a favor del 
Gobierno de los Estados Unidos, en 
concepto de deudas de guerra, las dis-
posiciones del presente acuerdo no se-
rán aplicables a la plata cedida de es-
te modo. 
o) Sin embargo, queda convenido 
qne los participantes en el presente 
acuerdo dejarán de estar obligados por 
las disposiciones del mismo, en el caso 
en que las cesiones previstas en el 
apartado a) arriba expuesto, unidas a 
las vacantes a que se refiere el apar-
tado b) efectuadas por el Gobierno de 
la India, con sujeción al presente acuer-
do, lleguen a alcanzar un total de 175 
mUIoaea da razas finas. 
Retiraba <fe piata 
f, Dtftanta la vigencia del presente 
acuerdo, los Gobiernos de Australia, del 
Canadá, de loa ¿Bstadoa JTnMos, da Mé-
jico y dal Perü, no verkferán plata. Asi-
mismo se comprometen a comprar o a 
retíwtf del mercado, o en otra forma 
cualquiera, cada alio y dtífante* t£a pe-' 
rfodo de cuatro, a partir del afio de 
1934, una) suma de 85 millones de on-
zas finas de plata en total, proceden-
tea da la producción minera de estos 
países. Los citados Gobiernos aa com-
prometen a fijar, mediante acuerdos, la 
fracción del total de los 85 millones de 
onzas que cada uno de ellos deberá 
comprar o retirar del mercado. 
8. La¡ plata comprada o retirada del 
meroado con arreglo a lo preceptuado 
en <& artículo 2, ee aplicará a fines 
monetarios (bien para la acuftadón de 
moneda*, bien para la constitución de 
un encaje monetario) o, de otro modo, 
aer* attátratdo a la renta durante el 
citado periodo cuadrienal. 
4. E l Gobierno chino m compromete 
a no vendar, dtCramte un periodo de cua-
tro aflea, a contar desde el primero de 
enero, plata procedente de'plezaa des-
monetteadas. 
España 
& E l GoMerno eapafirt no podrá 
vender más da 20 miñones de onzas 
finas da plata durante tm periodo de 
cuatro aflea, a partir del primero de 
enero de 1934. E n . el curso de cada aflo 
dd periodo cuadrienal arriba mencio-
nado, laa oealonea «e calcularán a ba-
sa de una media anual de cinco millo-
nea de onzas finas. No obstante, queda 
entendido que, s i en el curso de un afio 
cualquiera, el Gobierno espaflol no lle-
ga a ceder los expresados cinco millo-
nea desonzas, la diferrencla entre las 
cesiones efectivas y la cifra señalada 
se aumentará, a título de cesiones su-
plementarias, a las que puedan efec-
tuarse en tí curso de los años sucesi-
vos. Finalmente, queda convenido que, 
en «fl transcurso de un afio cualquiera, 
laa ventas no excederán de un máximo 
de siete millones de onzas finas. 
6. Los Gobiernos interesados esta-
blecerán intercambio de cuantas infor-
maciones se consideren de utilidad a 
loa efectos de las medidas que hayan 
de adoptarse para la aplicación de la1? 
disposiciones dd presente acuerdo. 
7. Queda convenido que, a reserva de 
laa disposiciones del articulo 8. los par-
ticipantes del presente acuerdo no es-
tarán obligados, si no siempre y cuan-
do las demás partes cumplan sus obli-
gaciones. 
Principio del acuerdo 
Se fija la demanda mundial en 560 millones de bushels de 
trigo. Se establece un precio internacional del trigo a razón 
de doce francos oro el quintal 
N E G O C I O S 
(Pronied.1 Indle. 
Los Gobiernos de Alemania, Austria., 
Bélgica, Bulgaria, Francia, Reino Uni-
do de Gran Bretaña e Irlanda, Italia, 
Polonia, Rumania, España, Suecla, Che-
coslovaquia, Suiza Rusia y Yugoslavia, 
habiendo aceptado la invitación trans-
mitida por el secretario greneral de la 
Conferencia monetaria y económica, en 
nombre de los Gobiernos de Argentina, 
Australia, Canadá y Estados Unidos, 
con el fin de participar en una Confe-
rencia que estudiara las medidas para 
adaptar la producción del trigo a la de-
manda mundial, eliminando los exce-
dentes anormales que han deprimido el 
mercado del trigo, asi como provocar 
un alza y una estabilización del precio 
a un nivel remunerador para la agricul-
tura y razonable para los consumidores 
de cereales, han convenido lo sig^iiente: 
Articulo 1.* Los Gobiernos de la 
Argentina, Australia, Canadá y Estados 
Unidos convienen en reglamentar las 
exportaciones de trigro de sus países 
respectivos para el año comprendido 
entre 1 agosto 1933 y 81 Julio 1934, te-
niendo en cuenta la exportación de los 
otros países y mediante la adopción de 
máximos de exportación establecidos a 
base del supuesto de que la demanda 
mundial del trigo de importación será 
durante este periodo de 560 millones 
de bushels. 
Limitación de exportaciones 
Art. 2.* Convienen además en limi-
tar sus exportaciones de trigo durante 
el afio 1 agosto 1934-31 julio 1935 a 
cifras "máximun", inferiores para ca-
da país en un 15 por 100 al resultado 
medio de las siembras efectuadas du-
rante el período 1931-33 Inclusive, de-
ducción hecha de las necesidades inte-
riores normales. L a diferencia entre la 
demanda mundial efectiva para el afio 
1934-35 y la cantidad de trigo nuevo 
procedente de la cosecha de 1934, sus-
ceptible de ser exportado, se repartirá 
entre el Canadá y los Estados Unidos, 
a título de asignación de exportación su-
plementaria, proporclonalmente a la re-
ducción de sus "reports" respectivos. 
Art. 8.» Los Gobiernos de Bulgaria, 
Hungría, Rumania y Yugoslavia con-
vienen que sus exportaciones reunidas 
de trigo para el afio 1 agosto 1933 -
31 Julio 1934 no excederán de 50 mi-
llones de bushels, Wtn entendido que 
la «urna total puede ser elevada a un 
máximo de 64 millonea de busbels, si 
los países dajiublanoa Juzgan que esta 
asignación suplementaria es necesaria 
para «1 movimiento del exeedenta—ex--
portable de la cosecha de 1933. 
A r t 4.* Convienen además que sus 
exportaciones reunidas de trigo duran-
te el afio 1934-35 no excederán, en to-
tal, de 60 millones de bushels, y reco-
nocen que la aceptación de esta cifra 
de exportación no les autoriza a exten-
der la superficie sembrada de trigo. 
El mercado ruso 
Art, e.* E l Gobierno ruso, sin con-
sentir ningún compromiso relativo a su 
producción de trigo, acepta el limitar 
sus exportaciones para el año 1933-34 
a una cifra que será fijada después 
de negociaciones con los Gobiernos de 
países de ultramar exportadores de tri-
go. Convienen Igualmente en someter 
la cuestión de sus exportaciones de tri-
go para el afio 1934-35 a nuevas nego-
ciaciones con los países exportadores 
de trigo que se encuentren representa-
dos en el Comité consultivo. 
Restricción de siembras 
8. E l pre«ente acuerdo será ratifica-
do por los Gobiernos interesados. Loa 
instrumentos de ratificación serán de-
positados en manos del Gobierno de 
los Estados Unidos de América, a lo 
más tardar el !.• de abril de 1934. E l 
acuerdo entrará en vigor una vez re-
cibidas las ratificaciones de todos los 
Gobiernos interesados, a condición de 
que todos los instrumentos de ratifica-
ción se reciban antes del ! • de abril 
de 1934. Se considerará asimilado al 
Instrumento de ratificación «1 aviso di-
rigido por un Gobierno anunciando la 
adopción de las medidas necesarias pa-
r a dar efecto a laa disposicions del pre-
sente acuerdo. Sin embargo, si uno de 
los Gobiernos enumerados en el artícu-
lo 2.", o varios de ellos, no hubiese ra-
tificado el pacto en la fecha de l." de 
abril de 1934, el acuerdo entrará en vi-
gor en esa fecha, si los demás Gobier-
nos mencionados en el citado artícu-
lo 2.' y que han ratificado el acuerdo, 
significan a los demás Gobiernos rati-
ficantes que están dispuestos a comprar 
o a retirar del mercado, en su totalidad, 
la cantidad de plata indlctada en el ar-
ticulo 2.,- E I Gdblerno de los Estados 
modificación \ del régimen general de 
restricción cuantitativa de las Impor-
taciones de trigo y aceptan en princi-
pio que una modificación de esta natu-
raleza es deseable. Los países exporta-
dores convienen, por au parte, que qui-
zá no sea posible realizar modificacio-
nes i m p o r t a n t e s en este sentido 
en 1933-34; pero los países Importado-
res están dispuestos a efectuar modi-
ficaciones eficaces en 1934-35, «l los 
precios mundiales han reaccionado en 
relación al precio medio del primer se-
mestre de 1933. E l fin de estas modifi-
caciones de las diversas formas de res-
tricción cuantitativa consiste en resta-
blecer un equilibrio más normal entre 
el consumo total y las Importaciones y 
de aumentar asi el volumen del comer-
cio Internacional del trigo. Está bien 
entendido que este compromiso deberá 
tener en cuenta el mantenimiento de 
una salida interior para las cosechas de 
trigo de cada país producidas sobre una 
superficie que no exceda a la de las 
siembras actuales. E s evidente que las 
fluctuaciones de la cantidad y de la ca-
lidad de las cosechas de trigo proceden-
tes de las condiciones atmosféricas pue-
den provocar modificaciones importan-
tes en la proporción de las Importacio-
nes con el consumo total de una cam-
paña a otra. 
Las obligaciones de los países Impor-
tadores firmantes deben interpretarse 
a la luz de laa declaraciones siguien-
tes: 
Se reconoce que las medidas modifi-
cando la superficie de las siembras de 
trigo y el grado de protección adopta-
do dependen, en primer lugar, de la si-
tuación Interior de cada país, y que to-
da modificación de estas medidas debe 
frecuentemente requerir la sanción del 
Cuerpo legislativo de cada país. Sin 
embargo, está en la Intención de este 
acuerdo que los países Importadores 
no se aprovechen de una reducción vo-
luntaria de las exportaciones de par-
te de los países exportadores, p a r a 
orientar su política interior de tal ma-
nera, que los esfuerzos hechos por los 
países exportadores en Interés común, 
para elevar el precio del trigo a un 
nivel remunerador, corran el riesgo de 
ser vanos. 
Comité consultivo 
Art. A l firmar este documento, 
los Gobiernos de los países Importado-
res de trigo se comprometen: 
1) A no estimular desde esta fecha 
la extensión de las siembras de trigo 
y a no tomar ninguna medida guber-
namental que tenga por efecto aumen-
tar su producción interior de trigo. 
2) A adoptar todas las medidas po-
sibles, con el fin de acrecer el consu-
mo de trigo y a disponerse a efectuar 
la supresión progresiva de las medidas 
que tiendan a disminuir la calidad del 
pan, y, por este hecho, el consumo de 
trigo. 
3) A que toda mejora Importante 
del precio del trigo tenga por resulta-
do un descenso de los derechos de adua-
na y a estar prestos a comenzar esta 
revisión de los derechos de aduana des-
de que el curso internacional del tri-
go alcance un nivel medio a fijar ulte-
riormente y en el que se mantenga, por 
un período determinado. Está bien en-
tendido que ©1 monto del derecho ne-
cesario para asegurar precios remune-
radores puede variar según los países, 
pero que no será lo suficientemente 
elevado como para estimular a los cul-
tivadores a aumentar sus siembras de 
trigo. E n el apéndice A ) se encontra-
rán las definiciones establecidas entre 
las partes contratantes, que tienen re-
lación con las cuestiones técnicas a que 
se hace alusión en este párrafo. 
Los derechos aduaneros 
Art. 7.- Los países participantes en 
la Conferencia convienen en constituir 
un Comité consultivo del trigo, que vi-
gilará eíl funcionamiento y la aplica-
clóti de eMe acuerdo.' Las funciones y 
las bases financieras de esta Comisión 
se definen en el apéndice B ) . (No lo 
insertamos, por carecer de interés.) 
Apéndice "A" 
1) E l precio internacional del trigo 
a que se hace referencia en el artícu-
lo 6.» del acuerdo, párrafo 3) es un pre-
cio oro, clf., libre de derechos sobre 
un mercado mundial. Este precio de-
berá estar calculado según el método 
seguido por el Food Research Institute 
de la Universidad de Stanford (Cali-
fornia). E s el precio medio de todos 
los lotes de trigo de importación ven-
didos cada semana en todos los puer-
tos de Gran Bretaña. 
2) E l secretariado del Comité consul-
tivo del trigo creado por la Conferen-
cia deberá comunicar regularmente los 
Indices de precios calcudados, como se 
ha Indicado antes a todos los Gobier-
nos adheridos al acuerdo. 
3) E l precio mínimo medio del tri-
go calculado como se ha dicho, y que 
deberá haberse mantenido durante un 
periodo de diez y sesis semanas para 
que sea necesario a los países impor-
tadores modificar sus derechos de adua-
nas se fija en 12 francos oro por quin-
tal (63,02 céntimos oro por bushel). 
4) E l período al cual se hace alu-
sión en el párrafo 3) del articulo 
y durante el cual el precio medio del 
trigo deberá mantenerse antes que sea 
necesario para los países importadores 
modificar sus derechos de aduana, es de 
diez y seis semanas. 
5) Cada país deberá pronunciarse 
en sus modificaciones aduaneras con-
forme a los principios enunciados en el 
articulo 6.", párrafo 3), y todo cambio 
importante y durable del precio del 
trigo deberá ser seguido por una mo-
dificación de los derechos de aduana 
proporcional a este cambio. 
N. de la R — 1 bushel: 27 kilos. Los 
12 francos oro por quintal de que ha-
bla el acuerdo son francos oro de la 
preguerra. , 
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Minero-Hetalúrgleoat 
Alto» Hornee (B.»> 
Duro Felguera (M.) 
Sid. Mediterráneo (B.*), 
Guindo» (M.) 
Ponferrada (B.*) . u 
Sierra Menera (B.*) 
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P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
Unidad Promedia _ agoste 
Monopolice i 
106,7} Petróleos (M.) 
55,6, Tabacos (M,) 
78,2| [Fósforos (M.) „. 








Aceite corriente bueno 
Trigo candeal Castilla 
Arroz Benlloch O . . . . . . 
Azúcar miel ••< 
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Dinero. Balance del Banco 
de España 
Promedie 
millonea N.* Indice 
Julio 1838» 
Billetes _ 4.796,8 109,7 
Descuentos . . . . . . . . . . . 968,8 175,1 
Cuentas crédito 1,641,2 116,3 
Cuentas corrientes.. 915,0 93,7 
Créditos a largo plazo 
Prome- N / In-
dio dice 
OeSCUBNTOS 
I. H 0 
Fondos públicos! 
Interior 4 % 67,18 
Amortisable 4 % 1908. 77,66 
Amortizable 6 % 1900. 92,31 
Indice del grupo , — 
Cédulas y obliga-
ciones. 
Hipotecario 6 % 91,45 
Crédito Local 6 % .. . . . . 88,69 
Ohade 6 % ^ 103,62 
Nortes 3 % l.« 65,08 
M. Z. A. 3 % 237,60 
Azucarera 4 % s. e. . . . 74,16 
Altos Hornos 6 % . . . 100 













4) Conviene, igualmente, que, a fin 
de restablecer una si tuación más nor-
mal en el comercio mundial del tr igo, 
toda reducción de los derechos de adua-
na deberá estar acompañada de una 
Unidos queda Invitado a tomar las me-
dida^ necesarias para asegurar la con-
clusión del presente acuerdou 
Y para dar fe, los firmantes suscri-
ben el presente. 
Dado en Londres, a 22 de J u l i o 
¡de 1933, en un solo ejemplar, que se-
rá depositado en los archivos del Go-
bierno de los Estados Unidos.—S. M. 
Bruce, delegado de Australia; Edgar X . 
| Khodes, delegado del Canadá: W. W. 
Yen, delegado de la China; Key Pit-
man, delegado de los Estados ÍJnidos 
de América; George Schuster, delegado 
j de la India: Eduardo Suárez. delegado 
!de Méjico; F. Tudela. delegado del Pe-
|rú; L . Nlcotan d'Ohver, delegado de 
i España. 
Cambio del dólar 
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E L D E B A T E 
( 1 7 ) Domtaíro 10 de septtemBr* de 1»*8 
L o s pasos a nivel 
Son variaa las personas que se han 
acercado a nosotros protestando del peli-
groso estado en que se encuentran los 
pasos a nivel, a partir de la supresión 
de los antiguos guardas. Son constantes 
las tragedlas automovilísticas originadas 
por tal abandono. Por de pronto, estima-
mos de urgente realización y lo encomen-
damos a las Compañías de Ferrocarriles, 
la colocación de un poste luminoso, in-
dicador a una distancia mínima de 200 
metros en cada paso a nivel abandona-
do. Al menos, de este modo, queda ad-
I vertido el automovilista, a suficiente tre-
cho, del peligro que puede encontrar al 
oruce de la vía. E l tráfico por las carre-
teras merece algo más de atención: de 
atención, y de vigilancia 
E X C U R S I O N E S 
Madrid-Valencla-Mallorca y viceversa 
Del 18 al 28 de septiembre 
Excelentes vapores.—Lujosos autocars 
Hoteles confortables.—Precios reducidos 
INSTITUTO ESPAÑOL D E TURISMO 
Avenida Eduardo Dato, 11.—Teléf. 12137 
A L D E A N A S D E GUISANDO, OON E L T R A J E H A B I T U A L 
D E L A S I E R R A D E OREOOS 
N O T A S D E T U R I S M O 
A g r u p a c i ó n periodíst ica de turismo 
8e acaba de constituir en Madrid la 
Agrupación Periodística de Turismo, In-
tegrada por redactores de turismo de la 
Prensa diarla de Madrid y escritores es-
pecializados en la misma materia. 
L a finalidad de la nueva organización 
es fomentar el turismo en todas sus ma-
nifestaciones, desarrollando un plan de 
Iniciativas prácticas para que el incre-
mento del turismo en España sea una 
realidad cada vez más beneficiosa para 
los intereses generales de la Economía 
nacional. 
Uno de los primeros acuerdos tomados 
por la Agrupación Periodística de Turis-
mo ha sido recoger todos los proyectos 
y deseos encaminados a la constitución 
de un Sindicato de Iniolatlvas o Atrac-
ción de Forasteros de Madrid, de acuer-
do con las entidades oficiales y las de 
carácter económico y específicamente tu-
rístico Interesadas en que afluya a la 
capital y a su provincia él mayor núme-
ro de turistas de toda España y del ex-
tranjero. 
Muy en breve la Agrupación citada 
convocará a una reunión pública de ta-
les elementos para constituir sobre las 
más sólidas bases la grenulna entidad ma-
drileña de turismo, de Ja cual está Ma-
drid tan necesitada. 
A S A N T A N D E R 
D E 6 A 20 S E P T I E M B R E 
Festejos, verbena, jira, atracciones. 
Precios muy reducidos en viajes 
y hoteles. 
L E . T. Eduardo Dato, Ih Teléf. 12137, 
Peregr inac ión a R o m a 
"Es la que organizan los Padres Re-
dentoristas de todos los Centros de la 
Arohicofradía del Perpetuo Socorro. Son 
muchísimos los devotos y simpatizantes 
los que se aprestan a incorporarse. 
E l itinerario es: Salida por Cerbére el 
18 de octubre—al atardecer—Niza y Gé-
nova, con parada y visita de ambas ciu-
dades. Roma y estancia de cinco días 
para recorrer las visitas jubilares, tener 
la audiencia con el Santo Padre y cele-
brar magna función ante el Cuadro mi-
lagroso del Perpetuo Socorro. Ñápeles y 
Pagan!, donde se halla el sepulcro de 
San Alfonso María de Llgorio, Florencia, 
Pisa y Marsella, con visita de estas tres 
ciudades. Lourdes y estancia y funcio-
nes. A todas estas solemnidades asisti-
rán el señor Obispo de Gremada y un 
Arzobispo italiano Redentorista. Entra-
da por Irún, el 30. 
Precios: De frontera a frontera, en 
primera, 1.035 pesetas; en segunda, 755; 
en tercera, 530. Serán todos bien aloja-
dos y atendidos. 
Se regala a los peregrinos la insignia 
y folleto especial, amén de varios obse-
quios que en Roma, Paganl y Lourdes 
se dará a todos. 
L a mayoría de los peregrinos, por pro-
pio im/pulso de fe y devoción, saldrán de 
Madrid el 13 de octubre por la noche pa-
España en la Fer ia de Marsella 
Con motivo de la Feria se están orga-
nizando expediciones a Marsella y a la 
Costa Azul, de carácter turístico, de una 
de las cuales formarán parte_ probable-
mente las personalidades españolas invi-
tadas, así como varios representantes de 
la Prensa de Madrid y Barcelona. 
Viajes Marsans ha organizado una 
gran excursión, que recorrerá el siguien-
te itinerario: Salida de Madrid el 14 de 
septiembre, para Zaragoza (detención 
para almorzar), Barcelona (cena y per-
noctar), almuerzo en Perpignán, Mont-
pellier (cena y pernoctar), llegada a Mar-
sella el 16 a mediodía, salida de Marse-
lla el 19, a las nueve, almuerzo en Le 
Lavandou, pasando por St. Raphael, Can-
nes, Juan les Pins y Antiles, para llegar 
a Niza por la tarde. 
E l 20, estancia en Niza con excursión 
a Montecarlo y Mentón, visitando aquel 
famoso Casino y almuerzo en Montecar-
lo; regresando por el mismo itinerario 
a Madrid el día 25. Transporte en auto-
car de lujo con butacas individuales. 
Aprenda en sus horas libres fran-
cés, inglés, por los métodos 
A E 0 L I A N 
LOS MAS P E R F E C C I O N A D O S 
Quince discos: 
240 P E S E T A S . 
Discos sueltos. Plazos. 
A E O L I A N , Conde de Peña lver 
Excursiones en autocar 
Interesa conocer a nuestros lectores las 
primeras excursiones proyectadas por 
la S. A. T. A.: 
Excursiones de un día Antocar Autocar 
— corriente de lujo 
Pesetas Pesetas 
y L a 
I T I N E R A R I O D E L A P E R E G R I N A -
CION D E L P E R P E T U O SOCORRO 
ra visitar en Zaragoza el Pilar; y con-
tinuar el 14, en el rápido de la tarde, el 
viaje a Barcelona. E l 15 se visitará Mont-
serrat. Y el 16. a las 8.48. salida para 
Cerbére, donde comenzará la peregrina-
ción propiamente tal, aunque en los di-
chos recorridos del Pilar y Montserrat 
serán atendidos por los organizadores. 
Se cierra el plazo de las inscripciones 
el 25 de septiembre. Se ruega a todos ul-
timen sus preparativos del pasaporte y 
billete semicircular para las fronteras. 
Para más detalles, dificultades e ins-
cripciones, a los Padres Redentoristas, 




A E l Escorial y a la 
Presa del Batán 
A Miraflores y E l Pau-
lar 
A Toledo 
A Navacerrada y E l 
Paular 
A Alcalá y Guadalajara. 
A Aran juez 
A San Rafael 
A Segóvi a 
Los precios Indicados incluyen el via-
je, entradas y propinas para la visita de 
edificios, museos y monumentos, y la 
comida en un buen restaurant o en el 






















i H o t e l M o n t - - T h a b o r I 
I P A R I S 
4 Rué Mont-Thabor 
= (Opera Place Vendóme) 
AMPLIADO EN 1932 
= iso HABITACIONES, 100 BASTOS 
= E S E L H O T E L DONDE ENCON-
= TRARAN TODA C L A S E D E FA-
C I L I D A D E S POR S E R SU 
I HERENCIA ESPAflOlí | 
rmiiii imiimimiimiiimiiii i i i i i i i i i i i i i iHiir 
Nueva entidad 
% ha constituido la "Sociedad de 
Amigos y Vecinos de E l Pardo", que tie-
ne por objeto contribuir al mayor en-
grandecimiento de tan bello lugar, tan-
to en lo referente a la parte de Turis-
mo como en cuanto se relaciona con el 
mejoramiento de todos sus servicios. 
Por el realce de las personas que en 
la referida entidad Intervienen, a cuya 
cabeza figura el digno y entusiasta Ayun-
tamiento de aquel término municipal, 
confiamos que tan beneficiosa empresa 
ha de contar en todas partes con el apo-
yo más decidido. Nosotros se lo presta-
remos gustosos, convencidos de la gran 
riqueza turística, todavía desconocida, 
que hay en El Pardo. 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e T r a n s p o n -
t e s A u t o m ó v i l e s 
S . A . T . A . 
Caballero de G r a d a , n ú m e r o 60 T e l é f o n o 22017 
Alquiler de autocares a tanto el kilómetro 
Organización de eTcursionea a "forfait" 
Próxima Inauguración del servicio de excursiones poi asiento Incluidos holelc-
7 vlaitaa a edificios y Museos. 
E l seguro de equipajes 
L a Compañía Europea de Seguros de 
Mercancías y de Equipajes (Sociedad 
Anónima), merced a su portentosa orga-
nización, de tal forma ha difundido la 
conveniencia de este seguro, que ya es 
excepción el que al emprender un viaje 
no llena esa prevención de garantizar 
su equipaje contra todo posible riesgo. 
" E U R O P E A " ha llegado al máximum 
de facilidades para sus asegurados, a 
quienes no se exige declaración alguna 
sobre lo que constituye su equipaje; bas-
ta con decir la suma por la que se quiere 
asegurar y plazo de duración del seguro. 
Las reclamaciones por siniestros las 
resuelve con rapidez y liberalidad y el 
asegurado encuentra en cualquier ración 
de Europa una Compañía "Europea" que 
le atienda en su reclamación y le auxilie 
para recuperar su equipaje si hubiera 
sufrido extravío. 
E n las grandes Compañías ferrovia-
rias. Compañías de navegación y Agen-
cias de viaje tiene la Compañía Europea 
de Seguros de Mercancías y de Equipa-
jes (Soclgdad Anónima) sus pólizas a dis-
posición del viajero. 
H O T E L I M P E R I A L 
Recientemente reformado. Baño y telé-
fono en todas las habitaciones. 
E l más céntrico de Madrid. 
M O N T E R A , 22 . T e l é f o n o 14410 
E l Monasterio de Piedra 
Sabíamos que el Instituto Español de 
Turismo, incipiente entidad que, sin em-
bargo de su modestia, está laborando 
eficazmente por el turismo democrático 
con un interés y entusiasmo dignos del 
aplauso y apoyo, trataba de procurar poi 
cuantos medios hallara a su alcance qup 
el soberbio Monasterio de Piedra y su 
magnífico Parque pasaran a poder del 
Estado, dedicándolos al turismo. Son in-
contables las alabanzas que se han verti 
do por el extranjero, no obstante su ex-
trañeza de que pertenezca a un parti-
cular, que no le atiende con todo el cui-
dado que requiere. Un diario de la tar-
de, en su página de turismo, acaba de 
iniciar la campaña. Nosotros creemos 
que el Patronato Nacional del Turismo 
debe empezar esa labor convirtiendo a! 
Monasterio de Piedra en lugar de ince 
sante peregrinación y fuente Inagotable 
de Ingresos. Por de pronto, el I . E . T. 
nos tiene, a su disposición en tan.noble 
y provechosa empresa. 
A t l a n t i c 
A 
L O Q U E S E D I C E E N E L E X T R A N -
J E R O D E N U E S T R O P A I S 
ITS P I N T O R E S C O A S P E C T O D E L M A N Z A N A R E S 
E N L A P L A Y A D E MADRID 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
No viaje usted sin asegurar su equipaje en l a 
C O M P A Ñ I A E U R O P E A 
D E S E G U R O S D E M E R C A N C I A S Y D E E Q U I P A J E S 
(Sociedad A n ó n i m a ) 
Pida este seguro en estaciones de ferrocarril, Agencias de viaje, 
C o m p a ñ í a s navieras, etc., etc. 
F A C H A D A P R I N C I P A L D E L MUSEO D E L PRADO 
E S P A Ñ A E N U N M E S 
L a arteria principal de las diez calles 
que nacen en la Puerta del Sol, es la de 
Alcalá, que conduce a la plaza de Cibe-
les con el arma de mármol de la diosa, 
en el medio, tirado por dos robustos leo-
nes. Estamos en el famoso Prado—la 
misma palabra lo traduce—: Una prade-
ra muy pintoresca, llena de árboles, a la 
que tanto encomió Lope de Vega y otros 
de los antiguos españoles. Luego se con-
virtió en el paseo principal de Madrid 
y el novelista que sabía a fondo su pro-
fesión trataba siempre de arreglar las 
cosas de tal manera para que el primer 
encuentro de los héroes de su obra acae-
ciera en el Prado. "Hablando de Madrid 
—decía Gautier—dos cosas suenan me-
jor en nuestra fantasía: E l Prado y la 
Puerta del Sol..." Este pedazo de suelo, 
desde la plaza de Cibeles hasta la de Cá-
novas que se halla en frente, era el Sa-
lón del Prado. Gautier explica cea rara 
denominación: "Es un lugar bastante 
quez y Goya. Hay también un tercero, el 
Greco, pero de él hablaré en cuanto lle-
gue a Toledo, que fué el centro de su 
actividad artística. 
Aquí, en Madrid, es donde mejor se 
comprende a Velázquez, no por hallarse 
reunidas en la capital española sus prin-
cipales obras, sino por ser el punto en 
que trabajó y se ha destacado. Veláz-
quez fué amigo de Felipe I V y de su 
poderoso ministro y más tarde mariscal 
de la Corte. 
En un ambiente de calma solemne des-
filan figuras de reyes, princesas, princi-
pes y la flor de la sociedad; la Corte 
con sus generales, guerreros, escudos, ca-
ballos, sus incomparables perros, sus bu-
fones, enanos, uniformes dé seda y de 
terciopelo envueltos todos en una atmós-
fera de festividad y de alta etiqueta. No 
hay detalle en las obras de Velázquez, que 
carezca de vida: la piel bajo la luz,' la 
carne balo la piel,, el hueso bajo la car-
E n s e p t i e m b r e , e l m á s d e l i c i o s o l u g a r p a r a b a ñ a r s e : 
P L A Y A D E M A D R I D 
Autobuses: E D U A R D O D A T O , 11 
Los domingos, t a m b i é n en Glorieta de Bilbao 
SERVICIOS DE AUTOBUSES A 
COLONIAS VERANIEGAS 
A 
Línea de Madrid a San Martin de Val-
deigleslas, pasando por Villaviciosa y 
Chapinería. Salida, a las 17; regreso, a las 
9,48. Desde San Martín puede irse fácil-
mente a Arenas de San Pedro. 
Línea de Madrid a Rascafría y E l Pau-
ar, pasando por Fuencarral, E l Molar, 
La Cabrera, Lozoya y Alameda. Salida, 
a las 16; regreso, a las 10,30. Es digno de 
visitarse el magnífico Monasterio de E l 
Paular. 
Línea de Madrid a Aranda de Duero, 
pasando por La Cabrera y Somosierra. 
Salida, a las 8; regreso ,a las 16,30. E n 
Aranda existe enlace para Burgos. 
Linea de Madrid a Riaaa y Ayllón, pa-
sando por L a Cabrera, Somosisrra, Cas-
tillejo, Saldaña y Santa María. Salida, & 
las 8,30 y 8 tarde; regreso, a I M U y 
21,30. 
AUTOCARS 
R A S C A F R I A - E L P A U L A R 
Domingost Ida y vuelta: en primera, 17 
pesetas; en segunda. 15. 
LA CASTELLANA. S. A 
García de Paredes, 19. Teléfono 34056 
P a r a todo lo relacionado con 
la " P á g i n a de T u r i s m o " de 
E L D E B A T E , dirigirse a 
L U I S F R A N C O D E E S P E 5 
Alfonso X I , 4 
M o t o r O i l s M 
L U B R I F I C A N T E S 
Un tipo para cada co-
che. L a mejor calidad 
en cada tipo. 
"ATLANTIC" S. A. E . 
Los Madrazo, 36 
Madrid 
Veraneo en Portugal 
L a Compañía de los Ferrocarriles del 
Oeste de España y las de Portugal han 
establecido un servicio especial de vera-
neo a precios muy reducidos. 
Se expenden estos billetes de ida y 
vuelta en Madrid y principales estacio-
nes de su red, con destino a Lisboa, Fi-
gueira, Porto y otros puntos del vecino 
país, autorizándose la detención en trán-
sito, mediante un pequeño recargo, en 
cualquier punto del recorrido portugués. 
Precios desde Madrid a Lisboa: prime-
ra clase, 113,15; segunda clase, 80,75; ter-
cera clase, 56,65. 
Desde Madrid a Figueira: primera cla-
se, 113.65; segunda clase, 81,15; tercera 
clase, 56,90. 
Desde Madrid a Porto: primera clase, 
135.35; segunda clase, 96,60; tercera cla-
se. 67,80. 
E n la estación de Madrid-Delicias y 
en el Despacho Central, Doctor Cortezo, 
número 15, se facilitarán detalles y pros-
pectos de este servicio. 
" E X C E L S I O R " 
Cervecería-Restaurant. Excelente cocina 
española y alemana. 
Príncipe, núm. 27. MADRID. Tel. 12730. 
C U B I E R T O S Y A LA CARTA. 
Fomento del turismo balear 
E l Instituto Español de Turismo, pa-
triótica y democrática Institución que en 
muy pocos meses se ha hecho conocer en 
toda España por su ejemplar actuación 
turística, ha decidido organizar de una 
manera periódica los viajes a Mallorca 
y Menorca, y desde ambas islas a la Pen-
ínsula, considerando la impoitancia tu-
rística de las Islas Baleares y la nece-
sidad de evitar que cuantos extranjeros 
las visitan se ausenten de ellas sin co-
nocer el resto^ de España. 
Estas excursiones comenzarán a par-
tir del presente mes, no sufriendo inte-
rrupción durante el invierno, dado que 
en aquellas islas maravillosas, disfrután-
dose todo el año de un clima excepcio-
nal, el número de extranjeros es incalcu-
lable: 
E x c u r s i o n e s d e t u r i s m o 
Lujosos coches 
" P U L L M A N " 
a todas las p layas veraniegas 
San Sebast ián 
San Sebas t ián 
San Sebast ián 
a M A D R I D 
Irún, Santander , Bilbao, Hendaya , 
Biarritz , S a n J u a n de L u z 
Continuas sal idas 
Viajes diurnos y nocturnos 
Francisco Silvela, 8 4 , moderno . 
T e l . 5 0 5 2 5 
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| G R A N P E R E G R I N A C I O N D E L P E R P E T U O S O C O R R O | 
¡ R O M A - Ñ A P O L E S - L O U R D E S | 
16 de octubre a 30 del mismo 
P A D R E S RETIENTOKISTAS.—Manuel Silvela, 12. MADRID. 
r i g i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i r i l M l l l l l l l l l i i l I l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i r 
H O T E L L O N D R E S 
Caldo , 2 (entre Preciados y C a r m e n ) 
T e l é f o n o 16490 . M A D R I D . 
L O R E C O M E N D A M O S E N T R E L O S M E J O R E S 
amplio, en cuyo alrededor hay sillas—co-
mo pasa con el arbolado del Cerámi-
co—y en el medio una fuente que sim-
boliza las cuatro estaciones del año con 
la estatua de Apolo, obras de Manuel 
Alvarez". "Aquí—cuenta el turista del si-
glo pasado—circula la gente bien..., y es 
tanto el tráfico, que difícilmente logra 
uno meter la mano en su bolsillo para 
sacarse el pañuelo." Luego nos describe 
la gente: "Son transeúntes que conside-
ran una gran dicha el poder saludar a 
sus conocidos que se pasean en coches 
de aspecto fúnebre, llevados por caba-
llos negros... Nos habla de las madrile-
ñas, que de sus trajes típicos no conser-
van más que la mantilla y el abanico, y 
que todo lo demás está "a la frangaise". 
dándonos al mismo tiempo una visión de 
la amazona que pasa con su caballo de 
pura raza andaluza, bajo el ramaje ver-
de de los árboles." 
Hoy ninguna relación tiene el Prado 
con el cuadro de Gautier. 
Una serie de anchas avenidas, que em-
piezan en el paseo de Atocha y que pa-
san por Retiro, cruzan la ciudad, lle-
R E S T A Ü R A N T 
Cocina vasca 
ALFONSO XI , 8. — Teléfono 19835. 
gando hasta al plaza de Colón, y más 
lejos aún. 
E n los bonitos bancos descansan las 
Institutrices: francesas, inglesas, suizas 
y alemanas, que con un ojo vigilan los 
"niños y niñas", con el otro guiñan a 
un simpático moreno y con los dos—;qué 
cosa más rara!, ¿cómo pueden hacer tres 
cosas a la vez?—leen una novela. 
Las elegantes madrileñas no pasean 
más en coches de caballos. Estos cedie-
ron su lugar a espléndidos "hispano-sul-
zos" y "rolls-royce". L a mantilla y el aba 
nico no se ven más que en los toros. No 
solamente están vestidas "á la fran-
Qaise", sino que tienen el mismo aire y 
pronunciación de la parisiense. 
Para nosotros existe el Prado artístico, 
o sea el Museo, que es de los más in-
teresantes del mundo entero. Desde un 
principio se destinaba para hospedar el 
Museo de la Historia Natural. Es nota-
ble la simplicidad de su exterior, pero 
las salas carecían de luz necesaria, poi 
lo que en 1898, se procedió a llevar a 
cabo en su interior una reforma siste-
mática. E s tan fuerte lá emoción que 
uno experimenta al ver estas obras, que 
la siente invadir su propia alma. No he 
de relatar detalladamente lo que repre-
senta cada una de estas pinturas, pri-
mero por no disponer de tiempo sufl 
cíente, y, en segundo lugar, no quiero 
inutilizar a Bedeker y tampoco a los 
guías madrileños. Me limitaré a hablar 
de los dos titanes de la pintura: Veláz-
P E N S I O N A M A Y A 
Cocina francesa y española. Lujosas ha-
bitaciones. Baños. Aguaá euirientes. Ca 
lefarrión central. 
Concepción Art-nal, 4 j 6 (esquina 
Gran Via).—Teléfono 13618. 
ne. el aliento en el pecho y la humedad 
de los labios, son pruebas de ello. 
Velázquez es el historiador ideal de la 
aristocracia española del siglo XVII, un 
historiador de la talla de Shakespeare. 
Ha podido salvar del deterioro del tiem-
po a un mundo de nobles, vertiendo en 
sus creaciones una belleza sublime. Los 
hay quienes le llaman realista y si, en 
efecto, lo es por el simple hecho de ha-
ber copiado la realidad por otra parte la 
expresión suprema de su arte, lo eleva a 
la categoría del idealista y del poeta. 
Spyro ME LAS 
Elefteron Vima de 26 de junio de 1933. 
A M A R S E L L A , NIZA Y MONTECARLO 
desde toda España, con motivo de la 
F e r i a I n t e r n a c i o n a l d e M a r s e l l a 
E N F E R R O C A R R I L : Salida de Barcelona, el 18 de septiembre. Regreso, 
24 de septiembre. 
Primera clase 620 pesetas. 
Segunda clase 467 pesetas. 
Con hoteles, ferrocarril y excursiones. Billete a predo reducido para 
Incorporarse a la excursión en Barcelona. 
E N AUTOCAR D E L U J O : Salida de Madrid, el 14 de septiembre. 
Regreso, 25 de septiembre. 
Once días 750 pesetas. 
También con todos los gastos incluidos. 
Folleto e informes a V I A J E S MARSANS, S. A., Madrid, Carrera de Son 
Jerónimo, 30. Tels. 18804 y 21231.—Barcelona, Rambla de Canaletas, & 
C O M P A Ñ I A D E L O S 
S e r v i c i o a l a 
F E R R O C A R R I L E S D E L N O R T E D E E S P A Ñ A 
S i e r r a a p a r t i r d e l 1 d e s e p t i e m b r e 
T R E N E S D E S A L I D A 
Madrid S. 
Pozuelo L l . 
El Plantío • 
Las Rozas * 
Torrekxionea .... " 
Villalba " 
El Escorial " 
Robledo " 
Las Navas " 
Navalperal " 
Avila " 
Collado Mediano " 
Loa Molinos " 
Cercedilla " 
Tablada • 

























































































































































Circula los domingos. 


























T R E N E S D E R E G R E S O 
Segovia ., 
El Espinar 
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- Sirena del Manzanares.—Efectos de los 
baños de mar y de río. Preparación 
de baños de belleza y medicinales en 
casa. En su carta, se reñere más a la 
parte de aseo que a su influencia sobre 
la salud. Desde luego, los baños de mar 
son muy superiores a los de río, por laa 
sales que lleva en disolución. E n «uanto 
a limpieza, los baños dados en casa son 
los que verdaderamente efectúan un per-
fecto aseo del cuerpo. E l baño frío no 
llega, a desprender las células muertas 
de la epidermis ni las secreciones sudo-
rales. Lo mejor para esto, un baño tibio 
de 28 a 34 grados centígrados, acompaña-
do de un buen enjabonamiento y friccio-
nes con manopla. Al baño se le puede 
añadir bórax, almidón, salivado o gelati-
na. Con esto se consigue dar al cutis una 
suavidad y blancura extraordinaria. Los 
baños de gelatina son convenientes para 
las que sufren de arrugas (envejecimien-
to). Después del baño, un masaje con 
una buena agua de colonia excita la circu 
lación sanguínea y activa la nutrición 
celular. Los baños de vapor y los llama-
dos rusos son perjudiciales para la salud 
de la mujer. Da a los tejidos una con-
sistencia fofa y predispone a congestio-
nes internas. Todos esos talismanes de 
belleza de que me habla usted en su car-
ta son "cuentos chinos y fantasías de épo-
cas paganas decadentes". Los baños de 
leche de la emperatriz Popea, los de fre-
sa de madame Tallien, los de "champag-
ne", etc.. no son más que reflejo de vidas 
licenciosas sin ninguna acción higiénica. 
"Abira vamos a darle fórmulas de algunos 
baños artificiales, que pueden prepararse 
en casa. Baño de mar artificial. Fórmula 
para un baño: yoduro de potasio, 3 gra-
mos; bromuro potásico, 4 grs.; cloruro 
de magnesio, 500 grs.; cloruro de calcio 
cristalizado, 250 grs.; sulfato de magne-
sio, 500 grs.; sulfato de sosa, 1.000 grs.; 
cloruro de sodio, 3.000. Este baño es muy 
útil para aquellas personas que no pue-
den salir a las playas. Especialmente 
para los niños escrofulosos, a los que se 
puede reducir a la mitad de_la dosis. (En 
media bañera de agua.) Baño gelatinoso, 
contra las arrugas: Gelatina, 150 grs.; 
disuélvase en agua bien caliente. Agré-
guese más agua hasta 30 litros. Se da por 
todo el cuerpo y se deja secar cuatro o 
cinco minutos. Después se da un baño 
general templado, enjabonándose bien. 
Baño de bórax para blanquear el cutis: 
Bórax, 500 grs., para un baño (déjese la 
bañera a la mitad), friccionándose bien 
con manopla. Baño alcalino: Carbonato 
de sosa, 300 grs., para un baño. Baño de 
belleza: Tómense medio kilo de cebada, 
250 grs. de altramuces, cuatro kilos de 
salvado, medio kilo de borrajas, 250 grs. 
de pétalos do rosas. Hiérvase todo bien y 
cuélese. Agréguese a la bañera con 250 
gramos de glicerina. Baño sulfuroso: 
Sulfuro potásico, 100 gramos, para un 
baño. Muy útiles para combatir los gra-
nos, erupciones • herpéttcas,',,'etc."-'Queda 
complacida nuestra bella consultante. Da-
mos tanta extensión a esta respuesta, por 
ser de palpitante actualidad y porque 
puede ser utilizada por numerosas lec-
toras. 
Agustina Acero.—Contra las arrugas. 
He dado numerosas fórmulas para com-
batirlas, pero voy a complacerla dando 
una fórmula buenísima para usted. Fécu-
la de patata, 100 grs.; almidón, 250 grs.; 
polvos de arroz, 100 grs. Métanse estos 
polvos en almohadillas de tela fina, con-
teniendo cada una 50 ó 100 gramos. (Bien 
cosidas las almohadillas.) Cada noche se 
mojan en agua caliente y se colocan so-
bre la parte que se quiera desarrugar, 
manteniéndolas toda la noche (valiéndo-
se de una venda o pañuelo). 
Vicenta Acebo.—Sobre el teñido del pe-
lo me ocuparé extensamente en breve. 
Admiradora de E L DEBATE.—Párpa-
dos enrojecidos. No es extraño que la 
queden esos pequeños defectos después 
de tanto tratamiento. Pero puesto que ya 
está vencida la enfermedad, se lavará us-
ted diariamente con infusión de manza-
nilla templada. Otros días con Infusión 
de pétalos de rosas. Otros, con agua de 
sal (cloruro de sodio, 7 gramos en un 
litro de agua).. Debía usted tomar una 
temporada de aguas sulfurosas. Pasar 
una temporada en una playa con baños 
de mar. La mascarilla de caolín da unos 
resultados maravillosos. Mucho celebro 
verlo confirmado en usted. Usela dos ve-
ces a la semana. Use esos productos que 
me Indica, que son buenísimos. 
Madrileña de 1903.—Granos y manchas 
con muchos picores en el cuerpo. Toma-
rá usted los baños sulfurosos eme acon-
sejamos en este consultorio. Al interior 
diariamente, antes del desayuno, dos com-
primidos de senectal disueltos en medio 
vaso de agua. Esto continuado durante un 
año. Le desaparecerán los granos y oico-
res y se le pondrá un cutis precioso. Tam-
bién se le aliviarán esas molestias gás-
tricas. Los baños sulfurosos durante 
quince días, descansando un mes y repi-
tiéndolos después otros quince días. 
111.: 
De pana azul marino con pintas blancas es este vestido que luce 
la artista Jean Haricw. L a blusa tiene ligeros pliegues a lo largo, 
que se continúan en la falda, más profundos. Un ancho ribete de 
fina panilla b1anc,a bprdea j.a corbata y, más estrecho, filetea el 
cinturón y adorna el puño de la manga corta. El gorrito es de 
terciopelo azul oscuro 
Original modelo para tarde, hecho en lanilla azul con capita y 
adornos de las mangas en otomán blanco. Grupos de nervaduras 
dispuestas en ángulos drapean el talle, ciñéndolo ligeramente. El 
vértice de los ángulos va marcado por botones en azul y blanco 
( F o t s . V i d a l . ) 
L A M U J E R A N T E E L P A P A 
E a ahora tan frecuente ver por las 
calles y plazas de Roma fisonomías es-
pañolas, que consideramos de actualidad 
hablar hoy del paso de la mujer por la 
Ciudad Eterna. 
E n los cómlenzqs de este año de gra-
cia de 1933 oyóse la voz del Pontífice 
declarándolo santo, por ser el X I X cen-
tenario de nuestra redención. Hiciéron-
se públicas las Indulgencias que a los 
peregrinos se concedían en su visita a 
la ciudad de San Pedro, y esto bastó 
para que los hijos de España, que tienen 
por timbre de gloria y honor el ser obe-
dientes, no sólo a los mandatos del So-
berano Pontífice, sino a sus consejos 
o insinuaciones, Invadieran los caminos 
de la tierra y de la mar para llegar a 
la casa del Padre común. 
Nada Importa que el espíritu del mal 
se cierna en estos momentos sobre E s -
paña, proyectando sus siniestras aias so-
bre ella, sombras fatídicas y tenebro-
sas. Ni que forcejee y rabioso se revuel-
va para lograr instaurar su reinado en 
la patria de Teresa de Jesús. No ha de 
conseguirlo. Que aprestados a la lucha 
contra todo poder de extranjera secta 
que quiera sojuzgarlos están los descen-
dientes de San Fernando. Los domina-
dores de Granada. Los que en Lepanto 
aniquilaron al turco en "la más famosa 
hazaña que vieron los siglos". Los maes-
tros en la fe y evangelizadores de un 
mundo nuevo. 
Una navarrica.—Contra el vello no use 
más que depilatorio virgen a base de ce-
ra de abejas. Es bastante dolorosa su 
aplicación, pero queda un cutis precioso 
y sin manchas. Para su cutis use dos 
veces a la semana la mascarilla de cao-
lín. Una buerm. crema: Borato de sosa. 
10 grs.; salicilato de sosa, 10 grs.; gfice-
rolado-de almidón. 40 grs.; tintura de 
árnica, 5 grs.; lanolina, 20 grs.; vas?lina, 
20 grs.; esencia de acacia, 3 grs. Queda-
rá su áspero ísutis suave v hermoso. Le 
•esapareoerán los poros dilatados. 
Asiduo lector de E L DEBATE.—Siga el 
mismo procedimiento que el recomenda-
do a "Madrileña de 1903". 
Beatriz (México).—Mucho me complace 
recibir cartas de tan lejanas tierras her-
manas, y voy a complacer sus deseos. La 
cromofototerapia de que habiaba, se apli-
ca únicamente en Madrid por un afama-
do doctor, que recientemente dió una 
conferencia en la Academia Nacional de 
Farmacia. Emplea para la curación ba-
ños de luces rojas, azules, verdes, viole-
tas, etc., segnin la enfermedad, de que se 
trate. Los bañoe de luz azul son sedantes, 
especialmente indicados en las enfermeda-
des nervio?as. No conozco muy a fondo 
su? resultados terapéuticos; pero si la 
interesa saber más, envíeme su dirección 
particular. 
TsnhHifa TÍIIIT. pnfusla.«fn (Ir F,I. T1EBA-
TE.—Envíeme su dirección particular, y 
le indicaré el médico que la conviene pa-
r a hacer osa pequeña operación, con la 
que se corregiría su estrabismo. 
Luis PALACIOS P E L L E T I E K 
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Antiguos y modernos. L a casa mejci 
surtida. La que mejor los paga. L I B R E 
R I A UNIVERSAL. García Rico y Com 
pañía. Desengaño, 29. Católogo gratis. 
E n numerosos grupos acuden a Roma 
para dar muestra gallarda de su piedad 
al ganar el Jubileo, a la vez que públi-
camente pregonan con su visita al V a -
ticano, su fidelidad y devoción a la San-
ta Sede. 
L a mujer, animosa y enfervorizada, 
forma con gozo en las filas de estos 
ejércitos de peregrinos, trayendo hasta 
la nación hermana el perfume de su be-
lleza y de su religiosidad. ¡Cuántos elo-
gios oímos en todas partes dirigidos a 
esas cualidades de las hijas de España! 
E l Papa conoce el cariño profundo 
que le tenemos los españoles y nos co-
rresponde efusivo su corazón paternal, 
tomando parte en nuestras desgracias y 
contrariedades de la hora presente, que. 
/ios dice conmovido, él hace completa-
mente suyas. ¡Con qué delicadeza inven-
ta su cariño alguna distinción en obse-
quio de nuestros compatriotas! Así, por 
jeiemplo. para no citar sino el caso úl-
itimo. señaló para recibir a la peregri-
1 nación llegada últimamente de la Pen-
i ínsula, no la sala en donde generalmen-
te se reúnen los peregrinos, sino la sun-
tuosa Sala del Consistorio, que es la 
misma en que hace años se celebró la 
recepción de los entonces Reyes de E s -
paña. Magnífica estancia, en la cual las 
paredes desaparecen bajo tapices y mo-
saicos valiosísimos, que se reflejan, como 
en rico espejo, en la brillantez y tersura 
de los mármoles de colores. 
Como el viaje de España a Italia, 
aunque algo largo, no supone en los ca-
¡sos de peregrinación demasiadd gasto de 
tiempo, siendo, por lo general, suficien-
jte con quince o veinte días, y esto por-
|que se extiende la visita a otras inte-
resantes ciudades del Norte y Centro de 
la península de los Apeninos, se reco-
mienda a las viajeras, por comodidad de 
las mismas, que formen sus equipajes 
lo más reducido posible. Al efecto, y 
para no llevar más vestidos que los ne-
cesarios, vamos a emunerar los que juz-
gamos indispensables. E n primer lugar, 
uno de viaje que sea fresco y de obscura 
tonalidad. Lo primero, porque Italia, lo 
mismo que España, es en esta época país 
caluroso, y lo segundo, porque si el ves-
tido fuese de color claro, se mancharía 
extraordinariamente en el largo recorri-
do, perdiendo en este caso la viajera par-
te de STI frescura, belleza y elegancia. 
Muy conveniente será también llevar al 
brazo un ligero abrigo para prevenirse 
contra las posibles variaciones de la 
temperatura. 
Después de llegar a Roma hay que 
pensar en las visitas obligadas: el Va-
ticano y las grandes Basílicas de San 
Pablo, San Juan de Letrán y Santa Ma-
ría la Mayor. Si el tiempo es cálido, co-
mo al presente, será oportuno llevar en 
el equipaje dos o tres vestidos claros y 
sombrero de paja blanco. Asi los usan, 
y muy grandes, por cierto, las Italia-
nas. Y en las Importantes fiestas cele-
bradas recientemente en honor del gene-
ral Italo Balbo, por su feliz travesía 
aérea sobre el Atlántico, las pamelas 
de las mujeres que se apiñaban a lo 
largo de la florida ruta que debían re-
correr los aviadores hasta llegar al Ar-
co de Constantino eran tan numerosas, 
que, vistas a lo lejos y desde lo alto del 
Coliseo, parecían bandada de blancas pa-
lomas posadas sobre la multitud y pron-
tas a levantar vuelo, agitando gozosas 
el aire con sus alas a la aparición del 
vencedor. 
Las mangas de esos vestidos claros 
serán largas, pues s i así no fuese, se en-
contraría la viajera con la desagrada-
ble sorpresa de ver su paso intercep-
tado al querer penetrar en las famosas 
Basílicas. A más de una señora hemos 
visto retroceder contrariada en la puer-
ta de San Pedro ante la prohibición de 
los inspectores, que no permiten la en-
trada a quien no vaya vestida como lo 
requiere la santidad de la casa del Se-
ñor. 
Queda por reseñar otro vestido, que 
es precisamente al que concedemos ma-
yor importancia. Se trata del qfte debe 
vestir la mujer cuando se presenta ante 
el Papa. Este vestido requiere varias 
condiciones, siendo la primera la de que 
ha de ser largo, hasta los tobillos, y 
muy cerrado, no permitiéndose en él es-
cote grande o pequeño, ni las mangas 
cortas, que deberán llegar justamente 
hasta la muñeca y no serán en modo al-
guno transparentes. 
Impropio seria, tratándose de muje-
res cristianas, ir a visitar al Pastor de 
la escogida grey apareciendo con traje 
inmodesto o llamativo. Es cierto que si 
alguna pretendiese pasar de ese modo, 
¡no ¡o conseguiría, pues a la mitad ds la 
escalera regia, por donde de ordinario 
suben los peregrinos, aparecen dos mon-
jitas que. delicadamente, hacen la re-
quisa de la Indumentaria femenina, y c 
bien cierran más un cuello que se bajó 
algo, o en su caso Impiden que hasta el 
Pontífice Máximo lleguen personas in-
convenientemente ataviadas. 
L a cabeza debe Ir cubierta con un 
velo negro. Y aquí si que está de enho-
rabuena la mujer española. Por dicha 
suya tiene por tocado lo más bello que 
en el mundo existe, la mantilla, y puede 
presentarse ante el Papa muy digna-
mente al cubrirse con ella, pues enmar-
cado el rostro entre el encaje que, en 
fina cascada desciende desde lo alto de 
la peina, se vela suavemente, aureolán-
dose de noble gracia femenina, 
Roma y septiembre de 1933. 
Con la mantilla se enmarca el rostro entre el encaje que en fina 
cascada desciende desde lo alto de la peina 
Con la colaboración de la 
Doctora González Barrios. 
L E C C I O N P R I M E R A 
E l aparato digestivo y la digestión 
E n España, por regla general, están 
desatendidas las cuesüones de Dietéti-
ca. L a mayoría de las amas de casa, 
directoras de pensionados, dueños de 
restaurants y de hoteles, etc., no tienen 
sino una idea muy incompleta y a veces 
equivocada del valor nutritivo de los ali-
mentos que constituyen las distintas co-
midas. Generalmente, para disponer un 
"menú" sólo suele atenderse más que a 
la economía o al gusto. Hay que comer 
más racionalmente, y para ello es preciso 
conocer la composición química de los 
alimentos y el papel que desempeñan en 
nuestro organismo. 
Este puede comipararse a una máqui-
na que consume combustible. Tal com-
bustible son los alimentos, los cuales hay 
que preparar, primero por el Arte Cu-
linario y transformarlos después en el 
aparato digestivo. Este aparato consta de 
la boca, faringe, esófago, estómago (ca-
vidad de paredes resistentes y elásticas, 
con orificio de entrada y otro de salida). 
A continuación del estómago hay un tu-
bo largo, delgado y flexuoso llamado in-
testino, que se divide en dos secciones: 
intestino delgado e intestino grueso. E l 
intestino delgado se subdivide, a su vez, 
en tres porciones: duodeno, llamado asi 
por tener la longitud de doce dedos; ye-
yuno, que debe su nombre a encontrarse 
vacío en los cadáveres, e ileón, porque se 
halla cerca del hueso ilíaco. Este intesti-
no se injerta en la primera porción del 
intestino grueso que está cerrado en for-
ma de fondo de saco, y por eso se llama 
ciego; en él se encuentra el apéndice 
vermicular, cuya inflamación produce la 
apendicitis; a continuación del intestino 
ciego, en el lado derecho del vientre, 
queda el colon, que se divide en ascen-
dente, transverso y descendente por el 
lado izquierdo. 
L a digestión comprende dos clases de 
funciones, unas mecánicas y otras quí-
micas. Las mecánicas consisten en la di-
visión de los alimentos hasta reducirlos 
a papilla, con objeto de que puedan ser 
atacados más fácilmente por los jugos 
digestivos. Esta división empieza en la 
boca con la masticación por medio de 
las arcadas dentarias. E s preciso masti-
car bien, para lo cual hay que cuidar de 
la dentadura y limpiarse cuidadosamen-
te para evitar bacterias que contaminen 
los aüimentos durante la masticación. 
Desde la boca por la faringe y esó-
fago van los alimentos al estómago, don-
de permanecen de tres a cinco horas. 
Con el movimiento peristáltico, especie 
de frotamiento en las paredes del estó-
mago, los alimentos se convierten en una 
papilla ácida, Al contacto de ella se abre 
el píloro, que es el orificio de salida que 
comunica al estómago con el intestino 
duodeno. Cuando la reacción de la pa-
pilla es demasiado ácido, (que es el caso 
de los hiperclorhídricos), el píloro tar-
da demasiado en abrirse; en el caso con-
trario queda demasiado tiempo abierto. 
E n ambos se perturba la digestión. 
L a reacción ácida de la papilla, al lle-
gar al duodeno, provoca el cierre del pí-
loro; esta papilla, llamada quimo, se ha-
ce en el intestino aún más flúida (quilo), 
lo cual permite su absorción de la parte 
líquida a través de las paredes del intes-
tino que están interiormente como afel-
padas (vellosidades intestinales), y por 
una serie de tubos finísimos (vasos qui-
líferos) desembocan en el conducto to-
rácico y en la gran vena linfática que 
los incorpora a la sangre. Los residuos 
sólidos salen normalmente del cuerpo una 
vez cada veinticuatro horas. 
Funciones químicas de la digestión.— 
E l aparato digestivo posee unos líquidos 
llamados fermentos que segregan las 
glándulas anejas a él. E n la boca hay 
tres pares de_ glándulas llamadas saliva-
res; dos parótidas debajo de las orejas, 
dos submaxilares debajo la mandíbula in-
ferior y dos sublinguales debajo de la 
lengua. Cada par segrega un líquido dis-
tinto, que, mezclado, produce la sailiva, 
cuyo fermento se llama ptialina. E l es-
tómago tiene incrustadas en sus pare-
des unas glándulas llamadas pépticas, 
que segregan un fermento llamado cuajo 
o fermento lab, otro llamado pepsina, y 
áoido clorhídrico, que es indispensable 
para que actúen los citados fermentos. 
E l hígado es otra glándula que segre-
ga continuamente bilis y la almacena en 
lâ  vesícula biliar por los conductos he-
pático y cístico y que vierte la bilis en 
el intestino por medio del conducto pan-
creático o de Wimehurts, que es una re-
unión de los conductltos procedentes de 
las Islas del páncreas (islas de Langer-
hans), glándula situada detrás del estó-
mago; en ellas se produce la insulina, y 
cuando falta no se puede asimilar la 
glucosa y se produce la enfermedad lla-
mada diabetes. Segrega el páncreas tres 
fermentos llamados tripsina, amilonsina 
y lipasa. 
Las glándulas Intestinales se hallaji en 
el espesor del intestino; las del duodeno 
se llaman glándulas de Brünner y las del 
yeyuno glándulas de Lieber-Kühne. Am-
bas clases segregan el jugo intestinal, 
compuesto de otros fermentos: invertasa, 
lactasa, maltasa y erepsino. Todos estos 
jugos, actuando sobre los alimentos, rea-
lizan las funciones químicas de la diges-
tión. 
COCINA P R A C T I C A 
Consomé.—Para seis personas: Cuarto 
de kilo de pecho de vaca, medio kilo de 
hueso de vaca sin tuétano, una zanaño-
ria de 100 gramos, un nabo 100 gramos 
un puerro 100 gramos, cebolla media re-
gular, tomate uno de 100 gramos, apio 
25 gramos, sal 10 gramos y tres litros de 
agua fría. 
Técnica,—Se pone todo en una cacero-
la con el agua fría, menos la cebolla 
Los huesos se ponen a dorar al homo 
y la cebolla a asar sobre la placa o al 
homo, hasta" que esté dorada. Se sazona 
con una cucharadita de sal (10 gramo»} 
Necesita, de tres horas a tres horas y 
media de cocción, como máxlmun cuatro 
horas, y se deja cocer lentamente, hasta 
obtener un litro y cuarto de caildo Se 
echan los huesos y la cebolla bien do 
rados y sin el liquido que suelten; al es 
pumar, se echa un cuarto de litro de 
agua fna y luego se deja hervir otra vez 
y se espuma. Se termina de sazonar i 
lo ultimo. Se cuela, exprimiendo, a tra 
ves de una servilleta mojada. 
L a carne y verduras que restan, se cu 
bren de agua y dejan hervir diez horas 
en dos o tres sesiones. Sirve para mejo-
rar las salsas; se llama caldo "glas" v se 
puede conservar varios días hirviéndolo 
ae vez en cuando. 
Lenguado Colbert.—Para despellejarlo 
e corta la punta de cola, se mete el de-
do bajo la piel y ae tira, apretando a la 
vez el pescado contra la mesa. Se recor-
ta quitándoles la parte de U tripa y de 
los ojos. Se hace una incisión longitu-
dinal y se abre, formando como dos so-
lapas Se le echa sal y limón y se deja 
sazonar un rato. Se toma miga_de pan, 
se trocea y, si es del día, se le añade_ ha-
rina para secarlo, se mete en un paño y 
se frota como quien lava, para desha-
cerla; se cuela por un tamiz o pasadera 
y es el mejor pan rallado. 
Empanado a la inglesa.—Un huevo, ui 
poco de sal, un poco de pimienta blan-
ca, una cucharada de aceite crudo y una 
cucharada de agua fría. Se bate. 
Se pasa el lenguado primero por ha-
rina y se sacude; luego se lleva al hue-
vo y por último del huevo al pan. 
E n un decilitro de aceite se pone una 
cucharadita de mantequilla cuando ya es-
tá caliente el aceite. No deben estar cu-
biertos los lenguados, sino a la mitad de 
su grueso y con fuego moderado. Se fríen 
y escurren. Se ponen eti f'iente larga, re-
llenando el interior del lenguado de man-
teca Maitre d'hotel y el fondo de la fuen-
te se cubre de jugo ligado. 
Manteca Maitre d'hotel.—Una cuchara-
da de mantequilla, media cucharadita de 
perejil picado, un hilillo de jugo de 11-
món y un poco de sal y pimienta blan-
ca. Se trabaja con una cuchara. 
Jugo ligado.—Caldo de pescado o car-
ne ligado a la maizena. 
J . S A K / AU. 
Director de Academia Gastronómica. 
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COLEGIO G i W O DE SflfííiDER 
Instalación moderna la más perfecta, 
de España en pabellones independientes 
dentro de un parque de ocho hectáreas 
con toda clase de deportes. Director: doc?; 
tor Enrique Sánchez Reyes. 16 proféaís 
res con título oficial. Administración e 
inspección por el Consejo de Padres d| 
Familia. Instrucción primaria y bachW 
llerato, y con admisión condicionada pal 
ra 40 plazas de Comercio oficial y prá$ 
tico. Precio mensual del internado, 
pesetas primaria, y 208, bachillerato 
Comercio. 
Pedid detalles y Reglamento: Apa: 
do número 7. Teléfono 1850. 
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GENTRO OE ESTODIOS UNIVERSITARIOS 
E l Centro de Estudios Universitarios 
establece la enseñanza completa de la 
Facultad de Derecho, con arreglo a loa 
planes oficiales de las Universidades. 
E n el curso de 1933-34 funcionarán las 
siguientes cátedras: 
Primer año.—Derecho Romano, Econo-
mía, Historia del Derecho. 
Segundo año.—Derecho Canónico, Di 
recho Político, Derecho Civil General. 
Tercer año. — Derecho Administrativo, 
Derecho Penal, Derecho Civil, primer 
curso. 
Cuarto año. — Derecho Civil, segundo 
curso; Procedimientos judiciales, Dere-
cho Internacional Público. 
Quinto año.—Derecho Mercantil, Prác-
tica forense, Derecho Internacional pri-
vado. Hacienda Pública, Filosofía del 
Derecho. 
E l curso empieza el 1." de octubre 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras),'75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaría del C. E . U., Alfonso XI, 4, 
4." Izquierda. De cuatro a siete. 
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M U E B L E S A PLAZOS 
Camas, sastrería, tejidos. S. Bernardo. 89. ; 
IIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIim 
R A Reparaciones garantizadas toda clase de 
aparatos 
T o r r l j o s , 6 6 . — T e l é f o n o 5 8292 
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mi 
E s el purgante ideal que los 
n iños toman como una go-
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ricino y 
ninguno de s u s inconve-
nientes 
Exija siempre PALMIL, y des-
confíe de las imitaciones. 
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M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A 
D E S I N F E 
a.o.ooo 
furxci ona neto • 
Hace el tra boj o 
de lO hombres. 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O 4 8 5 
B 
MADRID.—Año XXUL—Núm. 7.422 
E L D E B A T E 
(19) Domingo 10 de septiembre de 1933 
' .11-. I 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Harta díex p a l a b r a . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.60 pta^ 
Cada palabra más. nr*-*-.-*-» • ^. . . . ^. 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en eimeepte de timbra. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A Peligros, 2. 
L a Prensa. Carmen, 16, principal 
Pnbllcltas, S. A. Av. Pl Margall, 9. 
Librería Femando Fé. Puerta del 
Sol, 15. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
«iete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
J U A N Pulido. Consulta, Beis-nuev« noche. 
Augusto Flgueroa, 4, principal centro. 
(5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
(T) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservada», feconómicamente. Argos. Sil-
va. 8. (5) 
V I G I L A N C I A S , informaciones, expedientes 
cancelación, antecedentes penales, docu-
mentos. Sanbe. Hortaleza, 32. (5) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-1 
JOB. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitoa, 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
do!, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i-auidación verdad. Atocha, 27, entresue-(V) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Legané». 6. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O •spañol, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimo». Marqués 
Legané», 6, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejore» j más ba-
rato». San Mateo, 2. Barquillo, 27. (6) 
C A S A Triguero», la m&s barata, casa reco-
mendada; comedor Jacobino, 825; come-
dor cubista, 550; armarios luna, 50; apa-
radore», 55; camas doradas, 80; camas 
plateadas, 90; despachos, 225; tresillos 
cubista, 325; Luna, 27, frente Pizarro. 
(5) 
C O M E D O R , tresillo, alcoba, despacho, re-
cibidor, muchos muebles, urge vender. 
Puebla, 4. (5) 
M U E B L E S Imperio laabelinoa, cuadros, 
porcelana». N ú ñ e í Balboa, 17, bajo de-
recha. (3) 
OCASION arcón artístico, cincelado en hie-
rro. Delicias, 26 duplicado, eegundo B . 
S a l (3) 
P O R renovación «xlatenoia», comedor, 800; 
alcoba Jacobina, 376. Loaanozo». Santa 
Engrada, 65. (8) 
CAMA, oolohón, almohada, 60; cama» do-
rada»; alcoba», comedores, «illeria» va-
rio* eetilofl. Infinidad de mueble». Luna, 
1S. (5) 
U L T I M O S día» liquidación cama» doradas, 
mueble». Valverde, 8 (rinconada). (10) 
M U E B L E S piso palacio aristócrata, »élo 
hoy, mañana , Gómez Saquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
ALQUILERES 
H O T E L I T O confort, garage, amplio Jar-
din, ambiente purísimo y finca 5.000 me-
tro» huwta. Baratís imos. Teléfono 15609. 
Tarde». (2) 
E X T E R I O R E S amplio», todo confort. Me-
diodía. Luchana, 29. 365-325. (2) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. (5) 
B U E N O S cuarto» «umueblados, varios pre-
cio». Velázquez, 69. Teléfs. 62643-50S74. 
(2) 
P R O X I M O Castellana, exteriores, todo 
confort, siete habitables, 225. Interiores, 
125. García de Paredes, 80. (T) 
A T I C O , calefacción, ascensor, azotea. 50 
duro». Mesonero Romanos, 37, esquina 
Gran Via . (V) 
E X T E R I O R , 115; con baño, 130. Teléfono, 
ascensor. Pardiñas, 17. (U) 
E X T E R I O R , confort, 45 duro». Fuencarral, 
141 duplicado. Próximo Glorieta Bilbao. 
(3) 
E X T E R I O R , seis habitables, cocina, gas, 
22 duro». Alcalá.. 164. "Metro" Becerra. 
(3) 
E X T E R I O R , siete habitables, rebajado, 
gran confort. Torrijos, 27 moderno. (3; 
A L Q U I L O magnífico exterior, soleado, con 
baño, casa nueva. Almendro. 6. (T) 
P R E C I O S O entresuelo, todo confort, pre-




L O C A L económico, con o 
Arrando, 16. 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando, 
16. ^ 
P I S O exterior, todo confort, 45 duros. A l -
calá, 179. ^6) 
PISOS, 15 piezas vista Retiro, Botánico, 
ges, calefacción central, ascensor, monta-
oargas. Alcalá Zamora, 4S duplicado, jun-
to a Espalter. ^6) 
HERNIOSISIMO cuarto cinco balcones, 
gas, baño, calefacción central, treinta 
duros. Marqués Zafra, 2. (5) 
C U A R T O siete habitaciones exteriores, ba-
ño, 32 duros. Viriato, 22. (2) 
C U A R T O S todo confort, calefacción inclui-
da, 40-56 duros. Viriato, 20. (2) 
A L Q U I L O cuarto, siete habitaciones espa-
ciosas, dos azoteas, ascensor, 165 pesetas 
mes. Arenal, 24. (5) 
B A R A T I S I M O S . Calefacción central, gas, 
teléfono, baño, orientación saliente. F r a n -
cisco Silvela, 17. 
C I U D A D Lineal, hotel Giralda, calefacción, 
baño, campo tennis. Sánchez D i a z , ^ . 
SAN Sebastián. Se alquila, sin muebles, 
piso amplio, propio para verano, con 
vistas al mar. Razón: L . Olloquieg-U!. 
Sen Marcial. 18, segundo. San Seoastian^. 
I N F O R M A C I O N p i s o » desalquilados y 
amueblados. Preciados. 33. Información 
Madrid. V5) 
P I S O S rebajados, casa moderna, mediodía, 
calefacción central. Dos cuartos de bajío, 
ascensores, gas. Marqués Riscal, 9. (5) 
E X T E R I O R baño, termo. 115. Próximo A n -
tón Martin. Calle San Ildefonso. 16 mo-
derno. ^ ' ^ 
A M U E B L A D O . Piso magnifico, gran con-
fort Zurbano, 37. (T) 
A L Q U I L O magnifica Residanola indloadl-
sima Sanatorio, propia también Interna-
do, capaz doscientos alumnoa, o gran in-
dustria. Sitio sanís imo, parque árboles 
grandes, cerca dos fanegas extensión. 
Amplios edificios nuevo» dentro finca, 
aprovechables diversos servicios. Doce 
minutos auto centro Madrid. Otras co-
municaciones. Renta anual 35.000 pese-
tas. A Castilla. Principe. 14, segundo. 
(T) 
A L Q U I L A S E hotel campo, contiguo pue-
blo Torrejón Ardoz. Alcántara, 25, en-
tresuelo. (T) 
I N T E R I O R , cuatro habitable», baño, cale-
facción. 25 duro». Próximo Glorieta Bi l -
bao. Fuencarral, 141 duplicado. (3) 
C U A R T O S , 66; áticos. 85; tiendas, nave». 
Erci l la , 19. Embajadore». 104. (2) 
A L Q U I L A N S E t Hermoso piso, colegio in-
dustria, vivienda. Hortaleza, 87. Otros 
dos. todas comodidades, con azotea, dos 
garages y almacenes. Valenzuela. 5. Otro 
piso, garages, almacén. Serrano. 23. don-
de informarán. (T) 
H E R M O S O , amplio sótano, almacén. Espí-
ritu Santo, 31. (A) 
H E R M O S O , amplio piso. Oañizare». núme-
ro 5. (A) 
H E R M O S O S piso» barato», todo confort. 
Altamirano, 42. (A) 
E X T E R I O R , siete habitables, baño, cale-
facción, gas, 45 duros. Alberto Aguilera, 
6- (16) 
E X T E R I O R , siete habitables, baño, cale-
facción, gas, 57 duros. Goya,, 34 duplica-
do. Inmediato templo Concepción. (16) 
A L Q U I L O amplio local, con buena vivien-
da, barato. Cardenal Cisner'os. 31. (3) 
N A V E S industriales, nuevas, 100 a 600 pe-
setas. Irlanda, 17. (Puente Toledo.) (7) 
C A S A nueva, 90-120-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas. "Metro" Rio Rosas, tran-
v ía 17-45. Alenza, 8. (T) 
AUTOMOVILES 
¡ j N B U M A T I C O S M Aco«»orlo» 11 Para 
comprar barato 11 Casa Ardid. Génova, 4. 
Envío» provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excuraione» eon autocar, 
Ayalsi, 13 moderno. (20) 
L I N C O L N , »eminuovo, 15.000 peseta». Cos-
tó 70.000. Fuencarral, 68, segundo izquier-
da. (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovilis-
tas. Nioeto Alcalá Zamora, 56. (2) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin viivenda. Embajadores, 104. (2) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! 1 E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza. 20. (21) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. (16) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet.- Luchana, 37. Garage. 
(8) 
l j i C U B I E R T A S 1! I Reparatción y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otra» marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Indo. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastorno» orgánico» de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima Inmejorabls. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otro» hospe-
daje» por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informe»: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CAFES 
" C A F E Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. C2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Lo» mejore»; »• arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económico» y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanone», 12. 
(23) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
¡ SEÑORITAS I Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colorea moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante. 32. 
' (24) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho má-s 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9. (V) 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ros, muebles, objetos. Recoletos,, 12. Te-
léfono 55788. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol. 6. W 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. 
(2) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar-
te. Pez. 15. Prado. 3. E n San Sebastiá.n. 
San Marcial. 3 y Echaide. 8. (21) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
rral. 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
L I B R O S bibliotecas, compro a particular, 
pago altos precios. Concepción Arenal. 4. 
(5) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A G O verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Murillo, 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
P A R T O S Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateo», profesora parto». Consul-
ta», hospedaje» •mbarataada». Aptoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
A L V A B E Z Q U T I E B R E Z . Consulta vías 
urinaria», »ecreta». Preciado». 9. Diez-
una, «iete-nuev». (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, «Ifili», blenorragia, espérmato-
rrea. Clínica •epecializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. (5) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obrero», una peseta. Fuencarral, 60. 
(Entrada Emilio Menéndex Pallaré». 2.) 
(10) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. P iara d»l Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
M A R T I N , Odontólogo. Cirugía bucal. Den-
taduras. Correcione» dentales. Montera, 
26, principal. (T) 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O "San José". Fuencarral, 132. Pri-
mera y Segunda enseñanza. Las clases 
comenzarán en las fecha» acostumbra-
das. (T) 
I N S T I T U T O Regina Plaza Santo Domin-
go. 8. BachilleratdT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fisicoquími-
cas -Natura les ; profesorado licenciado, 
competentís imo. Comercio. Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática, Ortografía, Francés, Inglés, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Oii-
cinas. Teneduría libros. Manejo comple-. 
to tres meses. Garantía enseñanza. (21) 
A D U A N A S : Academia Cela. Fernanflor, 6. 
Preparación exclusiva Cuerpos Pericial y 
Auxiliar. Convocada oposición 45 plazas 
Pericial. (4) 
S E da leccione» de dibujo y Pintura a do-
micilio o sn casa. Calle Quevedo, 6. 2.» 
Izquierda. (T) 
P O D R A ganar más, sabiendo más, aprenda 
en sus hora» libre» francés, ingle», por 
lo» método» Aeolian. Lo» más perfeccio-
nados^ 16 disco». 240 pesetas, Disoos suel-
to». Plazo» Aeolian. (T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completa». Ingeniero». Ayudan-
tes. Igle»ia». Núftez Balboa, 17. (T) 
J O V E N educado por religiosos, darla cla-
ses particulares. Idiomas, música, etc. 
T . Conde. Jorge Juan, 98, cuarto. (T) 
P R O F E S O R A inglesa, diplomada, daría cla-
se mañana, tarde. Referencias: E L D E -
B A T E . (T) 
P I A N I S T A del Conservatorio de Berlín, da 
leociones solfeo, piano. Teléfono 53580. 
(T) 
P R O F E S O R A inglés, francés, diplomada, 
recomendadisima, acompañaría. Sagas-
ta. 17, cuarto izquierda. (T) 
S E Ñ O R I T A S : ¡ Aprovecharse 1 Concurso 
enseñanza gratuita C o r t e , Confección 
"Ideal". Patrones. Preparaciones, mitad 
precio. P a r a demostración. Mayor, 66 mo-
derno. (T) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica, de 
f)orvenir. en su propio domicilio. Pida ibreto gratis. Popular Instituto Politéc-
nico, Apartado 105. Sevilla. (9) 
F R A N C E S A diplomada, leccione» individua-
les, colectivas. San Bernardo, 114, entre-
suelo. (T) 
SEÑORITA francesa (Par ís ) , diplomada 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98 
moderno. (T) 
C O P I A N D O taquigráficamente v u e » t r as 
leccione», aprisionaréis los maestros. T a -
quigrafía García Bote. (24) 
C E N T R O Cultural Residencia Estudiantes. 
Selecta, todo confort, inmejorable trato, 
estudio» garantizados, bachillerato, co-
mercio, plazas limitada», visitadlo. Ca-
rrera de San Jerónimo, 7. Madrid. (V) 
I D I O M A S . Inglé», francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apedace, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Colegio Bilbao. Primaria, Ba-
chillerato, Comercio, Mecanografía, T a -
quigraf ía Contabilidad, Vigilantes moto-
ristas. Policía, Taquimecanógrafas Gue-
rra, Instrucción pública. Fuencarral, 131, 
segundo (no confundirse). (20) 
C O L E G I O de niños, niñas, párvulos, pri-
maria, bachillerato. C l a s e s nocturnas. 
Estrella. 3. (20) 
A C A D E M I A Corte. Confección. Enseñan-
za práctica, precios módicos. Fernando 
Católico. 44. Se hacen patrones. (10) 
A C A D E M I A Anglada. Preparaciones prác-
ticas. Bancos, escritorios, cálculos, idio-
m á s Taquigrafía; Señoritas, varones. Le-
gamtos, 8. (3) 
C O L E G I O Academia Larrumbe. Castelló, 
99. Todas enseñanzas. Seriedad, morali-
dad reconocidas. (T) 
I D I O M A S . Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
P R O F E S O R especializado. Bachillerato. 
Oposiciones. Cultura. Fernández de los 
Ríos, 66. (2) 
P R O F E S O R francés nativo. Universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos.. 
Traducciones inclusive técnicas rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
F R A N C E S , profesor diplomado Universidad 
París. Barquillo, 11, tercero. (T) 
G A R A T E . exprofesor estudios superiores, 
clases, dibujo, pintura. Francisco Silve-
la, 47. (E) 
L I C E O femenino Santa Teresa, primera, 
segunda enseñanza. Clases especiales. 
Externas, medio pensionistas. Barquillo, 
15. Teléfono 20883. (6) 
SEÑORITAS. Curso corte, confección. Aca-
demia E l Corte Parisino. L a primera en 
su clase. Garantiza enseñanza. Método 
patentado. Preparación oposiciones, títu-
los, patrones, figurines. Fuencarral, 32. 
(3; 
E X T R A N J E R A diplomada, enseña Inglés, 
francés, casa y domicilio. Luchana," 37. 
entresuelo derecha. (16; 
ESPECIFICOS 
L O . M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
D E N T I C I N A , primera, m&s antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. " E l Niño", cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. (V) 
R E U M A , curar loa dolores, purificar vues-
tra sangre, tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
G L U C O S U R I A . Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
F I N C A S rústica» y urbanas, solar»», com-| P A R T I C U L A R , desea caballero •«ta-b1e-
pra • venta •'HlspanlaH. Ofioina la más Barbleri, 7. primero. (V) 
importante y aoreditada. Alcalá, 16 (Pa- H A B I T A C I O N •xterlor, confort, do» a.ml-
laclo Banco Bilbao). (8) gc>g p ^ i m o Glorieta Bilbao. Rsizdn: Lo-
JFJNCAS rústica» y ufbana», solare», ao«n- . do 'vre«a- 7- • (T) 
pra o venta "HlspaBla''. Oficina lar.má-01SEÑORAS honorables desean, habitación 
exterior, cocina, poquísima escalera. 50 
pesetas. Escribid Rosa, Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
P E N S I O N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (10) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L A S E gabinete económico, balcón 
plaza. Velarde, 15, segundo. (T) 
P A R T I C U L A R admite huésped, baño. Bar-
bleri, 9, principal. (T) 
P E N S I O N " E l Grao", confort, todo habita-
ciones exteriores, con, aguas corrientes, 
mucha limpieza, abundante comida, com-
pleta desde 7, 10 pesetas. Preciados, 11. 
(5) 
SEÑORA daría bonitos exteriores, baño, 
uno, dos caballeros. Gaztambidc. 18. en-
tresuelo centro. (5) 
P E N S I O N Hernando, completa. 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, cuarto 
baño, teléfono. General Porlier, 11. pri-
mero izquierda. (5) 
M A T R I M O N I O cede exterior céntrico, ba-
ño, calefticción. Teléfono 24984. (5) 
F A M I L I A admite huéspedes estables, con 
sin. Madera, 19, tercero izquierda. (8) 
SK.vORA honorable admite huéspedes, pen-
sión completa, exterior. Fuencarral, 23, 
entresuelo derecha. (8) 
MATRIMONIO cristiano. Huéspedes eco-
nómicos; habitaciones exteriores. Fuen-
carral, 143, principal Izquierda. (T) 
P E N S I O N económica, Francisca Moreno. 
3, primero B (entre Alcalá y Goya). (A) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14. primero. (2) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
G U S T A N mucho las obras de Leonardo F i -
gueras, 1,25 y 2 pesetas librería». (T) 
" C A R T I L L A do Automóviles", segunda 
edición. Funcionamiento, manejo, ave-
frías del automóvil moderno. (6) 
R E C O M E N D A M O S catecismo oficial obis-
pado Vascongadas. Publicaciones sacer-
dotales católicas. Ascea. Bilbao. (T) 
MAQUINAS 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera. 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Montera. 29. Sucur-
sal: Cruz, 16. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectlslmas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23. . , (21) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
C O N T I N E N T A L : L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso. 9. 
Telefono 42787. (3) 
MAQUINAS «scriblr, coser, "Wertheim", 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abono 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
A C A D E M I A Corte, Confección. Glorieta 
Quevedo, 2. Enseñanza garantizada. Mé-
todo patentado. (T) 
C A R M E N . Buena modista, casa, domicilio. 
San Cosme, 7, principal. (5) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 8. Muebles ba-
ratís imos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casas ocasión, totalmente alquila-
das, alta capitalización. A. Castilla. Prin-
cipe, 14. (T) 
85.000 peseta» vendo casa do» calles inme-
diata Puerta Sol. Ferró. Apartado 12.075. 
(5) 
S E v»nde garage propio plazos, 6.410 pies 
en capital. Escribir 192. Rex. Pi Mar-
gall, f. (4) 
S E vende »olar propio plazos 34.748 pies, 
tiene tre» edificio», tahona trabajando, 
apartadero, propio cualquier industria en 
capital. Escribir 193. Rex. Pi Margall,, 7. 
(4) 
V E N D O hotel mejor sitio estación d« Po-
zuelo. Teléfono 51200. (T) 
D E S E O causa permutarla por finca rústica. 
Juan Mena, 28. Blasco. (T) 
P E R M U T O rústica por otra o por casa 
convenga. Aguilar. Montera, 15. Anun-
cio». (16) 
C A S A S nueva». Buen sitio, directamente 
permuto por solar casa en construcción. 
Mandes, 9. Señor Domingo. (A) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecarlo. Hortaleza. 80. (5) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver. 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
B O N I T A habitación exterior, señora, ca-
ballero con, sin. "Metro" Chamberí. Ge-
neral Arrando, 4. principal Izquierda. A l -
varez. (T) 
P E N S I O N El las , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E ^ (T) 
P E N S I O N confortable, precio» especial em-
pleado», estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy •oonómica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel El ias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. • (3) 
P E N S I O N Edel, desde 6 peseta», baño in-
cluido, teléfono, calefacción, ascensor, 
habitaciones claras y ventiladas. Miguel 
Moya, 4, segundo, frente Palacio Pren-
sa, esquina Gran- Via , (2) 
R E S I D E N C I A estudiante» Luí» Vives, pe-
did reglamentos el director. Pi Margall, 
7 (áticos). (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya. (T) 
H O S P E D E S E en Avenida Peñalver, 6. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. (2) 
D E S D E 6,26, do», tre» amigo». 8,76 indi-
vidual, vivir confortabilísimos, estables, 
estudiante», familias, edificio nuevo, cale-
facción central, regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa. Abonos -60 co-
midas 120 pesetas. H . Baltymore. Mi-
guel Moya, 6, segundos. (5) 
C O L I N D A N D O plaza CallaOj pensión Fe-
rrol. Famllfár. Miguel Moya, ^^fé f -cero 
derecha. (2) 
H O T E L pensión Alicante, todo confort. 
Precio» módicos. Arenal, 16, principales. 
(V) 
SEÑORITA da pensión económica, señori-
ta, caballero. Padilla, 47, ático A. (5) 
P E N S I O N Santa Ana, todo confort, jar-
dín. Zurbano, 8. (4) 
P E N S I O N confort para estables. Goya, 6. 
(A) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejoa, 2, 
tercero. (23) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Or-
dene» religiosa», 15 por 100. descuento, 
graduación vista gratis, personal compe* 
tente. Plaza Matute, 4; Conde Romano-
nes, 3, Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 30. Teléfono 25583. 
¥ (5) 
PRESTAMOS 
N E G O C I O en marcha, acreditadísimo, bue-
nos rendimientos, falta socio 80 mil p«-
setas. Escribid: General Pardiñas, 32. E s -
tanco, S. Manrique. (T) 
SOCIO 10.000 pesetas, negocio automóviles, 
garantizando capital. Escribid con refe-
rencias: Dr. Salazar. Hilarión Eslava, 2. 
Madrid. (T) 
ROPA BLANCA 
B U E N O S calzoncillos, estupendo Madapo-
lán, 3,50. "Roma". Carrera San Jerónimo, 
10. (V) 
C A L Z O N C I L L O S tejido "Filforf, cruzado. 
4,50. "Roma". Carrera San Jerónimo, 10. 
(V) 
C A L Z O N C I L L O S sedalina "Tres-Fort". in-
mejorables. 5,50. "Roma". Carrera San 
Jerónimo, 10. (V) 
P R E C I O S O S calzoncillo» seda "Bradford", 
7,50. "Roma". Carrera San Jerónimo, 10. 
(V) 
P R E C I O S A S camisas. Inmejorable Pope-
lín, 8,90. "Roma". Carrera San Jeróni-
mo, 10. (V) 
CAMISAS, tejido "Filfort", preciosas. 10,50. 
"Roma". Carrera San Jerónimo, 10. (V) 
CAMISAS, seda japonesa, elegantísimas, 
17,50. "Roma". Carrera San Jerónimo. 10. 
(V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrleta, I . (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. 
Sol. 
(20) 
S E alquila habitación, confort, sin. Martí-
nez. Velázquez, 55. (T) 
A L Q U I L O habitación próximo Gran Via. 
Salud, 15, primero. (2) 
E N familia habitación lujosamente, pen-
sión completa, preferible extranjeros. 
Pav ía , 2. (2) 
A L Q U I L O habitaciones matrimonios, ami-
gos, exterior, 4,50 completa, baño, teléfo-
no. Arrleta, 8, entresuelo Izquierda. (2) 
A persona distinguida cedo magnifica ha-
bitación, cerca Sol, baño, teléfono, cale-
facción. Razón: Prensa. Carmen, 16. (2) 
CASA particular, admitiría caballero, ba-
ño. Fomento, 21, principal Izquierda. (5) 
A L Q U I L A S E pensión completa todo con-
fort, espléndida habitación. Andrés Me-
llado, 26, segundo centro. (5) 
P A R T H T L A R alquilo elegante habitación 
confort. Teléfono 54663. Duque Sexto, 28. 
(5) 
A M P L I A S habitaciones, baño, con, sin. 
Costanilla Angeles, 11, principal. (5) 
F I N C A S 
Compra-venta 
V E N D E M O S terrenos en Pozuelo, seis cén-
timos pie; construimos pozos, 16 pesetas 
metro. Hoteles, 3.000 pesetas. Andrés Me-
llado, 33 duplicado. 7-9. Blasco. (21) 
V E N D O casa, garantizo cinco mil duros 
renta, tomo a cuenta «olar, casa menos 
renta. Teléfono mañana» 36944. (A) 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SERVICIO D E L MES DE SEPTIEMBRE DE 1933 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
E l vapor "Habana" saldrá, salvo var iac ión , de Bilbao y Santander el 25 de sep-
tiembre, de Gljón el 26 y de Coruña el 27, para Haibana y Veracruz, escalando 
en New-York al regreso. 
P r ó x i m a salida, salvo var iac ión , el 25 de octubre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O B I C O , V E N E Z U E L A , C O L O M B I A 
E l vapor "Magallanes" saldrá, salvo var iac ión , de Barcelona el 20 de septiembre, 
de Valencia el 21, de M á l a g a el 22, de Cádiz el 24, para L a s Palmas, San Juan 
de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.). L a Guayra, Puerto Cabello (fva.). C u r a -
gao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal . 
P r ó x i m a salida, salvo var iac ión, el 20 de octubre. 
E X T E N S I O N A L M E D I T E R B A N E O D E L A L I N E A D E L C A N T A B R I C O 
A C U B A Y M E J I C O 
E l vapor "Cristóbal Colón" sa ldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de oc-
tubre para Tarragona (fva.), Valencia, Alicante (fva.), Málaga . Cádis y Bilbao, 
de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas inter-
medias. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - C U B A , C E N T R O A M E R I C A 
E l vapor "Manuel A m ú s " saldrá, salvo var iac ión , de Barcelona y Tarragona el 
16 de septiembre, de Valencia el 17, de Alicante el 18, de Málaga el 19, de Cádiz 
el 20 y d« Vigo el 22, para Nueva York, Habana, Puerto Barrios, Puerto L i m ó n 
y Cristóbal. P r ó x i m a salida el 16 de noviembre. 
Servicio tipo Gran Hotel, T. S. H . - Cine sonoro. Orquesta, etc., etc. 
L a s comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradlclanal de la Compañía . 
T a m b i é n tiene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servicios combinados pa-
ra los principales puertos de] mundo, servidos por l íneas regrulares. 
P a r a Informes, en las Oficinas de la Compañía : P L A Z A D E M E D I N A C E L I , g. 
B A R C E L O N A . 
TRABAJO 
E S P L E N D I D O piso independiente, perfec- A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
tamente decorado. Amplias habitaciones, autorizado. Contesto provincias. Felipe V. 
55 duros. Lope de Rueda, 12. (T) 1 4. Teléfono 11082. (5) 
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Ofertas 
S E desea señorita de 20 a 35 año» para 
educar y cuidar dos niñas. Conde Duque. 
52. De 6 a 7. Señor Bárcena. (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
M O T O R I S T A S , plazas ilimitadas 3.600 pe-
setas. Informes: Marte. Hortaleza. 116. 
(5) 
100, 150 pesetas semanales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (6) 
R E P R E S E N T A N T E S a comisión necesita 
en todas las regiones. Productos Quími-
cos G. O. S. Avenida de Pablo Iglesias, 
54. Madrid. (T) 
P R K C I S A S E muchacha para todo, " p a 
obligación, informada. Zurbárán, 3. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (5) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
O F R E C E S E portero actuando, buenos in-
formes, vivienda sana, entiende calefao-
ción. Zurbano, 28. (3) 
O R I E N T A C I O N profesional. Informamos 
porvenir, estudios, carreras, oposiciones, 
oficinas, academias, sello respuesta. Apar-
tado 587. Madrid. ( E ) 
A G E N T E S necesito en todos los pueblos 
para artículos fácil venta. Doy 25 % 
bonificación, libre gastos. Solicitad: Apar» 
tado 503. Bilbao. (T) 
D E S T I N O S públicos. Próxima convocato-
ria. Informes: Marte. Hortaleza, 116. (5) 
N E C E S I T A M O S personal formal toda E s -
paña. También representantes. Apartado 
10.079. Madrid. (8) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, botones, asistenta. Larra , 
15. 15966. (3) 
O F R E C E S E francesa, acompañar señori-
tas, niños, lecciones. Tardes, noches. Re-
ferencias: Delmas. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
L E V A N T A M I E N T O S y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco Navacerra-
da, número 18, segundo. (T) 
SEÑORITA francesa, ex profesor Inglate-
rra, educarla niños. M a s s o n Sougéle 
Gauslon. Sarthe. Francia . (T) 
M A T R I M O N I O desea portería hombre. In-
formes : Montserrat, 18. Señor Erice. (A) 
DON ( " E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc.. facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
A L E M A N A inteligente, joven, colocaríasa 
señorita compañía o niños. Prefiere Afri-
ca. Meyer: Martin Heros, 50. (2) 
C A T O L I C O desea enseñar doctrina domi-
cilio, acompañar i tños . Alcántara, 25, en-
tresuelo. (T) 
S E ofrece profesor clases francés. Bachi-
llerato. Soler. Altamirano. 42. (V) 
O F R E C E S E asistenta. Joven, económica, 
buenos Informes, llamar después de las 
tres. Teléfono 36487. (5) 
O F R E C E S E para cobrador, ordenanza, por-
tero. Joven culto, 23 años. Informes ga-
rantías. Fuencarral. 88. Teléfono 25225. 
(5) 
S E R V I D U M B R E garantizada todas clases, 
facilitamos. Madrid, provincias. Teléfono 
11716. Cruz, 30, principal. (V) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
TRASPASOS 
C A M I S E R I A . Preciados. 60. Traspaso lo-
cal. Rápida liquidación, por cesación co-
mercio. (2) 
T R A S P A S O colegio. Don Quijote, 13 pro-
visional. (Cuatro Caminos.) (V) 
T I E N D A esquina Infantas, poca renta. 
González. Hortaleza. 15, portería. (8) 
VARIOS 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
P O C E R O S : Bota polaina toda caucho, 33 
pesetas; otra 15 pesetas. Tres Cruces, 9. 
(5) 
R E P A R A C I O N de radios. Compramos váil-
v u 1 a « gratuitamente. Especialidad f.n 
montaje de antenas antlparasitarieui con-
tra toda clase de ruidos. Precios econó-
micos. Presupuestos gratis. Aeolian. (V) 
COPIAS circulares, perfectas, económicas. 
Barriocanal. Andrés Mellado, 9. Teléfo-
no 44530. (2) 
C A B A L L E R O S , camlsaj, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
L U F R A . Desinfectante, desodorante. Pe-
did una prueba gratuita al teléfono 22644. 
(4) 
E N C A R G A M O S N O S derechos económicos, 
Íresentación en mlnlstsrloi toda clase acumentos. Girón. Apartado 10.029. Ma-
drid. (V) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. ( ^ 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, ZZ. i v ; 
C A S A Jiménez. Mantones Manila, nmnti-
llas, peines, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. 
C A F E S tueste natural, estilo cubano; to-
dos los días. Manuel Ortiz. P r e c i a d o s ^ 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados. 4. (20) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso,^. 
P I E L bronceada, sugestiva tonalidad, per-
manencia garantizada, procedimiento mo-
dernísimo. Toledo, 46, Clínica L a Palo-
ma. (5) 
; E X I T O enorme! "Arte de bailar en ocho 
días" dos pesetas. Provincias, 2,50. L i -
breri l Fe, áol, 16. . (2) 
B A R N I C E sus muebles, se los dejo nuevos. 
Precios económicos. Llame 30176. (T) 
R A M I R E Z , sombrerero, especlalldsxl para 
el Clero. Precios económicos. Leganitos, 
28. (T) 
VENTAS 
B U E N O S calzoncillos, estupendo Madapo-
lán, 3,50. "Roma". Carrera San Jeróni-
mo, 10. (V) 
P R E C I O S A S camisas, inmejorable Popelín, 
8,90. "Roma". Carrera San Jerónimo, 10. 
(V) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rdí . Hortaleza. 23, entreíuelo. U D 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras, 
(V) 
G A L E R I A S Perreras. Echegaray, 37. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadro» Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetoi de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica, nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 4S. 
(5) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, ds las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinarla Contable. V a -
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
G R A M O F O N O maleta, con discos, 13 du-
ros. Pasaje Doré. Atocha. Almoneda. (3) 
P I A N O S nuevos, ocasión, alquileres, eco-
nómicos, música , últ imas novedades. Are-
nal, 20. (6) 
C O N T I N U A en Aeolian la gran liquidación. 
Planos desde 250 pesetas; pianolas a 900 
pesetas; rollos, a 0,60 pesetas; "radios" 
a 150 pesetas; fonos a 76 y discos a dos 
pesetas. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
D U R A N T E el mea de septiembrs M rea-
lizan en Aeolian los últ imos modelos Te-
lefunken a precios reducidísimos, reba-
jas hasta el 50 %. Escr iba o visítenos. 
Aeolian. Conde Peñalver. 22. Cambios, 
plazos alquileres, ocasiones. Reparacio-
nes. (V) 
N E V E R A S y refrigeradores. Gran liquida-
ción. Modelos desdes 95 pesetas, a plazos 
desde 15 pesetas a l mes. Sólo en Aeolian. 
Peñalver, 22. (V) 
V-KNDO-radiogramola,-dies lámparas. Bra-
vo Murillo, 90. Peluquería. (V) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
O B J E T O S de dibujo, artículos de pintura 
y escritorio. Carmen, número 36. Telé-
fono 25922. (E) 
E S P A S A como nueva, vendo 1.600 pesetas. 
Fomento, 21, principal izquierda. (5) 
V E N D O baratos, semlnuevos, coche-cuna y 
coche para niño. Apartado Correos 390. 
(B) 
L A S últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará «n Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro. Colegios, Internados. Precios fábri-
' ca. Torrijos, 2. (23) 
U N D E R W O O D , como nueva, vendo, 500 
pesetas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
G U I T A R R A S , vlolines, bandurrias, laudes, 
acordeones. Plazos cinco pesetas. San 
Bernardo. 1. Pianos. (T) 
C E R R A D U R A Inviolable de seguridad pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Te-
léfono 25300. (5) 
P E R S I A N A S baratísimas. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 70, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (5) 
U N D E R W O O D , como nueva, vendo 500 pe-
setas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
V E N D O en ciento cuarenta mil pesetas el 
establecimiento más concurrido de Ma-
drid. Restaurant-Cervecería-Varietés . F a -
cilidades pago. Escribid: A. Castilla. 
Principe, 14. (T) 
P R E C I O S A S camisas inmejorable. Popelín, 
8,90. "Roma". Carrera San Jerónimo, 10. 
(V) 
V E N A 
P A N Viena Integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral. 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
i 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
fl^:<B B B B B i 
DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3.50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oto en la Ejcposlclón de Hlflíerw de Londres 
Ma'drid.-Año XXIII.-Núm. 7.421' fik I En 
septiembre He 1933 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D 
Muchachos del "Cuerpo de Conservación Nacionajl" de Nueva York oyendo misa en una de las montan 
altas, antes de empezar su excursión. E l campamento está a 1.675 metros de altura sobre el nivel del 
Los marinos yanquis presencian la danza de un grupo de muchachas japonesas durante la permanencia de un navio de guerra 
norteamericano en aguas del Japón 
as mas 
mar 
E l Rey de Italia y el presidente Mussollni conversando en un momen 
to de descanso de las grandes maniobras militares en el Piamonte 
Lna ciega en el pabellón español de la Exposición de Chicago lee, por ei 
método Braille, el menú de un restorán. Para hacer un menú corriente por 
este sistema serían necesarias cinco láminas de 27.5 X 30 centímetros 
Cabalgata anunciadora de la procesión religiosa en las fiestas que la 
ciudad de Morella dedica a la Virgen de Vallivana 
Un aspecto de la plaza del Ayuntamiento de Nuremberg du-
rante la celebración del Congreso racista, en el que tomaron 
parte 160.000 milicianos uniformados 
En la ciudad de Bay.Head (Xueva Jersey) la reciente inundación ha causado grandes destrozos. Una de las calles después del paso 
del ciclór (Fotos Vidal.) 
El telescopio móvil mas grande del mundo esta montado sobre este coche. Tiene la ventaja de que puede ser 
transportado a los lugares más altos. En la fotografía aparece Mr. Edward K, Tumor haciendo observaciones 
